



M . I I K A H ' O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a las 
seis ríe la l arde de hoy. Toda E s p a ñ a : B u e n tiempo, 
n ü b ó s o por la costa Norte "y nieblas por el interior. 
T e m p e r a t u r a : m á x i m a de ayer , 17 en S e v i l l a y H u e l v a ; 
min ima 5 bajo cero en Z a m o r a y Va l lado l id . E n M a -
d r i d : m á x i n a . 10.6 (2 t . ) ; m í n i m a . 0,4, bajo cero (6,45 m.} . 
( V é a s e en q u i n t a p l a n a el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
21 ene m E C T U R A S PARA TODOS p u b l i c a i n t e g r a la i n t e r e s a n t í s i m a n o v e l a p o l i c i a c a dt 
M . B O B E R T S 
LA ESCALERA DE CARACOL 
d r a m á t i c a , a p a s i o n a n t e , en u n solo n ú r r u r o , a l p r e c i o de 
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E l p r i m e r o d e m a r z o s e r á d e v u e l t o a A l e m a n i a e l t e r r i t o r i o d e l S a a r 
o-
L a l i q u i d i d a c i ó n d e l e j e r c i c i o d e 1 9 3 4 H í t l e r a c e p t ó a y e r !a 
f ó r m u l a d e l C o m i t é 
E l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a h a f a c i l i t a d o u n a v a n c e de l a l i q u i d a c i ó n de l 
e j e r c i c i o ñ n a n c i e r o de 1934. E l d o c u m e n t o es m u y s u m a r i o ; pero , no o b s t a n t e , 
p e r m i t e a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s . S e g ú n é l , no h e m o s l l egado , n i m u c h o m e n o s , 
a l d é f i c i t de 1.000 m i l l o n e s de p e s e t a s , que a l g u n o s p o l í t i c o s e s p e c i a l i z a d o s en 
e s t a s c u e s t i o n e s n a b í a n p r e v i s t o p a r a fin de l e j e r c i c i o . O f i c i a l m e n t e s e c i f r a , 
a u n q u e c l a r o es que de m o d o p r o v i s i o n a l , u n d é f i c i t de 592 m i l l o n e s de p e s e t a s . 
E n 1930, l a l i q u i d a c i ó n de l P r e s u p u e s t o a r r o j ó u n s u p e r á v i t de 53 m i l l o n e s . 
D e s d e e n t o n c e s e n t r a m o s o t r a v e z e n p e r i o d o de d é f i c i t s , c u y a e v o l u c i ó n h a s ido 
l a s i g u i e n t e : 
A ñ o s 









E n v e r d a d , a p e s a r de los a u g u r i o s h e c h o s e n e l c a m p o p o l í t i c o , u n a r e -
flexión s o b r e los d a t o s m e n s u a l e s de i n g r e s o s y p a g o s de l a H a c i e n d a , e n r e -
l a c i ó n c o n l a h a b i t u a l c u r v a e s t a c i o n a l de u n o s y o tros , p e r m i t í a s u p o n e r que 
e l d é f i c i t no e x c e d e r í a de los 700 m i l l o n e s de p e s e t a s . L a c i f r a que se n o s d a 
p o r e l m i n i s t e r i o n o l l e g a a é s t a ú l t i m a , y n o s o t r o s h e m o s de f e l i c i t a r n o s s i n -
c e r a m e n t e . S u p o n e m o s que el e x c e s o de p a g o s p e n d i e n t e s a l fin d e l a ñ o , r e s p e c t o 
d e los c o b r o s t a m b i é n p e n d i e n t e s , n o e x c e d e r á d e l o r d e n de los 150 m i l l o n e s , 
q u e es e l h a b i t u a l d u r a n t e los ú l t i m o s e j e r c i c i o s . C o n v e n d r í a , s i n e m b a r g o , que 
l o s m o v i m i e n t o s de l a c u e n t a de l T e s o r o e n e l B a n c o de E s p a ñ a t u v i e r a n , m e n -
s u a l m e n t e , u n a e x p o s i c i ó n m á s d e t a l l a d a de l a q u e se h a c e e n los e s t a d o s se -
m a n a l e s de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , y , s o b r e todo, que l a s a p a r e n t e s d i s c r e p a n -
c i a s e n t r e d i c h o s m o v i m i e n t o s y los de i n g r e h o s y p a g o s d e l T e s o r o q u e d á r a n s e 
e x p l i c a d o s de m o d o p e r i ó d i c o , p u e s que a s i lo r e q u i e r e l a c o m p l e j i d a d n a t u r a l 
d e l a m a t e r i a . 
L a e v o l u c i ó n d e l d é f i c i t d u r a n t e e l ú l t i m o q u i n q u e n i o h a e s t a d o , e n s u m a y o r 
p a r t e , d e t e r m i n a d a p o r e l c r e c i m i e n t o de los p a g o s . H e a q u í e l p r o c e s o de 
l o s m i s m o s : 
A ñ o s 











Y c u é n t e s e que e s t a c i f r a final d e 4 .475 m i l l o n e s de p e s e t a s s u p o n e u n a r e a -
l i z a c i ó n a u s t e r a de los c r é d i t o s p r e s u p u e s t o s , que f u e r o n m u c h o m á s e l e v a d o s 
(4 .681 m i l l o n e s ) . L a A d m i n i s t r a c i ó n h a g a s t a d o m e n o s de lo q u e p o d í a h a b e r 
g a s t a d o d e n t r o de los l í m i t e s de los c r é d i t o s l e g i s l a t i v o s a u t o r i z a d o s en P r e -
s u p u e s t o o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
A s i m i s m o m e r e c e a t e n c i ó n l a c u r v a de l o s i n g r e s o s o r d i n a r i o s r e a l i z a d o s : 
A ñ o s 











E l d e s c e n s o de 1931 a p a r e c e e n b u e n a p a r t e c o r r e g i d o e l a ñ o 1932 p o r l a 
r e f o r m a t r i b u t a r i a d e l s e ñ o r C a r n e r , C r e c e l a r e c a u d a c i ó n e n 1933, m a s e n e l 
t r a n s c u r s o de l a ñ o q u e a c a b a de e x p i r a r n o s e n c o n t r a m o s c o n e l d e s a g r a d a b l e 
f e n ó m e n o de u n d e s c e n s o de 58 m i l l o n e a de p e s e t a s que no p u e d e s e r e x p l i c a d o , 
e x c l u s i v a m e n t e , p o r l a c e s i ó n de l a C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l a l a G e n e r a l i d a d 
d e C a t a l u ñ a . L a n o t a d e l m i n i s t e r i o , que p u b l i c a m o s e n o t r o l u g a r , c i f r a l a s 
a l z a s y b a j a s de l a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s de i n g r e s o y a e l l a n o s r e m i t i m o s . C i e r -
t a m e n t e , que l a b a j a g l o b a l no debe t o m a r s e c o m o i n d i c i o de u n e m p e o r a m i e n t o 
t o t a l de l a c o y u n t u r a e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . P o r q u e h a y t r i b u t o s — n o c o n t e -
m o s l a T e r r i t o r i a l — q u e s u p o n e n u n a d i s m i n u c i ó n de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , 
c o m o s u c e d e c o n l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , p e r o o t r o s — D e r e c h o s r e a l e s , p o r 
« j e m p l o — a u m e n t a n . C o n s u m o s s u p e r f l u o s , c o m o e l a l c o h o l , s e m a n i f i e s t a n en 
d e s c e n s o , y , n o o b s t a n t e , l a L o t e r í a s u b e . U n j u i c i o e x c e s i v a m e n t e g e n e r a l a 
b a s e de e s tos d a t o s , r e s u l t a r í a m u y s i m p l i s t a . 
E n r e s u m e n , l a i m p r e s i ó n de c o n j u n t o c o r r e s p o n d i e n t e a 1934 p o d r í a m o s 
s i n t e t i z a r l a a s í : E l s e n t i d o a s c e n s i o n a l de los g a s t o s se m o d e r a ; l a c u r v a a l c i s t a 
d e los i n g r e s o s c a m b i a de o r i e n t a c i ó n ; c o n s e c u e n t e m e n t e , e l d é f i c i t s e a g r a n d a . 
U r g e , pues , q u e e l P a r l a m e n t o vo te l a r e f o r m a t r i b u t a r i a a s u c o n s i d e r a c i ó n 
s o m e t i d a , a u n q u e s e c o r r i j a n a l g u n o s p u n t o s d e l o s r e s p e c t i v o s p r o y e c t o s . U r g e , 
t a m b i é n , l a c o n s t i t u c i ó n de l a C o m i s i ó n de E c o n o m í a s d e q u e s e h a b l ó a l t e r -
m i n a r e l a ñ o a n t e r i o r . C o n v i e n e i n t e n s i f i c a r e l a b a r a t a m i e n t o de l d i n e r o . S e -
r i a m e n t e debe a r b i t r a r s e u n a p o l í t i c a c o n t r a e l p a r o , q u e n o s u p o n g a — h e a q u í 
e l p r o b l e m a t é c n i c o — a u m e n t o de l a s c a r g a s p ú b l i c a s . E n fin, t o d a e s a p o l í t i c a 
de r e c o n s t r u c c i ó n q u e no p u e d e s i s t e m a t i z a r s e r á p i d a m e n t e , debe s e r e n f o c a d a 
de u n a v e z c o n c r i t e r i o p r á c t i c o . N o s o n f á c i l e s e s t a s e m p r e s a s . P e r o t a m p o c o 
c o n s t i t u y e n u n i m p o s i b l e . C o n b u e n a v o l u n t a d , d e c i s i ó n , e s p í r i t u de t r a b a j o y 
u n poco de d e s i n t o x i c a c i ó n p o l í t i c a , l o g r a r í a m o s c o l o c a r n o s e n t r a n c e de a u g u -
r i o s f a v o r a b l e s . 
Fué necesario hacer algunas modi-
ficaciones a la redactada anoche 
El Consejo decidirá si hay cuestio-
nes pendientes el 15 de febrero 
AYER S E APROBO EN GINEBRA 
LA DECISION DEFINITIVA 
L O D E L D I A Z ' i i o v i e f f c o n d e n a d o 
L a q u i e b r a d e l a m a s o n e r í a d i e z a ñ o s d e p r i s i ó n 
G I N E B R A , 1 7 . — H e a q u í el t e x t o de 
l a r e s o l u c i ó n h i s t ó r i c a a p r o b a d a h o y 
p o r e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d de N a c i o -
n e s y en l a q u e se c o n s a g r a , a p r o p u e s - | c h o s a ñ o s , p a r t i c u l a r in f lu jo y e x c e p c i o -
t a de los r e p r e s e n t a n t e s de I t a l i a , E s - n a l p o d e r Í 0 í Y a e s t e h e c h 0 i de ^ gi 
p a ñ a y A r g e n t i n a , l a r e i n t e g r a c i ó n d e l i d i c e b a s t a n t e . L a m a s o n e r í a h a s ido . 
I a l fin, d e s e n m a s c a r a d a en s u s p r o c e d i -
m i e n t o s y e n s u d o c t r i n a . 
L o s p r o c e d i m i e n t o s de los m a s o n e s 
se h a n v i s t o c l a r o s en los ú l t i m o s es-
c á n d a l o s financieros de F r a n c i a y e n l a 
a g i t a c i ó n p o l í t i c a o c u r r i d a er S u i z a h a -
ce poco m á s de u n a ñ o . E m p l e a r o n la 
p r e p o n d e r a n c i a p o l í t i c a p a r a l o g r o s p e r -
s o n a l e s , y c a s i todos los c o m p r o m e t i d o s 
e n los r e s o n a n t e s " a f f a i r i" f r a n c e s e s 
s o n m a s o n e s . Y d o c t r i n a m a s ó n i c a , 
s i no es é s t o , no es n a d a . L a s a f i r m a c i o -
n e s v a g a s d e h u m a n i d d, de l i b e r t a d , 
e t c é t e r a , no c o n v e n c e r h o y a n a d i e , 
p o r q u e f r e n t e a e l l a s e s t á n los h e c h o s 
c o n c r e t o s y b i e n p r o b a d o s . t 
S o n los m a s o n e s en F r a n c i a y e n S u i -
z a u n a m i n o r í a . P e r o a n i m a n y e n c u a -
d r a n c i e r t o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , o c u p a n 
los p u e s t o s d i r e c t i v o s d e l E s t a d o se i n -
filtran e n t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s ofi-
c i a l e s , y todo lo m a n e j a n en p r o v e c h o 
p r o p i o . H a n p r a c t i c a d o "el t i m o de l a 
d e m o c r a c i a " h a s t a que h a n s i d o d e s c u -
b i e r t o s . L a g e n t e los h a v i s t o y s a b e y a 
que l a d e m o c r a c i a p o r e l los p r e g o n a d a 
c o n s i s t e s i m p l e m e n t e en l a u t i l i z a c i ó n 
d e l b i e n c o m ú n , on p r o v e c h o p a r t i c u l a r 
de los que c o m p o n e n l a s e c t a . 
Y t a n g e n e r a l e s l a j p i n i ó n a d v e r s a 
a l a s e c t a q u e a p e n a s se a t r e v e é s t a , 
n i e n F r a n c i a n i e n S u i z a , a s a l i r en s u 
p r o p i a d e f e n s a . A v e c e s , c u a n d o se "ire-
s e n t a n i n i c i a t i v a s c o m o l a i n d i c a d a del 
r e f e r é n d u m , d a l a m a s o n e r í a a l a es-
t a m p a u n c o m u n i c a d o of ic ia l , i n s c r i c e t o 
e ine f i caz , e n e l q u e v u e l v e s o b r e s u s 
" e t e r n o s p r i n c i p i o s de derr o c r a c i a , s i m -
p l i c i d a d , l i b e r t a d , e tc ." L a c o n t e s t a c i ó n 
de l a g e n t e es, p o r lo g e n e r a l e s t a que 
d i c e p o r s u c u e n t a e l " J o u r n a l de G e -
n e v e " : S i t a n c l a r a , t a " h u m a n i t a r i a y 
t a n b u e n a es l a d o c t r i n a , ¿ a q u é e l se-
c r e t o de l a s e c t a , a q u é l a s g r o t e s c a s 
c e r e m o n i a s y a a q u é l a s r i d i c u l a s deno-
m i n a c i o n e s que los i n i c i a d o s a d o p t a n ? 
. L a g u a r d e r í a foresta l 
E n l a A s a m b l e a xede . . s u i z a h a s i - ! 
do p r e s e n t a d a u n a p r o p o s i c i ó n c o n t r a i PARA KAMENEFF CINCO AÑOS 
l a m a s o n e r í a . D a t a de a l g u n o s m e s e s + 
l a i n i c i a t i v a de s o m e t e r a u n r e f e r é n - l « j u u i * 
d u m l a p r o h i b i c i ó n de l a s e c t a e n los NO SO H a a D S U e l t O a n i n g u n o de 
E s t a d o s h e l v é t i c o s . L a v o t a c i ó n se a n u n - jgs D r O C O S a d O S 
c í a p a r a m u y e n b r e v e . • » 
T a m b i é n e l g r u p o a n t i m a s ó n i c o c o n s - p _ .. 
t i t u í d o h a c e m e s e s e n l a C á m a r a f r a n - r a r e c e c1ue otro Tribunal ha con-
c e s a se p r o p o n e i n t e n s i f i c a r s u p r o p a -
g a n d a c o n t r a l a m a s o n e r í a y p e d i r l a 
p r o h i b i c i ó n de e s a a s o c i a c i ó n o c u l t a . 
S u c e d e e s t a r e a c c i ó n e n dos p a í s e s e n 
que l a m a s o n e r í a h a t e r i d o d u r a n t e m u -
P o r f i n , s e d e s c u b r e l a c i u d a d d e I t á l i c a , q u e 
p r o m e t e s e r u n a P o m p e y a e s p a ñ o l a 
L a ciudad excavada se extiende hacia Sevilla, a espal-
das del conocido anfiteatro. Todas las calles porticadas 
E N E L SECTOR E X C A V A D O A P A R E C E UNA TABERNA 
« C o n s i d e r a n d o ios a r t í c u l o s 49 y 50 
d e l T r a t a d o de V e r s a J l e s y e l c a p í t u l o 
t e r c e r o de l a n e j o a d i c h o s a r t í c u l o s . 
C o n s i d e r a n d o l a d e c i s i ó n de l C o n s e j o 
de 4 de j u n i o de 1904. 
C o n s i d e r a n d o e l R e g l a m e n t o p a r a e l 
p l e b i s c i t o e n el t e r r i t o r i o de l a c u e n c a 
d e l S a a r , de 7 de j u l i o de 1934. 
C o n s i d e r a n d o e l i n f o r m e de 15 de e n e 
r o de 1935 , e n v i r t u d de l c u a l l a C o m i 
s i ó n de l p l e b i s c i t o h a c o m u n i c a d o a l 
C o n s e j o e l r e s u l t a d o de l a c o n s u l t a po^ 
p u l a r q u e se h a c e l e b r a d o e n 13 de e n e 
r o de 1935. 
C o n s i d e r a n d o los c o m p r o m i s o s con-
t r a í d o s p o r A l e m a n i a y F r a n c i a : 
P r i m e r o . A c u e r d a l a u n i ó n a A l e m a 
n í a de l a t o t a l i d a d de l t e r r i t o r i o de l a 
c u e n c a d e l S a a r , t a l y c o m o se h a l l a 
def in ido e n e l a r t í c u l o 4 8 de l T r a t a d o de 
V e r s a l l e s , e n l a s c o n d i c i o n e s que e m a 
n a n de e s t e T r a t a d o y de los c o m p r o m í 
s o s e s p e c i a l e s c o n t r a í d o s a r a í z del p l e -
b i s c i t o . 
S e g u n d o . F i j a p a r a el p r i m e r o de 
m a r z o de 1935 l a f e c h a de l a r e i n s t a l a -
c i ó n de A l e m a n i a en e l g o b i e r n o de l t e -
r r i t o r i o de l a c u e n c a de l S a a r . 
T e r c e r o . E n c a r g a a s u C o m i t é q u e 
d e t e r m i n e , d e s p u é s de c o n s u l t a r a l o s 
G o b i e r n o s a l e n á n y f r a n c é s y a l a C o -
m i s i ó n de G o b i e r n o del S a a r l a s d i s p o -
s i c i o n e s r e q u e r i d a s c o n v i s t a s a l c a m -
bio de r é g i m e n del t e r r i t o r i o y i r m o 
d a l i d a d e s de e j e c u c i ó n de l o s c o m p r o m i 
sos m e n c i o n a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
C a s o de a u e e s t a s d i s p o s i c i o n e s no 
h a y a n s ido t o m a d a s e l 1 5 de f e b r e r o 
de 1935. el C o m i t é s o m e t e r á s u s p r o p o -
s i c i o n e s a l C o n s e j o , el c u a l d e c i d i r á l a s 
d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s , de a c u e r d o c o n 
los a p a r t a d o s 35 c ) y 39 del a n e j o a l 
a r t í c u l o 50. v de los c o m p r o m i s o s e spe -
c i a l e s t o m a d o s ñ o r l o s dos G o b i e r n o s 
c o n m o t i v o del p l e b i s c i t o . » 
El autogiro, en1 B e r l í n 
B E R L I N , 1 7 — L a P r e n s a p u b l i c a g r a n 
des i n f o r m a c i o n e s s o b r e los v u e l o s a y e r 
r e a l i z a d o s p o r u n a u t o g i r o L a C i e r v a , 
c o n g r a n d í s i m o é x i t o . A u n q u e a l g ú n p e -
riódico u l t r a n a c í o n a l i s t a n o h a b l a de 
q u i é n es s u i n v e n t o r n i s i q u i e r a le d a 
e l n o m b r e de a u t o g i r o , l a m a y o r í a de los 
d i a r i o s c o n s i d e r a n e l i n v e n t o de L a C i e r -
v a c o m o de g r a n p o r v e n i r . 
El DEBATE - Alfonso X I 
Se s a b e a q u i é n q u e m a r o n 
v i v o e n O v i e d o 
Un guardia de Segundad que ha-
bía resultado herido en un 
encuentro 
O V I E D O , 1 7 . — H o y s e h a d e s c u b i e r -
to q u i é n e r a el h o m b r e a l que los r e v o -
l u c i o n a r i o s q u e m a r o n v i v o e n e l C a m p o 
de S a n F r a n c i s c o d u r a n t e los s u c e s o s 
de o c t u b r e . S e t r a t a de l g u a r d i a de S e -
g u r i d a d J o a q u í n G a r c í a . L o s a u t o r e s de l 
de l i to , q u e s o n t r e s , e s t á n c o n v i c t o s y 
c o n f e s o s . 
E l d í a 6 de o c t u b r e e s t a b a n e n el h o s -
p i t a l c u a t r o g u a r d i a s de S e g u r i d a d . C o -
m o los r e v o l u c i o n a r i o s a m e n a z a b a n c o n 
t o m a r e l edif icio, los g u a r d i a s d e c i d i e -
r o n r e t i r a r s e h a s t a e l a r t e l , p e r o o tro 
g r u p o de r e b e l d e s l e s s a l i ó a l p a s o e n 
e l C a m p o de S a n F r a n c i s c o . I n t e n t a r o n 
e n t o n c e s p e n e t r a r e n l a c a l i * de l M a r -
q u é s de S a n t a C r u z , y a l q u e d a r a l des -
c u b i e r t o , los r e v o l u c i o n a r 1 l e s h i c i e -
r o n u n a d e s c a r g a , de l a que q u e d a r o n 
t r e s g u a r d i a s m u e r t o s . E l o t r o p u d o e s -
c a p a r y r e f u g i a r s e nn u n a c a s a , d o n d e 
le d i e r o n u n t r a j e de p a i s a n o . L o s r e -
v o l u c i o n a r i o s h i c i e r o n r e g i s t r o s p o r to-
d a s l a s c a s a s de l a s c e r c a n í a s h a s t a d a r 
c o n e l g u a r d i a h u i d o , y le l e v a r o n a l 
c a m p o de S a n F r a n c i s c o , d o n d e lo a t a -
r o n a u n á r b o l y . d e ^ p - é s de r o c i a r l e 
c o n a l c o h o l lo q u e m a r o n v i v ; . 
ENTREGA OE ÜN BÜOÜE TANiE 
L E Y E L E C T O R A L Y R E V I S I O N 
V A L E N C I A , 1 7 . — E n los a s t i l l e r o s 
d e l a U n i ó n N a v a l de L e v a n t e s e h a 
v e r i f i c a d o l a e n t r e g a d e l b u q u e t a n q u e 
« C a m p i l o » , c o n s t r u i d o e n l a c i t a d a f a c -
t o r í a y a d q u i r i d o p o r e l E s t a d o , P o c o 
d e s p u é s de l a s n u e v e de l a m a ñ a n a sf 
h i z o a l a m a r e l b u q u e p a r a r e a l i z a r 
p r u e b a s , l l e v a n d o a b o r d o a l d e l e g a d o 
d e l E s t a d o en l a C a m p s a , dos d e l e g a -
d o s 'e l a C o m i s i ó n i n s p e c t o r a , u n a C o -
m i s i ó n del M i n i s t e r i o de M a r i n a y « 
d ú - e c t o r y l o s i n g e n i e r o s de l a f a c t o r í a . 
E l « C a m p i l o j - h a p e r m a n e c i d o e n a l t a 
m a r h a s t a l a s s e i s de l a t a r d e , b o r a 
e n que a t r a c ó e n e l m u e l l e de r e g r e s o . 
E n a l t a m a r h a r e a l i z a d o p r u e b a s de 
T e r m i n a d o el b r e v e c o n s e j i l l o a y e r c e 
l e b r a d o , s e r e u n i e r o n los m i n i s t r o s b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
S e i n v i r t i ó a l r e d e d o r de m e d í a h o r a e n 
l a firma, que e r a m u y c o p i o s a , p o r q u e 
s e l l e v a r o n i n f i n i d a d de n o m b r a m i e n t o s 
c o n m o t i v o de l a s n u e v a s p l a n t i l l a s . 
E l r e s t o de l c o n s e j i l l o — q u e , p o r c o r t o , 
a p e n a s d u r ó m e d i a h o r a — s e d e d i c ó a los 
a s u n t o s q u e se m e n c i o n a n e n l a n o t a 
o f i c iosa . E l m i n i s t r o de E s t a d o d i ó c u e n -
t a de l a m a r c h a de los a s u n t o s de po-
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , y h u b o de r e f e r i r s e 
a l a n o t a e n v i a d a p o r e l s e ñ o r P i t a R o -
m e r o a c e r c a de u n a r e c i e n t e c e r e m o n i a 
c e l e b r a d a e n R o m a . S e a c u s a e n e s t a 
n o t a l a s a t i s f a c c i ó n p o r l a f o r m a en 
que h a p r o c e d i d o e l V a t i c a n o , que se 
c o n s i d e r a i r r e p r o c h a b l e , i m p i d i e n d o , p o r 
s u p a r t e , que c u a l q u i e r m a n i f e s t a c i ó n de 
p i e d a d filial, c o n m o t i v o de l a e s t a n c i a 
e n R o m a de m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l e s y 
de s u v i s i t a a l V a t i c a n o , p u d i e r a t o m a r 
m a t i c e s o a p a r i e n c i a s de c a r á c t e r po-
l í t i c o . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a i n f o r m ó 
a c e r c a de l a l i q u i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o . 
S e h a b l ó de l a s m a n i f e s t a c i o n e s a t r i -
b u i d a s p o r " L e P o p u l a i r e " , de P a r í s , a 
d o n F e m a n d o de los R í o s , m a n i f e s t a c i o -
n e s que e l s e ñ o r A i z p ú n t r a s m i t i ó a y e r 
m i s m o a l fiscal de l a R e p ú b l i c a p a r a 
que s e d e p u r e n l a s a c u s a c i o n e s y s e p r o -
c e d a e n c o n s e c u e n c i a , c o n a r r e g l o a l r e -
. ¡ s u l t a d o . 
j e f e s r e p r e s e n t a n t e s de l a s m i n o r í a s , p a 
r a h a c e r e l a c o p l a m i e n t o c o n a r r e g l o a 
l a o r i e n t a c i ó n c o n v e n i d a . 
D o n A l e j a n d r o L e r r o u x r e s e r v a s u 
p e n s a m i e n t o a c e r c a de l m o d o que r e a l i -
z a r á el a c o p l a m i e n t o de c a r t e r a s . S e 
c r e e que a f e c t a r á a a l g u n o s m i n i s t e r i o s ; 
p e r o pocos , a u n q u e a l g u n o de e l los p u -
d i e r a s e r de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
P a r a f a c i l i t a r l a r e o r g a n i z a c i ó n , los 
m i n i s t r o s , d u r a n t e e l c o n s e j i l l o que p r e -
c e d i ó a l a r e u n i ó n c o n el j e f e de l E s t a -
do, p u s i e r o n s u s c a r t e r a s a d i s p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r L e r r o u x , o t o r g á n d o l e u n vo to 
de c o n f i a n z a p a r a que p r o c e d a c o m o 
c r e a c o n v e n i e n t e . E l j e f e de l G o b i e r n o 
¡ l e s h a b í a h a b l a d o de l a r e u n i ó n d e j e f e s 
de m i n o r í a s y de c ó m o se h a b í a c o n v e -
n i d o e n l a n e c e s i d a d de r e o r g a n i z a r el 
m i n i s t e r i o ; p e r o no a l u d i ó a l a o r i e n t a -
c i ó n q u e p u e d e t e n e r e l r e a j u s t e . 
D e todos m o d o s , a m á s t a r d a r , a p r i n -
c i p i o de s e m a n a se c o n o c e r á l a c o m p o -
s i c i ó n d e f i n i t i v a de l G o b i e r n o . 
m á q u i n a s que . p u e s t a s a t o d a m a r c h a 
h a n s u p e r a d o c o n m u c h o l a s c o n d i c i o - | ¡ o n f i a n z a ' q u e ie f u é o t o r g a d o p o r 
n e s e x i g i d a s , 
A u n q u e a l g u n o s c r e y e r o n q u e e l j e f e 
de l G o b i e r n o d e c i d i r í a a y e r m i s m o so 
b r e l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , é s t a 
h a s u f r i d o a l g u n a d e m o r a . H a y q u i e n 
s u p o n e que no se s a b r á n a d a h a s t a el 
l u n e s . E l r e t r a s o , s i e x i s t e , n o obedece , 
d e s d e luego, a que e n l a r e u n i ó n de los 
c u a t r o j e f e s g u b e r n a m e n t a l e s , n i p o s t e -
r i o r m e n t e , h a y a n s u r g i d o d i f i c u l t a d e s 
e n t r e e l los . O b e d e c e s i m p l e m e n t e a de-
s e o s de don A l e j a n d r o L e r r o u x de m e -
d i t a r a n t e s de h a c e r u s o d e l v o t o de 
los 
Se h a b l a d e e s t a b i l i z a r e n 
l a A r g e n t i n a 
CREACION DE UN NUEVO BAN-
CO D E L ESTADO 
S e h a p e n s a d o e n l a n e c e s i d a d de u n a 
r e o r g a n i z a c i ó n de e s t a i m p o r t a n t e g u a r -
d e r í a , c u y a a u t o r i d a d r e a l y c u y o s m e -
d i o s no e s t á n a l a a l t u r a de s u f u n -
c i ó n . V a a b r i é n d o s e p a s o e n e l á n i m o 
de t o d o s l a i d e a d e l a i m p o r t a n c i a p r i -
m o r d i a l de los b o s q u e s e n E s p a ñ a . S i 
s u c o n s e r v a c i ó n y r e p o b l a c i ó n es de 
g r a n i n t e r é s , c o n v i e n e , a s i m i s m o , que 
1; t a r e a de los q u e los g u a r d a n e n c u e n -
t r e l a a s i s t e n c i a p r e c i s a p a r a r e s u l t a r 
e f i c a z . D e a q u í que , e n p r i n c i p i o , n o s 
p a r e z c a e x c e l e n t e e l p r o p ó s i t o r e o r g a -
n i z a d o r . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , se h a b r á de 
s e g u i r e n l a o b r a , q u e s e e m p r e n d e r á 
e n b r e v e , u n c r i t e r i o l ó g i c o a b o n a d o 
p o r l a e x p e r i e n c i a : e n c a r g a r de l c o m e -
t ido u n j e f e de l a G u a r d i a c i v i l , a g r e -
g a d o e n c o m i s i ó n de s e r v i c i o a l M i n i s -
t e r i o de A g r i c u l t u r a . N o se t r a t a , se-
g.'.n e n t e n d e m o s , d e h a c e r q u e l a g u a r -
d e r í a f o r e s t a l d e p e n d a d e l b e n e m é r i t o 
I n s t i t u t o , s i n o de u t i l i z a r l a s a v i a r i -
q u í s i m a de é s t e p a r a c o n s o l i d a r l e g a l -
m e n t e e l c o n t a c t o que y a e x i s t e , por 
n e c e s i d a d , e n t r e l o s g u a r d i a s c i v i l e s y 
los g u a r d a s f o r e s t a l e s . 
S e e m p e z a r í a p o r a u m e n t a r e l p r e s -
t i g i o y l a e f i c i e n c i a de l a g u a r d e r í a fo-
r e s t a l , d o t á n d o l a de u n a r m a m e n t o m o -
d e r n o y a d e c u a d o . E l j e f e de l i n e a d e l a 
G u a r d i a c i v i l t e n d r í a s o b r e l o s g u a r d a s 
f o r e s t a l e s u n a m i s i ó n a s e s o r a — i n s t r u c -
t o r a m á s b i e n — y de i n s p e c c i ó n . E n s e -
ñ a r í a a l a g u a r d e r í a f o r e s t a l e l m a n e -
j o de l a r m a m e n t o , l a a d i e s t r a r í a e n e l 
t i r o y v i g i l a r í a s u a c t u a c i ó n , s i n po-
d e r a d o p t a r m e d i d a s , l i m i t á n d o s e a i n 
f o r m a r a l j e f e a g r e g a d o a l M i n i s t e r i o , 
y é s t e , a s u v e z , a l d i r e c t o r g e n e r a l de 
M o n t e s . 
E s t a s l í n e a s g e n e r a l e s p a r e c e n i n d i -
c a r u n c r i t e r i o p l a u s i b l e . S e t r a t a de 
u n a o b r a p a u l a t i n a d e r o b u s t e c i m i e n t o 
de l a a u t o r i d a d de los g u a r d a s f o r e s -
t a l e s , p o n i é n d o l o s e n c o n d i c i o n e s de 
r e a l i z a r s u l a b o r , i n y e c t á n d o l e s e s p í r i -
t u , f o m e n t a n d o s u d i s c i p l i n a . ¿ Q u i é n 
m e j o r p a r a c o n s e g u i r e s t o q u e l a G u a r -
d i a c i v i l , e s p e j o de h o m b r e s c o n c o a -
c i e n c i a de s u m i s i ó n , e s c l a v o s de s u 
deber , de e l e v a d i s i m a m o r a l , de d i s c i -
p l i n a i n q u e b r a n t a b l e ? 
N o p o d e m o s p r o f u n d i z a r m á s e n 
c o m e n t a r i o , p o r q u e e l t e x t o de l p r o y e c -
to n o s es d e s c o n o c i d o . P e r o l a s i d e a s 
a p u n t a d a s m e r e c e n n u e s t r a a p r o b a c i ó n , 
y s i a e l l a s se a j u s t a , nos a g r a d a r í a v e r -
lo r e a l i z a d o p r o n t a m e n t e . 
denado a cárcel o destierro a 
78 personas 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
M O S C U , 1 7 . — Z i n o v í e f f , K a m e n e f f y 
los d e m á s a c u s a d o s h a n e s c a p a d o a la 
p e n a de m u e r t e . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de los S o v i e t s 
h a c o n d e n a d o a Z i n o v í e f f a d i e z a ñ o s 
de c á r c e l y a K a m e n e f f a c i n c o a ñ o s de 
d e t e n c i ó n . L a s d e m á s p e n a s o s c i l a n e n -
t r e c i n c o y d i e z a ñ o s . A d e m á s los bie-
n e s s e r á n c o n f i s c a d o s p o r el E s t a d o . L a s 
p e n a s i m p u e s t a s s u m a n en c o n j u n t o 
c i e n t o t r e i n t a y s i e t e a ñ o s de p r e s i d i o . 
E l T r i b u n a l a l h a c e r p ú b l i c a l a s e n t e n -
c i a m a n i f e s t ó que p o r l a s d e c l a r a c i o n e s 
de los p r o c e s a d o s h a b í a l l e g a d o a l a 
c o n c l u s i ó n de que e x i s t ó en M o s c ú u n 
g r u p o c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o que d i r i g í a 
t a m b i é n l a a c c i ó n de l c e n t r o de L e n i n -
g r a d o y q u e a l g u n o s de s u s m i e m b r o s 
e r a n r e s p o n s a b l e s de l a s e s i n a t o de K i -
r o v . 
S e d i c e que u n a C o m i s i ó n e s p e c i a l de l 
C o m i s a r i a d o d e l I n t e r i o r h a c o n d e n a d o 
a 49 p e r s o n a s de l g r u p o de Z i n o v í e f f a 
c a m p o s de c o n c e n t r a c i ó n d u r a n t e c u a -
t r o y c i n c o a ñ o s . O t r o s 29 h a n s i d o des -
t e r r a d o s p o r p e r i o d o s de dos a c i n c o 
a ñ o s . 
Se pedía la pena de muerte 
M O S C U , 17. — L a s O r g a n i z a c i o n e s 
o b r e r a s de t o d a R u s i a h a n c e l e b r a d o h o y 
y a y e r n u m e r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s p i -
d i e n d o que s e a n f u s i l a d o s Z i n o v í e f f , K a -
m e n e f f y los o t r o s d i e c i s i e t e p r o c e s a d o s 
que c o m p a r e c e n a h o r a a n t e e l T r i b u n a l 
m i l i t a r de l a a n t i g u a c a p i t a l de R u s i a . 
E n los p e r i ó d i c o s a p a r e c e n c o l u m n a s y 
c o l u m n a s de m o c i o n e s a p r o b a d a s e n los 
m í t i n e s , d i c i e n d o que l a s a n g r e de K i -
r o v m a n c h a l a s m a n o s de los m i e m b r o s 
de l C e n t r o c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o de 
M o s c ú . 
" P r a v d a " , e n u n e d i t o r i a l , d i c e que 
l a s m a l d i c i o n e s de m i l l o n e s de t r a b a j a -
d o r e s c a e n l l e n a s de c ó l e r a s o b r e e l 
C e n t r o c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o , " c a b e z a 
c r i m i n a l " de l a c o n j u r a , y que e n todo 
el p a í s r e s u e n a u n a v o z a i r a d a que p i -
de c a s t i g o s s e v e r o s . E l T r i b u n a l p r o l e -
t a r i o o i r á en f a v o r y l a t o m a r á e n c o n -
s i d e r a c i ó n , c u a n d o d i s c u t a s u v e r e d i c t o . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
P o r v i r t u d de u n a s e x c a v a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s e s t á n s a l i e n d o a l u z a c t u a l -
m e n t e e n l a s p r o x i m i d a d e s de S e v i l l a los r e s t o s de l a f a m o s a c i u d a d r o m a n a d e 
I t á l i c a . H u e l l a s de u n a p e r f e c t a y c a r a c t e r í s t i c a u r b a n i z a c i ó n . R u i n a s q u e p e r -
m i t e n r e c o n s t i t u i r c a s a s y p a l a c i o s r o m a n o s . S i n g u l a r i d a d e s a r q u i t e c t ó n i c a s d e 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l a a r q u e o l o g í a . M o s a i c o s m a r a v i l l o s o s . C o l u m n a s y 
c a p i t e l e s . D e t a l l e s o r n a m e n t a l e s . Y todo h a s t a el m o m e n t o p r e s e n t e o c u l t o b a j o 
l a c a p a de u n o l i v a r a n d a l u z , c e r c a n o a l Q 
c o l o s a l a n f i t e a t r o , c u y o s v e n e r a b l e s r e s -
tos i n s p i r a r o n u n o de n u e s t r o s m e j o r e s 
c a n t o s l í r i c o s . E s t a m o s e n p r e s e n c i a de 
u n d e s c u b r i m i e n t o de v a l o r u n i v e r s a l . Y 
no s ó l o p o r e l h e c h o de que s a l g a a luz 
l a c i u d a d e n q u e " r o d a r o n de m a r f i l y 
oro l a s c u n a s " de T r a j a n o , A d r i a n o y 
T e o d o s i o , s i n o t a m b i é n p o r q u e l a s e x c a -
v a c i o n e s r e a l i z a d a s p r o m e t e n p a r a u n 
f u t u r o p r ó x i m o l a c o n t e m p l a c i ó n y e l 
e s t u d i o de u n o de los m á s g r a n d i o s o s 
c o n j u n t o s u r b a n í s t i c o s que p r o c l a m a n ta 
g r a n d e z a i n m o r t a l de R o m a . 
I t á l i i c a 
fiteatro i t a l i c e n s e , e r a d e s c o n o c i d a p o r 
c o m p l e t o l a c i u d a d . C i e r t o que d e s c u b r i -
m i e n t o s y r e b u s c a s f r a g m e n t a r i a s l l e n a -
r o n de o b j e t o s d i v e r s o s l a s g a l e r í a s d e l 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o p r o v i n c i a l de S e -
v i l l a . R e c o r d e m o s l a D i a n a c a z a d o r a y 
el M e r c u r i o p r a x i t e l i a n o . 
E l c o n d e de A g u i a r , e n l a M e m o r i a 
de e x c a v a c i o n e s e n que d a b a c u e n t a de 
l a c a m p a ñ a r e a l i z a d a e n 1924-25 h a b l a 
de l a c i u d a d , de l a que y a h a b í a s i d o 
e x c a v a d o u n t r o z o de c a l l e . P e r o , en r e a -
l idad , h a s t a l a f e c h a no s e h a b í a e m -
p r e n d i d o c o n g r a n i m p u l s o y t é c n i c a ri-
g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c a l a s i s t e m á t i c a 
e x c a v a c i ó n de l c a s c o de l a u r b e . L a l o a -
ble p r e o c u p a c i ó n de l E s t a d o p o r u n o de 
I t á l i c a , s i t u a d a en l a s i n m e d i a c i o n e s n u e s t r o m á s p r o m e t e d o r e s e m p o r i o s a r -
de S e v i l l a , f u é l a p r i m e r a c i u d a d r o m a - q u e o l ó g i c o s h a s ido p r e m i a d a p o r h a l l a z -
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o 
n a de E s p a ñ a , f u n d a d a e n 206 a . de J . C . 
L u c i o M u m i o , c o n q u i s t a d o r de C o r i n t o , 
t r a j o a I t á l i c a , s e g ú n c o m p r u e b a n m o 
n u m e n t o s e p i g r á f i c o s , b u e n a p a r t e de l a s 
r i q u e z a s d e l b o t í n . 
T a n f a m o s a s c o m o l a s r u i n a s d e l a n 
E l E j é r c i t o s e i m p o n e a l a s m i l i c i a s r a c i s t a s 
Las secicones de protecc ión han tenido que entre-
gar las armas pesadas 
A Y E R HUBO PRECAUCIONES P O L I C I A C A S E N B E R L I N 
el 
Muere la ú l t i m a gran 
duquesa de Toscana 
B U E N O S A I R E S . 1 7 . — E l Gobierno;Tamb¡én ha fallecido la madre del 
pretendiente portugués Ñuño 
de Braganza 
h a d e c i d i d o p r e s e n t a r a l a s C á m a r a s u n 
p r o y e c t o d e c r e a c i ó n de u n B a n c o N a -
c i o n a l c o m o m e d i o de i n i c i a r l a e s t a b i l i -
z a c i ó n m o n e t a r i a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a Deuda exterior de Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 7 . — P o r 64 
v o t o s c o n t r a 43 y d o s a b s t e n c i o n e s , l a 
C á m a r a h a a p r o b a d o e l p r o y e c t o g u b e r -
n a m e n t a l , r e a n u d a n d o e l s e r v i c i o d e l a 
d e u d a e x t e r i o r . 
Reanudan el trabajo 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 7 . — L o s e m -
p l e a d o s d e los f e r r o c a r r i l e s que e s t a b a n 
en h u e l g a desde h a c e d o s d í a s s e h a n 
r e i n t e g r a d o a l t r a b a j o e s t a m a ñ a n a . 
V I E N A , 1 6 . — H a m u e r t o e n F r i e d e c k 
( A u s t r i a ) , a l a e d a d de o c h e n t a y s e i s 
a ñ o s , l a a r c h i d u q u e s a A l i c i a de T o s c a -
n a , t í a de l a e m p e r a t r i z Z i t a . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
« * » 
H a s ido l a ú l t i m a d u q u e s a de T o s c a -
n a . S u m a r i d o , F e m a n d o I V de T o s -
c a n a , a b d i c ó a l i m p l a n t a r s e el r e i n o de 
I t a l i a , dos a ñ o s d e s p u é s de s u m a t r i m o -
n i o c o n l a a r c h i d u q u e s a A l i c i a . 
* * « 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B E R L I N , 1 7 . — E s t a noche , R o a e m -
b e r g h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a de l a s 
q u e é l m i s m o o r g a n i z a c o m o p r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n de P o l í t i c a e x t e r i o r de: 
p a r t i d o r a c i s t a , d i r i g i d a a los d i p l o -
m á t i c o s y p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s . T i -
t u l o : I d e o l o g í a y p o l í t i c a e x t e r i o r . C o n -
t e n i d o : u n a s a r t a de c a p r i c h o s a s o v u l -
g a r e s i n t e r p r e t a c i o n e s h i s t ó r i c a s de l a i 
q u e é l e m p l e d p a r a a t a c a r a l a c u l t u r a 
l a t i n a y o c c i d e n t a l y a l a r e l i g i ó n c r i s -
t i a n a . L o i m p o r t a n t e de l a c o n f e r e n c i a 
h a e s t a d o e n que h a s e r v i d o p a r a p r o -
b a r e l d e s p r e c i o c o n que t r a t a n a s u 
a u t o r l a s a u t o r i d a d e s d e l p a r t i d o y loa 
d i p l o m á t i c o s . D e a q u é l l a s , c o n l a e x -
c e p c i ó n de l m i n i s t r o S e l d t e , no h a n 
a s i s t i d o s i n o f u n c i o n a r i o s de los M i -
n i s t e r i o s , d e s t a c á n d o s e p o r s u s a u s e n -
c i a s d e a l t o s d i r e c t i v o s , l o s d e p a r t a -
m e n t o s de C u l t u r a e I n s t r u c c i ó n , E x -
t e r i o r y P r o p a g a n d a . N u e s t r a E m b a j a -
d a , d i r i g i d a i n t e r i n a m e n t e p o r e l s e -
ñ o r O l a y , h a t e n i d o u n g e s t o m a g n í -
f i c a m e n t e e s p a ñ o l . N o h a e n v i a d o r e -
p r e s e n t a c i ó n a l g u n a a l a c o n f e r e n c i a de 
q u i e n , e n s u l i b r o , t a n e s t ú p i d a c o m o 
i n j u s t a m e n t e n o s a t a c a . T a m p o c o h a 
b í a n a d i e de l a i n g l e s a . D e l a s d e m á s , 
d i p l o m á t i c o s de s e g u n d a c a t e g o r í a . D e s -
g r a c i a d a m e n t e , h a n a s i s t i d o m i e m b r o s 
de l a s r e p r e s e n t a c i o n e s i b e r o a m e r i c a -
n a s . S i n d u d a — c o m o m e d e c í a u n m i e m -
b r o de l a L e g a c i ó n a r g e n t i n a — p o r q u e 
no h a n l e í d o el « M i t o de l s i g l o X X > . 
Las secciones de protección 
c e n t r o p o l í t i c o de l a c a p i t a l , e l « U n t e r 
den L i n d e n » , c o m o e n e l e l e g a n t e Oes -
te. N o h e p o d i d o a v e r i g u a r el m o t i v o 
L a política de Schacht 
D u r a n t e m i a u s e n c i a h a n o c u r r i d o en 
B e r l í n h e c h o s t r a n s c e n d e n t a l e s c u a \ 
d e s c o n o c i d o s p a r a l a o p i n i ó n a l e m a n a . 
L a R e i c h s w e r h a c o n s e g u i d o u n a r e l a -
t i v a v i c t o r i a s o b r e l a S . S . E n vez de 
c o n c e d e r s e l a i n c o r p o r a c i ó n a l E j é r c i -
to de u n n ú m e r o m a y o r o m e n o r 
de S . S . , c o m o s e p r e t e n d í a y p a r e c í a 
a c e p t a r B l o m b e r g — s e g ú n y a t e l e f o n e é — 
s e h a l o g r a d o e l q u e l a s S . S . e n t r e -
g u e n t o d a s l a s a r m a s p e s a d a s — m o r t e -
r o s , a m e t r a l l a d o r a s , e t c . — , no q u e d á n -
dose s i n o c o n lo s f u s i l e s , y no p a s a r á 
a l E j é r c i t o u n i d a d a l g u n a de l a s m i s -
m a s . E s t e a c u e r d o f u é a n u n c i a d o a loa 
a l t o s j e f e s de l a S . S . en u n a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a e l m a r t e s p o r l a noche , y 
c o n v o c a d a p o r e l m i n i s t r o del E j é r c i t o . 
D u r a n ' i todo e l d í a s e h a n o t a d o h o y 
g r a n a c t i v i d a d p o l i c í a c a . N u m e r o s a s 
p a r e j a s de g u a r d i a s h a n p r o c e d i d o e 
c a c h e o s e i d e n t i f i c a c i o n e s , t a n t o en e' 
l e g r a m a de V i e n a ( A u s t r i a ) c o m u n i c a n -
do q u e h a f a l l e c i d o d o ñ a M a r í a T e r e s a 
de B r a g a n z a , v i u d a de d o n M i g u e l n 
d e B r a g a n z a y m a d r e del p r e t e n d i e n t e 
a l t r o n o p o r t u g u é s , D u a r t e Ñ u ñ o de B r a - j p o n t í f i c e s o f i c i a l e s d e l p a r t i d o " ' d e n i a " 
L I S B O A , 1 7 . ^ S e h a r e c i b i d o u n te-1 g a n z a . — C ó r r e l a M a r q u e s . s i a d o r a c i s m o . — B E R M U D E Z C A B E T E 
S ó l o p a r e c e c i e r t o que e n lo e c o n ó -
m i c o se r e f o r z a r á e l c u r s o d e r e c h i s t a . 
D a r r e d i m i t i r á d e f i n i t i v a m e n t e o q u e d a -
r á s o m e t i d o a S c h a c h t , a q u i e n s u co -
m e t i d o de d i c t a d o r e c o n ó m i c o se e l e v a -
r á a c a t e g o r í a o f i c ia l , a d j u d i c á n d o l e u n a 
e s p e c i e de v i c e c a n c i l l e r í a o s o b r e m i n i s -
t e r i a l i d a d c o n j u r i s d i c c i ó n s o b r e todos 
los d e p a r t a m e n t o s de c a r á c t e r e c o n ó m i -
co. C o n e s t e m o t i v o , es f á c i l q u e s e r e -
t i r e S c h w e r i n g , e l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a , t é c n i c o de g r a n v a l e r . S u s i t u a c i ó n 
es m u y d i f í c i l , p o r q u e s e o p o n e a l a p o -
l í t i c a de g a s t o s y a l e g r í a financiera r a -
c i s t a . P r u e b a de lo d i f í c i l d e l p o r v e n i r 
e c o n ó m i c o es que e l n ú m e r o de los s i n 
t r a b a j o h a a u m e n t a d o , a u n q u e , de sde 
luego , p o r m o t i v o s e s t a c i o n a l e s , en 
252.000, q u e d a n d o a fines de d i c i e m b r e 
el n ú m e r o de los s i n t r a b a j o en 2.609.000. 
L a enfermedad de Hítler 
E n los m e d i o s p o l í t i c o s s o r p r e n d e la 
d i l a t a d a e s t a n c i a de H í t l e r e n s u finca 
de B e r t e c h s g a d e n , d o n d e l l e v a t r e s s e -
m a n a s y de d o n d e n o h a s a l i d o n i p o r lo 
d e l S a r r e . C o m o e n el d i s c u r s o p o r e s t e 
m o t i v o r a d i a d o s e le n o t a b a l a v o z m u y 
r o n c a , l a g e n t e a n d a d i c i e n d o q u e p a d e -
c e u n c á n c e r e n l a g a r g a n t a . D o y e s t a 
v e r s i ó n s ó l o a t í t u l o p i n t o r e s c o y s i n 
que , n a t u r a l m e n t e , p u e d a r e s p o n d e r de 
s u e x a c t i t u d . 
A l c o n o c e r s e a ú l t i m a h o r a de l a no-
c h e l a n o t i c i a del a c u e r d o de G i n e b r a , 
s e h a e x p e r i m e n t a d o g r a n d í s i m a s a t i s -
f a c c i ó n . A u n q u e se r e a l i z a r á l a i n c o r p o -
r a c i ó n c o n q u i n c e d í a s de r e t r a s o , r e s -
p e c t o a l a q u e p e d í a n los a l e m a n e s , A l e -
m a n i a h a c o n s e g u i d o lo que e x i g í a , o 
s e a , fijación i n m e d i a t a y d e f i n i t i v a de la 
f e c h a d e l r e t o r n o , a i s l á n d o l a de t o d a o t r a 
c l a s e de c u e s t i o n e s . S u p r i m i d o c o n es to 
todo m o t i v o c a r d i n a l de t e n s i ó n c o n 
F r a n c i a , s e v u e l v e a h a b l a r de l v i a j e de 
H e s s a P a r í s . S e g ú n m i s i n f o r m e s , en 
e s t o s í p a r e c e n t r i u n f a r los d i p l o m á t i c o s 
f r a n c e s e s . S i el s u s t i t u t o de H í t l e r v a a 
P a r í s , s e r á e n v i s i t a o f i c i a l u o f i c iosa y 
n o a t r a t a r a e s p a l d a s del Q u a i d ' O r s a i , 
c o n l a s A s o c i a c i o n e s de a n t i g u o s c o m -
b a t i e n t e s . 
Exceso de racismo 
gos i n t e r e s a n t í s i m o s , q u e h a n s u p e r a d o 
l a s m á s o p t i m i s t a s e s p e r a n z a s . 
L a a c t u a l c a m p a ñ a e x c a v a t o r í a h a s i -
do e m p r e n d i d a p o r e l i l u s t r e a r q u e ó l o g o , 
c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a de l a U n i v e r s i -
d a d de S e v i l l a , d o n J u a n de M a t a C a -
r r i a z o , c u y o m é r i t o e x c e p c i o n a l d e s t a -
c a r í a s u f i c i e n t e m e n t e l a t é c n i c a de l a 
e x c a v a c i ó n s i a m á s no r e c o r d á r a m o s s u 
n o m b r e u n i d o a b e n e m é r i t a s y s a g a c e s 
p u b l i c a c i o n e s . 
La ciudad exhumada 
L a c i u d a d e x h u m a d a s e e x t i e n d e h a -
c í a S e v i l l a , a e s p a l d a s de l a n f i t e a t r o , en 
u n a m p l í s i m o p e r í m e t r o , e x c a v a d o h a s -
t a a h o r a en u n a m í n i m a p a r t e . S i n d u d a , 
s e t r a t a de u n a g r a n c i u d a d , n u e v a P o m -
p e y a e s p a ñ o l a , c o n c a r a c t e r í s t i c a s l o c a -
l e s que p e r m i t e n s o s p e c h a r u n i n t e r e -
s a n t e foco r e g i o n a l de u r b a n i s m o r o -
m a n o . 
L a m a e s t r í a de l a e x c a v a c i ó n e s t r i b a 
a n t e todo e n que e l sqtffe C a r r i a z o h a 
p r o c u r a d o y c o n s e g u i d o ^ i e a l m a t e r i a l 
d e s e n t e r r a m i e n t o p r e c e d a el e s t u d i o y 
p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o de l a s r e g l a s de 
l a d i s t r i b u c i ó n de l a c i u d a d . E l l o p e r -
m i t e , a p e s a r de l a m í n i m a p a r c e l a ex-
I n d i c e - r e s u m e n 
S e g ú n l a n o t a de l a o f i c i n a r a c i a l de l 
p a r t i d o , en e l " V ó l k i s c h e r " h a s i d o d e s -
t i t u i d o e l d o c e n t e de l a U n i v e r s i d a d de 
G o e t t i n g e n , s e ñ o r S a l l e r , p o r q u e e x p l i -
c a b a a s u s a l u m n o s que t a m b i é n h a y 
r a z a s s o c i a l e s . N o s ó l o u n a r a z a de c a -
p i t a l i s t a s , s i n o , p o r e j e m p l o , l a r a z a 
de los " c e s t e r o s " , lo que p a r e c e , a los 
18 enero 1935 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
; C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
1 D e p o r t e s p á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ] y fi-
n a n c i e r a P á g . 
I C r ó n i c a de s o c i e d a d T&g. 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 8 y 
' A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 
A p o s t i l l a s a dos labros, por 
M a t e o M i l l e p á g . 
E l m o l i n o , p o r E l m a r q u é s 
de L o z o y a p^g , x0 
I C a r t a s filológicas, por M . H e -
r r e r o G a r c í a p á g . y 
j N o t a s de l b l o c k p á g . m 
! M á s a l l á de l p e r d ó n (follf»-
t i n ) , por T h . B e r n a r d i e . . . P á g . 10 
i M A D R I D . * — E l M u s e o N a v a l , dond i 
e m p e z a r á n e n estos d í a s u n o s c u r s o ; 
i n t e r n a c i o n a l e s , c u e n t a con l a m e j o i 
b i b l i o t e c a n a v a l de l m u n d o ( p á g . 2) 
S e i n a u g u r a u n a e s t a c i ó n f e r m e n t a -
d o r a de b a s u r a s , c o n c a p a c i d a d p a r a 
l a m i t a d de l a s que M a d r i d p r o d u c e 
E l A y u n t a m i e n t o v a a c r e a r u n o s co-
r o s p o p u l a r e s , q u e i n i c i a r á c o n perso 
n a l de s u s s e r v i c i o s ( p á g . 5 ) . 
P R O V I N C I A S . - U n p l a n de o r d e n pu 
b l ico e n B a r c e l o n a p a r a g a r a n t i z a r la 
v i d a de los c i u d a d a n o s . — H a l l a z g o de 
u n m i l l ó n de p e s e t a s de l a s robadas 
e n A s t u r i a s ( p á g . 4 ) . 
E X T R A N J E R O . _ Z i n o v i e f f h a s ido 
c o n d e n a d o a d iez a ñ o s de p r e s i d i o V 
K a m e n e f f a c i n c o ; o t r a s p e n a s v a r i a -
bles p a r a los d e m á s a c u s a d o s ; 78 h a n 
s ido c o n d e n a d o s por otro T r i b u n a l 
( p a g . 3 ) . - L a v a l h a p r o n u n c i a d o un 
d i s c u r s o c o n t e s t a n d o a H í t l e r ( p á g i 
n a 3 ) . - S e teme que P a r a g u a y a b a n -
done l a S . de N . y que los E s t a d o s 
U n i d o s no s e c u n d e n l a d e c i s i ó n adop-
t a d a a y e r c o n t r a d i c h a n a c i ó n ( p á -
ffina 3 ) . 
V i e r n e s , 18 de e n e r o de 1936 ( 2 ) E L D E B A T E 
c a v a d a , a p r e c i a r y a s e ñ a l a d a s c a r c t e -
r l s t i c a s l o c a l e s . 
L a s c a l l e s e s t á n o r i e n t a d a s s e g ú n los 
p u n t o s c a r d i n a l e s . T o d a s s o n p o r t i c a d a s . 
E s t e d e t a l l e es s i n g u l a r on l a u r b a n i z a -
c i ó n r o m a n a . N o r m a l m e n t e e r a n p o r t i -
cadajs t a n s ó l o l a s v í a s p r i n c i p a l e s y a s í 
s e o b s e r v a en P o m p e y a . I t á l i c a es h a s t a 
A h o r a l a ú n i c a c i u d a d c u y a s c a l l e s s o n 
t o d a s p o r t i c a d a s . 
L a s c a s a s s i g u e n , en g e n e r a l , l a s n o r -
m a s de l a a r q u i t e c t u r a d o m é s t i c a r o -
m a n a . P e r o no d e j a n de o f r e c e r a l g u n a s 
s i n g u l a r i d a d e s d i g n a s de d e s t a c a r s e . P o r 
e j e m p l o , l a de que los p a t í o s i n t e r i o r e s 
é s t á n d i s p u e s t o s no r i g u r o s a m e n t e en-
filados, c o m o e s l a t í p i c a e s t r u c t u r a de 
l a a r q u i t e c t u r a d o m i c i l i a r i a r o m a n a , s i n o 
é n s u c e s i ó n a r b i t r a r i a . A l p a r e c e r , e l 
s e c t o r e x c a v a d o c o r r e s p o n d e a u n b a r r i o 
n o b l e de l a c i u d a d , c o m o lo p r u e b a l a 
r e l a t i v a a b u n d a n c i a de m a n s i o n e s s u n -
t u o s a s . V a s i e n d o p r e c i s o y a , c o m o e n 
P o m p e y a , d e s i g n a r c o n u n a n o m e n c l a -
t u r a p i n t o r e s c a l a s c a s a s d e s c u b i e r t a s . 
E n t r e los edi f ic ios no d o m é s t i c o s des-
t a c a p o r s u i n t e r é s a r q u e o l ó g i c o u n g i m -
n a s i o p e r f e c t a m e n t e ident i f i cab le , que 
o f r e c e c o m o n o v e d a d , d e s d e luego s i n 
p r e c e d e n t e s e n lo e s p a ñ o l , e l c o n t e n e r 
u n " c r i p t o p ó r t i c o " ( p ó r t i c o s e m i s u b t e -
r r á n e o ) d i f í c i l m e n t e e x p l i c a b l e . 
S e h a n e n c o n t r a d o t a m b i é n r e s t o s de 
t i e n d a s , a l p a r e c e r u n a p a n a d e r í a y u n a 
t a b e r n a v i n a r i a , e n t r e o t r a s . 
Singularidades ar-
queológicas 
A p a r t e de los h a l l a z g o s r e s e ñ a d o s . 
I n t e r e s a s u b r a y a r a l g u n o s a s p e c t o s q u e 
é v i d e n c i a n s i n g u l a r i d a d e s a r q u e o l ó g i c a s . 
T a l , e n p r i m e r t é r m i n o , e l h e c h o de ex i s -
t i r e n a l g u n a c a s a p i l a r e s de t ipo c r u -
c i f o r m e , s o p o r t e que se c r e í a i n v e n c i ó n 
m e d i e v a l , y p o r lo v i s t o , c o n o c i d o y a 
d e s i g l o s a n t e r i o r e s e n l a B é t i c a . 
T a m b i é n l a t a l l a d e l l a d r i l l o , t é c n i c a 
d e r e c i e n t e a p a r i c i ó n e n l a m o d e r n a 
a r q u i t e c t u r a s e v i l l a n a , l a e n c o n t r a m o s 
e n I t á l i c a . H a n a p a r e c i d o , e n e fec to , 
p i l a r e s c o n l a d r i l l o s m o l d u r a d o s . 
C o m o n o v e d a d de c i e r t a t r a s c e n d e n -
c i a e s t i l í s t i c a , f i g u r a , e n f i n , u n a f u e n -
t e m u y e x t r a ñ a de c o n t o r n o s e m e j a n t e 
a l a c a l i g r a f í a b a r r o c a . 
Los m o s a i c o s 
A los y a f a m o s o s m o s a i c o s de I t á -
l i c a s e a g r e g a e l c o n j u n t o de los r e -
c i e n t e m e n t e e x c a v a d o s , que f o r m a n l a 
m á s b r i l l a n t e c o l e c c i ó n e s p a ñ o l a . E n -
t r e l o s d e s c u b i e r t o s , los h a y de d i v e r s o s 
t i p o s . U n o s , de d i b u j o s g e o m é t r i c o s , que 
a v e c e s p r e s e n t a n u n a o r l a de m u r a -
l l a s de c i u d a d . O t r o s s o n f i g u r a t i v o s , y 
l o s h a y c o n r e p r e s e n t a c i o n e s de a n i m a -
les , r e p e r t o r i o s z o o l ó g i c o s de g r a n i n -
t e r é s , y o t r o s c o n f i g u r a s b á q u i c a s : 
c e n t a u r o s , f a u n o s , m é n a d e s , e tc . E x i s -
t e u n o m u y i n t e r e s a n t e de l a s c u a t r o 
e s t a c i o n e s , y e l de m á s s i n g u l a r m é r i -
t j de l a c o l e c c i ó n , e s o t r o q u e s e de-
c o r a e n s u c e n t r o c o n u n a e s c e n a de 
H é r c u l e s y N e r e o , de e x c e p c i o n a l i m -
p o r t a n c i a i c o n o g r á f i c a . 
L o s m o s a i c o s d e s c u b i e r t o s que p e r t e -
n e c e n a p a v i m e n t o s de c a s a s , s e e s t á n 
c o n s o l i d a n d o c o n a r r e g l o a u n a t é c n i c a 
n o v í s i m a de c o n s e r v a c i ó n . D e p a s a d a , 
h a y que s u b r a y a r e l e x q u i s i t o c u i d a d o 
c o n q u e s e c o n s o l i d a t a m b i é n l a p a r t e 
a r q u i t e c t ó n i c a d e s c u b i e r t a , p o n i e n d o u n 
e s m e r o e s p e c i a l e n d i f e r e n c i a r , c o n el 
e m p l e o c a s i e x c l u s i v o d e l c e m e n t o , los 
i m p r e s c i n d i b l e s a ñ a d i d o s . D e l m i s m o 
m o d o , e n r e l a c i ó n c o n l a f u t u r a f i sono-
m í a de l a s r u i n a s de I t á l i c a , h a y que 
e l o g i a r c a l u r o s a m e n t e l a i d e a de l se-
ñ o r C a r r i a z o , de a c e n t u a r l a e m o c i ó n 
e v o c a d o r a de l a s r u i n a s c o n p l a n t a c i o -
n e s de c i p r e s e s y p inos , q u e , p o r c i e r -
to, c o n t r i b u y e n c o n s u s a l i n e a c i o n e s a 
s u b r a y a r l a d i r e c c i ó n de l a s c a l l e s e n 
l a c i u d a d d e s a p a r e c i d a . 
Hallazgos recen-
tísimos 
E n e s t o s d í a s , l a e x c a v a c i ó n e n m a r -
c h a h a d e s e n t e r r a d o o b j e t o s de v a l o r 
e x t r a o r d i n a r i o . P o r u n a p a r t e , s e h a 
e n c o n t r a d o e n u n a l j i b e , c e r á m i c a r o -
m a n a m e z c l a d a c o n c e r á m i c a v i s i g o d a 
y m e d i e v a l . O t r o h a l l a z g o h a s ido u n a 
g r a n p i l a de mármol « l a b r u m » , de l c a l -
d a r i u m de l a s T e r m a s m a y o r e s , p i e z a 
ú n i c a e n l a a r q u e o l o g í a c l á s i c a e s p a ñ o -
l a , q u e m i d e , a p r o x i m a d a m e n t e , 1,30 m e -
t r o s de d i á m e t r o , p o r t r e i n t a y t a n t o s 
c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d . 
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A L F O M B R A S D E P E B S I A 
S e exh ibe y v e n d e a l d e t a l l e u n a c o l e c c i ó n 
d e a l f o m b r a s de P e r s i a , e x t r a , e n S A -
G A S T A , 18. 
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¡ P R E C I S A N S P i 
M A l m a c e n e s a m p l i o s , c u b i e r t o s , en ^ 
M b u e n a s c o n d i c i o n e s de c o n s e r v a - ^ 
H c i ó n , p r e f e r i b l e s c o n v i a e n t r a d a ^ 
f e r r o c a r r i l . O f e r t a s : 
J. B. DURUPE 
i A p a r t a d o 4 6 6 
H 
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— M A D R I D | 
1111111? 
S e n e c e s i t a u n s e r v i c i o de 3 c a m i o -
n e t a s r á p i d a s , c o m p l e t a m e n t e ce-
r r a d a s , d u r a n t e u n a h o r a d i a r l a , 
a p r o x i m a d a m e n t e de 7 a 8 noche. 
E s c r i b i d I m p o r t e m e n s u a l . D E B A -
T E , n ú m e r o 83333. 
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¡ T O S ! 
¿ P a r a q u é s u -
f r i r s u m o l e s t i a 
y s u p e l i g r o ? 
S e c u r a c o n . . . 
R e o r g a n i z a c i ó n , e l l u n e s o m a r t e s , d i c e L e r r o u x 
Los ministros otorgaron ayer un voto de confianza al 
jefe del Gobierno. A l próx imo Consejo irá un proyecto 
para levantar el estado de guerra en parte de España; 
desde luego, continuará en Madrid, Cataluña y Asturias 
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— ¿ C e l e b r a r á u s t e d m a ñ a n a l a r e -
u n i ó n d e f i n i t i v a c o n los j e f e s de m i n o -
r í a ? — s e p r e g u n t ó a l s e ñ o r L e r r o u x a n o -
che , c u a n d o a b a n d o n a b a l a P r e s i d e n c i a . 
— N o — r e s p o n d i ó — ; m a ñ a n a p o r l a 
m a ñ a n a h a r é m i p l a n , y se lo i r é d i c i e n -
do a u s t e d e s s e g ú n m e c o n v e n g a . C o m o 
s a b e n , t e n g o u n a m p l i o v o t o de c o n f i a n -
z a , y e l a r r e g l o p u e d e i r de sde l l e n a r 
s ó l o u n h u e c o h a s t a r e m o v e r l o todo, p o r -
que p a r a eso es e l vo to que s e m e h a 
dado . 
"La reorganización, el 
lunes o martes" 
A n t e r i o r m e n t e , a l s a l i r de l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s , c e l e b r a d o b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a e n e l P a l a c i o 
N a c i o n a l — q u e d u r ó d e s d e l a s d i e z y 
v e i n t e de l a m a ñ a n a h a s t a l a u n a y 
d i e z — , e l j e f e d e l G o b i e r n o d e c l a r ó : 
— H e d a d o c u e n t a a l C o n s e j o de l r e -
s u l t a d o de m i s g e s t i o n e s c e r c a de los j e -
f e s de los g r u p o s p o l í t i c o s que i n t e g r a n 
e l G a b i n e t e , y r e c i b í de m i s c o m p a ñ e r o s 
todo g é n e r o de f a c i l i d a d e s p a r a p r o c e -
d e r a l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , s i e m -
p r e de a c u e r d o c o n los r e p r e s e n t a n t e s 
d e 1 b l o q u e g u b e r n a m e n t a l . S u p o n g o 
— a g r e g ó — q u e l a r e o r g a n i z a c i ó n no es-
t a r á h e c h a h a s t a e l l u n e s o el m a r t e s . 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s d i ó la 
s i g u i e n t e r e f e r e n c i a de lo t r a t a d o en el 
C o n s e j o : 
— H e m o s d a d o u n v o t o de c o n f i a n z a 
a l s e ñ o r L e r r o u x p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
m i n i s t e r i a l . 
S e h a e n c o m e n d a d o a l m i n i s t r o de 
J u s t i c i a que, p o r m e d i o d e l fiscal g e n e -
r a l de l a R e p ú b l i c a , a v e r i g ü e lo que h a -
y a de c i e r t o e n e l i n f o r m e de d o n F e r -
n a n d o de los R í o s p u b l i c a d o p o r u n pe-
r i ó d i c o f r a n c é s . 
El levantamiento del estado 
de guerra 
E l p r e s i d e n t e de l C o n s e j o t r a e r á a l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l u n d e c r e t o 
l e v a n t a n d o e l e s t a d o de g u e r r a e n v a -
r i o s p u n t o s de E s p a ñ a y s u s t i t u y é n d o l e 
p o r e l de a l a r m a . P e n s a m o s m a n -
t e u e r e l e s t a d o de g u e r r a e n l a s s i g u i e n -
t e s r e g i o n e s : A s t u r i a s — e n t o d a s l a s 
p a r t e s c o m p r e n d i d a s b a j o e l m a n d o de l 
g o b e r n a d o r g e n e r a l — , C a t a l u ñ a , M a d r i d . 
Z a r a g o z a , T e r u e l , N a v a r r a , G u i p ú z c o a , 
V i z c a y a , P a l e n c i a , S a n t a n d e r , H u e l v a , 
L e ó n , y e n l a s p l a z a s de l a s o b e r a n í a de l 
N o r t e de A f r i c a . 
Fórmula para resolver el 
e n s u d o m i c i l i o , e l a l c a l d e de M a d r i d , 
s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , que s o s t u v o c o n 
el j e f e p o p u l a r a g r a r i o u n a d e t e n i d a 
c o n f e r e n c i a . I n t e r r o g a d o el ex m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n a c e r c a de l o b j e t o de 
l a e n t r e v i s t a , se n e g ó a d a r r e f e r e n c i a 
a l g u n a . 
Las denuncias del señor 
De los Ríos 
E l s e ñ o r A í z p ú n e n c a r g a r á a l fiscal 
de l a R e p ú b l i c a que c o n t o d a r a p i -
dez d e p u r e l a s d e n u n c i a s f o r m u l a d a s 
p o r el s e ñ o r D e los R í o s y q u e h a n a p a -
r e c i d o e n u n p e r i ó d i c o f r a n c é s . L o s se -
ñ o r e s A n g u e r a de S o j o y C i d q u e d a r o n 
e n c a r g a d o s de c a m b i a r i m p r e s i o n e s p a -
r a v - í r de e n c o n t r a r s o l u c i ó n a l p a r o 
m e t a l ú r g i c o , m í e h a a u m e n t a d o b a s t a n t e 
ú l t i m a m e n t e . 
S e a p r o b ó u n d e c r e t o de O b r a s p ú -
b l i c a s que m o d i f i c a y a m p l í a l a s o b r a ^ 
que se r e a l i z a n en el C a n a l de l L o z o y a 
y que c o m e n z a r á n e n s e g u i d a , p u e s 
a p a r t e de s u i m p o r t a n c i a s e r v i r á n p a r a 
c o l o c a r a m u c h o s o b r e r o s q u e s e e n -
c u e n t r a n s i n t r a b a j o . 
S E V I L L A , 1 7 . — L o s s e ñ o r e s S a l m ó n 
y C a r r a s c a l e m p r e n d i e r o n el r e g r e s o a 
M a d r i d en e l e x p r e s o . A c u d i e r o n a des -
p e d i r l e s n u m e r o s o s m i e m b r o s de A c c i ó n 
P o p u l a r . 
Se c r e a r á n d i e z m i l p r o p i e t a r i o s e n E x t r e m a d u r a 
Los proyectos del ministro de Agricultura resolverán 
el problema social agrario en Cáceres y Badajoz. Los 
que posean más de trescientas hectáreas entregarán 
una parte de sus tierras al Instituto de Reforma Agra-
ria, mediante indemnización 
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A l f o n s o X I , 4 
T o d a f i n c a s u p e r i o r a 300 h e c t á r e a s 
y loa p r o p i e t a r i o s de m á s de 300 h e c -
t á r e a s , e n t r e g a r á n e l 30 p o r 100 de la 
t i e r r a a l I n s t i t u t o de l a R e f o r m a A g r á 
r í a , q u i e n l a s d a r á a los q u e l a s n e c e 
s i t a n ; todo el lo, a b a s e de i n d e m n i z a -
c i ó n j u s t a a los p o s e e d o r e s . C a l c ú l a s e 
que e n l a s p r o v i n c i a s de C á c e r e s y B a 
d a j o z se a s e n t a r á n d i ez m i l n u e v o s pro-
p i e t a r i o s , que h a n de s e r g a r a n t í a de 
L a m e j o r b i b l i o t e c a n a v a l d e l m u n d o , e n M a d r i d 
paro metalúrgico 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o h a d a d o c u e n -
t a de q u e a d q u i e r e p r o p o r c i o n e s c o n s i -
d e r a b l e s e l p a r o de o b r e r o s m e t a l ú r g i -
cos , y lo a c h a c a en g r a n p a r t e a l a r e -
s i s t e n c i a de l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
a a d q u i r i r m a t e r i a l n u e v o p a r a r e e m 
p l a z a r a l a n t i g u o . D i c h a s C o m p a ñ í a s 
d e b e r í a n a d q u i r i r m a t e r i a l e s p a r a a t e n -
d e r d e b i d a m e n t e a los s e r v i c i o s y lo-
g r a r , a l m i s m o t i e m p o , que a s í se r e i n -
t e g r a r a n a l t r a b a j o los o b r e r o s d e s p e -
d idos . 
L o s s e ñ o r e s C i d y A n g u e r a de S o j o 
a r b i t r a r á n u n a f ó r m u l a c o n v e n i e n t e . E l 
m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s h a h e c h o u n 
b r e v e r e l a t o de s u v i a j e p o r M a r r u e c o s . 
N o s h a h a b l a d o de l a s o b r a s q u e es 
c o n v e n i e n t e h a c e r e n l a s p l a z a s de s o -
b e r a n í a , i n f o r m e q u e c o m p l e t a r á e l a l -
to c o m i s a r i o . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h i z o s u a c o s -
t u m b r a d o i n f o r m e s e m a n a l s o b r e p o l í t i -
c a i n t e r n a c i o n a l . 
E l p r e s i d e n t e de l C o n s e j o — a g r e g ó e l 
s e ñ o r J a l ó n — , a l h a c e r a n t e S u E x c e l e n -
c i a e l i n f o r m e de l a p o l í t i c a i n t e r i o r , 
l e d i ó c u e n t a de l a p r e o c u p a c i ó n q u e 
p o r l a o r g a n i z a c i ó n de l a d e f e n s a n a c i o -
n a l s i e n t e e l G o b i e r n o . 
R e s p e c t o a l a r e u n i ó n de l a J u n t a de 
E s t a d o , d i j o q u e s e h a a p l a z a d o i n d e f i -
n i d a m e n t e , p o r q u e , c o m o t o d o s los a s u n -
tos q u e t e n e m o s a l a v i s t a c a e n d e n t r o 
de l a e s f e r a de a c c i ó n de l G o b i e r n o , no 
t e n e m o s n e c e s i d a d de e s e a s e s o r a -
m i e n t o . 
NOTA OFICIOSA 
" O b r a s P ú b l i c a s . — E x p e d i e n t e r e f e -
r e n t e a l a a d j u d i c a c i ó n de o b r a s p a r a 
m e j o r a s de a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s 
p o r los c a n a l e s d e l L o z o y a . 
I d e m d i s t r i b u y e n d o v e i n t e m i l l o n e s de 
p e s e t a s p a r a c o n s t r u c c i ó n i e f e r r o c a -
r r i l e s d u r a n t e el p r i m e r t r i m e s t r e de l 
a ñ o 1935. 
I d e m a u t o r i z a n d o a l a C o m p a ñ í a fe-
r r o v i a r i a de M a l l o r c a i a r u e m i i i r o b l i -
g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s h a s t a 9 .500.000 
p e s e t a s . 
C o m u n i c a c i o n e s . — D e c r e t o sobre c u m -
p l i m i e n t o de u n a sentenc i f . del S u p r e -
m o p a r a q u e a s c i e n d a a j e f e de A d m i -
n i s t r a c i ó n de t e r c e r a c l a s e ei f u n c i o n a -
r l o de T e l é g r a f o s don M a n u e l V i g í l , y 
se c o l o q u e e n e l e s c a l a f ón i n m e d i a t o 
i n f e r i o r a don H u m b e r t o V a l v e r d e . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o a p r o b a n d o l a 
d e m a r c a c i ó n de l a z o n a f o r e s t a l p m t t í c 
t o r a de t é r m i n o s m u n i c i p a l e s Í P la p r o -
v i n c i a de M a d r i d , d e n o m i n a d o s J ^ a z a r , 
C a n e n c i a , M i r a f l o r e s de l a ""ierra, P a s -
tores , P u e b l a de l a M u j e r M u e r t a y R a s -
c a f r i a . 
I d e m n o m b r a n d o p r e s i d e n t e de s e c -
c i ó n e i n s p e c t o r g e n e r a l de l C u e r p - . de 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s a don l o s é de 
P r u n a ; c o n s e j e r o i n s p e c t o r g e n e r a l de d i -
cho C u e r p o a d o n J u l i á n F r e i x i n e t ; i n -
g e n i e r o j e f e de p r i m e r a c l a s e a don E r -
nes to M e s t r e , y de s e g u n d a a on J o s é 
A r i z p u n . 
I d e m a u t o r i z a n d o a l m i n i s l r o de es te 
d e p a r t a m e n t o p a r a a d q u i r i r p o r c o n c u r -
so u n a f i n c a e n G r a n a d a c o n d e s t i n o a 
c a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n . " 
Lerroux y Alba conferencian 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e e s t u v o e n 
e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r L e r r o u x e l p r e s i -
d e n t e de l a s C o r t e s , s e ñ o r A l b a . A m b o s 
s o s t u v i e r o n u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a . 
D e s p u é s , e n l a P r e s i d e n c i a , r e c i b i ó e l 
j e f e de l G o b i e r n o a l g u n a s v i s i t a s , a l a s 
que n e g ó i m p o r t a n c i a p o l í t i c a . 
— H e d e d i c a d o e l r e s t o de l a t a r d e — d i -
j o — a l d e s p a c h o o r d i n a r i o . 
I n t e r r o g a d o s o b r e s i c e l e b r a r í a n u e -
v a s e n t r e v i s t a s e n e l d í a , r e p u s o : 
— N o . E s t o y m u y c a n s a d o , y t e n g o de-
r e c h o a d e s c a n s a r y a r e f l e x i o n a r s o b r e 
l a s c o n v e r s a c i o n e s de e s t o s d í a s . 
» » « 
Consta de más de cien mil volúmenes, y depende 
del Museo Naval, que va a iniciar un curso inter-
nacional sobre Cartografía, Arqueología Naval y 
Viajes a América'' 
Posee la carta de Juan de la Cosa, la espada que 
llevó Juan de Austria en Lepante y una rica co-
lección de barcos en miniatura, desde la coca al 
submarino 
E l d í a 21 s e i n a u g u r a r á n e n e l M u -
seo N a v a l u n o s c u r s i l l o s de C a r t o g r a -
f í a , G é n e s i s d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é -
r i c a y A r q u e o l o g í a m a r í t i m a . P a r a e l los 
h a y h a s t a a h o r a c i e n t o c i n c u e n t a y n u e 
ve i n s c r i p c i o n e s . 
N u e s t r o M u s e o se a s o m a a l e x t r a n 
j e r o . H a y que d e s e m p o l v a r l a g r a n E s 
p a ñ a . " N o todos s o m o s r i f e ñ o s " , c o m o 
r é p l i c a a los que, a l o t r o l a d o de l a 
c o r d i l l e r a , e s g r i m e n e l s a l v a j e a l a r d e 
de o c t u b r e c o m o b o f e t a d a a l h o n o r y 
a l a p a z e s p a ñ o l a s . E d i t a d o s e n v a -
r i o s i d i o m a s , f o l l e to s a n u n c i a n d o l a ú l 
t i m a g a l l a r d í a de n u e s t r o M u s e o s o n 
c l a v a d o s a e s t a s h o r a s e n t a b l i l l a s de 
U n i v e r s i d a d e s de todo e l m u n d o , a m a -
n e r a de e x p o n e n t e s de n u e v o s a f a n e s . 
¡ H a s t a C h i n a h a n l l e g a d o los i m p r e -
sos d e l M u s e o N a v a l e s p a ñ o l ! C a m b r i d -
ge y O x f o r d , Y a l e y H a w a r d , T o u l o u -
se. . . ¡ T o u l o u s e ! D o n d e s e e x p l i c a n a c -
t u a l m e n t e m á s de v e i n t e c á t e d r a s de 
G e o g r a f í a . Y E s p a ñ a , ¿ q u é h a c e E s -
p a ñ a ? 
L o s g e ó g r a f o s e s p a ñ o l e s , 
e n i n j u s t o o l v i d o 
E s p a ñ a , u n o de los p r i m e r o s p a í s e s 
e n " h a c e r g e o g r a f í a " , c a r e c e de e s t a -
b l e c i m i e n t o s de e n v e r g a d u r a s u f i c i e n -
te p a r a e s p e c u l a c i ó n de e s t o s e s t u d i o s , 
c o m p l e m e n t o e n c u a l q u i e r c u l t u r a m o -
d e r n a . H i s t o r i a de v i a j e s . G e o g r a f í a de 
l a H i s t o r i a , T o p o n i m i a , C a r t o g r a f í a a n -
t i g u a , n e c e s i t a b a n i m p u l s o v i g o r o s o . 
L o s p o c o s i n v e s t i g a d o r e s n a c i o n a l e s , u n 
e s t í m u l o . H a y . q u e d e s m e n t i r a e s a s p u -
b l i c a c i o n e s e x t r a n j e r a s que, a r e m o l -
que de los s i g l o s X V I y X V I I , c o n t i -
n ú a n u n h i l v á n de n e g r a s o d i s e a s a t r i -
b u i d a s a n u e s t r a p a t r i a . L e c t u r a s con 
r e i m p r e s i o n e s , ¡ a l g u n a s m a r a v i l l o s a s ! , 
de l a s que i l u s t r a r o n B r y y los B r e u -
g e l . C a l u m n i a y d e s d é n p a r a E s p a ñ a . 
E n e l m e j o r de los c a s o s , o lv ido . 
L a b i b l i o g r a f í a d e l P a c í f i c o , a c a b a -
d a de e d i t a r e n F r a n c i a , s e r e m i t e t a n 
s ó l o a t r e s o b r a s e s p a ñ o l a s . P r e s c i n d e , 
p o r e j e m p l o , de F e r n á n d e z de N a v a -
r r e t e , a q u e l i n s i g n e p o l í g r a f o . Y de 
n u e s t r a s u p r e m a c í a , p o r a q u e l l a é p o c a , 
e n a g u a s d e l P a c í f i c o . 
U n i c a m e n t e P o r t u g a l , h e r m a n a en 
r a n g o n á u t i c a , s a l e a l p a s o de e s a i n -
j u s t i c i a . C o n B e n s u a d e , e n c a b e z a , a l i -
n e a a s u s h i s t o r i a d o r e s , que r e i v i n d i -
c a n , e n lo pos ib l e , a E s p a ñ a . P e r o P o r 
t u g a l , ¡ a y ! s a b e t a m b i é n de n u e s t r a i n -
d i f e r e n c i a , de n u e s t r o s i l e n c i o . Y s e ol-
v i d a , a v e c e s , de lo q u e n o s d e b e c i e n -
t í f i c a m e n t e . A d o p t a l a p a l a b r a "pen-
i n s u l a r " a l r e f e r i r s e a u n a c u l t u r a que 
no es p o r t u g u e s a , c u a l l a de l a s E s -
c u e l a s de S a n I s i d o r o , de S e v i l l a ; l a s de 
C ó r d o b a , o l a que, e n T o l e d o , i n s t i t u -
y ó e l R e y s a b i o , c o m o d e s p u é s F e l i -
pe I I , e n M a d r i d 
E l p r i m e r t r a t a d o d e c o n s -
t r u c c i ó n n a v a l 
C u a n t o se h a h e c h o de N á u t i c a y 
C a r t o g r a f í a p u e d e r e p e t i r s e e n c o n s 
t r u c c i ó n n a v a l e n m a d e r a . B r i l l a n t e 
t r a d i c i ó n . A s t i l l e r o s d e l C a n t á b r i c o , de l 
M e d i t e r r á n e o , que g o z a r o n de u n a f a -
m a m e r e c i d a . O b r a de G a r c í a de l P a -
l a c i o ( 1 5 8 8 ) , l a p r i m e r a que se i m -
p r i m i ó e n e l m u n d o . O r d e n a n z a s y m é -
todos de a r q u e o , q u e c o p i ó l a E u r o p a 
g r a n d e . E l M u s e o N a v a l , de M a d r i d , 
c o n s t i t u y e u n c e n t r o a j u s t a d o a e s a s 
n o r m a s de r e s u r r e c c i ó n . 
Y a o r g a n i z ó dos c e r t á m e n e s s o b r e 
C a r t o g r a f í a de C a l i f o r n i a y de l U r u -
g u a y , r e s p e c t i v a m e n t e . A h o r a , los s i -
g u i e n t e s c u r s i l l o s : L E v o l u c i ó n de los 
f u n d a m e n t o s de l a C a r t o g r a f í a , p o r don 
A b e l a r d o A l e r i n o , de l a A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a , b i b l i o t e c a r i o de l a S o c i e -
d a d G e o g r á f i c a ; I I . V i a j e s a n t e r i o r e s a 
C o l ó n y G é n e s i s d e l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a , p o r don A n t o n i o B a l l e s t e r o s , 
de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , c a t e -
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l ; 
I I I . I n t r o d u c c i ó n a l e s t u d i o d e l a A r -
q u e o l o g í a n a v a l , p o r d o n J u l i o G u i l l é n , 
c a p i t á n de C o r b e t a , d i r e c t o r d e l M u s e o 
N a v a l . 
C u r s i l l o s s i m u l t á n e o s . O c h o c o n f e r e n -
c i a s s e m a n a l e s . M a t r í c u l a g r a t u i t a . L o s 
a l u m n o s s e g u i r á n , a p a r t e de l a s c o n -
f e r e n c i a s , l a s p r á c t i c a s de l c o r r e s p o n -
d i e n t e s e m i n a r i o que e x p l i c a r á e l p r o -
f e s o r . A l f i n a l , c u a n d o s e a opor tuno , 
c e r t i f i c a d o s de a s i s t e n c i a o de a p r o v e -
c h a m i e n t o . L a s c o n f e r e n c i a s y t r a b a -
j o s o r i g i n a l e s de los a l u m n o s q u e d a r á n 
e n p r o p i e d a d de l M u s e o , que se e n c a r -
g a de e d i t a r l o s . 
Y , c o m o f i n a l , p a r a c a d a c u r s i l l o , u n a 
b e c a de 500 p e s e t a s . 
L a c a r t a d e J u a n d e l a C o s a 
A h o r a , u n a v i s i t a a l M u s e o . R á p i d a . 
H i l v a n a n d o v i t r i n a s y b a n d e r a s , e s t a -
t u a s y c ó d i c e s , c o n m p e s p u n t e de s u -
g e r e n c i a s . D e c u a n d o e; c u a n d o , u n a l -
to, l a p a r a d o j a de u n d e s c a n s o que es 
v e r d a d e r a a t e n c i ó n . 
H e a q u í l a p i e z a p r i n c i p a l : L a c a r t a 
LAÍOHATORIO f tDEmCO »ONET. Ap." 501 • Modnd 
de J u a n de l a C o s a . Jfl d e l 1500. P r i m e -
A m e d i o d í a v i s i t ó a l s e ñ o r G i l R o b l e s , " r a r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a a A m é r i c a . 
E n l a p a r t e 
s u p e r i o r , l a 
c a r t a de J u a n 
de l a C o s a , p r i -
m e r m a p a de 
A m é r i c a , s i r -
v i e n d o de fon-
do a u n a r e -
p r o d u c c i ó n d e 
l a c a r a b e l a 
" S a n t a M a r í a " 
E n l a foto-
g r a f í a i n f e -
r i o r : l a g lorio-
s a f r a g a t a 
" X u m a n c i a ", 
j u n t o a r o p a s 
y r e c u e r dos 
p e r s o n a l e s d e 
s u s m á s i lus-
t r e s m a r i n o s . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.844 
5 9 1 m i l l o n e s d e d é f i c i t 
E n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a f a -
c i l i t a r o n a y e r l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l r e s u m e n de los d a t o s p r o v i s i o -
n a l e s r e c i b i d o s e n l a I n t e r v e n c i ó n G e -
n e r a l de l a A d m i n i s t r a c i ó n del E s -
tado s o b r e los i n g r e s o s y p a g o s ve-
r i f i cados e n 1934 h a s t a e l 31 de d i -
c i e m b r e , a r r o j a los s i g u i e n t e s r o s u l -
t a d o s : 
M i l l o n e s 
l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . E l s e ñ o r J i m é -
n e z F e r n á n d e z h a d e c l a r a d o q u e s i s i -
g u e o t r o a ñ o a l f r e n t e del M i n i s t e r i o , 
c a l c u i a que en e l p r ó x i m o p o d r á n con-
v e r t i r s e e n n u e v o s p r o p i e t a r i o s o t r o s 
d i e z l i L 
L o s c i e n a l c a l d e s r a d i c a l e s de l a p r o -
v i n c i a de B a d a j o z , q u e s e e n c u e n t r a n 
e n M a d r i d p a r a g e s t i o n a r l a r á p i d a 
a p l i c a c i ó n de l a R e f o r m a a g r a r i a , v i -
s i t a r o n a y e r a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u 
r a y le e n t r e g a r o n l a s c o n c l u s i o n e s de 
l a A s a m b l e a q u e c e l e b r a r o n r e c i e n t e -
m e n t e e n M é r i d a . 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z e x p l i c ó 
a los c o m i s i o n a d o s los p r o y e c t o s de ley 
q u e t i e n e p r e p a r a d o s p a r a p r e s e n t a r l o s 
a l a s C o r t e s , t a n p r o n t o c o m o é s t a s 
r e a n u d e n s u s s e s i o n e s , y los a l c a l d e s 
a c e p t a r o n e l p u n t o de v i s t a del m i n i s 
t r o y le d i j e r o n que , c o n la p u e s t a en 
p r á c t i c a de e s o s p r o y e c t o s , se r e s o l v e -
r á e l p r o b l e m a s o c i a l a g r a r i o de l a pro-
v i n c i a , que a f e c t a a 50.000 o b r e r o s . E l 
m i n i s t r o se c o n g r a t u l ó de e s a c o i n c i -
d e n c i a , y a ñ a d i ó que e r a p a r a é l m o -
t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n que s u s opi 
n i o n e s , con l a s que h a b í a n c o i n c i d i d o 
m u c h o s p r o p i e t a r i o s de B a d a j o z , fue 
r a n a c e p t a d a s t a m b i é n p o r l a C o m i s i ó n 
de a l c a l d e s , y a que e s t o es u n a p r u e b a 
d e l a c i e r t o de s u p o l í t i c a a g r a r i a , v 
u n a g a r a n t í a de l a e f i c a c i a de e s t á n 
d i s p o s i c i o n e s . 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z f u é m u y 
a p l a u d i d o c u a n d o , d e s p u é s de t e r m i n a r 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s , a b r a z ó a l d i p u t a d o 
p o r B a d a j o z y e x m i n i s t r o d o n D i e g o ; 
H i d a l g o , q u e a c o m p a ñ a a los a l c a l d e s ^ 
e n s u s v i s i t a s a l o s m i n i s t e r i o s . 
L o s a l c a l d e s s a l i e r o n s a t i s f e c h í s i m o s : 
d e l a e n t r e v i s t a , p o r e s t a r l a m a y o i 
p a r t e d e s u s p e t i c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n ! 
l a f u t u r a l ey , e l a b o r a d a p o r el a c t u a l 
m i n i s t r o . 
En la Embajada de Francia| 
E l j e f e d e l G o b i e r n o a s i s t i ó a y e r a u n a 
c o m i d a I n t i m a e n l a E m b a j a d a d e F r a n -
c i a , a l a q u e t a m b i é n a c u d i e r o n los m i -
n i s t r o s de H a c i e n d a , G o b e r n a c i ó n y M a -
rina c o n s u s f a m i l i a s , e l e x m i n i s t r o de 
J u s t i c i a s e ñ o r C a n t o s , e l s e ñ o r M a r a ñ ó n , 
e l a l t o c o m i s a r i o de E s p a ñ a e n M a r r u e -
cos , s e ñ o r R i c o A b e l l o , e l s u b s e c r e t a r i o 
d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a y e l ge f tera i 
C a p a z . 
Prisión atenuada para 
P a g o s e n 1934 4.475,15 
I n g r e s o s e n 1934 4.449,76 
E x c e s o de los p a g o s 25,39 
P e r o c o m o e n los i n g r e s o s 
c o r r e s p o n d e n a D e u d a 
566,59 m i l l o n e s , e l e x c e s o 
de los p a g o s s o b r e los r e -
c u r s o s o r d i n a r i o s e s de 591,98 
C o m p a r a n d o es tos r e s u l t a d o s c o n 
los d a t o s de l a p r e v i s i ó n , r e s u l t a : 
M i l l o n e s 
un diputado 
E l s e c r e t a r i o de l a m i n o r í a s o c i a l i s t a , 
s e ñ o r L a m o n e d a , h a r e q u e r i d ^ del p r e -
s i d e n t e de l a s C o r t e s , s e ñ o r A l b a , l a 
l i b e r t a d d e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r 
G u i l l a u m e , p o r e n c o n t r a r s e e n f e r m a s u 
s e ñ o r a . 
E n e l C o n s e j o de m i n i s t r o s de a y e r s e 
h a a c o r d a d o p e d i r a l a u d i t o r c o n c e d a 
p r i s i ó n a t e n u a d a a d i c h o d i p u t a d o c o n 
t a l m o t i v o . 
Hay paz en Marrue-
D o s m e t r o s p o r uno , en d i i a e n s i ó n . F u é 
c o n s t r u i d a p a r a m o s t r a r a los R e y e s 
C a t ó l i c o s l a m a g n i t u d de l a i t i e r r a s d e s -
c u b i e r t a s . E s t á f e c h a d a en P u e r t o de 
S a n t a M a r í a . D e s a p a r e c i d a de E s p a ñ a 
f u é a p a r a r a l a b i b l i o t e c a de l b a r ó n 
de W a l c h e u s e r , de donde l a r e s c a t ó 
n u e s t r a M a r i n a . J u a n de l a C o s a , m u e r -
to en M u r a b á a m a n o s de esos i n d i o s 
q u e l a s u s p i c a c i a e x t r a n j e r a h a s u p u e s -
to c o l g a d o s de l a s v e r g a s de n u e s t r o s 
b a r c o s . L a e x a c t i t u d de l a c a r t a es i m -
p r e s i o n a n t e . 
A h o r a , u n g a l e ó n ñ a m e n c o . E l g a l e ó n 
s u s t i t u y ó a l a c o c a , a p r i n c i p i o s d e l s i -
g lo X V I , p r e c e d i e n d o a l n a v i o . E s t e m o -
de lo es d e l X V I , e x a c t a m e n t e . U n o de 
los m á s i n t e r e s a n t e s de l m u n d o . S u de-
c o r a d o , p o r t e n t o s o , c o n e l T o i s ó n de 
O r o , y u n a i n s c r i p c i ó n flamenca que, 
t r a d u c i d a , v i e n e a d e c i r : " C o n a y u d a 
de N e p t u n o y B ó r e a s , f o n d e é e n p u e r t o 
e l a ñ o de 1593". P e r t e n e c i ó a l a A r m e -
r í a R e a l , donde se le t e n í a p o r r e g a l o 
de u n a e m b a j a d a flamenca a F e l i p e I I I . 
T i p o de b a r c o v o t i v o , p r o p i o de l o n j a s 
y m u n i c i p i o s d e l N o r t e . E s c a s a m a n g a 
y poco c a l a d o . 
L a e s p a d a d e J u a n d e 
A u s t r i a 
V e a m o s , e n l a S a l a I , l a e s p a d a de 
J u a n de A u s t r i a . E l p i l e u m , o e s t o q u e 
bendi to , e r a u n a de l a s r e c o m p e n s a s h o -
n o r í f i c a s que h a c í a S u S a n t i d a d a los 
g r a n d e s c a p i t a n e s d e f e n s o r e s de l a F e . 
D o n J u a n l a l e g ó a s u m é d i c o de c á -
m a r a , d o n G r e g o r i o L ó p e z M a d e r a , que 
o r d e n ó s e r e n t e r r a d o c o n e l l a en e l c o n -
v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , de A t o c h a . 
¿ C ó m o g a n ó d o n J u a n a q u e l l a e s p a d a ? 
E n 1571 . L e p a n t o . L a S a n t a L i g a de-
r r o t a a los t u r c o s . D o n J u a n q u i e r e s i -
t i a r l o s h a s t a e l B ó s f o r o . S e opone V e -
n e c i a . S u S a n t i d a d p r e m i a a l G e n e r a l í -
s i m o de s u A r m a d a . S e h a i m p e d i d o q u e 
l a b a r b a r i e a s i á t i c a d e s t r u y a l a c u l t u -
r a de l X V I . H a s i d o l a ú l t i m a g r a n 
a c c i ó n de l a m a r i n a de r e m o s . A de -
r e c h a e i z q u i e r d a de l a m i s m a s a l a , e n 
c o m u n i c a c i ó n c o n l a I I , h a y dos r e t r a -
tos de don J u a n de A u s t r i a : uno, c o p i a 
a l ó l e o de S á n c h e z C o e l l o , de l M u s e o 
de l P r a d o ; o tro , l i t o g r a f í a de L e g r a n d , 
s e g ú n u n d i b u j o d e C e r d e d e r a . 
S a l a V I . U n r e t r a t o de d o n J u a n R u i z 
de A p o d a c a y de E l l i z a , X V I c a p i t á n 
g e n e r a l , I C o n d e de V e n a d i t o , v i r r e y de 
c a ; l a u r e a d o de S a n F e m a n d o y de S a n 
H e r m e n e g i l d o . N a c i ó e n 1754. M u r i ó e n 
1835. F i g u r a r e p r e s e n t a t i v a d e l s i g l o 
p a s a d o . R i n d i ó a l a E s c u a d r a f r a n c e s a 
en R o s i l l y , d a n d o l u g a r a l a p o s i b i l i d a d 
de l a v i c t o r i a de B a i l ó n . D u p o n t , que 
c o n t a b a c o n 18.000 h o m b r e s de m a r i n e -
r í a d i s p u e s t o s a e n t r a r e n C á d i z , v i ó a s í 
d e s c o n t a d a t a l c o l a b o r a c i ó n , d e s m o r a l i -
z á n d o s e e n a b s o l u t o . E l 11 d e f e b r e r o 
h a s i d o e l c e n t e n a r i o de V e n a d i t o . ¿ D ó n -
de, b i ó g r a f o s de todo e l o r b e ? 
L a m e j o r b i b l i o t e c a n a v a l 
N u e v a E s p a ñ a , C a b a l l e r o de l T o i s ó n de 
O r o , d e C a r l o s m , de I s a b e l l a C a t ó l i - u n e s p l é n d i d o y a n i m a d o r e l i e v e . 
d e l m u n d o 
H e m o s o j e a d o l a b i b l i o t e c a . N o t i ene 
i g u a l e n e l m u n d o . M á s de 100 .000 v o -
l ú m e n e s . T r a t a d o s de n a v e g a c i ó n . Y u n a 
c o l e c c i ó n m e t i c u l o s a de o b r a s h i s p a n o -
p o r t u g u e s a s a n t e r i o r e s a 1800, c o n t r e s 
e j e m p l a r e s ú n i c o s b a j o el c i e lo . 
¿ M á s c o s a s ? U n a b o m b a de a v i a c i ó n , 
t r a n s f o r m a d a en m i n a p o r A b d - e l - K r i m 
( 1 9 2 5 ) . p a r a i m p e d i r e l d e s e m b a r c o e n 
B o c o y a ; u n a r e p r o d u c c i ó n g a l v a n o p l á s -
t i c a de l a s t r o l a b i o de A l f o n s o X E l S a -
bio; u n r e t r a t o de J u a n S e b a s t i á n E l -
c a n o , ó l e o a r b i t r a r i o de "mes de l X I X ; 
u n r e t r a t o de F e r n a n d o C a t ó l i c o , ó l e o 
a n ó n i m o de fines de l X V I ; m o d e l o de la 
n a o " S a n t a M a r í a " , s e g ú n r e c o n s t i t u -
c i ó n d e l 1892 , c o n m o t i v o de l c u a r t o 
c e n t e n a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é -
r i c a ; u n r e t r a t o de H e r n á n C o r t é s , d e s -
c u b r i d o r de C a l i f o r n i a ; fisonotrazo de 
C h u r r u c a , e n l a o b r a " E l o g i o d e l B r i -
g a d i e r de l a A r m a d a , d o n C o s m e D a -
m i á n de..." ( 1 8 0 6 ) ; e s t u c h e n á u t i c o c o n s -
t r u i d o en 1596 p o r ^ L o b i a s V o l c k a m e r 
p a r a F e l i p e U; b a n d e r a s d e c o m b a t e , 
de b u q u e s y a d e s a r m a d o s , e n e l p a t i o 
c e n t r a l ; el e s t a n d a r t e que r e g a l ó N a p o -
l e ó n B o n a p a r t e a l n a v i o f r a n c é s 
" L ' A t l a s " , a p r e s a d o e n V i g o e n m a y o 
de 1808. e l ú n i c o q u e se c o n s e r v a de 
los t r e s que e l E m p e r a d o r r e g a l ó a n a -
v i o s de s u A r m a d a ; m o d e l o s de t o d a 
c l a s e de b a r c o s , d e s d e l a c o c a h a s t a e l 
m o d e r n o n a v i o , e t c . 
I m p o s i b l e a b a r c a r en u n r e p o r t a j e , 
a l s e sgo , e s a h i s t o r i a m a r a v i l l o s a que los 
d i r i g e n t e s d e l M u s e o q u i e r e n h a c e r l l e -
g a r , a l a m a n e r a d i d á c t i c a , h a s t a los 
r i n c o n e s m á s r e c ó n d i t o s . H e m o s o j e a d o 
v a r i o s c a t á l o g o s y o t r o s fo l l e tos en p r e -
p a r a c i ó n , u n o de los c u a l e s e x h i b e fo-
t o g r a f í a s a d m i r a b l e s que . v i s t a s a t r a -
v é s de u n o s l e n t e s r o j i v e r d e s , m u e s t r a n 
eos, dice Capaz 
E l g e n e r a l C a p a z , de q u i e n u n r e d a c -
t o r de E L D E B A T E t r a t ó a n o c h e de ob-
t e n e r m a n i f e s t a c i o n e s , n e g ó s e a h a c e r -
l a s , y s ó l o a r u e g o s i n s i s t e n t e s d e l m i s -
m o l l e g ó a d e c i r que l a p a z es c o m p l e t a 
e n M a r r u e c o s , q u e l a c o l o n i z a c i ó n s e i n -
t e n s i f i c a g r a n d e m e n t e , t r a b a j á n d o s e e n 
o b r a s p ú b l i c a s , a g r i c u l t u r a , r e p o b l a c i ó n 
f o r e s t a l , y q u e e l l l a m a d o p r o b l e m a a f r i -
c a n o n o e x i s t e . 
— S ó l o e l d e l n a c i o n a l i s m o — a p u n t ó e l 
p e r i o d i s t a . 
— E s e , m e n o s que n i n g u n o . N i e x i s t e 
n i h a e x i s t i d o e l n a c i o n a l i s m o . N o lo 
s i e n t e n a d i e y s ó l o h a pod ido e x i s t i r e n 
e l deseo de a l g u n o s c o n d e t e r m i n a d o s 
y b i e n c o n o c i d o s f i n e s . 
S e o p u s o t e r m i n a n t e m e n t e e l g e n e r a l 
C a p a z a s e r f o t o g r a f i a d o . 
— L a "foto" e n los p e r i ó d i c o s es " g a -
f e " — d i j o — . E n c u a n t o e m p i e z a n l a s fo-
t o g r a f í a s , c o m i e n z a n l a s c o s a s a s a l i r 
m a l . S i a c a s o , m a ñ a n a , c u a n d o v a y a a 
l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o c o n e l a l t o 
c o m i s a r i o . A l l í , y j u n t o a é l , n o h a y i n -
c o n v e n i e n t e . 
Dice Martínez Barrio 
A L B A C E T E , 1 7 . — A l a s dos de l a t a r -
de l l e g ó de M a d r i d , en a u t o m ó v i l , e l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , a c o m p a ñ a d o 
de l ex s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r T o r r e s C a m p a ñ á y de l d i p u t a d o 
s e ñ o r P a s c u a l L e o n e y v a r i o s a m i g o s . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o h i z o l a s s i -
g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— E l p r o b l e m a p o l í t i c o t i e n d e a re -
s o l v e r s e . 
N o s e n c o n t r a m o s c u b r i e n d o u n a e t a p a 
que e r a de a n t e m a n o c o n o c i d a . P r i m e -
ro, a p o y o a L e r r o u x ; luego, c o l a b o r a -
c i ó n c o n L e r r o u x ; p o r ú l t i m o , s u s t i t u 
c i ó n de L e r r o u x . ¿ S e l l e g a r á a c o n s e -
g u i r lo ú l t i m o ? E l h e c h o de i n t e n t a r l o 
y a e s b a s t a n t e . R a t i f i c o , pues , m i 
c r e e n c i a de que , c o n m a y o r o m e n o r t r a -
b a j o , se l o g r a r á l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
G o b i e r n o , y s i p r o s p e r a l a c r i s i s , s e r á de 
v o l u m e n y c o n s e c u e n c i a s i n s o s p e c h a d a s . 
A p r e g u n t a s n u e s t r a s d i jo que m a r -
c h a b a a E l d a , c o n s e c u e n t e c o n s u c r i -
t e r i o de que a todos los p a r t i d o s c o r r e s -
ponde a h o r a v l a o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e de 
p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n e l c o n j u n t o p a 
r a f i j a r c l a r a m e n t e l a a c t i t u d de los 
g r u p o s q u e r e p r e s e n t a n . 
* • « 
F E R R O L , 1 7 — E l m i n i s t r o de O b r a s 
p ú b l i c a s v e n d r á e n b r e v e a F e r r o l p a r a 
i n s p e c c i o n a r l a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l que 
u n i r á a e s t a c i u d a d c o n l a de G i j ó n , b o r -
d e a n d o l a c o s t a . 
C O R D O B A , 1 7 . — E l G o b i e r n o f r a n c é s 
h a c o n c e d i d o l a L e g i ó n d e H o n o r a l go-
b e r n a d o r c i v i l , d o n J o s é G a r d o q u i . , e n 
r e c o m p e n s a a los s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n 
l a C o m p a ñ í a de P e ñ a r r o y a c o n m o t i v o 
de l a ú l t i m a h u e l g a . 
I n g r e s o s p r e s u p u e s t o s 4.653,89 
I n g r e s o s r e a l i z a d o s 4.449,76 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 204,13 
P a g o s p r e s u p u e s t o s 4.680,60 
P a g o s r e a l i z a d o s 4.475,15 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 205,45 
E n c u a n t o a l a r e c a u d a c i ó n de 1934 
c o m p a r a d a c o n l a de l a ñ o a n t e r i o r , 
• j e s u í t a : 
I n g r e s o s p o r todos c o n c e p t o s e n 
1934, 4.449,76 m i l l o n e s , de los que co -
r r e s p o n d e n a D e u d a 566,59 m i l l o n e s ; 
por lo q u e l a r e c a u d a c i ó n p o r r e c u r -
sos o r d i n a r i o s f u é 3.883,17 m i l l o n e s . 
I n g r e s o s por todos c o n c e p t o s e n 
1933, 4.561,65, de los que f u e r o n p o r 
D e u d a , 620,28 m i l l o n e s ; p o r lo q u e l a 
r e c a u d a c i ó n por r e c u r s o s o r d i n a r i o s 
f u é 3.941,37, c o n b a j a e n 1934 do 58,20 
m i l l o n e s . 
H a de t e n e r s e e n c u e n t a q u e e n 
1934 no l u c e e n l a s c i f r a s c o n s i g n a -
d a s lo r e c a u d a d o p o r l a G e n e r a l i d a d 
de C a t a l u ñ a p o r l a s c o n t r i b u c i o n e s 
i]ue le h a n s ido c e d i d a s . 
L o s r e c u r s o s que o f r e c e n b a j a s u -
p e r i o r a u n m i l l ó n de p e s e t a s s o n : 
T e r r i t o r i a l , 28,83 m i l l o n e s (no a p a -
rece e n l a r e c a u d a c i ó n l a c o r r e s p o n -
d iente de los t r e s t r i m e s t r e s c e d i d o » 
i C a t a l u ñ a ) ; I n d u s t r i a l , 4,52; B e n e -
l ic ios d e l B a n c o d e E s p a ñ a , 11,03; 
A d u a n a s , 1,56; A l c o h o l e s , 13,73; 
T r a n s p o r t e s , 3,27; T i m b r e , 9,73; E x -
p los ivos , 1,01; T a b a c o s , 13,80; P e t r ó -
leos, 7,68; R e i n t e g r o s de C o m p a ñ í a s 
de F e r r o c a r r i l e s , 4,82, y C u o t a s m i l i -
t a r e s , 1,29. 
L o s c o n c e p t o s de i n g r e s o s q u e a c u -
<:in a u m e n t o s u p e r i o r a u n m i l l ó n de 
pese tas e n 1934 s o n : 
C o n t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s , 4,97 m l -
lones ; I m p u e s t o s o b r e l a r e n t a , 1,16; 
D e r e c h o s r e a l e s . 26,20; P a t e n t e s de 
u i t o m ó v l l e s , 1,88; G a s o l i n a , 2,65; L o -
t e r í a , 3,50, y R e c u r s o s de l T e s o r o , 
3,61." 
C o m i s i o n e s t é c n i c a s d e 
A . P o p u l a r e n G r a n a d a 
Estudiarán problemas municipales, 
agrícolas, de obras públicas 
Y de trabaio 
G R A N A D A , 1 7 . — E n A c c i ó n P o p u l a r 
se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n p r e l i m i n a r de l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a s C o m i s i o n e s t é c n i c a s 
d e l c i t a d o o r g a n i s m o p o l í t i c o . 
C o m e n z a r á n a f u n c i o n a r en p r i m e r l u -
g a r c u a t r o de e s t o s g r u p o s , que d e d i c a -
r á n s u a c t i v i d a d a l e s t u d i o de los p r o -
b l e m a s m u n i c i p a l e s , c u e s t i o n e s a g r í c o -
l a s , o b r a s p ú b l i c a s y t r a b a j o , r e s p e c t i -
v a m e n t e . E l p r i m e r o se d i v i d i r á en dos 
s e c c i o n e s , de a s u n t o s m u n i c i p a l e s de i a 
c a p i t a l l a u n a , de l a s c u e s t i o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a M u n i c i p i u s r u r a l e s , la o t r a . 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a d e c u e s t i o n e s 
a g r í c o l a s se s u b d i v i d i r á t a m b i é n e n s e c -
c i o n e s p a r a e l c o n o c i m i e n t o de ios m á s 
i m p o r t a n t e s s e c t o r e s a g r í c o l a s iocalefl , 
t r i g o , a z ú c a r y a c e i t e . E s t a s s e c c i o n e s 
s e d e n o m i n a r á n " C u l t i v o s de s e c a n o " . 
" P l a n t a s i n d u s t r i a l e s " , " C u l t i v o s de v e -
g a " y " P r o b l e m a s reí i . e n t e s a l m e r c a -
do a c e i t e r o " . 
L a s C o m i s i o n e s de o b r a s p ú b l i c a s y 
t r a b a j o a t e n d e r á n , c a d a u n a , todo lo r e -
f e r e n t e a lo que e x p r e s a s u t i t u l o , y es-
t u d i a r á n p r e f e r e n t e m e n t e d i c h o s p r o b l e -
m a s e n r e l a c i ó n c o n l a p r o v i n c i a de 
G r a n a d a . 
T a m b i é n se h a r á p ú b l i c a e n b r e v e i a 
o r g a n i z a c i ó n de l a m o v i l i z a c i ó n c i v i l . 
Nueva directiva en Huelva 
El señor Orozco recorre 
las Oanarias 
T E N E R I F E , 1 7 . — E l m i n i s t r o de I n -
d u s t r i a v i s i t ó l a s i s l a s de P a l m a . G o -
m e r a y H i e r r o , y en t o d a s e s t á s i e n -
do r e c i b i d o c o n g r a n e n t u s i a s m o . S e 
h a n c e l e b r a d o v a r i o s a c t o s e n s u h o -
n o r . 
H U E L V A , 1 7 . — S e c e l e b r o u n a A s a m -
b l e a d e l p a r t i d o de A c c i ó n P o p u l a r , a l a 
que a s i s t i ó el d i p u t a d o p o r e s t a p r o v i n -
c i a s e ñ o r P é r e z de G u z m á n y los t a m -
b i é n d i p u t a d o s s e ñ o r e s C a r r a s c a l y S a l -
m ó n , que h a n v e n i d o de M a d r i d o s t e n -
t a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r G i l 
R o b l e s . E n d i c h a r e u n i ó n se a c o r d ó de-
s i g n a r u n c o m i t é d i r e c t i v o , que q u e d ó 
c o n s t i t u i d o e n e s t a f o r m a : 
P r e s i d e n t e , d o n F r a n c i s c o P é r e z de 
G u z m á n ; v i c e p r e s i d e n t e , don J u a n Q u i n -
t e r o B á e z ; t e s o r e r o , don J u a n R e b o l l o 
J i m é n e z ; s e c r e t a r i o , don J e r ó n i m o P a -
j a r ó n J i m é n e z ; v o c a l e s , don J o s é M a r í a 
J i m é n e z M o l i n a , don M a n u e l S á n c h e z 
D a l p , don J o s é E s p i n a C e p e d a , don M a -
r i a n o P é r e z de A y a l a , don F e r n a n d o V a -
l l e j o C a s a r e s , don C a y e t a n o M a r t í n M a r -
t í n , don J o s é M a c l a s B e l m e n t e , don J u a n 
Z a r z a M o r a , d o n E m i l i a n o C a b o t A l -
fonso y d o n R a f a e l S i r ó n M a r í a . E s t e 
C o m i t é p r o c e d e r á a u n a i n t e n s a p r o p a -
g a n d a en t o d a l a p r o v i n c i a . 
V E N D O C A S A 
s i t io m á s c é n t r i c o M a d r i d . D i r e c t a m e n t e 
c o m p r a d o r . 7 % % v e r d a d . T e l é f . "'088. 
2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de A u x i l i a r e s en la D i r e c c i ó n de S e g u r i -
d a d Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s No se exige 
t i tulo. E d a d : 16 u 40 a ñ o s E x a m e n e r en 
m a y o P a r a el p r o g r a m a of ic ia l , que re-
c a l a m o s , " C o n t e s t a c i o n e s ' p r e p a r a c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n c i a s , d i r í j a n s e a l 
" I N S T I T U T O R E U S " P r e c i a d o » . >3, M a -
d r i d . — G A R A N T I A S : E n las o p o s i c i o n e s 
a P o l i c í a h e m o s obten ido v a r i a e veces 
el n ú m e r o l y en las n u e v e opos i c iones 
c e l e b r a d a s en el p r e s e n t e a ñ o p a r a a u -
x i l i a r e s dp E s t a d í s t i c a . G n b e r n a r l ó n T o -
p ó g r a f o s , M a r i n a , M o t o r i s t a s . I n s t r u o -
c i ó n p ú b l i c a . T i m b r e R a d i o y A u x i l i a * 
re? de A g r i c u l t u r a , en d l o h a s n u e v e opo-
s i c iones h e m o s obten ido el n ü m e r o 1 y 
c e n t e n a r e s de p l a z a s 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M A D R I D — A ñ o X X V X ú m . 7.844 




Se t e m e q u e E . ü . n o s e c u n d e a l a S. d e N a c i o n e s 
E n Ginebra han empezado el estudio del bloqueo eco-
n ó m i c o del Paraguay. También se habla de que este 
país se retire de la Sociedad de las Naciones 
G I N E B R A , 1 7 . — S e t e m e a q u í e n los 
c í r c u l o s de l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o -
n e s , q u e P a r a g u a y , c o m o r e s p u e s t a a 
l a a c t i t u d d e l C o n s e j o , s e r e t i r e d e l o r -
g a n i s m o de G i n e b r a . D e todos m o d o s , 
l a s b a j a s n o s o n e f e c t i v a s h a s t a d o s 
a ñ o s d e s p u é s . 
D e c u a l q u i e r m o d o , s i l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s s e d e c i d e a d e c l a r a r a l P a r a -
g u a y e l "boicot" e c o n ó m i c o y c o n s i g u e 
q u e s u d e c i s i ó n s e a r e s p e t a d a , c o l o c a r á 
a l P a r a g u a y e n u n a s i t u a c i ó n q u e le 
i m p e d i r á c o n t i n u a r l a g u e r r a . 
L o s t é c n i c o s de l a S . d e N . h a n i n i c i a -
d o h o y e l e s t u d i o de l a s m e d i d a s que d e -
b e r á n t o m a r s e s i e l P a r a g u a y p e r s i s -
t e e n s u a c t i t u d , c o n o b j e t o de c e r r a r , 
no s ó l o e l p a s o de l a s a r m a s y m u n i -
c i o n e s , s i n o t a m b i é n i m p e d i r que p u e -
d a c o n c e r t a r e m p r é s t i t o s q u e le p e r m i -
t a n c o n t i n u a r l a g u e r r a . 
E n r e a l i d a d , n i n g u n a m e d i d a f i n a n -
c i e r a c o n t r a e l P a r a g u a y s e h a a n u n -
c i a d o t o d a v í a o f i c i a l m e n t e ; p e r o e l d i c -
t a m e n de l a s u b c o m i s i ó n , a p r o b a d o y a 
p o r l a C o m i s i ó n , d e j a e n t e n d e r q u e q u i -
z á s f u e s e p r e c i s o e m p l e a r p r o c e d i m i e n -
to s m á s e n é r g i c o s q u e a u t o r i z a r l a v e n -
t a de a r m a s a B o l i v i a , y c o n o b j e t o de 
p o d e r a c t u a r c o n t o d a r a p i d e z , s e q u i e -
r e e s t a r p r e p a r a d o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a actitud de Norteamérica 
W A S H I N G T O N , 1 7 . — E n los c i r c u i o s 
p o l i t i c e s s e c o n s i d e r a p r o b a b l e q u e los 
E s t a d o s U n i d o s no t o m e n e n c o n s i d e r a -
c i ó n l a r e c o m e n d a c i ó n de l a s u b c o m i s i ó n 
d e l a S o c i e d a d de N a c i o n e s p i d i e n d o e l 
l e v a n t a m i e n t o d e l e m b a r g o s o b r e l a s ex -
p o r t a c i o n e s de a r m a s y m u n i c i o n e s c o n 
d e s t i n o a B o l i v i a . 
L o s j e f e s de l a m a y o r í a d e l C o n g r e s o 
n o s e m u e s t r a n p a r t i d a r i o s d e i n t r o d u -
c i r m o d i f i c a c i o n e s e n l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
e n lo que s e r e f i e r e a l e m b a r g o s o b r e los 
n e c e s a r i o s p a r a l a p r o p a g a n d a de l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
A ñ a d i ó q u e l a n o t i f i c a c i ó n a l P a r a g u a y 
de l a d e n u n c i a d e l e m b a r g o d e b e r í a es-
t a r firmada p o r R o c k e f e l l e r e n l u g a r de 
p o r l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
« * » 
L a s í n t e s i s — u n a s í n t e s i s h e c h a e n p á -
El Presidente del Paraguay, 
don Eusebio Ayala 
r r a f o s s e c o s y s u c i n t o s , s u p r i m i e n d o to -
do d e t a l l e — d e lo s c o n v e n i o s , p r o t o c o l o s , 
n e g o c i a c i o n e s y e s f u e r z o s d e c o n c i l i a -
c i ó n p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o d e l C h a -
co , o c u p a e n e l i n f o r m e p r e s e n t a d o e n 
n o v i e m b r e a l a A s a m b l e a d e l a S o c i e -
d a d d e l a s N a c i o n e s , c i n c o g r a n d e s p á -
g i n a s e n fo l io . V e r d a d q u e l a h i s t o r i a 
d i p l o m á t i c a d e l C h a c o e n lo q u e s e r e -
f i e r e a l a d i s p u t a b o l i v i a n o - p a r a g u a y a . 
N u e v o r e p r e s e n t a n t e d e 
P o r t u g a l e n e l V a t i c a n o 
Muere en Varsovia un Obispo que 
estuvo prisionero en Siberia 
cuatro^ años 
El auditor de Lisboa va a ser tras-
ladado a Varsovia 
R O M A , 1 7 . — H a l l e g a d o a e s t a c a p i -
t a l e l n u e v o m i n i s t r o de P o r t u g a l e n 
e l V a t i c a n o , d o n A l b e r t o D o l i v e i r a . E n 
l a e s t a c i ó n le r e c i b i e r o n e l p e r s o n a l de 
l a L e g a c i ó n , los r e p r e s e n t a n t e s de l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o y d e l C o l e g i o P o r -
t u g u é s . — D A F F I N A . 
Ha fallecido Mons. Malechi 
V A R S O V I A , 1 7 . — H a m u e r t o e n u n 
h o s p i t a l de e s t a p o b l a c i ó n e l O b i s p o 
c a t ó l i c o A n t o n i o M a l e c h i , de s e t e n t a y 
dos a ñ o s de e d a d . I n g r e s ó e n e l h o s -
p i t a l e n a b r i l de 1934, d e s p u é s de h a -
b e r p a s a d o c u a t r o a ñ o s p r i s i o n e r o e n 
S i b e r i a . M o n s . M a l e c h i l l e g ó a e s t a c a -
p i t a l c a s i a g o t a d o y c o n e l c u e r p o c u -
b i e r t o de l l a g a s . P o r o r d e n d e l N u n c i o 
f u é e n v i a d o a l a c l í n i c a de V a r s o v i a , 
p e r o n o s e p u d o r e c o b r a r de l a s f a t i -
g a s y m a l o s t r a t o s s u f r i d o s . 
E l l u n e s s e c e l e b r ó u n s o l e m n e m i s a 
de " r é q u i e m " e n s u f r a g i o de s u a l m a . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
El auditor de Lisboa 
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e n v í o s de a r m a s a los b e l i g e r a n t e s d e l 
C h a c o . 
S i n e m b a r g o , s e d e c l a r a q u e B o l i v i a 
no p u e d e s u f r i r e n g r a n m e d i d a los e f e c -
to s de e s t a d é c i s i ó n , y a q u e s i b i e n e s 
c i e r t o q u e a n t e s de d e c i d i r s e e l e m b a r -
go c o m p r a b a e n los E s t a d o s U n i d o s l a 
m a y o r í a de s u s a r m a m e n t o s , s e a s e g u -
r a e n d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s q u e h a c o n -
t i n u a d o h a c i é n d o l o s i n g r a n d e s d i f i c u l -
t a d e s . 
En el Senado yanqui 
W A S H I N G T O N , 17. — E l s e n a d o r 
H u e y L o n g , l l a m a d o 1̂ d i c t a d o r d e l a 
L u l s i a n a , e n l a s e s i ó n de e s t a t a r d e d e l 
S e n a d o h a h e c h o u s o de l a p a l a b r a d e -
n u n c i a n d o e n t é r m i n o s de g r a n v i o l e n -
c i a l a d e c i s i ó n de l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s de l e v a n t a r e l e m b a r g o de a r m a s 
d e s t i n a d a s a B o l i v i a , d i c i e n d o q u e t a l 
a c c i ó n e s t á d e s t i n a d a a p r o t e g e r l a 
" S t a n d a r d O i l C .0" y o b t e n e r e l c o n t r o l 
de l a c u e n c a p e t r o l í f e r a d e l C h a c o p o r 
m e d i a c i ó n d é B o l i v i a . E n a p o y o de s u s 
a f i r m a c i o n e s h a m a n i f e s t a d o q u e l a f a -
m i l i a R o c k e f e l l e r p r o p o r c i o n ó l o s f o n d o s 
e m p i e z a e n e l a ñ o 1877 , p e r o e s t a ob-
s e r v a c i ó n n o d i s c u l p a , s i n o q u e r e f u e r -
z a lo q u e p r e t e n d í a m o s i n d i c a r m e d i a n -
t e l a l o n g i t u d d e l d o c u m e n t o a l u d i d o : 
l a p o c a d i s p o s i c i ó n d e l o s d o s a d v e r s a -
rios p a r a r e s o l v e r p a c í f i c a m e n t e s u p l e i -
to . C a d a u n o d e e l l o s s e h a m o s t r a d o 
c o n c i l i a d o r , s e g ú n e l v u e l o d e l a f o r t u n a 
g u e r r e r a . A h o r a le c o r r e s p o n d e a l P a -
r a g u a y , v i c t o r i o s o , s e r i n t r a n s i g e n t e , y 
a e s t a a c t i t u d r e s p o n d e l a S o c i e d a d d e 
leus N a c i o n e s , u t i l i z a n d o p o r p r i m e r a 
v e z l a s a r m a s d e l p a c t o . 
P u e d e d e c i r s e q u e l a S . de N . n o i n -
t e r v i n o h a s t a m a r z o d e 1933 . P a r a a l -
g u n o s p r o b l e m a s t o d a A m é r i c a s i e n t e 
e l m o n r o í s m o y p r e f i e r e r e s o l v e r s u s 
p l e i t o s e n f a m i l i a , m e d i a n t e l a s i n s t i t u -
c i o n e s p a n a m e r i c a n a s , a n t e s d e a c u d i r 
a l a i n s t i t u c i ó n g i n e b r i n a . E n l a f e c h a 
c i t a d a , G i n e b r a se d e c i d i ó " m o t u p r o -
p r i o " a i n t e r v e n i r , i n v o c a n d o e l a r t í c u -
lo 11 d e l p a c t o , e n d o n d e s e d i c e q u e t o -
d a g u e r r a o a m e n a z a d e g u e r r a i n t e r e -
s a a l a S o c i e d a d . U n C o m i t é d e t r e s 
m i e m b r o s q u e s e h a b í a d e s i g n a d o p a r a 
s e g u i r l a s i n c i d e n c i a s d e l a m e d i a c i ó n 
a m e r i c a n a , s o l i c i t ó d e l C o n s e j o l a a p l i -
L I S B O A , 1 7 . — E l a u d i t o r de l a N u n -
c i a t u r a d e L i s b o a , M o n s e ñ o r T o d d i n i , v a 
a s e r t r a s l a d a d o a V a r s o v i a , a s c e n d i d o 
a s e c r e t a r i o d e p r i m e r a c l a s e . H o y h a 
l l e g a d o e l n u e v o a u d i t o r . M o n s e ñ o r A n -
t o n i e t u , j o v e n y d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o 
pont i f i c io , de t r e i n t a y s e i s a ñ o s , q u e 
e r a a u d i t o r d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a 
e n C h i n a , d o n d e e s t a b a d e s d e h a c e s i e t e 
a ñ o s . M o n s e ñ o r T o d d i n i c o n t i n u a r á e n l a 
N u n c i a t u r a d e L i s b o a h a s t a q u e r e g r e s e 
e l N u n c i o A p o s t ó l i c o , a c t u a l m e n t e e n 
I t a l i a . — C O R R E L A . M A R Q U E S . 
Audiencia del Papa 
R O M i A , 1 6 . — E l P a p a h a r e c i b l d o a los 
1.500 e s p a ñ o l e s q u e h a n v e n i d o a R o m a 
p a r a a s i s t i r a l a b o d a d e l p r í n c i p e de 
T o r l o n i a c o n d o ñ a B e a t r i z de B o r b ó n . 
A l e n t r a r e l P o n t í f i c e e n l a s a l a de S a n 
D á m a s o , d o n d e t u v o l u g a r l a a u d i e n c i a , 
f u é a c l a m a d o . E l P a p a l e s d i ó l a b e n -
d i c i ó n . — D A F F I N A . 
c a c i ó n d e l c i t a d o a r t í c u l o , y e m p e z ó a 
p r e p a r a r e l t e r r e n o p a r a i m p e d i r t o d o 
c o m e r c i o d e a r m a s c o n lo s d o s b e l i g e -
r a n t e s . 
E n m a y o d e l m i s m o a ñ o s e a p l i c a n 
los p r o c e d i m i e n t o s d e l a r t i c u l o 1 5 d e l 
P a c t o y s e d e c i d e e l e n v í o a l C h a c o de 
u n a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a . E s t a , d e s -
p u é s d e v i s i t a r l a r e g i ó n d e l a s o p e r a -
c i o n e s y l a s c a p i t a l e s de los d o s b e l i -
g e r a n t e s , o f r e c i ó u n a f ó r m u l a q u e n o 
f u é a c e p t a d a , p e r o b a s á n d o s e e n s u s i n -
f o r m e s — y a c a u s a de l a a c t i t u d de los 
dos c o n t e n d i e n t e s , d e s d e l u e g o — , s e cor» 
s i g m ó de l o s E s t a d o s e n d o n d e e x i s t e n 
f á b r i c a s d e m a t e r i a l de g u e r r a , q u e f u e -
s e p r o h i b i d o e l c o m e r c i o d e a r m a s c o n 
B o l i v i a y P a r a g u a y , F u é e l p r i m e r é x i -
to de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s . 
E n t r e t a n t o , B o l i v i a i n v o c ó s u d e r e c h o 
d e * q u e e l l i t i g i o f u e s e j u z g a d o p o r l a 
A s a m b l e a y n o p o r e l C o n s e j o . E n e s t e 
c a s o e l p r o c e d i m i e n t o que s e debe s e -
g u i r es e l m i s m o ; l a d i f e r e n c i a e s t á e n 
q u e j u z g a n t o d a s l a s n a c i o n e s y n o u n a s 
c u a n t a s . S e n o m b r ó l a C o m i s i ó n n e c e -
s a r i a , q u e n o h i z o o t r a c o s a s i n o c o n f i r -
m a r lo a c t u a d o y a p o r d i s p o s i c i ó n d e l 
C o n s e j o , r e d a c t a n d o u n " p l a n d e p a z " , 
q u e v i e n e a s e r e l m i s m o p r o p u e s t o p o r 
e l C o m i t é d e i n v e s t i g a c i ó n . S ó l o q u e e n 
e s t e c a s o l a A s a m b l e a d e c i d i ó n o d i s -
c u t i r . E l p á r r a f o 11 d e l a s e c c i ó n s e -
g u n d a d e l c i t a d o p l a n , d i c e t e x t u a l m e n -
t e q u e l a s p r o p o s i c i o n e s " f o r m a n u n 
todo i n d i v i s i b l e " . S e i n v i t a a c a d a u n a 
d e l a s p a r t e s a a c e p t a r l a s t a l e s c o m o s e 
h a l l a n r e d a c t a d a s e n l e n g u a f r a n c e s a e n 
e l m á s b r e v e p l a z o p o s i b l e , b a j o l a ú n i -
c a r e s e r v a de q u e l a o t r a p a r t e t a m -
b i é n l a s a c e p t e . " 
H e a q u í u n r e s u m e n de e s e p l a n : C e -
s a c i ó n d e h o s t i l i d a d e s e n e l p l a z o de 
s e i s d í a s ; r e t i r a d a de l a s v a n g u a r d i a s 
a 60 k i l ó m e t r o s y r e n u n c i a a todo t r a -
b a j o m i l i t a r o f e n s i v o o d e f e n s i v o ; u n a 
C o m i s i ó n n e u t r a l p a r a v i g i l a r e l c u m -
p l i m i e n t o d e e s t a s e s t i p u l a c i o n e s ; u n a 
c o n f e r e n c i a de E s t a d o s a m e r i c a n o s p a -
r a d e c i d i r l a s f r o n t e r a s e n t r e los d o s 
p a í s e s , l a s c l á u s u l a s de s e g u r i d a d y 
l a s c l á u s u l a s e c o n ó m i c a s ; c o n s t i t u c i ó n 
d e u n C o m i t é c o n s u l t i v o p a r a s e g u i r e l 
d e s a r r o l l o d e l a c u e s t i ó n . 
B o l i v i a a c e p t ó d e s p u é s d e u n p e q u e -
ñ o d i á l o g o ; P a r a g u a y c o n t e s t ó c o n e v a -
s i v a s , i n s i s t i e n d o e n q u e e s e p l a n no 
l e d a b a l a s g a r a n t í a s d e q u e B o l i v i a no 
r e a n u d a r í a l a s h o s t i l i d a d e s u n a v e z q u e 
s e h u b i e s e r e p u e s t o d# l a s ú l t i m a s d e -
r r o t a s . F i n a l m e n t e l a C o m i s i ó n d i ó a l 
P a r a g u a y u n p l a z o h a s t a e l d í a 10 de 
e n e r o , y e n v i s t a de l a c o n t e s t a c i ó n r e -
c i b i d a , h a t o m a d o l a d e c i s i ó n d e a y e r , 
que , e n c i e r t o m o d o , c a e y a d e n t r o de l 
a r t í c u l o 16 d e l p a c t o , e l q u e p r e v é l a s 
s a n c i o n e s c o n t r a e l d e s o b e d i e n t e . 
R . L . 
Se v a a p e d i r a F r a n c i a l a 
e x t r a d i c i ó n d e D e n c á s 
Por malversación de caudales 
El Tribunal de Garantías se decla-
ra incompetente para juzgar 
al señor (?ásanova 
A y e r m a ñ a n a , a l a s o n c e , s e r e u n i ó 
e l P l e n o d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s . 
P o r g r a n m a y o r í a de v o t o s s e conf i r -
m ó l a m u l t a de 10 .000 p e s e t a s i m p u e s -
t a p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i -
d a d a l a S o c i e d a d a n ó n i m a <E1 S o l > 
p o r u n a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a e n c L a 
V o z » , que , s e g ú n e l i n f o r m e , m o t i v ó 
a l t e r a c i o n e s e n e l o r d e n p ú b l i c o . L a 
s e s i ó n t e r m i n ó a l a u n a y m e d i a de l a 
t a r d e . 
P o r l a t a r d e , a l a s s e i s , v o l v i ó a r e -
u n i r s e e l P l e n o . E l s e c r e t a r i o g e n e r a l 
d e l T r i b u n a l , s e ñ o r S e r r a n o P a c h e c o , 
m a n i f e s t ó q u e s e h a b í a t r a t a d o de l r e -
c u r s o de a m p a r o i n t e r p u e s t o p o r d o n 
L u i s C a v a n y e s V i v a n c o , q u e c o l g ó de 
u n o de l o s b a l c o n e s de s u d o m i c i l i o de 
l a c a l l e de A l f o n s o X I , u n a b a n d e r a 
b i c o l o r , c u b i e r t a u n a de l a s f r a n j a s c o n 
u n a t i r a de t e l a . E l v i e n t o h i z o que 
q u e d a r a a l d e s c u b i e r t o l a b a n d e r a , y 
f u é m u l t a d o p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
S e g u r i d a d c o n 500 p e s e t a s . E l P l e n o , 
p o r u n a n i m i d a d , a c o r d ó d e j a r s i n e f e c t o 
l a i m p o s i c i ó n de l a m u l t a . 
S e e x a m i n ó t a m b i é n e l r e c u r s o de 
a m p a r o i n t e r p u e s t o p o r e l p r e s i d e n t e 
de l a s J u v e n t u d e s s o c i a l i s t a s , E n r i q u e 
P u e n t e A l p u i n , p o r o t r a m u l t a i m p u e s -
t a p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i -
d a d , a c o n s e c u e n c i a de d e t e r m i n a d a s 
j i r a s y e x c u r s i o n e s . E l s e ñ o r S i l i ó i n -
f o r m ó c o m o p o n e n t e a n t e e l P l e n o , que 
a c o r d ó s e a p l a z a r a l a v o t a c i ó n p a r a 
q u e p u e d a n los v o c a l e s e s t u d i a r e l a s u n -
to c o n m á s d e t e n i m i e n t o . 
S e e x a m i n ó u n e s c r i t o de l s e ñ o r R o i g 
y B e r g a d á , d e f e n s o r d e l s e ñ o r C a s a n o -
v a , e x p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o C a -
t a l á n , y de l o s l e t r a d o s d e f e n s o r e s de 
l o s e x c o n s e j e r o s , s o b r e l a c o m p e t e n c i a 
d e l T r i b u n a l de G a r a n t í a i s ^para j u z g a r 
a l s e ñ o r C a s a n o v a . S e a c o r d ó , p o r m a -
y o r í a de v o t o s , q u e e s t e a l t o o r g a n i s -
m o n o t i e n e c o m p e t e n c i a p a r a j u z g a r 
a d i c h o s e ñ o r . 
L a causa contra Dencás 
por malversación 
A c o n t i n u a c i ó n s e t r a t ó de l a c a u s a 
de D e n c á s , p o r m a l v e r s a c i ó n de f o n d o s 
de l a e x C o n s e j e r í a d e G o b e r n a c i ó n . E l 
s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z i n f o r m ó s o b r e e l 
e s t a d o d e l a m i s m a , y s e a c o r d ó que , 
t r a n s c u r r i d o e l t i e m p o f i j a d o e n l a « G a -
c e t a > y e n e l « B o l e t í n O f i c i a l » , p a r a 
s u c o m p a r e c e n c i a , s i n q u e s e h a y a p r e 
s e n t a d o , d e c l a r a r l e e n r e b e l d í a y so l i -
c i t a r d e l G o b i e r n o f r a n c é s s u e x t r a d i -
c i ó n , c o n f o r m e a l T r a t a d o v i g e n t e e n -
t r e E s p a ñ a y F r a n c i a , q u e e s e l d e l 14 
de d i c i e m b r e de 1877, e n e l c u a l se d i c e 
q u e l a s p a r t e s se o b l i g a n a e n t r e g a r a 
l o s p r o c e s a d o s p o r d e l i t o s de m a l v e r s a -
c i ó n de c a u d a l e s . 
D e s p u é s s e p u s o a d i s c u s i ó n u n e s -
c r i t o d e l l e t r a d o d e f e n s o r d e l e x c o n s e -
j e r o d e J u s t i c i a , s e ñ o r L l u h í , e n e l q u e 
d i c e q u e e s t e s e ñ o r p a d e c e u n a ú l c e r a 
i n t e s t i n a l y q u e n e c e s i t a s e r s o m e t i d o 
a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , s e g ú n 
c e r t i f i c a d o d ^ l d o c t o r H e r n a n d o , q u e 
f i g u r a c o n e l e s c f i t o : E l T r i b u n a l a c o r -
d ó q u e e l s e ñ o r L l u h l s e a e x a m i n a d o p o r 
u n m é d i c o f o r e n s e , y s i s e c o m p r u e b a l a 
e n f e r m e d a d , s e r á t r a s l a d a d o a u n a c l í -
n i c a , d o n d e q u e d a r á d e b i d a m e n t e c u s -
t o d i a d o y p o d r á s e r o p e r a d o . 
A s e g u i d o o c u p ó l a a t e n c i ó n d e l p l e n o 
u n a a c u s a c i ó n h e c h a c o n t r a D e n c á s , p o r 
l a C o o p e r a t i v a O b r e r a L a C o n s t r u c t i -
v a . N o s e a d m i t i ó l a a c u s a c i ó n p o r n o 
e s t a r a u t o r i z a d a s l a s a c u s a c i o n e s d e 
l o s p a r t i c u l a r e s c o n t r a l o s c o n s e j e r o s . 
, P o r ú l t i m o , d i j o e l s e ñ o r S e r r a n o P a -
c h e c o q u e e l p l e n o h a b í a e x a m i n a d o u n 
r e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l l d a d p r e s e n -
t a d o p o r v a r i a s S o c i e d a d e s f r u t e r a s d e 
L e v a n t e c o n t r a e l d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o 
de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , d e l 27 d e d i -
c i e m b r e d e 1934, q u e f i j ó u n c á n o n s o -
b r e f r u t a s e x p o r t a d a s . S e d e n e g ó l a t r a -
m i t a c i ó n d e l r e c u r s o p o r n o e s t a r p r e -
s e n t a d o e n f o r m a l e g a l . 
A n t e s d e d i s c u t i r e s t e a s u n t o , e l p r e -
s i d e n t e , d o n F e m a n d o G a s s e t , s e r e t i r ó 
de l a S a l a , p o r s u s r e l a c i o n e s c o n l o s 
r e c u r r e n t e s . 
E l S u p r e m o i n f o r m a s o b r e 
d o s p e n a s d e m u e r t e 
• 
La del sargento Vázquez y la de 
Jesús Arguelles 
Ha pedido el informe el Gobierno, y 
por ello no se ha hecho público 
i • ¡ 
A y e r m a ñ a n a s e r e u n i ó l a S a l a de g o -
b i e r n o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , p a r a i n -
f o r m a r e n l o s e x p e d i e n t e s de i n d u l t o 
i n c o a d o s e n f a v o r d e l s a r g e n t o V á z q u e z 
y de J e s ú s A r g u e l l e s , q u e f u e r o n c o n -
d e n a d o s a l a p e n a c a p i t a l p o r l a j u r i s -
d i c c i ó n c a s t r e n s e . 
E l i n f o r m e h a s i d o s o l i c i t a d o p o r e l 
G o b i e r n o , y s u c o n t e n i d o n o es, p o r t a n -
to, p ú b l i c o d e m o m e n t o . 
Pena de muerte conmuta-
da por reclusión 
C o m o s e r e c o r d a r á , , e n u n C o n s e j o 
de g u e r r a c e l e b r a d o e n S a n S e b a s t i á n 
f u é c o n d e n a d o a m u e r t e e l o b r e r o J u a n 
A r r o y o , p o r 1 h a b e r m a t a d o e n T o l o s a 
a o t r o o b r e r o . 
D e l a c a u s a h a e n t e n d i d o d e s p u é s l a 
S a l a s e x t a , a n t e l a q u e i n f o r m ó e n 
d e f e n s a d e l c o n d e n a d o e l l e t r a d o d o n 
G u i l l e r m o C a b a n e l l a s . 
A y e r m a ñ a n a f u é firmada l a s e n t e n -
c i a , p o r l a q u e s e c o n d e n a a J u a n A r r o -
y o a t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n , e n v e z 
de a p e n a de m u e r t e , c o m o f a l l ó e l C o n -
s e j o . * 
E l sumario por las sen-
tencias de Jaca 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l f u s i l a m i e i ' 
de l o s c a p i t a n e s G a l á n y G a r c í a H e r -
n á n d e z f u é i n s t r u i d o e l s u m a r i o , que h a 
l l e g a d o a s u fin y q u e m o t i v a r á e l c o n -
s i g u i e n t e J u i c i o o r a l E s t e h a s i d o s e -
ñ a l a d o p a r a e l d í a p r i m e r o de a b r i l d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , y s e r á c e l e b r a d o a n t e e l 
T r i b u n a l S u p r e m o e n p l ? n o . 
1 z. * 
Al cfect':-r zuz compras hr.^a 
refp'""^!- n k f r -';--:-»<5 ( o í -
H o y , e l t e r c e r a c t o d e l a s 
J o r n a d a s d e A . C a t ó l i c a 
ESTARA DEDICADO E S P E C I A L -
MENTE A LOS HOMBRES 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e , s e c e l e b r a r á 
e l t e r c e r a c t o p ú b l i c o de l a s J o m a d a s 
de A c c i ó n C a t ó l i c a e n e l s a l ó n M a r í a 
C r i s t i n a ( M a n u e l S i l v e l a , 9 ) . E s t a r á d e -
d i c a d o e s p e c i a l m e n t e a l o s h o m b r e s , y 
e n é l t o m a r á n p a r t e d o n A g u s t í n M o 
r e n o O r t e g a , p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n D i o -
c e s a n a de J u v e n t u d C a t ó l i c a , d o n R u -
fino B l a n c o , de l a J u n t a D i o c e s a n a , y 
d o n R a m i r o L ó p e z G a l l e g o , v i c e c o n s i -
l i a r i o d i o c e s a n o d e l a J u v e n t u d . 
L a e n t r a d a s e r á p ú b l i c a . 
L a clausura, en el Cine 
L i m a i n c l i n a s u s g l o r í a s a n t e E s p a i 
Se precia de la a l t í s ima dignidad de la función qi 
real izó en la Colonia. Vivif icó las enseñanzas de U 
teó logos y de los moralistas españoles 
Hoy hace cuatrocientos años que Plzarro la fw 
de la Opera 
E l d o m i n g o , a l a s once , s e c l a u s u r a -
r á n l a s J o m a d a s e n e l « c i n e > de l a 
O p e r a c o n u n a c o n f e r e n c i a de d o n A n -
g e l H e r r e r a , p r e s i d e n t e de l a J u n t a C e n -
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , y u n a s p a l a -
b r a s d e l O b i s p o . 
E n e s t e a c t o se h a r á e l r e p a r t o de 
d i p l o m a s y t í t u l o s a los a l u m n o s de l a 
E s c u e l a D i o c e s a n a de C a t e q u i s t a s . 
L a s i n v i t a c i o n e s p u e d e n r e c o g e r s e e n 
los m i s m o s l u g a r e s d o n d e se e x p e n d e l a 
t a r j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a : 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
C o n d e de A r a n d a , 1 ( d e n u e v e a u n a 
y de c u a t r o a s i e t e y m e d i a ) . C o n f e d e -
r a c i ó n de P a d r e s de F a m i l i a , C l a u d i o 
C o e l l o , 32 ( d e c i n c o a n u e v e ) . C o n f e d e -
r a c i ó n de M u j e r e s C a t ó l i c a s , P l a z a d e l 
C o r d ó n , 1 ( d e d i e z a d o s y da c u a t r o a 
s i e t e ) . S e c r e t a r i a d o de A c c i ó n C a t ó l i -
c a , P r o g r e s o , 8 ( d e n u e v e y m e d i a a 
u n a y m e d i a y de c u a t r o y m e d i a a 
s i e t e y m e d i a ) . A s o c i a c i ó n D . de P a d r e s 
de F a m i l i a , M a n u e l S i l v e l a , 9 (de o n c e 
a dos y de c i n c o a n u e v e ) . U n i ó n D . de 
M u j e r e s C a t ó l i c a s , C l a u d i o C o e l l o , 43 
(de d i e z a u n a y m e d i a ) . U n i ó n D . de 
J u v e n t u d M a s c u l i n a , M a n u e l S i l v e l a , 9 
(de s i e t e a n u e v e ) . U n i ó n D . de J u v e n -
t u d F e m e n i n a , C a b a l l e r o de G r a c i a , 30 
( d e o n c e a u n a ) . Y e n todos l o s C e n -
t r o s p a r r o q u i a l e s de M u j e r e s C a t ó l i c a s , 
de J u v e n t u d M a s c u l i n a y de J u v e n t u d 
F e m e n i n a . 
E l d o m i n g o , a n c o m í t i n e s 
d e o r i e n t a c i ó n s i n d i c a ] 
V A L L A D O L T D , 17. — O r g a n i z a d o p o r 
l a F e d e r a c i ó n L o c a l d e S i n d i c a t o s C a -
t ó l i c o s O b r e r o s , se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
m o d o m i n g o , d í a 20, e n e l t e a t r o P r a -
d e r a , u n a c t o d e o r i e n t a c i ó n s i n d i c a l , 
e n e l q u e t o m a r á n p a r t e los o r a d o r e s 
s i g u i e n t e s : A m b r o s i o R e b o l l e d a , p r e s i -
d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n l o c a l ; Q u i n t í n 
P é r e z L i é b a n a , de l a s e c c i ó n de p r o p a -
g a n d a d e l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o ; R a -
m ó n R u i z A l o n s o , d i p u t a d o o b r e r o p o r 
G r a n a d a ; V i c e n t e M a d e r a P e ñ a , del 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o de M i n e r o s a s t u r i a -
n o s y T o m á s C e r r o C o r r o c h a n o , de l a 
A g r u p a c i ó n p r o f e s i o n a l de D o c t o r e s y 
L i c e n c i a d o s e n C i e n c i a s y L e t r a s , de 
M a d r i d . 
P o r l a t a r d e , l o s o r a d o r e s s e t r a s l a -
d a r á n a M e d i n a de R í o s e c o , d o n d e c e -
l e b r a r á n u n n u e v o m i t i n . 
Tres actos en Burgos 
B U R G O S , 1 7 . — E n e l t e a t r o P r i n c i p a ) 
v a a l l e v a r s e a c a b o e l d o m i n g o p r ó x i -
m o u n m i t i n de c a r á c t e r s o c i a l , o r g a -
n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s 
C a t ó l i c o s . H a b l a r á n e n é l , a d e m á s de 
u n o r a d o r d e s i g n a d o ¡por l a e n t i d a d 
o r g a n i z a d o r a , e l s e c r e t a r i o de l a F e -
d e r a c i ó n V a s c o n a v a r r a d e S i n d i c a t o s 
P r o f e s i o n a l e s , V a l e n t í n A y ú c a r M e t a u -
t e n ; e l c a r p i n t e r o d e S a n t a n d e r , B e n j a -
m í n M a r t í n P e l a y o ; e l s e c r e t a r i o de loa 
S i n d i c a t o s P r o f e s i o n a l e s de S a l a m a n c a , 
J o s é C u a d r a d o D i e z y e l p r e s i d e n t e de l 
F r e n t e N a c i o n a l d e l T r a b a j o , A n a s t a -
s io I n c h a u s t i . 
P o r l a t a r d e s e d e s a r r o l l a r á o t r o m i -
t i n e n P r a d o l u e n g o , e n e l q u e i n t e r v e n -
d r á n los s e ñ o r e s A r c o s , A y ú c a r e I n -
c h a u s t i , y o t r o e n P a m p l i e g a c o n d i s -
c u r s o s de l o s s e ñ o r e s O r t e g a , M a r t í n 
y C u a d r a d o . 
Q u e r e m o s s o l e m n i z a r e l d í a d e l c u a r -
to c e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n de L i m a 
c o n lo s p á r r a f o s m á s v i b r a n t e s d e l m e n 
s a j e r a d i a d o q u e e l s e ñ o r d o n D i o m e d e s 
A r i a s , p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l d e l c e n t e n a r i o y t e n i e n t e a l c a l d e 
de l a c i u d a d , d i r i g e a t o d a s l a s c i u d a d e s 
de E s p a ñ a y A m é r i c a . H e l o s a q u í : 
" L d m a s u r g e c o n los c l a r o s a t r i b u t o s 
de l a s u r b e s e s p i r i t u a l e s e n l a r a d i a n t e 
m a ñ a n a e s t i v a l d e l 1 8 de e n e r o de 1535 
L o s d o c e f u n d a d o r e s de U n a c i e n t e c iu -
d a d l a c o l m a r o n c o n los d e r e c h o s m á s 
a m p l i o s y c o n los m á s s e ñ a l a d o s p r i 
v i l e g i o s . F r a n c i s c o P i z a r r o h i z o e l t r a -
z o de l a p l a z a p r i n c i p a l ; p l a n t ó e n e l l a 
l a p i c o t a , s í m b o l o de l a j u s t i c i a , y e l 
ro l l o , s i g n o de l a j u r i s d i c c i ó n ; o r d e n ó 
e s t a b l e c e r , y e s t a b l e c i ó c u a t r o d í a s d e s -
p u é s , e l C a b i l d o , e x e n t o de l a a u t o r i d a d 
d e l c o r r e g i d o r , a l a u s a n z a de l o s A y u n 
t a m i e n t o s d e C a s t i l l a , y e n c o m e n d ó s u 
c a p i t a l a l o s c u i d a d o s d i v i n o s h u m i l l a n 
do e l a n c h o p e c h o y e l b r a z o p o d e r o s o 
p a r a a s e n t a r l a p i e d r a f u n d a m e n t a l y 
p a r a e n c l a v a r l o s p r i m e r o s m a d e r o s de 
l a c a s a d e l S e ñ o r . 
L i m a n o s e u f a n ó de l a s u n t u o s i d a d 
de s u o p u l e n t o p a s a d o n i de l a s i n g e n 
te s riquezas q u e a t e s o r ó e n s u s m o r a 
d a s . E n c a m b i o , L i m a s e p r e c i a d e l a 
a l t í s i m a d i g n i d a d de l a f u n c i ó n q u e r e a -
l i z ó e n l a C o l o n i a , c o m o i n s p i r a d o r a y 
r e c t o r a de l a e v o l u c i ó n m o r a l d e l C o n -
t i n e n t e . 
Labor de los misione-
ros y Prelados 
E n los n o v i c i a d o s de los c o n v e n t o s de 
L i m a , c u l t i v a r o n s u i n t e l i g e n é l a y f o r -
j a r o n s u v o c a c i ó n a p o s t ó l i c a l o s m i s i o -
n e r o s m á r t i r e s que s a c r i f i c a r o n s u s v i -
d a s p a r a c o n v e r t i r a l c r i s t i a n i s m o y 
p a r a i n c o r p o r a r e n l a c i v i l i z a c i ó n a m i 
l l e n e s de in f ie les d i s e m i n a d o s e n l a s s e 
i r a n i a s h o s t i l e s y e n l a s s e l v a s i m p e 
n e t r a b l e s . 
L a r e a l y p o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d de 
S a n M a r c o s y los c o l e g i o s de S a n C a r -
los y d e S a n F e m a n d o d e L i m a e n s e -
ñ a r o n l a s d i s c i p l i n a s c i e n t í f i c a s a los 
e s t u d i a n t e s v e n i d o s d e s d e t o d a s l a s r e -
g l o n e s de A m é r i c a . L a s d o c t r i n a s p r o -
f e s a d a s e n esos h o g a r e s de l a s a b i d u r í a 
s i r v i e r o n p a r a s u b o r d i n a r e l i n s t i n t o c o -
d i c i o s o a l a s n o r m a s p r o t e c t o r a s de los 
d e r e c h o s de l ind io . 
E l v i r r e y d o n F r a n c i s c o de T o l e d o , 
e l a b o r ó y p r o m u l g ó e n L i m a l a s c é l e -
b r e s o r d e n a n z a s e x t e n d i d a s p o r m a n d a -
to d e l a C o r o n a a los r e s t a n t e s d o m i -
n i o s o c c i d e n t a l e s d e E s p a ñ a . D o s c i e n -
tos c u a r e n t a a ñ o s d e s p u é s , v i b r a b a e n 
l a s C o r t e s de C á d i z l a e n é r g i c a a d m o -
n i c i ó n d e l d i p u t a d o l i m e ñ o L u i s M o r a -
l e s D u á r e z , q u i e n d e m o s t r ó y e x i g i ó l a 
e x a c t a i g u a l d a d c o n s t i t u c i o n a l y j u r í -
d i c a e n t r e l a s p r o v i n c i a s de A m é r i c a y 
l a s de l a m e t r ó p o l i , i g u a l d a d r e c o n o c i -
d a p o r e l E m p e r a d o r C a r l o s V , e n s u 
d e c l a r a c i ó n de B a r c e l o n a d e 1529 . 
L i m a v i v i f i c ó l a s e n s e ñ a n z a s de los 
t e ó l o g o s y de l o s m o r a l i s t a s y l a s r e -
g u l a c i o n e s de l o s l e g i s l a d o r e s y de los 
g o b e r n a n t e s c o n h e c h o s e j e m p l a r e s , r e -
v e l a d o r e s de s u i n a g o t a b l e y a r d i e n t e c a -
ridad. N u e s t r o p r i m e r A r z o b i s p o , f r a y 
J e r ó n i m o de L o a y z a , f u n d ó e l H o s p i t a l 
de S a n t a A n a y lo d o t ó l a r g a m e n t e , 
d e s p r e n d i é n d o s e e n f a v o r s u y o de to-
d a s s u s riquezas m i e n t r a s i m p a r t í a s u s 
p r o p i o s c u i d a d o s a l o s e n f e r m o s y a 
los m o r i b u n d o s t r a s l a d a n d o l a s e d e a r -
q u i e p i s c o p a l d e l e s p l e n d e n t e p a l a c i o a 
l a o b s c u r a c e l d a h o s p i c i a n a . E l v e n e -
r a b l e f r a y F r a n c i s c o d e l C a s t i l l o e s t a -
b l e c i ó , d e s d e e l s i g l o X V H , a d e l a n t á n -
dose a l o s m o d e r n o s a v a n c e s de l a a s i s -
t e n c i a s o c i a l , l o s p r i m e r o s I n s t i t u t o s p a -
r a l a p r o t e c c i ó n de . a s m u j e r e s s i n v e n -
t u r a y p a r a l a e d u c a c i ó n de l o s n i ñ o s 
a b a n d o n a d o s . Y e n t r e l a s e s t a m p a s de 
l a v i d a c o l o n i a l c i n c e l a d a s p o r s u m á s 
i n g e n i o s o e v o c a d o r , n i n g u n a t o c a t a n 
h o n d o e l c o r a z ó n l i m e ñ o c o m o e s a que 
n o s m u e s t r a a l s a n t o P r e l a d o , T o r i b i o 
de M o g r o v e j o , l l e v a n d o s o b r e l a e s p a l d a 
a s u p a l a c i o a u n m e n d i g o a g o i 
c u a n d o es d e t e n i d o p o r l a r o n d í 
v i c t o de i n f r i n g i r , c o n s u p i a d o s o l 
s i t o p o r l a c i u d a d d o r m i d a , el b a n d | 
v i r r e y . 
Llamamiento al 
L i m a l l a m a a s u fiesta, c o n f i 
n a l e m o c i ó n , a t o d a s l a s p o b l a c 
d e l p a í s . L i m a s i e n t e , a l p a r , e l 
o r g u l l o y l a s e v e -a r e s p o n s a b i l i d a t 
le a t r a e e l h e c h o de e n c a b e z a r 
r e p r e s e n t a r a e s t a g r a n n a c i ó n q u l 
e l P e r ú . L i m a c o n f r o n t a e n s u h i s t 
r e i t e r a d a s y m a g í f i c a s p r u e b a s de 
u n i ó r e s e n c i a l c o n l a R e p ú b l i c a e n | 
d í a s h e r o i c o s y e n l o s a ñ o s l u c t u c 
L i m a r e a f i r m a s u o b l i g a d a d e c i s i ó r 
m a n t e n e r e s t a a p r e t a d a s o l i d a r i d a d 
c i o n a l , q u e es c o n d i c i ó n i n d i s p e n s : 
p a r a c o n s o l i d a r y p a r a ' a u m e n t a r l a 
r i a y l a p r o s p e r i d a d de i u e s t r a a m i | 
p a t r i a c o m ú n . 
L i m a r e c l a m a l a c o m p a ñ í a de I j 
c i u d a d e s de A m é r i c a p a r a e \ o c a r j u n t j 
c o n e l l a s l o s a m a b l e s r e c u e r d o s de J ¡ | 
e d a d c o l o n i a l y l a s g r a v e s ! n q u i e t u 
de l a g e s t a e m a n c i p a d o r a , n a c i d a 
l a s a u l a s de l a U n i v e r s i d a d y de l a s el 
c u e l a s l i m e ñ a s , d i f u n d i d a p o r m e d i o á\ 
los l i b r o s i m p r e s o s o d i s t r i b u i d o s dea 
de L i m a y p r o p a g a n d a p o r l a t e n a z aq 
c i ó n s i g i l o s a de l a s l o g i a s p e r u a n í 
S é a n o s p e r m i t i d o i n v o c a r t a m b i é n , 
e s t a h o r a , e l c o n t i n u a d o y c o n s i s t e n t 
e m p e ñ o de l o s j u r i s c o n s u l t o s v de 1c 
e s t a d i s t a s d e l P e r ú e n f a v o r de l a COD| 
v i v e n c i a p a c í f i c a de t o d a s l a s n a c i o m 
de A m é r i c a , c o m o l a p r o m i s o r a e s p e r a r 
z a de l a p r o n t a finalización de l a v a l c l 
r o s a p u g n a q u e e s t á e n s a n p r r e n t a n d c 
h a c e m á s de d o s a ñ o s , a l o s pueblos 
i g u a l m e n t e h e r m a n o s n u e s t r o s , de B e K 
l i v l a y P a r a g u a y . 
L i m a I n c l i n a s u s g l o r i a s p r e t é r i t a s 
s u s r e a l i d a d e s a c t u a l e s y su.' v l s l o n e 
de l p o r v e n i r a n t e l a g r a n d e , n o b l e ; 
f u e r t e E s p a ñ a , m a d r e n u t r i c i a de d iec l 
n u e v e r e p ú b l i c a s e n c a r i ñ a d a s de s u es 
t l r p e . L i m a a d v i e r t e en s u e s p í r i t u l í ' 
p r e s e n c i a d e l e s p í r i t u e s p a ñ o l . L o rtenT 
t e y lo r e v e r e n c i a e n l a fe c o n v e n c i d í J 
y e n el a m o r c o n s t r u c t i v o de s u s s a n | 
t o s y (,n s u s m í s t i c o s ; en el s e r e n o c o j 
r a j e de s u s h é r o e s ; e n l a l l a n e z a de sua 
c a b a l l e r o s ; e n l a h i d a l g u í a d^ s u pueb lo? ( 
e n e l m a r a v i l l o s o e n c a n t o de s u s m u j e - j 
r e s , e n l a s c u a l e s se r e f l e j a n , c o m o e n ] 
c l a r o s e s p e j o s , los f u l g o r e s de l a be l l e -
z a y l a s p r o f u n d i d a d e s a n í m i c a ? de l a a j 
m u j e r e s e s p a ñ o l a s . » 
Empiezan las fiestas! 
L I M A , 1 6 . — E n t r e a y e r y h o y h a n j 
l l e g a d o a e s t a c i u d a d c i n c o m i l f o r a s -
t e r o s , c o n o b j e t o de c e l e b r a r el 400.e 
a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de L i m a . 
H o y h a n e m p e z a d o l a s ñ e s t a s . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
Concha Espina en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — E s t a t a r d e h a 
l l e g a d o l a e s c r i t o r i a e s p a ñ o l a C o n c h a 
E s p i n a , q u e v a c o m o e m b a j a d o r a ex» 
t r a o r d i n a r i a de E s p a ñ a e n l a s fiestas 
c o n m e m o r a t i v a s d e l c u a r t o c e n t e n a r i o 
de l a f u n d a c i ó n de L i m a . 
D o ñ a C o n c h a E s p i n a s a l d r á m a ñ a n a 
p a r a L i m a e n a v i ó n . 
Exige los temas de un 
acto catequístico 
B I L B A O , 1 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l h a 
pedido q u e s e le e n v í e n los t e m a s de 
los d i s c u r s o s q u e h a n de p r o n u n c i a r s e 
el d o m i n g o c o n m o t i v o d e l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a c a t c q u e s i s de l a i g l e s i a de 
S a n N t e o l á s . E l h e c h o h a c a u s a d o g r a n 
e x t r a ñ e z a , y a que s e t r a t a e x c l u s i v a -
m e n t e de u n a c t o p i a d o s o , e n e f q u e i n -
t e r v e n d r á e l O b i s p o de l a d i ó c e s i s . E l 
g o b e r n a d o r h a d e c l a r a d o que s i n o se 
le f a c i l i t a n los t e m a s , no a u t o r i z a r á loa 
d i s c u r s o s . 
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S C E 
H E L I O / 
El general en jefe del Ejército paraguayo del C haco. José gstigar V i l K . » v — — • • 4 | 
R A D I O C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A 
presenta sus maravillosos 
O C E A N I C 1 9 3 5 
para ondas cortas, normales y largas. 
R. 118, 5 v á l v u l a s (ondas cortas y normales). 
R. 122 y R. 128, 6 v á l v u l a s (ondas cortas y 
normales). — R. 1 4 1 £, 8 v á l v u l a s (todas las 
ondas).—R. 143 - "CEREBRO MAGICO", 8 v á l -
v u l a s (todas las ondas). 
Pida usted pruebas y detalles en 
S . I . C . E . 
Av. Eduardo Dato, 9 - Apartado 9 9 0 
M a d r i d 
V i e r n e s , 18 de e n e r o d e 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.844 
p l a n d e o r d e n p ú b l i c o e n B a r c e l o n a 
Para garantizas- la vida y haciendas ciudadanas. Han 
comenzado ya a circular las rondas volantes 
l lXIGA P E R M A N E C E R A A L E J A D A D E L AYUNTAMIENTO 
IOS 
centesimo concierto 
ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
U l C E L O N A , X 7 , — C o n e s p e c i a l s o -
j j l i d a d v a a c e l e b r a r s u c e n t é s i m o 
• e r t o l a A s o c i a c i ó n O b r e r a de M ú -
• S e t r a t a de u n a de l a s m á s i n -
f a n t e s e n t i d a d e s c u l t u r a l e s o b r e r a s 
c e x i s t e n e n E s p a ñ a y q u i z á e n E u -
1. E s t á i n t e g r a d a p o r t r e s m i l so -
b todos e l los o b r e r o s , que , p o r u n a 
t a de o c h e n t a c é n t i m o s a l m e s . t ie-
I d e r e c h o a o í r u n d e t e r m i n a d o n ú -
ro de c o n c i e r t o s a g r a n o r q u e s t a y 
m ú s i c a de c á m a r a . A s i m i s m o s e Jes 
a r t e u n a R e v i s t a m e n s u a l que, ^ m á s 
d e t a l l a r los p r ó x i m o s c o n c i e r t o s , f a -
t a u n a i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n de 
) r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s d e I 
Ifundo m u s i c a l . 
r H a c e o c h o a ñ o s f u n d ó e s t a A s o c i a -
l i ó n O b r e r a de M ú s i c a e l m a e s t r o P a -
rto C a s a l , y e l é x i t o es t a n d e f i n i t i v o 
l ú e h a t en ido que p o n e r s e tope p a r a 
míe e l n ú m e r o de s o c i o s no e x c e d a de 
' r e s m i l y no s o b r e p a s e d e l a f o r o del 
^ P a l a u de l a M ú s i c a C a t a l a n a " , q u e es 
I d o n d e s e c e l e b r a n los c o n c i e r t o s . 
Y h e a q u í c ó m o en B a r c e l o n a es f a c -
t i b l e a u n n u m e r o s o g r u p o de o b r e r o s 
r e c r e a r s e c o n e l de l e i t e de e s c u c h a r 
w i a g n i f i c o s c o n c i e r t o s , que h a s t a a h o r a 
I r á n u n l u j o , s ó l o a s e q u i b l e a l a s c í a -
l e s a d i n e r a d a s . P o r q u e , p r e c i s a m e n t e , 
m. c a r a c t e r í s t i c a de l a " O s s o c i a c i ó O b r e -
l a de C o n c e r t s " es que todos s u s so-
^ l io s s o n a u t é n t i c a m e n t e o b r e r o s . S e les 
jfcxige a c r e d i t a r que v i v e n de u n a p r o -
c e s i ó n m a n u a l , c u á l es e l t a l l e r donde 
t r a b a j a n y que s u s j o r n a l e s no exce -
d e n de c i e n p e s e t a s a l a s e m a n a . Y 
t a n t o h a a r r a i g a d o l a a f i c i ó n a l a m ú -
s i c a e n t r e los o b r e r o s b a r c e l o n e s e s que 
d e n t r o de l a " A s s o c i a c i ó " se h a c o n s 
t i t u í d o e l " I n s t i t u t O r q u e s t r a l " , donde 
n u m e r o s o s t r a b a j a d o r e s , d e s p u é s de s u 
f a e n a c u o t i d i a n a , s e e j e r c i t a n en e l m a -
n e j o de s u i n s t r u m e n t o f a v o r i t o . 
R e a l m e n t e , es u n c o n t r a s t e a l e n t a d o r 
y d i g n o de s e r d e s t a c a d o , l a e x i s t e n c i a 
L o s P r í n c i p e s de T o r l o n i a P a r e c e q u e H a u p t r n a n n 
v i s i t a n a d o ñ a V i c t o r i a e s t á d i s p u e s t o a c o n f e s a r 
No han decidido aún la fecha del 
viaje a Norteamérica 
Los duques de Kent van a reco-
rrer las Indias occidentales 
Se ha encontrado en su casa un 
diccionario que le compromete 
F L E M I N G T O N , #16. — JJl f i s c a l h a 
a n u n c i a d o h o y u n a n u e v a p r u e b a de l a 
c u l p a b i l i d a d de H a u p t m a n n y q u e a p o r -
t a r á a l p r o c e s o . C o n s i s t e e n u n d i c c i o -
L O N D R E S , 1 ( . H a n l l e g a d o e n a e r o - n a r i o i n g l é g . a l e m á n , en e l que e s t á n 
p l a n o los p n n c i p e s de T o r l o n i a a c o m p a - m a r c a d a s p r e c i s a m e n t e 1 a s p a l a b r a s 
ñ a d o s de l c o n d e de C o v a d o n g a . I n m e d i a - q u e se e m p l e a r o n e n laa n o t a s d e l r e s -
E l ó r g a n o d e H e r r i o t v , N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
t a m e n t e d e s p u é s s e d i r i g i e r o n a l h o t e l 
d o n d e v i v e d e s d e h a c e dos m e s e s d o ñ a 
V i c t o r i a . 
E s t a r e c i b i ó p r i m e r o a s u h i j a y a l 
c o n d e de C o v a d o n g a , y d e s p u é s f u é i n -
t r o d u c i d o s u y e r n o . 
L a c o r d i a l i d a d de l a a c o g i d a que h a 
r e c i b i d o d e s m i e n t e los r u m o r e s c i r c u l a -
l a d o s e n R o m a r e l a t i v o s a u n a o p o s i c i ó n 
de e s a " A s s o c i a c i ó O b r e r a de C o n c e r t s " i ̂  j o ñ a V i i o r i a a ese m a t r i m o n i o . 
e n e s t o s m o m e n t o s de b r u t a l m a t e r i a l i s -
m o , en que s ó l o se r e s p i r a p o r d o q u i e r a 
i d e a s d i s o l v e n t e s d e v e n g a n z a y de v i o -
l e n c i a , e n que e n t r e l a s j u v e n t u d e s o b r e -
r a s s e c u l t i v a e n s u m á s a l t o g r a d o la 
m a j e z a y e l g a n s t e r i s m o en s u s m a n i -
f e s t a c i o n e s m á s t e r r o r í f i c a s . N o todo es 
p r e d i c a r odio, n i e s t a l l a r de d i n a m i t a , n i 
t e n e r e n j a q u e a l a P o l i c í a . A b u n d a n 
t a m b i é n los t r a b a j a d o r e s q u e s a b e n s i -
s a r u n o s c é n t i m o s de s u j o r n a l p a r a de-
l e i t a r s e c o n l a s e x q u i s i t e c e s de los g r a n -
des m a e s t r o s de l a m ú s i c a , d e s d e W á g -
n e r y B e e t h o v e n a R í m s k y . G r a n a d o s y 
F a l l a . . . E s p í r i t u s c u l t i v a d o s que s a b e n 
a l e j a r s e de l o s od ios y l u c h a s s i n d i c a -
l e s p a r a r e c r e a r s e , e n s i m i s m á n d o s e , e n 
l a s c r e a c i o n e s de los g r a n d e s m a e s t r o s , 
que no a todos es f a c t i b l e c o m p r e n d e r , 
p o r q u e el a r t e m u s i c a l es a s e q u i b l e s ó l o 
a los s e tec tos . 
Y m u y e n b r e v e e l m a e s t r o P a b l o C a -
s a l , t a n p r o n t o c o m o s e r e s t a b l e z c a de 
l a l e s i ó n de l a m a n o i z q u i e r d a q u e s e 
p r o d u j o e n e l ú l t i m o c o n c i e r t o e n L o n -
d r e s , d i r i g i r á e l c e n t é s i m o c o n c i e r t o que, 
e n a u d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c e l e b r a r á l a 
" A s s o c i a c i ó O b r e r a de C o n c e r t s . " — A N -
G U L O . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e v a r i o s a m i -
gos í n t i m o s a s i s t i e r o n a u n a fiesta de 
f a m i l i a . N u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s i n -
g l e s a s y e x t r a n j e r a s d e j a r o n t a r j e t a . N o 
se p r e v é n i n g u n a r e c e p c i ó n a c o n s e -
c u e n c i a d e l l u t o p o r l a m u e r t e de don 
G o n z a l o . 
El viaje de novios 
P A R I S , 1 7 . — L o s p r í n c i p e s de T o r l o -
n i a no h a n d e c i d i d o t o d a v í a l a f e c h a 
de s u v i a j e a N o r t e a m é r i c a , d e s p u é s 
de l a v i s i t a q u e h a n de h a c e r e n L o n -
d r e s a l a m a d r e de l a d e s p o s a d a . D u d a n 
s i m a r c h a r a los E s t a d o s U n i d o s o e s p e -
r a r a l a b o d a d e l p r í n c i p e d o n J a i m e , 
que se e f e c t u a r á e n R o m a e n l a p r i m a -
v e r a . 
A y e r y h o y h a n p a s a d o e l d í a c o n e l 
conde de C o v a d o n g a y l a p r i n c e s a d o -
ñ a E u l a l i a . D o ñ a B e a t r i z e s t á l i g e r a -
m e n t e r e s f r i a d a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
c a t e y que se e n c o n t r ó e n l a c a s a de l 
c a r p i n t e r o a l e m á n . S e g ú n el f i s c a l W i -
l e n t z , é s t e es u n a r g u m e n t o i r r e b a t i b l e 
de que f u é H a u p t m a n n q u i e n e s c r i b i ó 
d i c h a s n o t a s . 
P o r o t r a p a r t e , c i n c o p e r i t o s c a l í g r a -
fos h a n d e c l a r a d o que l a e s c r i t u r a de 
l a s m i s m a s c o i n c i d e c o n l a l e t r a de 
H a u p t m a n n , y l a d e f e n s a no h a pod idr 
d e s t r u i r e s t o s t e s t i m o n i o s , a p e s a r de l 
e s t r e c h o i n t e r r o g a t o r i o a q u e los h a 
s o m e t i d o . 
H a u p t m a n n d a l a s e n s a c i ó n de que 
se h a l l a m u y c a n s a d o y p a r e c e n t e n e r 
c o n s i s t e n c i a los r u m o r e s de que e s t á 
d i s p u e s t o a c o n f e s a r s u i n t e r v e n c i ó n e n 
e l c r i m e n y los n o m b r e s de s u s p o s i b l e s 
c ó m p l i c e s , a c o n d i c i ó n de q u e se le c o n -
m u t e l a p e n a de m u e r t e . 
P a r a l a d e f e n s a h a s i d o u n go lpe 
m o r t a l l a d e c l a r a c i ó n de l a t e s t i g o H i l -
d e g a r d a A l e x a n d e r , de que h a b í a v i s -
to a H a u p t m a n n s e g u i r a l D r . C o n d ó n 
dos v e c e s i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l 
s e c u e s t r o . 
E s t a d e c l a r a c i ó n h i z o p o n e r s e p á l i d o 
a H a u p t m a n n , q u i e n h a s t a ese m o m e n -
to h a b í a c o n s e r v a d o l a s e r e n i d a d . 
H a u p t m a n n h a n e g a d o m á s t a r d e que 
s e e n c o n t r a r a e n e l l u g a r i n d i c a d o p o r 
M i s s A l e x a n d e r , y c o m e n t ó s u d e c í a -
e l c o m e r c i o c o n E s p a ñ a i A u t o r e s de u n a t r a c o e n 
Pretende que se restrinja más M a d r i d , d e t e n i d o s 
nuestra exportación » 
, • - z ' r- • i -i - _ i A v e r f u e r o n d e t e n i d o s J o s é D í a z M a r -
La Comisión financiera brasileña ^ ^ ^ ^ 
está autorizada para negociar | vo M u n ( i o , 1, y L u i s V i l l a r r o e l P é r e z , 
C O n España d o m i c i l i a d o en B u e n a v i s t a , 5, que, e n 
. I u n i ó n de t r e s s u j e t o s m á s , p e n e t r a r o n 
P A R I S , 1 7 . — E l ó r g a n o de H e r r i o t , l e í d í a 6 de d i c i e m b r e p a s a d o e n l a s ofi-
" L ' E r e N o u v e l l e " . r e c l a m a o t r a s r e í a - c i ñ a s de l a S o c i e d a d C o n s t r u c t o r a y 
c l o n e s c o m e r c i a l e s m á s e q u i t a t i v a s e n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
. . . c a l l e de M i g u e l B o r d o a , 2, y d e s p u é s 
t r e F r a n c i a y E s p a ñ a , p o r q u e d i c e h a s - de e n c e r r a r a l g e r e n t e , a l a m e c a n ó g r a -
r a c i ó n d i c i e n d o : " A d i v i n o que e s t á b u s -
Los duques de Kent a las Indias c a n d o u n c o n t r a t o p a r a e l "c ine" . 
H o y h a d e c l a r a d o e l n e g r o A l i e n , que 
t a a h o r a l a b a l a n z a c o m e r c i a l h a s ido 
f a v o r a b l e a los e s p a ñ o l e s e n s u c o m e r -
c io c o n F r a n c i a . 
H a t e r m i n a d o l a e r a de los s a c r i f i -
c i o s — d i c e — . E s y a t i e m p o de que los 
a n t i g u o s c o n v e n i o s s e a n s u s t i t u i d o s p o r 
o t r o s m á s r a z o n a b l e s y que t e n g a n en 
c u e n t a los i n t e r e s e s de l a s dos n a c i o -
n e s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
* * * 
P A R I S , 1 7 . — E l a c u e r d o c o m e r c i a l 
f r a n c o e s p a ñ o l , q u e v e n c í a el m a r t e s 15, 
se h a p r o r r o g a d o h a s t a e l 30 de e s t e 
m e s , c o n l a e s p e r a n z a de que p a r a e s a 
f e c h a h a b r á n t e r m i n a d o l a s n e g o c i a c i o -
n e s e n c u r s o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a Comisión brasileña 
R I O J A N E I R O , 1 7 . — V a r g a s h a a u t o -
r i z a d o a l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a b r a s i -
l e ñ a , que a h o r a e s t á e n c a m i n o p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s , a n e g o c i a r y f i r m a r 
•convenios c o m e r c i a l e s y f i n a n c i e r o s c o n 
E s p a ñ a , los E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a y A l e m a n i a . 
P r e s i d e l a C o m i s i ó n e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , S o u z a C o s t a . D e s d e N u e v a 
Y o r k l a C o m i s i ó n v e n d r á a E u r o p a . - -
A s s o c i a t e d P r e s s . 
U n a v a n c e d e l a r e c o g i d a 
d e a r m a s e n A s t u r i a s 
• 
Faltan de 1.000 a 1.500 fusiles 
— — « ¡ 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a b l ó 
p s t a m a d r u g a d a s o b r e l a r e c o g i d a de a r -
m a s en A s t u r i a s y d i j o q u e h a e n c a r -
T a d o a l g o b e r n a d o r g e n e r a l de a q u e l l a 
' o n a le r e d a c t e u n i n f o r m e s o b r e l a s a r -
i a s r o b a d a s y l a s que v a n r e c o g i d a s . 
D e e s t e i n f o r m e , que t o d a v í a no h a 
;do e n v i a d o p o r e l s e ñ o r V e l a r d e , e l m i -
t a y a l c o n s e r j e , se l l e v a r o n u n a s 4.000 ^ t r o de l a G o b e r n a c i ó n f a c i l i t ó a los 
p e s e t a s l e r i o d i s t a s u n e x t e n s o a v a n c e , s e g ú n e l 
A l d i r i g i r s e a \ e r l a P o l i c í a a l d o m i - h u a l , e n l a f á b r i c a de O v i e d o h a b i a 7 .409 
c i l i o de J o s é D í a z , v i ó e n t r a r en l a c a - ! fus i l e s de 7 m m . H a s t a e l d í a 4 de ene -
s a a L u i s V i l l a r r c e l , c o n o c i d o m a l e a n t e ro h a b í a n s ido r e c o g i d o s 2.663, p e r o c o -
y h e r m a n o de u n p i s t o l e r o , d e t e n i d o a c - m o se h a n u s a d o p a r a l a s n e c e s i d a d e s 
t u a l m e n t e p o r a s a l t o a u n e s t a n c o de i a de l s e r v i c i o p o r l a s f u e r z a s que a l l í a c -
c a l l e de T o r r i j o s . D e t e n i d o el V i l l a r r o e l 
c o n f e s ó s u p a r t i c i p a c i ó n en el h e c h o . 
D i j o que, d í a s a n t e s del a s a l t o , cono-
c i ó a J o s é D í a z e n u n a r e u n i ó n que ce-
' e b r a r o n en l a r o n d a de A t o c h a , y en 
úa.n , h a s t a u n o s 3.000. en r e a l i d a d e l 
n ú m e r o de los f u s i l e s que f a l t a n p o r 
•ecoger o s c i l a e n t r e 1.000 y 1.500. C l a r o 
¡ u e h a y que t e n e r e n c u e n t a que m u -
l los s e h a n perd ido , o t r o s h a n s i d o des -
e l l a se le p r o p u s o i n t e r v e n i r en el a s a l - t r u í d o s y a l g u n o s , e n t e r r a d o s , 
to a c a m b i o de p a r t i c i p a r en el p r o - i T o d o s los c a ñ o n e s y a m e t r a l l a d o r a s 
d u c t o del robo . E s t e se c o m e t i ó p o r c i n - ¡ u o h a b í a en l a f á b r i c a h a n s ido r e c u -
co i n d i v i d u o s , de los c u a l e s d e s c o n o c e ¡ p e r a d o s . T a m b i é n lo h a n s ido 29 de l a s 
el n o m b r e de t r e s . A ñ a d i ó q u e p o r PU 198 a m e t r a l l a d o r a s p e s a d a s que s e r o -
s e r v i c i o e n l a r e a l i z a c i ó n del de l i to le b a r ó n . 
^ r r e s p o n d í e r o n 45 d u r o s . 
I n m e d i a t a m e n t e l o s a g e n t e n d e t u v i e -
r o n a J o s é D í a z M a r t í n e z , de l c u a l no 
h a b í a a n t e c e d e n t e s p e n a l e s . E s de ofi-
L O N D R E S , 1 7 . — D e s p u é s de p a s a r dos f u é q u i e n e n c o n t r ó e l c a d á v e r d e l h i j o 
d í a s e n e l P a l a c i o de B u c k i n g h a m , los de L i n d b e r g h . T a n t o L i n d b e r g h c o m o 
d u q u e s de K e n t h a n m a r c h a d o a S a n 
d r i n g h a m p a r a d e s p e d i r s e d e l R e y y 
de l a R e i n a , a n t e s de e m p r e n d e r s u v i a -
j e a l a s I n d i a s o c c i d e n t a l e s . E m b a r c a -
r á n e n L o n d r e s e l 2 5 de e s t e m e s e n e l 
t r a s a t l á n t i c o " D u c h e s s of S o u t h a m t o n " . 
E l c r u c e r o d u r a r á c u a r e n t a y o c h o d í a s . 
E n t r e los l u g a r e s que v i s i t a r á n e s t á n 
J a m a i c a , T r i n i d a d y l a s B a h a m a s . E l 
v i a j e lo h a c e n de i n c ó g n i t o y a b o r d o 
i r á n c o m o s i m p l e s p a s a j e r o s . 
Conferencian Pórtela y el^ 
jefe de Policía 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l s e ñ o r P ó r t e l a 
l a n i f e s t ó que h a b i a c o n f e r e n c i a d o c o n 
si n u e v o j e f e s u p e r i o r d e P o l i c í a , d o n 
ro R i v a s , y c o n e l c o r o n e l de l a 
[ G u a r d i a c i v i l , y h a e s t a b l e c i d o u n p l a n 
[ p a r a g a r a n t i z a r l a v i d a y h a c i e n d a s c i u -
d a d a n a s . A ñ a d i ó que h a b í a n c o m e n z a d o 
y a a c i r c u l a r l a s r o n d a s v o l a n t e s E n 
c u a n t o a l n o m b r a m i e n t o del G o o l e r n o 
de C a t a l u ñ a , se l i m i t ó a conteafs ir c o n 
e v a s i v a s . 
E l n u e v o j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a h a 
r e u n i d o e n s u d e s p a c h o a t o d o s l o s co-
m i s a r i o s y j e f e s d e D e l e g a c i o n e s de d i s -
t r i t o p a r a d a r l e s l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s 
c o n r e l a c i ó n a l m a n t e n i m i e n t o d e l o r -
d e n p ú b l i c o , d e a c u e r d o c o n l a s d i s p o -
s i c i o n e s d i c t a d a s r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s . 
E l j e f e s u p e r i o r , s e ñ o r R i v a s , t e r m i -
n ó s u s p a l a b r a s e x h o r t a n d o a t o d o s s u s 
s u b o r d i n a d o s a l e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o 
de s u s o b l i g a c i o n e s . 
L a actitud de la Lliga 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l s e ñ o r V e n t o s a 
h a m a n i f e s t a d o que l a L l í g a m a n t i e n e 
s u a c u e r d o d e p e r m a n e c e r a l e j a d a de 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de B a r c e l o n a . 
E n c u a n t o a l C o n s e j o d e l a G e n e r a l i -
d a d , m i e n t r a s no se d e t e r m i n e e l c a m i -
no a s e g u i r , n o s m a n t e n d r e m o s , d i jo , e n 
a c t i t u d e x p e c t a n t e . E n r e s u m e n , h a s t a 
h o y n o h e m o s a d o p t a d o n i n g ú n a c u e r d o 
c o l a b o r a c i o n i s t a n i a n t í c o l a b o r a c i o n í s t a , 
p o r q u e c o n d i c i o n a m o s n u e s t r a a c t i t u d 
a lo q u e d e t e r m i n e n l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
s e g ú n l a s n o r m a s d e n u e s t r a d o c t r i n a . 
K fí : E • ü H B B • B B • B , 
BOSOT. CUMA IDEAL 
H o t e l todo c o n f o r t . C h a l e t s a m u e b l a d o s . 
A t r a c c i o n e s . I n f o r m e s : 
A D M I N I S T R A D O R B U S O T 
A p a r t a d o 7 6 . — A l i c a n t e . 
C o m p r e d u r a n t e el m e s de e n e r o e n c u a l -
q u i e r C e n t r o de los J u e v e s E u c a r í s t i c o s 
U n a p a p e l e t a de l a L o t e r í a d e l P a t r o n a t o 
P r o - J e r u s a l e m . A l l í le i n f o r m a r á n . 
L a v a l , e n G i n e b r a , c o n t e s t a a H í t l e r 
Toma nota de sus declaraciones, pero sus palabras en-
cierran cierta reserva. Siguen llegando centenares de 
Sugitivos a la frontera francesa 
G I N E B R A , 17. — D e s p u é s de v a r i o s r e n c i a r o n c o n e l b a r ó n de A l o i s í , p: e s í -
a p l a z a m i e n t o s , p o r f i n s e h a c e l e b r a -
do, a l a s o c h o de l a n o c h e , l a s e s i ó n 
s o l e m n e e n l a que se h a p r o c l a m a d o 
e l r e t o r n o de l t e r r i t o r i o de l S a a r a l 
R e i c h a l e m á n . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r e l d e l e g a d o t u r -
co, R u s t u A r i a s , R h o d e p r e s e n t ó a s u s 
o y e n t e s , e h s u c a l i d a d de p r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n d e l p l e b i s c i t o , e l i n f o r m e 
s o b r e l a v o t a c i ó n , y a g r a d e c i ó a l C o n -
s e j o l a c o n f i a n z a que h a b í a d e p o s i t a d o 
e n l a C o m i s i ó n . 
E l p o n e n t e , b a r ó n de A l o i s i , d i ó l a s 
g r a c i a s , e n n o m b r e d e l C o n s e j o , a l p r e -
s i d e n t e de l a C o m i s i ó n d e l p l e b i s c i t o , 
R h o d e ' y a l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o d e l S a a r , K n o x . I n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s l e y ó e l p r o y e c t o de 
r e s o l u c i ó n r e c o m e n d a n d o l a r e i n c o r p o -
r a c i ó n d e l S a a r a A l e m a n i a . 
E n m e d i o de u n s i l e n c i o i m p r e s i o n a n -
te, e l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e -
ros f r a n c é s , L a v a l , se a d h i r i ó a l a s p a -
l a b r a s e l o g i o s a s d i r i g i d a s a R h o d e y 
K n o x . 
E l p u e b l o d e l S a a r — d i j o — h a d e c i d i -
do l i b r e m e n t e de s u d e s t i n o y d e m o s -
t r a d o s u deseo de v o l v e r a s e r a l e m á n . 
E l C o m i t é de los T r e s d e b e r á r e s o l v e r 
t o d a v í a u n a s e r i e de c u e s t i o n e s d e l i c a -
d a s y c o m p l e j a s . D u r a n t e q u i n c e a ñ o s , 
e l o r d e n se h a m a n t e n i d o e n e l S a a r y 
e l p l e b i s c i t o s e h a c e l e b r a d o c o n l a m a -
y o r t r a n q u i l i d a d . E s t o es u n h o n o r p a -
r a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s y p a r a 
los h a b i t a n t e s d e l t e r r i t o r i o d e l S a a r . 
R e f i r i é n d o s e a l a a d e c l a r a c i o n e s de 
H í t l e r , L a v a l i n t e r p r e t a e s t a s f r a s e a en 
e l s e n t i d o de que no d e b e h a b e r r e p r e -
s a l i a s de n i n g u n a c l a s e , d e a c u e r d o con 
los c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s a n t e r i o r -
m e n t e p o r A l e m a n i a . 
F r a n c i a a b r i r á l a s f r o n t e r a s a los r e -
f u g i a d o s p r o c e d e n t e s d e l S a r r e ; p e r o es-
te p r o b l e m a de los r e f u g i a d o s t i e n e u n 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , c u y a s o l u c i ó n co-
r r e s p o n d e a l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
A l s a l u d a r e l r e t o m o d e l S a r r e a A l e -
m a n i a — a g r e g ó — , e l j e f e d e l GrObiemo 
a l e m á n h a d i c h o que e s t e h e c h o r e p r e -
s e n t a b a u n p a s o d e c i a i v o h a c i a l a p a z . 
L a v a l t o m a n o t a de e s t a p r o m e s a so-
l e m n e de c o l a b o r a c i ó n e n t r e los dos p a í -
s e s ; p e r o F r a n c i a q u i e r e v i v i r d e n t r o de 
l a s e g u r i d a d y n i n g ú n G o b i e r n o d e b e r í a 
d u d a r e n a c e p t a r los p a c t o s de g a r a n t í a 
r e c í p r o c a c o m o e l P a c t o o r i e n t a l y los 
c o m p r o m i s o s de R o m a . 
L a p a z es u n a o b r a d e p a c i e n c i a , de 
a u d a c i a y de v o l u n t a d . S i no se i m p l a n -
t a l a p a z , l a m i s e r i a m u n d i a l a u m e n t a r á 
c a d a d í a m á s . P o r es to , F r a n c i a e s t á 
d e c i d i d a , m á s q u e n u n c a , a p r o s e g u i r 
e s t a o b r a de p a c i f i c a c i ó n d e n t r o de l m a r -
co de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
E d é n ( I n g l a t e r r a ) se a d h i r i ó l u e g o , e n 
n o m b r e de G r a n B r e t a ñ a , a l a p o n e n c i a 
d e l C o m i t é d e los T r e s y f e l i c i t ó e f u s i -
v a m e n t e a l b a r ó n de A l o s i y a los s e -
ñ o r e s C a n t i l o y L ó p e z O l i v á n p o r e l é x i -
to de s u s e s f u e r z o s . 
L i t v i n o f f f e l i c i t ó , a s u v e z , a l p u e b l o 
a l e m á n p o r e l d e s e n l a c e d e l p l e b i s c i t o , 
e h i z o v o t o s p o r q u e se o r g a n i c e l a p a z 
de u n a m a n e r a c o l e c t i v a y n o m e d i a n t e 
e s f u e r z o s a i s l a d o s y , p o r lo t a n t o , e s t é -
r i l e s . 
L o s d e l e g a d o s de P o l o n i a , D i n a m a r c a 
y C h e c o s l o v a q u i a s e a d h i r i e r o n a l a p o -
n e n c i a de l o s r e p r e s e n t a n t e s de I t a l i a , 
A r g e n t i n a y E s p a ñ a . 
L u e g o , e l p r e s i d e n t e s o m e t i ó p á r r a f o 
p o r p á r r a f o a l a a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o 
e l t e x t o de l a r e s o l u c i ó n q u e f u é a d o p -
t a d o p o r u n a n i m i d a d . 
F i n a l m e n t e , a p r o p u e s t a de K n o x , e l 
V e n ^ a l " c o n t T d T y C o n s e j o a u t o r i z ó a l G o b i e r n o d e l S a r r e 
i ñ o r M á n u i n a s desde 75 pesetas . M á - j a que t o m e l a s m e d i d a s de a m n i s t í a q u e 
i ^ n n V ' d e o c a s i ó n g a r a n t i z a d a s , a 300, ¡ e s t i m e o p o r t u n a s p o r los d e l i t o s r e l a t i -
q u i n a b ' n /rártn inas n u e v a s de , ,^c oí n i a K i a n i f n 
H a u p t m a n n , se i m p r e s i o n a r o n e n o r m e -
m e n t e c u a n d o e l n e g r o h i z o e l r e l a t o 
de c ó m o h a b í a e n c o n t r a d o e l c u e r p o de 
l a c r i a t u r a , c o n l a f a l t a de u n p í e . L a s 
m u j e r e s d e l p ú b l i c o l l o r a r o n de e m o c i ó n 
y a l g u n a s t u v i e r o n q u e a b a n d o n a r l a s a -
l a . * • • 
H a d e c l a r a d o e i s e x t o p e r i t o c a l í g r a f o , 
W e i l m a r S o u d d e r s , q u e t a m b i é n i d e n t i -
ficó l a e s c r i t u r a de l a a n o t a s d e l r e s c a t e 
c o n l a l e t r a de H a u p t m a n n y d e s h i z o 
los a r g u m e n t o s de l a b o g a d o d e f e n s o r de 
q u e b i e n p o d í a h a b e r i m i t a d o F i s c h l a 
l e t r a de H a u p t m a n . 
S e e s p e r a e n F l e m i n g t o n l a l l e g a d a 
de los p a r i e n t e s d e l p e l e t e r o a l e m á n . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
Los parientes del peletero 
F L E M I N G T O N , 1 6 . — L a P o l i c í a ob-
s e r v a e l m a y o r s e c r e t o s o b r e e l l u g a r 
donde s e h o s p e d a n los p a r i e n t e s d e l pe -
l e t e r o a l e m á n I s i d o r o F i a c h , f a l l e c i d o . 
L o s t r e s d e a e m b a r c a r o n , a c o m p a ñ a -
dos d e l d e t e c t i v e A r t u r o C h a n s o n , de l 
p a q u e b o t e " l i e de F r a n c e " , p u e s h a n 
s ido c i t a d o s a c o m p a r e c e r a n t e e l T r i -
b u n a l e n c a l i d a d de t e s t i g o s . L o s t r e s 
v i e n e n a a f i r m a r l a i n o c e n c i a de s u 
h e r m a n o , a l que e l a b o g a d o d e f e n s o r 
a c u s a de h a b e r e n t r e g a d o a H a u p t -
m a n e l i m p o r t e d e l resca . te . 
d e n t e d e l C o m i t é de los T r e s . P o r u n 
m o m e n t o se t e m i ó q u e f u e r a i m p o s i b l e 
h o y t a m b i é n l i q u i d a r e l a s u n t o , p e r o 
d e s p u é s de e s t u d i a r v a r i a s f ó r m u l a s se 
l l e g ó a u n a p r o p u e s t a a c e p t a b l e p a r a 
los d o s G o b i e r n o s . 
C o n r e s p e c t o a l a d e s m i l i t a r i z a c i ó n 
de l a z o n a , lo p o c o q u e h a y q u e h a c e r 
s e d e j a e n m a n o s de l a C o m i s i ó n de 
G o b i e r n o . 
* * « 
G I N E B R A , 1 7 . — ¿ Q u i é n p u e d e d e c i r I ̂ , | • p 
s i u n f e r r o c a r r i l r e s p o n d e a n e c e s i d a d e s l i A n l A f l l f t ( I P í ) DCrSOOBS 
e c o n ó m i c a s o es de c a r á c t e r e s t r a t é - V I U U l v i I I V w v v | / 
g i c o ? , h a d i c h o h o y u n a p e r s o n a l i d a d 
TRAZO UN PROGRAMA SEMEJAN-
T E AL DE ROOSEVELT 
L l o y d G e o r g e q u i e r e u n 
ü 
N o c h e deieanro 
D e t e n e r l a T O S 
no es suficiente' 
• H A Y Q U E C U R A R 
1 l a c a u s a ! 
Soto el J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completo a l Lacto-creosota soluble, 
colmo lo tos, d e s i n f e c t a « c i c a t r i z a , 
v i ta l iza y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adoptqdo por le í 
Médicos y HetpItaUt dol MoWdo.énfortí. 
J A R A B E 
F A M E L 
a l e m a n a a l h a b l a r de l a r e c o n s t r u c c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l S a a r y de s u a d a p t a c i ó n 
a l r i s t e m a e c o n ó m i c o y financiero de 
A l e m a n i a . F r a n c i a d e s e a , s e g ú n i n f o r -
m a c i o n e s a l e m a n a s , que l a r e c o n s t r u c -
c i ó n de l S a a r s e h a g . i c o n d e t e r m i n a d a s 
l i m i t a c i o n e s ; p o r e j e m p l o , q u e A l e m a n i a 
no c o n s t r u y a u n n u e v o a e r ó d r o m o e n el 
t e r r i t o r i o y , a d e m á s , que s ó l o s o s t e n g a 
e s c a s a s u n i d a d e s m i l i t a r e s . T a m b i é n p a -
r e c e q u e h a p r o p u e s t o l a d e s t r u c c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s e s t r a t é g i c o s y de 
l a s f o r t i f i c a c i o n e s . 
Los fugitivos 
B • I B 
1 . 0 0 0 
MAQUINAS 
P A R A E S C R I B I R 
D e t o d a s l a s m a r c a s , 
D e todos los prec io s , 
n u e v a s y de o c a s i ó n . 
400 Y 500 pese tas . M á q u i n a s n u e v a s de 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s a 600 p tas . 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U I -
N A S A 3 P E S E T A S 
v o s a l p l e b i s c i t o . 
L a desmilitarización 
L O N D R E S , 
ur. 
1 7 . — H a s t a l a t a r d e n o 
^acuerdo e n t r e F r a n c i a y 
S A R R E G U E M T N E S , 7 . — C i e n t o s de 
r e f u g i a d o s h a n p a s a d o h o y l a f r o n t e r a . 
H a b l a n de dos m u e r t o s y m u c h o s h e r i -
dos p o r los « n a z i s » que l e s p e r s e g u í a n . 
S e v u e l v e n a r e p e t i r l a s e s c e n a s de l a 
g u e r r a , p u e s los f u g i t i v o s h u y e n a b a n -
d o n a n d o s u s c a s a s y l l e v á n d o s e a c u e s -
t a s todo lo q u e p u e d e n . D i c e n q u e s e 
les h a a m e n a z a d o de m u e r t e s i p e r m a -
n e c í a n en e l S a a r . 
P o r s u p a r t e , los j e f e s " n a z i s " de l 
S a a r d e s m i e n t e n los r e l a t o s de l o s f u -
g i t i v o s . N i e g a n q u e s e h a y a p e r s e g u i d o 
a n a d i e n i q u e s e h a y a u s a d o c r u e l d a d 
c o n n i n g u n o . S e g ú n h a n m a n i f e s t a d o , l a s 
ó r d e n e s d a d a s s o n de q u e s e m a n t e n g a 
l a d i s c i p l i n a , p e r o s i n a p e l a r a a m e n a -
z a s n i c r u e l d a d e s — A s s o c i a t e d P r e s s . 
S A R R A B R U C K . 1 7 . — E n S u z b a l c h 30 
p e r s o n a s t u v i e r o n que r e f u g i a r s e e n u n 
c a f é , s e d e d e l p a r t i d o c o m u n i s t a , a n t e el 
t e m o r de s e r o b j e t o de u n a a g r e s i ó n p o r 
p a r t e de los e l e m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
F r e n t e A l e m á n . 
E n F u t t l i n g e n h a n s i d o a p e d r e a d a s 
a l g u n a s cajsas de p a r t i d a r i o s de l " s t a t u 
quo". D u r a n t e l a p a s a d a n o c h e , e n W a n -
k i r c h e n u n n e g o c i a n t e f u é d e t e n i d o e n la 
c a l l e p o r t r e s i n d i v i d u o s . D e s p u é s de i n -
s u l t a r l e , u n o de los i n d i v i d u o s e n c u e s -
t i ó n le h i z o u n d i s p a r o , h i r i é n d o l e en el 
b r a z o . 
L a P o l i c í a a b r i ó u n a i n f o r m a c i ó n y 
d e t u v o a dos i n d i v i d u o s c o m o s u p u e s t o s 
a u t o r e s d e l h e c h o , p e r o e l a g r e d i d o no 
les h a r e c o n o c i d o c o m o los a u t o r e s de 
l a a g r e s i ó n . 
Visado de pasaportes 
E S T R A S B U R G O , 17. — A p a r t i r de 
m a ñ a n a f u n c i o n a r á e n F o r b a c h en el 
C o n s u l a d o de F r a n c i a , u n a o f i c i n a p a r a 
los v i s a d o s de los p a s a p o r t e s de los h a -
b i t a n t e s d e l S a r r e e m i g r a d o s . 
E s t a m e d i d a h a t en ido p o r obje to ^ v i -
t a r e l c o n t r o l d e l F r e n t e A l e m á n , que 
t o d a e s t a m a ñ a n a e x a m i n a b a l a s c a r -
t a s de i d e n t i d a d de t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e se c o n g r e g a b a n e n l a c a l l e f r e n t e 
a l C o n s u l a d o de F r a n c i a e n e l S a r r e . 
S e s a b e t a m b i é n que v a r i o s m i e m b r o s 
de l F r e n t e A l e m á n h a n d e t e n i d o a a l g u -
nos p a r t i d a r i o s d e l " s t a t u quo", s o m e -
t i é n d o l o s a e s t r e c h o i n t e r r o g a t o r i o . 
* * « 
B E R L I N , 1 7 . — E n los c i r c u i o s p o l í -
t i c o s de e s t a c a p i t a l c i r c u l a e l r u m o r 
de q u e l o s j e f e s d e l F r e n t e A l e m á n de l 
S a r r e , P i r r o , H e r m a n n , R o e c h l i n g , K i e -
f e r y N i e t h m a n n , s e r á n n o m b r a d o s e n 
b r e v e d i p u t a d o s a l R e i c h s t a g p a r a r e -
p r e s e n t a r a d i c h o t e r r i t o r i o e n e l P a r -
U n a n c i a n o l u c h a c u e r p o 
a c u e r p o c o n u n a t r a c a d o r 
B U R G O S , 1 7 — E n e l c e r c a n o p u e b l o 
de Q u i n t a n i l l e j a , c u a n d o se h a l l a b a 
d e s c a n s a n d o el m a t r i m o n i o J u a n de l 
B o s q u e S a i n z y A n g e l a de l V a l í O r t e -
g a , a m b o s de s e s e n t a y dos a ñ o s , a 
l a s doce de l a n o c h e e n t r ó e n e l a p o -
s e n t o u n d e s c o n o c i d o , e l c u a l e n t a b l ó 
u n a r e ñ i d a l u c h a c u e r p o a c u e r p o c o n 
J u a n . M i e n t r a s t a n t o . A n g e l a p e d í a a u -
x i l i o , p e r o t r e s d e s c o n o c i d o s c o m e n z a -
r o n a t i r a r p i e d r a s a l i n t e r i o r de l a 
c a s a y d e s p u é s p e n e t r a r o n e n l a c a s a 
a r m a d o s de e s c o p e t a s . L o s c u a t r o des-
c o n o c i d o s s e a p r e s u r a r o n a a m o r d a z a r 
a l m a t r i m o n i o , y d e s p u é s de a m e n a -
z a r l e s de m u e r t e , l e s e x i g i e r o n q u e l e s 
i n d i c a r a n e l l u g a r donde t e n í a n g u a r 
d a d o e l d i n e r o p r o c e d e n t e de l a v e n t a 
( u n a s f i n c a s . L a m u j e r , p r e s a de te 
r r o r , l es i n d i c ó e l l u g a r , y los d e s c o -
n o c i d o s s e a p o d e r a r o n de l a s 5 .000 pe 
s e t a s q u e h a b í a . I n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s se d i e r o n a l a f u g a . 
Este discurso lo ha pronunciado a) 
cumplir los setenta y dos años 
B A N G O R ( I n g l a t e r r a ) , 1 7 . — E n e s t e 
p u e b l e c i t o g a l é s p r o n u n c i ó a y e r L l o y d 
G e o r g e s u d i s c u r s o s o b r e e l " N e w d e a l " 
i n g l é s . T r e s h o r a s a n t e s de l d i s c u r s o se 
l l e n ó e l p u e b l o d e f o r a s t e r o s . M i l e s de 
p e r s o n a s t u v i e r o n q u e q u e d a r s e e n l a 
c a l l e d a d o lo r e d u c i d o de l l o c a l d o n d e 
i b a a h a b l a r e l p o l í t i c o i n g l é s . 
E n s u d i s c u r s o , p r o n u n c i a d o a l c u m -
p l i r l o s s e t e n t a y dos a ñ o s , h a t r a z a -
do a n t e s u s c o n c i u d a d a n o s g a l e s e s u n 
p r o g r a m a de r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
p a r a I n g l a t e r r a , b a s a d o e n g r a n p a r -
te d e l p l a n de R o o s e v e l t . S e m o s t r ó 
p a r t i d a r i o de d a r t r a b a j o a los o b r e r o s 
p a r a d o s , e n v e z de s u b s i d i o s . A c o n s e -
j ó p a r a l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s n o m b r a r u n a C o m i s i ó n de 
t é c n i c o s , n o p o l í t i c o s , s e m e j a n t e a l 
T r u s t de los c e r e b r o s " , de N o r t e a m é -
r i c a , y se p r o n u n c i ó a f a v o r de u n a e s -
t r e c h a c o o p e r a c i ó n a n g l o a m e r i c a n a , a 
l a q u e s e d e b í a i n v i t a r a p a r t i c i p a r a 
todo el m u n d o . 
D i j o t a m b i é n q u e l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l G o b i e r n o se d e b í a h a c e r e n l a for-
m a que s e h i z o c u a n d o l a g u e r r a , y 
que, p o r t a n t o , n o d e b í a n e n t r a r en 
e l m i s m o " a r r i b a de c i n c o de l a s p e r -
s o n a s m á s c o m p e t e n t e s " . 
T r i b u t ó l a s g r a c i a s a R o o s e v e l t p o i 
h a b e r l e c a l i f i c a d o de " h o m b r e de indo 
m a b l e v a l o r , a n t e q u i e n m e i n c l i n o , por-
que es r a r o e n c o n t r a r t a l e s h o m b r e s " 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
También habló Macdonald 
E s h a l l a d o o t r o m i l l ó n 
d e p e s e t a s 
O V I E D O , 1 7 . — L a s f u e r z a s de A s a l -
to e n c o n t r a r o n c e r c a de u n m i l l ó n de 
p e s e t a s de l a s r o b a d a s p o r los r e v o l u -
c i o n a r i o s d u r a n t e los ú l t i m o s s u c e s o s . 
U n a de los g r u p o s que a c t ú a e n los 
m o n t e s de C a m p o de C a s o d e t u v o a M a -
n u e l R o z a d a s L a s p r a , a q u i e n o c u p a r o n 
1.200 p e s e t a s . A d e m á s m a n i f e s t ó q u e e n 
B l i m e a , d e n t r o de u n a c a s a , h a b í a e s -
c o n d i d a c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o . E f e c -
t u a d o u n r e g i s t r o e n l a c a s a s e ñ a l a d a 
p o r e l r e v o l u c i o n a r i o , e n u n g a l l i n e r o 
f u e r o n h a l l a d a s 901 .000 p e s e t a s , y t r a s 
n u e v a s b u s c a s e i n v e s t i g a c i o n e s los 
g u a r d i á s e n c o n t r a r o n e n t e r r a d a s e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d o s b o t e s de c a f é , e n los 
q u e h a b í a , e n b i l l e t e s de c i e n y c i n c u e n -
t a p e s e t a s , o t r a s 53 .825 p e s e t a s . 
L o r e c o g i d o , p o r lo t a n t o , a s c i e n d e a 
956 .025 p e s e t a s . 
S e c r e e q u e p o r a q u e l l o s l u g a r e s a u n 
h a y m á s c a n t i d a d e s de d i n e r o . L a s I n -
v e s t i g a c i o n e s p a r e c e que v a n p o r b u e n 
c a m i n o . 
E l d e t e n i d o M a n u e l R o z a d a s i n t e r -
v i n o a c t i v a m e n t e e n los s u c e s o s r e v o -
l u c i o n a r i o s c o m o l u g a r t e n i e n t e d e A q u i -
l i n o C a l l e j a , p r e s i d e n t e q u e f u é d e l C o -
m i t é r e v o l u c i o n a r i o de L a b i a n a . 
L a exhumación de las 
T H O R N L E Y , 1 7 . — I n g l a t e r r a h a t r a -
b a j a d o todo lo p o s i b l e p a r a s e m b r a r l a 
p a z en E u r o p a , d i j o e l j e f e d e l G o b i e r -
no i n g l é s , M a c d p n a l d , en u n d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o e s t a t a r d e e n N e w C a s t l e . 
D e s m i n t i ó que e l G o b i e r n o n a c i o n a l 
h a y a t o m a d o e l a c u e r d o de c o n v o c a r a 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . P o r el 
c o n t r a r i o , d i jo , el G o b i e r n o e s t á d e c i d i -
do a c o n t i n u a r e n e l P o d e r " a fin de 
p r o s e g u i r s u l a b o r de r e c o n s t r u c c i ó n 
e c o n ó m i c a . " 
A ñ a d i ó que l a s d i f i c u l t a d e s p r e s e n t e s 
e r a n p r i n c i p a l m e n t e de c a r á c t e r e c o n ó -
m i c o y q u e no s e r e s o l v e r í a n h a s t a q u e 
se a r r e g l e n l a s d i f i c u l t a d e s d e l c a m b i o 
i n t e r n a c i o n a l . C o n l a c o m p e t e n c i a a c -
t u a l y l a p o l í t i c a c o m e r c i a l que e s t á n 
d e s a r r o l l a n d o todos los p a í s e s , I n g l a t e -
r r a no t i e n e m á s r e m e d i o q u e d e f e n d e r -
se y d e f e n d e r s u s i n d u s t r i a s . L a m e n t o 
que los d e m á s p a í s e s h u b i e r a n h e c h o c a -
so o m i s o de l a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a 
C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a de L o n d r e s . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
UN HIJO DEL KAISER A BUDAPES 
B U D A P E S T , 1 6 — E l p r í n c i p e A u g u s -
to G u i l l e r . o, h i j o d e l e x K á i s e r G u i -
l l e r m o , l l e g a r á d e n t r o de u n o s d í a s a 
B u d a p e s t p a r a d a r a n t e l a c o l o n i a a l e -
m a n a , e l 31 de e s t e m e s , u n r c o n f e r e n -
c i a a c e r c a d e IOB o b j e t i v o s p o l í t i c o s , 
e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s d e l R e i c h . 
muchachas asesinadas 
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l se r e f i r i ó a l 
t r i p l e c r i m e n c o m e t i d o e n S a n C l a u -
dio . D i j o que e s t l a s u n t o es u n a p r u e -
b a p a t e n t e e n c o n t r a de los q u e p r o -
p a l a n q u e l o s r e b e l d e s s e p o r t a r o n 
c o n t o d a c o r r e c c i ó n y m o r a l i d a d . E n 
c u a n t o a los d e t a l l e s d e l c r i m e n , d i -
j o que p r e f i e r e no h a b l a r de e s t e a s u n -
to, v e r d a d e r a m e n t e r e p u g n a n t e . 
— S ó l o q u e d a — d i j o - l o r e l a t i v o a l a 
e x h u m a c i ó n de l o s c a d á v e r e s . P a r e c e 
s e r q u e los d e t e n i d o s m a n i f e s t a r o n q u e 
h a b í a n e n t e r r a d o a l a s t r e s m u c h a c n a s 
e n u n a f o s a a b i e r t a d o n d e h a b í a m u -
c h í s i m o s m á s c a d á v e r e s . E l g o b e r n a -
dor , s i n e m b a r g o , t i e n e l a i m p r e s i ó n de 
que p o d r á v e r i f i c a r s e e n t r e h o y y m a -
ñ a n a 
R e s p e c t o a los n o m b r e s de l o s d e t e -
n i d o s , d i j o q u e é s t o s se l l a m a n S i n d u l -
fo I g l e s i a s D í a z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
de e d a d , n a t u r a l y v e c i n o de S a n C l a u -
d io ; F e r n a n d o F e r n á n d e z G a r c í a , n a -
t u r a l de L o r i a n a , P o n t e o ( O v i e d o ) , y 
J o s é S á n c h e z C a m p a , de t r e i n t a a ñ o s , 
d e p e n d i e n t e d e c o m e r c i o y n a t u r a l de 
S o n g r a n d i o . E n c u a n t o a l r e v o l u c i o n a -
r i o m u e r t o q u e t a m b i é n i n t e r v i n o e n 
e s t e c r i m e n , s e s a b e q u e se l l a m a b a 
C é s a r A l o n s o . A c e r c a d e l a s m u c h a c h a s 
a s e s i n a d a s se s a b e de u n a de e l l a s d€ 
l a q u e no s e c o n o c e s u n o m b r e — q u e 
e r a d e s i g n a d a p o r " l a V e r d u l e r a " . E r a 
m o r e n a , de o j o s n e g r o s y u n poco g r u e -
s a . V i v í a e n l a A r g a ñ o s a . 
U n h i j o d e l p i n t o r L a f u e n t e h a e n -
v i a d o u n a n o t a a los p e r i ó d i c o s e n l a 
que d i c e que n i n g u n a de l a s m u c h a c h a s 
f u s i l a d a s p o r los r e v o l u c i o n a r i o s e n S a n 
C l a u d i o e r a h e r m a n a s u y a . 
El revólver del capitán Alonso 
F u s i l e s - a m e t r a l l a d o r a s e x i s t í a n en l a 
f á b r i c a de O v i e d o , 281 ; d e s a p a r e c i e r o n 
81 y h a n s ido r e c u p e r a d o s 67. D e los 14 
r e s t a n t e s , s i e t e h a n s i d o u t i l i z a d o s p o r 
c í o e b a n i s t a , y e n los d í a s e n q u e l l e v a - ; iog C u e r p o s q u e a c t u a r o n d u r a n t e e l m o -
r ó n a c a b o e l g o l p e t r a b a j a b a e n u n v i m i e n t o y de los o t r o s s i e t e se s u p o n e 
t a l l e r de l a r o n d a de A t o c h a , d o n d e g a 
n a b a 14 p e s e t a s d i a r i a s de j o r n a l . E l 
m i s m o d í a e n q u e s e e f e c t u ó e l a s a l t o 
t e n í a q u e v e l a r e n e l t a l l e r p e r o p i d i ó 
p e r m i s o y s a l i ó a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
E s t e e x t r e m o h a s i d o c o m p r o b a d o por 
l a P o l i c í a . J o s é D í a z h a d e c l a r a d o t a m -
b i é n s u c u l p a b i l i d a d e n e l a t r a c o d e s -
p u é s de u n c a r e o c o n s u c o m p a ñ e r o V i -
l l a r r o e l . 
A l s e r d e t e n i d o e l J o s é D í a z , s e le 
o c u p ó u n a p i s t o l a y c u a t r o c á p s u l a s , a s i 
c o m o n u m e r o s a s p r o c l a m a s > p a s q u i n e s , 
de c a r á c t e r e x t r e m i s t a . 
L o s dos d e t e n i d o s , que h a n s i d o r e c o -
n o c i d o s p o r l o s e m p l e a d o s de l a S o c i e -
d a d C o n s t r u c t o r a , h a n s i d o p u e s t o s a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o m i l i t a r de g u a r -
d i a . 
Un empresario, en prisión 
atenuada 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a d r u -
g a d a c o m p a r e c i ó e n e l J u z g a d o de g u a r -
d i a e l e m p r e s a r i o d e l t e a t r o M a r a v i l l a s , 
d o n M a n u e l C a r b a l l e d a , a q u i e n s e le 
n o t i f i c ó e l a u t o de p r o c e s a m i e n t o y p r i -
s i ó n a t e n u a d a , s i n fianza, d i c t a d o c o n -
t r a é l . 
H a c e u n a s n o c h e s , y e n o c a s i ó n de e n -
c o n t r a r s e l a c o m p a ñ í a d e l M a r a v i l l a s e n -
s a y a n d o u n a r e v i s t a , s e p e r s o n a r o n e n 
e l t e a t r o dos i n s p e c t o r e s de T r a b a j o , a 
fin de q u e s e s u s p e n d i e s e e l e n s a y o , y a 
que, s e g ú n e l los , n o se h a c í a e n l a s h o -
r a s h á b i l e s de t r a b a j o de los c ó m i c o s . 
A l e g ó e l s e ñ o r C a r b a l l e d a q u e s i s e 
e n s a y a b a a a q u e l l a h o r a h a b i a s u s p e n -
dido, en c a m b i o , l a s f u n c i o n e s de t a r d e 
y n o c h e , y q u e los e m p r e s a r i o s de M a -
d r i d e s t á n a u t o r i z a d o s p a r a e n s a y a r de 
m a d r u g a d a u n a v e z a l m e s . P a r e c e que 
los i n s p e c t o r e s de T r a b a j o y e l s e ñ o r 
C a r b a l l e d a n o l l e g a r o n a u n a c u e r d o , y 
los p r i m e r o s d e n u n c i a r o n a l e m p r e s a r i o 
p o r d e s a c a t o a l a a u t o r i d a d . 
E l s e ñ o r C a r b a l l e d a d e c l a r ó e s t a m a -
d r u g a d a e n e l J u z g a d o de g u a r d i a , y s e -
g u i d a m e n t e p a s ó a s u d o m i c i l i o , e n d o n -
de q u e d a e n p r i s i ó n a t e n u a d a . 
que s e a p o d e r a r o n l a s f u e r z a s de R e -
g u l a r e s . 
D e l a f á b r i c a de T r u b i a , d o n d e h a b í a 
n u e v e c a ñ o n e s de 10,5, q u e d e s a p a r e c i e -
r o n , h a n s ido r e c u p e r a d o s . A s i m i s m o 
e x i s t í a n u n o b ú s de 15,5, que s e h a r e -
c u p e r a d o t a m b i é n ; 16 c a ñ o n e s de 40 m i -
l í m e t r o s , m a r c a A r e l l a n o , r e c u p e r a d o s 
a s i m i s m o y t a m b i é n u n o de 7,5. H a n s i -
do t a m b i é n r e c u p e r a d o s : dos c a r r o s de 
c o m b a t e s i n m o t o r , t r e s a m e t r a l l a d o r a s 
p e s a d a s de f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a y n u e -
v e a m e t r a l l a d o r a s l i g e r a s . D e 4 .380 g r a -
n a d a s de c a ñ ó n que h a b í a , v a n r e c o g i -
d a s p o r l a f u e r z a 394, y e l r e s t o s e c r e e 
que f u e r o n u t i l i z a d a s p o r l a s f u e r z a s . 
H a b í a t a m b i é n 4.500 c a s c o s c u b r e c a b e -
z a s , de los c u a l e s h a n s i d o e n c o n t r a d o s 
134. D e l r e s t o h a n h e c h o uso l a s f u e r -
z a s q u e a c t u a r o n . N o h a n s ido e n c o n t r a -
dos 300 c a r t u c h o s de g r a n a d a , lo c u a l 
i n d i c a que d e b i e r o n g a s t a r s e d u r a n t e los 
d í a s d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
L a s f u e r z a s se h a n a p o d e r a d o t a m -
b i é n de g r a n c a n t i d a d de a r m a s r o b a -
d a s p o r los r e v o l u c i o n a r i o s e n los a s a l -
tos a los c u a r t e l e s d e l a G u a r d i a c i v i l , 
a s i c o m o de los r i f l e s q u e t e n í a n e n s u 
p o d e r los g u a r d a s j u r a d o s de l a s m i n a s . 
E l s o ñ o r V a q u e r o p r o m e t i ó a los p e -
r i o d i s t a s q u e l e s f a c i l i t a r á u n a e s t a d í s -
t i c a c o m p l e t a e n c u a n t o r e c i b a e l i n f o r -
m e d e l g o b e r n a d o r g e n e r a l de A s t u r i a s . 
A ñ a d i ó q u e todos e s t o s d a t o s ios h a b í a 
t o m a d o é l m i s m o e n u n a c o n f e r e n c i a te-
l e f ó n i c a que h a b í a c e l e b r a d o c o n e l se-
ñ o r V e l a r d e . 
A z a ñ a . o t r a v e z a n t e e i 
j u e z e s p e c i a l 
•» 
A n t e e l j u e z e s p e c i a l s e ñ o r A l a r c ó n , 
q u e i n s t r u y e e l s u m a r i o p o r e l a l i j o de 
a r m a s , h a p r e s t a d o n u e v a d e c l a r a -
c i ó n el ex p r e s i d e n t e d e l c o n s e j o l e ñ o r 
A z a ñ a . L a d i l i g e n c i a d u r ó c e r c a de dos 
h o r a s . S o b r e los t é r m i n o s de l a d e c l a -
r a c i ó n s e g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a . 
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I N S T m i T O E S P A Ñ O l D E T U R I S M O 
M O N T E R A , 63 ( H o t e l M e t r o p o l i t a n o ) . T e l é f o n o 12127. 
(0 
H a s i d o r e c u p e r a d o e l r e v ó l v e r d e l c a -
p i t á n de l a B e n e m é r i t a d o n J o s é A l o n -
so, q u e m u r i ó e n S a m a d u r a n t e l o s s u -
ce sos r e v o l u c i o n a r i o s . E l a r m a e s t a b a en 
p o d e r de l a m u j e r de l l l a m a d o P e p e "el 
de l a C a m p a " , e n V i l l a n u e v a . E s t e s u j e -
to f u é d e t e n i d o r e c i e n t e m e n t e e n M a d r i d 
c o m o p r e s u n t o a u t o r d e l a m u e r t o de l 
c i t a d o c a p i t á n . L a m u j e r y u n h e r m a n o 
d e l d e t e n i d o h a n s ido p u e s t o s a d i s p o -
s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
t ti tt 
L o s s p e i i u c r i o s 
i l e l i e n e s t a r « * i l e ¡ | r e s s 
Coando note en ellos malhumor o tristeza, generalmentt 
es debido a un desarreglo intestinal; acuda en seguida a 
un buen purgante, este puede, sin duda, evitarle serlas 
complicaciones y enfermedades Si llega este caso, no 
olvide que el mas eficaz y agradable de tomar es el Aceite 
de Ricino •'Goloso" Envasado en un (Indo vasito de cristal. 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7.844 
E L D E B A T E (5 ) V i e r n e s , 18 d e e n e r o de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a b a l l o s y c a b a l l e r o s 
L o s " a m a t e u r s " d e l d e p o r t e de l a c r i -
s i s ( ¡ q u e los h a y ! ) s u f r i e r o n a y e r u n a 
d e c e p c i ó n , a n t e l a e s c a s a i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , r e d u -
c i d o a l d e s p a c h o o r d i n a r i o de los a s u n -
t o s de t r á m i t e . 
l a fiesta s o b r e s u s b r i o s o s c o r c e l e s , en 
t a n t o q u e s u s l a c a y o s l l e v a b a n de l a 
b r i d a los f a s t u o s o s t r o n c o s de t i r o , m a g -
n í f i c o e x p o n e n t e d e l a r i q u e z a de u n 
l i n a j e , c a p a z de d e s l u m h r a r c o n s u s t r e -
n e s p o r e l R e t i r o y l a C a s t e l l a n a . 
H o y l a t r a c c i ó n m e c á n i c a h a r e u n i d o 
los c a b a l l o s p o r d o c e n a s , v e i n t e n a s y 
A s í e l b u e n m a d r i l e ñ o p u d o , l i b r e de c u a r e n t e n a s , q u e no c o n s u m e n c e b a d a 
p r e o c u p a c i o n e s , d a r s e u n a v u e l t e c i t a p o r b e n d i t a , s i n o i n f e c t o p e t r ó l e o . A s í , en 
l a t a r d e e n b u s c a de l a c l á s i c a r o m e r í a los a l r e d e d o r e s d e l t e m p l o y l a s E s c u e -
d e S a n A n t ó n . Y d e c i m o s e n " b u s c a " , i l a s P í a s , s ó l o t r a n s i t a u n a t r i s t e m a s -
p o r q u e y a c a s i n o s e e n c u e n t r a n i r a s t r o ; c a r a d a de j u m e n t o s . 
d e a q u e l l a t í p i c a c o s t u m b r e de a n t a ñ o , 
q u e r e u n í a a todos los c a s t i z o s p o r los 
a l t o s de l a c a l l e de H o r t a l e z a . U n a c a -
r a v a n a s i n fin a n i m a b a a q u e l l o s l u g a r e s 
e n l u c i d a c a b a l g a t a n a s t a y a m u y c u a -
j a d a s l a s s o m b r a s de l a n o c h e . 
M a g n a t e s de c a s a y b o c a a s i s t í a n a 
U n a o l a i g u a l a t a r i a n o s h a d e j a d o a 
todos a p ie , y e n t r e l a t u r b a m u l t a es 
d i f í c i l , d i f i c i l í s i m o , c a s i i m p o s i b l e , d e s -
c u b r i r u n c a b a l l e r o . 
P u e d e q u e s e a p o r l a r a z ó n e s p e c i o -
s a d e q u e y a n o h a y c a b a l l o s . — C O R B A -
C H L N . 
B a r o j a p r e s e n t a s u d i s -
c u r s o e n l a A c a d e m i a 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a c e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a de l a L e n g u a . 
E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r C o t a r e l o , d i ó l e c -
t u r a a l a c t a de l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a de l d í a 13, e n l a q u e f u é r e c i b i d o 
a c a d é m i c o d o n M i g u e l A r t i g a s . 
T a m b i é n s e d i ó c u e n t a de h a b e r p r e -
s e n t a d o e l a c a d é m i c o e l e c t o d o n P í o 
B a r o j a , s u d i s c u r s o de i n g r e s o en l a 
A c a d e m i a . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e s e l e v a n t ó 
l a s e s i ó n . 
H o y , s e g u n d a c o n f e r e n -
c i a d e L e v i l l i e r 
D o n R o b e r t o L e v i l l i e r p r o n u n c i a r a 
b o y l a s e g u n d a c o n f e r e n c i a de s u c i c l o , 
a l a s s e i s y m e d i a de l a t a r d e , e n la 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . D i s e r t a r á so -
b r e « E l p a d r e V i t o r i a y l o s d e r e c h o s 
de E s p a ñ a a l a s I n d i a s » . E s U b r e l a 
e n t r a d a a l a c t o , y p u e d e n a s i s t i r a é l 
l a s s e ñ o r a s . 
L a t e r c e r a c o n f e r e n c i a de l s e ñ o r L e -
v i l l i e r s e c e l e b r a r á e l l u n e s e n l a S o -
c i e d a d G e o g r á f i c a , L e ó n , 21 , y no e n 
e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s , c o m o 
s e n a b i a a n u n c i a d o . 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e M a d r i d , 1 9 4 1 
E n e l C e n t r o C u l t u r a l de l E j é r c i t o y 
d e . l a A r m a d a s e c e l e b r a r á e s t a t a r d e 
u n a c t o de p r o p a g a n d a de l a p r o y e c -
t a d a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de M a -
d r i d en , e l a ñ o 1941 . H a r á n uso de l a 
p a l a b r a don" M á x i m o V e r g a r a , i n i c i a -
d o r de l c e r t a m e n ; e l c o n c e j a l d o n J u a n 
B a i x e r a s ; d o n P e d r o de R é p í d e , e l d i p u -
t a d o s e ñ o r R o d r í g u e z J u r a d o ; e l a l c a l -
de, s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o y d o n A n t o -
n i o R o y o V i l l a n o v a , d i p u t a d o y p r e s i -
d e n t e de l a J u n t a o r g a n i z a d o r a de l c e r -
t a m e n . 
C o s t u m b r e s y f o l k l o r e d e 
l a B r e t a ñ a f r a n c e s a 
E s t a t a r d e , e n e l C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s s e c e l e b r a r á u n a c o n f e r e n c i a so-
b r e t e m a s c o s t u m b r i s t a s y f o l k l ó r i c o s 
d e l a B r e t a ñ a f r a n c e s a , q u e d e s a r r o l l a -
r á M r . F r a y s s e . L a c o n f e r e n c i a e s t a r á 
i l u s t r a d a c o n c a n c i o n e s p o p u l a r e s de 
d i c h a r e g i ó n , i n t e r p r e t a d a s p o r l a es-
p o s a d e l c o n f e r e n c i a n t e , M m e . F r a y s s e 
y c o n p r o y e c c i o n e s de « c i n e » s o n o r o . 
C o n e s t e a c t o , e l C í r c u l o de B e l l a ¿ 
A r t e s i n a u g u r a u n i n t e r c a m b i o a r t í s t i -
c o c o n l a v e c i n a R e p ú b l i c a s o b r e m a 
n i f e s t a c i o n e s de c o s t u m b r e s y c a n t o r 
p o p u l a r e s r e g i o n a l e s . 
k L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
r e n c i a s o b r e " L a s c a u s a s f r e c u e n t e s de 
l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l " . D e c l a r ó que i m -
p o r t a , e n p r i m e r l u g a r , a t e n d e r a l a 
s a n i d a d de los p a d r e s , e x i g i e n d o e l c e r -
t i f i c a d o m é d i c o p r e n u p c i a l . L a m o r t a -
l i d a d i n f a n t i l , e n t r e l a s c l a s e s h u m i l -
des de l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a , es de u n 
29 p o r 100, m i e n t r a s q u e e n l a s c l a -
s e s a l t a s e s d e l 4 p o r 100. U r g e a t e n -
d e r a l a c l a s e h u m i l d e m e d i a n t e s e g u -
r o s y s o c o r r o s de m a t e r n i d a d , m e j o r a s 
de l a v i v i e n d a y l a a l i m e n t a c i ó n y u n 
a d e c u a d o r é g i m e n de t r a b a j o p a r a l a s 
m a d r e s o b r e r a s . 
D e b e d i f u n d i r s e e n t r e l a s m u j e r e s e l 
c o n o c i m i e n t o de l a p u e r i c u l t u r a , h a s t a 
h a c e r s e d e e l l a a s i g n a t u r a o b l i g a t o r i a 
e n l a P r i m e r a e n s e ñ a n z a . D e b e p r o s -
c r i b i r s e d e f i n i t i v a m e n t e l a l a c t a n c i a a r -
t i f i c i a l , p o r q u e f a v o r e c e l a m o r t a l i d a d 
y s e t r a d u c e e n d e g e n e r a c i ó n de l a r a -
z a . L a s o c i e d a d t i e n e q u e o r g a n i z a r e f i -
c a z m e n t e l a d e f e n s a d e l n i ñ o c o n t r a 
l a s t r e s t a r a s o r g á n i c a s de l a a v a r i o -
s i s , e l a l c o h o l i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
E l d o c t o r G a r r i d o L e s t a c h e h a b l ó 
t a m b i é n de l a s e n f e r m e d a d e s e r u p t i v a s 
y de los a c c i d e n t e s d e s g r a c i a d o s , de-
bidos , e n l a m a y o r p a r t e de los c a s o s , 
a f a l t a de e d u c a c i ó n p a r a l a c r i a n z a . 
A n i m ó a l a s e n f e r m e r a s a l e j e r c i c i o de 
s u p r o f e s i ó n , d i c i e n d o q u e t o d a s l a s m u -
j e r e s s o n ú t i l e s p a r a d e s e m p e ñ a r e s t a s 
f u n c i o n e s . P r e s i d i ó e l a c t o e l d o c t o r 
S a r a b i a y P a r d o , d e c a n o d e l C u e r p o f a -
c u l t a t i v o , y e l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
L o s d e p e n d i e n t e s c a t ó l i -
l i c o s d e c o m e r c i o 
E l S i n d i c a t o C a t ó l i c o de D e p e n d i e n 
te s de C o m e r c i o c e l e b r a r á J u n t a gene-
r a l e l d o m i n g o , a l a s d i ez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , e n e l s a l ó n g r a n d e de s u 
d o m i c i l i o s o c i a l , p l a z a d e l M a r q u é s de 
C o m i l l a s , n ú m e r o 7. 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a v o t a c i ó n de 
c a r g o s v a c a n t e s , e s i m p r e s c i n d i b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n del c a r n e t de a s o c i a d o . 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
E l p a s a d o d o m i n g o , e l e m e n t o s de la 
s e c c i ó n f e m e n i n a d e l P a r t i d o l i b e r a l 
d e m ó c r a t a , r e p a r t i e r o n n u m e r o s o s j u -
g u e t e s , c e d i d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o , 
e n t r e los a l u m n o s de l a s e s c u e l a s q u e 
el p a r t i d o s o s t i e n e e n l a s V e n t a s de l 
E s p í r i t u S a n t o . A d e m á s , s e d i s t r i b u y e -
r o n d o n a t i v o s e n m e t á l i c o y e n e s p e c i e 
e n t r e l a s a f i l i a d a s a l a s e c c i ó n o b r e r a 
de l a C a s a de l a R e p ú b l i c a de a q u e l l a 
b a r r i a d a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l d o c t o r G a r r i d o L e s t a c h e i n a u g u r ó 
a y e r u n c u r s o de e n f e r m e r a s e n e l H o s - 1 
p í t a l de l N i ñ o J e s ú s , c o n u n a confe - P o r E s p a ñ a e s t á e l c i e l o c u b i e r t o poi 
E s t a d o g e n e r a l . — T o d o e l c o n t i n e n t e 
e s t á i n v a d i d o p o r e l f u e r t e a n t i c i c l ó n 
q u e e s t á c e n t r a d o s o b r e E s c o c i a . S o l a -
e n t e q u e d a n b a j a s r e l a t i v a s , de p o c a 
i n t e n s i d a d e n e l go l fo d e l L e ó n y G r a -
c i a . E l c i e l o e s t á m u y n u b o s o c o n a l -
g u n a s l l u v i a s p o r e l E s t e de F r a n c i a 
y S u r de A l e m a n i a . 
V a n c o r o s c r e a r s e u n 
p o p u l a r e s e n M a d r i d 
Una es tac ión para basuras, con perfil de sanatorio moderno 
e l C a n t á b r i c o y n u b o s o p o r C a t a l u ñ a 
a m h S » f e l e s t á d e s P e j a d o . d ^ i E I p r i m e r n ú c l e o , c o n " v o c a c i o n e s 
a m b i e n t e e n c a l m a d o , m e n o s p o r e l E s - j , • L ^ a y i v i n c o 
t r e c h o , que s i g u e e l L e v a n t e c o n b a s - ' 0 S H l I S m O S O D r e P O S m u n i c i p a l e s 
t a n t e f u e r z a , 
T e m p e r a t u r a s — L a C o r u ñ a , 4 m í n i -
m a ; S a n t i a g o , 15 m á x i m a y 2 m í n i m a -
P o n t e v e d r a , 12 y 1; V í g o , 15 y 7; O r e n -
se, 5 m á x i m a ; G i j ó n , 10 y 5; O v i e d o , 
8 m á x i m a ; S a r X a n d e r , 9 y 5; S a n S e -
b a s t i á n , 9 y 1; Z a m o r a , 8 y 5; P a l e n -
c i a . 12 y 4; B u r g o s , 10 m á x i m a ; S e r i a 
14 y 3 ; V a l l a d o l i d , 4 y 5; S a l a m a n c a . 
10 y 5; A v i l a , 10 y 5; S e g o v i a , 7 y 3 
N a v a c e r r a d a , 8 m á x i m a ; M a d r i d l í 
m á x i m a ; T o l e d o , 11 y 2 ; G u a d a l a j a r a , 
12 y 1; C u e n c a , 13 y 4; C i u d a d R e a l 
8 y 3 ; A l b a c e t e , 10 y 2 ; C á c e r e s 15 
y 3 ; B a d a j o z , 15 y 2 ; V i t o r i a , 5 m á -
x i m a ; L o g r o ñ o , 10 y 1; P a m p l o n a , 12 
y 2 ; H u e s c a , 12 m á x i m a ; Z a r a g o z a , 10 
m á x i m a ; G e r o n a , 2 m í n i m a ; B a r c e l o -
n a , 14 y 7; T a r r a g o n a , 14 y 6; T o r t o -
s a , 16 y 3 ; T e r u e l , 14 y 5 ; C a s t e l l ó n , 
15 y 6; V a l e n c i a , 14 y 7; A l i c a n t e , 15 
y 5 ; M u r c i a , 15 y 3 ; S e v i l l a , 17 y 5 . 
P a r a h o y 
Lo patrocinará el Ayuntamiento y 
es iniciativa personal del alcalde 
., EN ELLA 1 
LA MITAD DE LAS OUE 
E 
V a n a c r e a r s e u n o s c o r o s p o p u l a r e s M¿* A* « . * • ^ . i i f ^ -
de h o m b r e s e n M a d r i d , y p r o n t o . E s 5 m f , I o , , d « p c s « t f l f 
p o s i b l e q u e p u e d n y a p a r t i c i p a r e n p a g a r á e l A y u n t a m i e n t o como 
a l g u n a f e s t i v i d a d p o p u l a r e n e l p r ó - . 
x í m o i n v i e r n o . c a n o n a n u a l 
L a n o t i c i a se o c u l t m o d e s t a m e n t e I 
e n u n n u m e r í t o de l a a d i c i ó n a l o r d e n D i s p o n e d e d o s s e c c i o n e s : l a d e 
de l d í a d e l p l e n o que h o y c e l e b r a r á e l ^ -
A y u n t a m i e n t o , q u e d i c e : « M o c i ó n de l a s e i e c c i O n d e d e t r i t u s y l a d e 
A l c a l d í a p r e s i d e n c i a p r o p o n i e n d o q u e 
A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a ( c a l l e de R e -
coletos , 1).—7,30 t., c u r s o s o b r e " M e d i o s 
de^ p r o g r e s a r en l a m o r a l p r o f e s i o n a l : 
m é d i c o s f a r m a c é u t i c o s y o d o n t ó l o g o s " 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ( L e ó n , 21) 
6,30 t., d o n R o b e r t o L e v i l l i e r : " E l pa-
d r e V i t o r i a " . 
C e n t r o C u l t u r a l d e l C u e r p o A u x i l i a r 
S u b a l t e r n o d e l E j é r c i t o ( E s p o z y M i -
n a , 1).—7,30 t., d o n F e l i p e P é r e z F e i t o : 
" D e m o s t r a c i o n e s g r á f i c a s sobre g u e r r a 
q u í m i c a " ( c o n p r o y e c c i o n e s ) . 
C e n t r o C u l t u r a l de l E j é r c i t o y de l a 
A r m a d a ( A v e n i d a C o n d e de P e ñ a l v e r , 
n ú m e r o 12).—6,30 t., a c t o de p r o p a g a n -
d a de l a " E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
M a d r i d , 1941". 
F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a e s p a ñ o l a ( J o -
v e l l a n o s , 5).—7,30 t , d o n E d u a r d o A l -
fonso; " E l o r i g e n de l a s e n f e r m e d a d e s 
en el tubo d iges t ivo" . 
G r u p o e s c o l a r " P a b l o I g l e s i a s " ( c a l l e 
B c - - c e l ó ) . — 6 , 3 0 t s e ñ o r C a m p s C a z o r -
l a : " A r q u i t e c t u r a á r a b e " . 
H o g a r A m e r i c a n o . — 6 t., a c t o c o n m e -
m o r a t i v o de l a f u n d a c i ó n de L i m a por 
P i z a r r o , e n los l o c a l e s de l a M a t r i t e n -
se, p l a z a de l a V i l l a , 2. 
H o s p i t a l C e n t r a l de l a C r u z R o j a . — 
10 m., q u i n t a l e c c i ó n d e l c u r s o de elec-
t r o c a r d i o g r a f í a . A l a s 12 m., s e s i ó n c i e n -
t í f i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a , 10).—1 t., M . L a p ' l a n e : " L a s no-
v e l a s c o r t a s de P r o s p e r M e r i m é e " . 
J o r n a d a s D i o c e s a n a s d e A c c i ó n C a t ó -
l i c a . — 7 t., a c t o p ú b l i c o e n e l s a l ó n M a -
r í a C r i s t i n a ( M a n u e l S i l v e l a , 9 ) . 
P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l ( E d u a r d o D a -
to, 32).—7,30 t , " A r m a n d o G u e r r a " , " E l 
p r o b l e m a de M a r r u e c o s " . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l ( C o l e g i a t a , 15) . 
6,45 y 7,30, d o n M á x i m o Y u r r a m e n d i y 
d o n J o s é G o l d a r a z , r e s p e c t i v a m e n t e , T e o 
l og ia d o g m á t i c a • A p o l o g é t i c a . 
S o c i e d a d d e P e d i a t r í a ( E s p a r t e r o s , 9) 
7 t., d o n P e d r o Z a r c o B o h o r q u e z : " E l 
p r o b l e m a de l a t r a n s m i s i ó n h e r e d i t a r i a 
de l a t u b e r c u l o s i s " . 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a . — 1 0 , 3 0 m. , so-
l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a en l a i g l e s i a de 
S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ( A l c a l á , 87) , 
p o r e l d e s c u b r i d o r e s p a ñ o l P i z a r r o ; y 
a l a s 6,30 t., s e s i ó n p ú b l i c a p a r a c o n m e 
m o r a r el I V c e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n 
d e L i m a ( M e d i n a c e l i , 8 ) . 
O t r a s n o t a s 
A c a d e m i a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . — S e re -
c u e r d a que el d i a 31 t e r m i n a el p lazo 
de a d m i s i ó n de s o l i c i t u d e s p a r a t o m a r 
p a r t e en el c o n c u r s o a l a p e n s i ó n de es 
tud ios . 
A s o c i a c i ó n de A r t e s D e c o r a t i v a s . — E l 
d i a 26 d e l a c t u a l t e r m i n a e l p l a z o p a r a 
l a e n t r e g a de o b r a s d o n a d a s p a r a l a E x -
p o s i c i ó n s u b a s t a que se c e l e b r a r á e n los 
p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o m e s de fe-
b r e r o . 
M o n t e p í o de l p e r s o n a l de A r t i l l e r í a . — 
E l d o m i n g o , d i a 27, a l a s 10 de l a m a -
ñ a n a c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
S o c i e d a d F o t o g r á f i c a E s t a e n t i d a d 
h a p r o r r o g a d o h a s t a e l 31 de l a c t u a l l a 
a d m i s i ó n de t r a b a j o s p a r a e l , c o n c u r s o 
de fin de a ñ o . 
C a l d o de c e r e a l e s " V i g o r " de v i t a m i n a s . 
C A S A B R I G I D A 
R O B E S — M A N T E A D X 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 37. T e l é f o n o 23671 
L i q u i d a s u s m o d e l o s de i n v i e r n o . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( J u e v e s 17 d e e n e r o d e 1 9 3 5 ) 
D e p o l í t i c a se o c u p a n : 
" A h o r a " , que s e r e f i e r e a l " p a c t o d e 
l o s c u a t r o " c o n e s t a s p a l a b r a s : " L a i m -
p o r t a n c i a m a y o r d e l p a c t o c o n v e n i d o 
e n t r e los c u a t r o j e f e s p o l í t i c o s no e s t á 
s i q u i e r a e n eso : e s t á e n l a c o i n c i d e n t e 
a p r e c i a c i ó n de c o n v o c a r e l e c c i o n e s m u -
n i c i p a l e s e n a b r i l y m a n t e n e r v i v o p a -
r a e l l a s e l b loque g u b e r n a m e n t a l . D e 
e n e r o a a b r i l p a s a r á n m u c h a s c o s a s ; 
s u f r i r á e l p a r t i d o r a d i c a l m u c h o s t i r o -
n e s de l a i z q u i e r d a y l a C . E . D . A . 
m u c h o s m á s de los m o n á r q u i c o s ; p e r o 
s i e s o s t i r o n e s s e v e n c e n , y s i s e l l e g a a 
d e j a r q u e los r a d i c a l e s y c e d i s t a s n o 
c o n f o r m e s c o n l a a l i a n z a a b a n d o n e n l a s 
f i l a s de s u s p a r t i d o s , c o n s e r v a n d o v i v o 
e i n t a c t o e l b loque g u b e r n a m e n t a l , s e 
e s t a b i l i z a r á l a p o l í t i c a e n E s p a ñ a y s e 
c o n s o l i d a r á d e f i n i t i v a m e n t e el r é g i m e n . 
E l b l o q u e c e n t r o - d e r e c h a es e l ú n i c o 
p o s i b l e e n es te P a r l a m e n t o ; pero , a d e -
m á s , e s t a m b i é n e l ú n i c o q u e p u e d e 
p l a n t e a r y l l e v a r a c a b o la r e v i s i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l , a c o n d i c i ó n de que e n 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s no 
s e r o m p a , y p a r a e l lo t i e n e q u e e m p e -
z a r p o r n o r o m p e r s e e n l a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s q u e v a n a p r e c e d e r l a s . " 
" L a L i b e r t a d " , q u e v e a s í e l p a n o -
r a m a de l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u -
n i c i p a l e s : 
" S i s e c e l e b r a n , e n e f e c t o — c o n a l g u -
n a s g a r a n t í a s de i m p a r c i a l i d a d , c l a r o 
e s t á — , e n l a l u c h a i n t e r v e n d r á n t r e s 
f u e r z a s . E s t a s : u n a , e l g r u p o g o b e r n a n -
t e : r a d i c a l e s , c e d i s t a s y a g r a r i o s ; o t r a , 
l a m o n á r q u i c a , e n c o n a d a . e n odio c o n -
t r a l a C . E . D . A . , y l a t e r c e r a , u n blo-
q u e de i z q u i e r d a s m u y s e m e j a n t e a l que 
se c o n s t i t u y ó a n t e l a s e l e c c i o n e s m u -
n i c i p a l e s de l a ñ o 1931." 
" E l P u e b l o " , que , a l a u n i ó n de los 
r e p u b l i c a n o s do i z q u i e r d a , o b j e t a : 
" H a y e x c é s i v a s a m b i c i o n e s y a u n 
s i m p l e s i n t e r e s e s e n c o n t r a d o s . Y e n u n 
p l a n o s u p e r i o r a t o d a s e s a s I n t e n c i o n e s 
e g o í s t a s e x i s t e u n p r u r i t o de c a u d i l l a -
j e i r r e f r e n a b l e . T o d o s s o n j e f e s . J e f e s 
de u n a s h u e s t e s q u e t i e n e n m á s de f a n -
t a s m a g ó r i c a s q u e d e s e r e s c o l e c t i v o s . " 
D e l f a m o s o " r a p p a r t " de d o n F e r -
n a n d o de los R í o s h a b l a n : 
" A B C " , que d i c e d e l a s a f i r m a c i o -
I 
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C r u c e r o s d e t u r ñ s r w o a ñ o 
S S a l i d a de B a r c e l o n a el 20 de enero . 20 de manso y 20 de lu l lo en el v a p o i 
¡ " M A E C I U I S D F C O M I L L A S " 
y el 20 de f e b r e r o en el v a p o r 
¡ " J U A N S . F L C A N ( 
Í D u r a c i ó n del crucero: SO d í a s 
Precio en t i r i t era cíase: Í . « T « nesetar 
l a s I s l a s C a n a r i a s i E x c u r s i ó n a 
= S a l i d a de C á d i z el 24 de f e b r e r o en el v a p o , " " ^ ¡ L * J ^ ^ S M » -
= R e g r e s o de í^as P a l m a . » el 3 de m a r z o en el v a p o r M A G A U F A N E S 
Precio en primera cíase: 750 pesetas 
I P a r a I n f o r m e s , e n las A g e n c l a a de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
= E n M A D R I D : A l c a l á . 43. 
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n e s d e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a : " M i e n t r a s 
n o las p r u e b e , n o t i e n e d e r e c h o a l a n -
z a r a c u s a c i o n e s que a f e c t e n a C u e r p o s 
o c o l e c t i v i d a d e s . Y m e n o s a f a c i l i t a r e l 
c o m e n t a r i o e n e l e x t r a n j e r o . P e r o e s to 
e s lo q u e i m p o r t a p a r a l a n u e v a " f e r r e -
r a d a " . H a b l a n de s e r c i e r t o s u n o s e p i -
s o d i o s a i s l a d o s , y n i n g ú n e s p a ñ o l debe-
r í a " a i r e a r l o s " m á s a l l á de l a f r o n t e r a 
e n d e s p r e s t i g i o de E s p a ñ a . V e r d a d es 
q u e d o n F e r n a n d o de los R í o s , c o m o 
todos los de s u l a y a , n o s o n de E s p a -
ñ a , s i n o de A n t i - E s p a ñ a . " 
" D i a r l o d e M a d r i d " , que e s c r i b e : " ' E l 
s e ñ o r D e lo s R í o s h a n e g a d o q u e é l . 
p e r s o n a l m e n t e , h a y a l l e v a d o ese i n f o r -
m e a l e x t r a n j e r o , p o r q u e — h a d i c h o — 
" l a s c u e s t i o n e s e n o j o s a s de u n p a í s no 
p u e d e n o r e a r s e p r i m e r a m e n t e e n otro". 
P e r o c o m o s u i n f o r m e h a s i d o e n t r e -
g a d o a s u p a r t i d o , s o b r e é s t e r e c a e l a 
c o n d e n a c i ó n que e l p r o p i o s e ñ o r D e los 
R í o s f o r m u l a c o n t r a l o s q u e a c u d e n a l 
e x t r a n j e r o c o n c a m p a ñ a s de d e s p r e s t i -
g i o p a r a s u p a t r i a . " 
Y " E l L i b e r a l " , qv i t a c a a los q u e 
h a n a t a c a d o a d o n F e m a n d o de los R í o s . 
S o b r e l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a p o l í -
t i co , e s c r i b e « E l S i g l o F u t u r o » : 
c L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p e r a a l g o m á s 
t a n g i b l e , a l g o m á s c o n c r e t o y q u e se 
p a l p e ; e s p e r a u n r e a j u s t e p o l í t i c o que 
c ' .mbie el p a n o r a m a que p r e s e n t a l a 
n a c i ó n e n m a t e r i a de o r d e n p ú b l i c o , e n 
m a t e r i a s o c i a l , e n m a t e r i a e c o n ó m i c a 
y en t o d a s l a s m a t e r i a s q u e , p e s e a los 
t r i u n f o s , a l a s t á c t i c a s , a l a s c o n f e r e n -
c i a s y a l a s r e u n i o n e s , s u b s i s t e n c o m o 
e n g e n d r o s del b i e n i o s o c i a l a z a ñ i s t a , 
m a n t e n i e n d o l a i n q u i e t u d de c u a n t o s 
c r e y e r o n e n a l g o m e j o r » . 
« L a N a c i ó n » e « I n f o r m a c i o n e s » c o -
m e n t a n I i n f o r m e de F e r n a n d o de los 
R í o s . D i c e « L a N a c i ó n » : 
c P u e s b i e n , m i e n t r a s e s t o o c u r r e en 
A s t u r i a s , e n P a r í s , e n l a C o s t a A z u l , en 
los g r a n d e s c e n t r o s de p l a c e r y a l e g r í a , 
los q u e h i c i e r o n p o s i b l e s e s t a s b a r b a -
r i e s , los q u e l a n z a r o n i r r e f l e x i b l e m e n t e a 
l a s m a s a s y d e s p e r t a r o n a b e s t i a que 
d o r m í a en e l h o m b r e , a ú n t i e n e n e l c i -
n i s m o de h a c e r d e c l a r a c i o n e s d e s p r e s -
t i g i a n d o a s u P a t r i a y e n l a - q u e c a r -
g a n buona p a r t e de e s t o s s u c e s o s a l o s 
b e n e m é r i t o s so ldados que e n e l c u m p l i -
m i e n t o de u n m a n d a t o d i s c i p l i n a r i o 
Don Víctor Espinos 
e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d a l e r d e y 
p a t r o c i n e l a c r e a c i ó n de u n g r u p o c o -
r a l p o p u l a r f o l k l ó r i c o » . O l v i d a r e m o s lo 
de « p o p u l a r f o l k l ó r i c o » . E s l a u d a b l e q u e 
q u i e r a n los r e d a c t o r e s de e se o r d e n d e l 
d í a h a c e r l o d o b l e m e n t e p o p u l a r . 
E s t a i d e a , q u e no h a de a c ? r r e a r g r a -
v a m e n e c o n ó m i c o , p u e s e l A y u n t a m i e n -
to d i s p o n e y a de l o s m e d i o s d o c e n t e s 
n e c e s a r i o s , y q u e v a e n c a m i n a d a a e d u -
c a r a l p u e b l o e n e s t a f a c e t i a r t í s t i c a , 
t a n a b a n d o n a d a e n e l c e n t r o y S u r de 
E s p a ñ a , e s i n i c i a t i v a p e r s o n a l í s i m a d e l 
s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , q u e h a s o l i c i t a -
do e l a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o de d o n V í c -
t o r E s p i n ó s . 
• E l p r i m e r n ú c l e o , c o n l o s 
f e r m e n t a c i ó n p o r e l f u e g o 
i « 
U n a f á b r i c a p a r a e l t r a t a m i e n t o de 
l a s i n m u n d a s b a s u r a s de M a d r i d , que 
p a r e c e e n s u e x t e r i o r u n s a n a t o r i o u l -
t r a m o d e r n o . A m p l i o s v e n t a n a l e s , l í n e a s 
r e c t a s y u n a f a c h a d a i n m a c u l a d a e n r o -
j o y b l a n c o a l so l d e l m e d i o d í a de M a -
d r i d . 
P o r s u s e m b u d o s g i g a n t e s c o s e n t r a n 
d i a r i a m e n t e 3 0 0 t o n e l a d a s de b a s u r a , 
t r a n s p o r t a d a e n c a m i o n e s . Y a d e n t r o , 
y a l o m o de c a n g i l o n e s y r a m p a s m ó -
v i l e s , p a s a e n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s , c o -
m o s i f u e r a p r e c i o s a m e r c a n c í a , p o r 
b l a n c a s m a n o s e n g u a n t a d a s de j ó v e n e s 
o b r e r a s , h a s t a l a s c á m a r a s de f e r m e n -
t a c i ó n . D e é s t a s s a l e p a r a f e c u n d a r e l 
c a m p o , de l q u e p r o c e d e , y r e c o r r e r v a -
rias v e c e s e se c i c l o de t r a n s f o r m a c i ó n 
o r g á n i c a e m p u j a d a p o r l a a c t i v i d a d de l 
h o m b r e . 
S e i s m i l l o n e s de p e s e t a s p a r a u n a f á -
b r i c a de t r a t a m i e n t o de b a s u r a s . U n 
m i l l ó n de p e s e t a s c o b r a a l a ñ o p o r e l l a s 
l a C o m p a ñ í a e x p l o t a d o r a . H e a q u í lo 
que v a l e n l a m i t a d de l a s b a s u r a s de 
M a d r i d . 
V e i n t e m i l l o n e s p o r b a s u r a s 
{ ) o s o b r e r a s d e l a s q u e t r a b a j a n e n l a s e i e c c i ó n d e l a s b a s u r a s , e n e l 
c e n t r o d e f e r m e n t a c i ó n a y e r i n a u g u r a d o 
o b r e r o s m u n i c i p a l e s 
E l a l c a l d e h a p e n s a d o , a l c o n c e b i r s u 
p r o p ó s i t o , e n leí c o r o s C l a v ó de C a t a -
l u ñ a y e n los o r f e o n e s p o p u l a r e s de l 
P a í s V a s c o y C a n t a b r i a , 
E s p r o b a b l e que e l n ú c l e o i n i c i a l se 
b u s q u e e n t r e los m i s m o s o b r e r o s de l 
A y u n t a m i e n t o y c o n l o s m e d i o s d o c e n -
tes de é s t e . E x i s t e , e n e f ec to , u n a E s -
c u e l . . C o r a l m u n i c i p a l , c u y a s t a r e a s n o 
h a n c o m e n z a d o t o d a v í a ; h a y p r o f e s o -
r e s de m ú s i c a p o p u l a r e n v a r i o s g r u p o s 
e s c o l a r e s , y h a y u n i n s p e c t o r de e s t o s 
s e r v i c i o s . E l s e ñ o r E s p i n ó s p r o p o n e a 
l a A l c a l d í a q u e s e a e s t e m i s m o i n s p e c -
t o r e l que a s u m a l a d i r e c c i ó n ^e los 
c o r o s , y q u e l o s p r o f e s o r e s r e a l i c e n 
a q u e l l o s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s de s e l e c -
c i ó n de l a s v o c e s , e d u c a c i ó n e l e m e n t a l 
de é s t a s , r u d i m e n t o s de so l feo , e t c é t e -
r a , q u e r e q u i e r e l a o r g a n i z a c i ó n de u n 
c o r o . 
C o m o i n d i c a m o s , e n t r e los m i s m o s e m -
p l e a d o s y o b r e r o s m u n i c i p a l e s , que son 
v a r i o s m i l e s , se p i e n s a e s c o g e r el p r i -
m e r n ú c l e o — 4 0 , 5 0 ; t a l v e z m á s — d e lo s 
f u t u r o s c o r o s . L a i n s c r i p c i ó n ^rá vo-
l u n t a r i a , y n o d i s f r u t a r á n de r e m u n e -
r a c i ó n n i p r i v i l e g i o a l g u n o p o r e s t e c o n -
cepto . 
E m p e ñ o e s p e c i a l í s i m o s e r á de todo.* 
e l a l e j a r a e s t a i n s t i t u c i ó n de l a s p a -
s i o n e s p o l í t i c a s y de t o d a s u e r t e de d i -
v i s i o n e s o b a n d e r í a s . 
U n a l c a l d e c a n t o r 
A y e r r e c i b i ó o f i c i a l m e n t e e l A y u n t a -
m i e n t o l a f á b r i c a q u e explota , l a s b a s u -
ra.i p o r e l p r o c e d i m i e n t o de l a f e r m e n -
t a c i ó n . L a s de l a o t r a f á b r i c a no h a n 
c o m e n z a d o t o d a v í a . 
E s t á s i t u a d a a l final d e l l l a m a d o P a -
seo de l M o l i n o , s e n d e r o a c c i d e n t a d o que 
a r r a n c a de l a p l a z a de L e g a z p i , a l final 
de l p a s e o de l a s D e l i c i a s . A l l í a c u d i e r o n 
a y e r e l c o n c e j a l d e l e g a d o de o b r a s , 
s e ñ o r B a i x e r a s ; o t r o s v a r i o s g e s t o r e s 
y l a P r e n s a . 
A l c a b o de v e i n t e a ñ o s l a s b a s u r a s 
t r a t a d a s p o r e l m é t o d o de f e r m e n t a -
c i ó n , que s o n l a m i t a d , a p r o x i m a d a m e n -
te, de l a s que M a d r i d p r o d u c e , h a b r á n 
v e i n t e a ñ o s l e c o r r e s p o n d e r á , p u e s , a l 
A y u n t a m i e n t o u n i n g r e s o de p e s e t a s 
1.344.000. 
P o r c o n s i g u i e n t e , le c o s t a r á , e l t r a -
t a m i e n t o de l a m i t a d de l a s b a s u r a s , 
a l c a b o de v e i n t e a ñ o s , 19 .504 .000 p e s e -
t a s . E l s i s t e m a p u e d e , pues , c a l i f i c a r s e 
de d e s f a v o r a b l e , d e s d e e l p u n t o de v i s -
t a e c o n ó m i c o , p a r a l a c i u d a d . 
T é c n i c a m e n t e , e l f u n c i o n a m i e n t o de l a 
f á b r i c a e s i n t e r e s a n t í s i m o . D o s g r a n -
des d e p a r t a m e n t o s t i e n e l a f á b r i c a : e l 
de s e l e c c i ó n d e l a s b a s u r a s y ' e l de f e r -
m e n t a c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a . 
" M i s s s e l e c c i ó n d e b a s u r a s " 
E l e v a d a s d e s d e los d e p ó s i t o s p o r m e -
dio de c a n g i l o n e s , p a s a n p o r u n a s e r i e 
de t a b l e r o s m ó v i l e s , l e n t a m e n t e , de l a 
m i s m a m a n e r a q u e los o b j e t o s f a b r i c a -
dos e n s e r i e . A a m b o s l a d o s de e s t o s 
" m o s t r a d o r e s " , o b r e r a s v e s t i d a s de a z u l , 
c o n l a s m a n o s e n g u a n t a d a s , s e l e c c i o n a n 
l a b a s u r a , e c h a n d o e n e s p u e r t a s co lo -
c a d a s a s u l a d o los d e s p e r d i c i o s a p r o v e -
c h a b l e s : s u e l a s de a l p a r g a t a , t r a p o s , l a -
t a s de c o n s e r v a , y a q u e l l o s o t r o s de m e -
nos u t i l i z a c i ó n , q u e no s o n t a m p o c o f e r -
m e n t e s c i b l e s : v i d r i o s , p i e d r a s . 
E s c u r i o s o o b s e r v a r que m u c h a s o b r e -
r a s l l e v a n los l a b i o s y l a s m e j i l l a s p i r 
t a d o s y l a s c e j a s d e p i l a d a s a l u s o 6 
l a m á s e x i g e n t e c o q u e t e r í a . U n a de es^ 
J ó v e n e s , de l a s m á s be l l a s , c i e r t a m e r 
te, h a s i d o e l e g i d a " M i s s S e l e c c i ó n 
p o r q u e t r a b a j a e n e s t e d e p a r t a m e n t o c 
" s e l e c c i ó n de b a s u r a s " . 
G u e r r a d e m i c r o b i c 
S e g u n d o g r a n d e p a r t a m e n t o — o m i t i r , 
m o s l a v i s i t a i m a g i n a t i v a a los d e i 
t e r é s s e c u n d a r i o — : l a s c á m a r a s de fe . 
m e n t a c i ó n . 
S o n é s t a s c u a t r o c i e n t a s ocho , y f 
c a d a u n a c a b e n v e i n t i c i n c o m e t r o s c . 
b i c o s de b a s u r a . 
A l l í t a r d a n e n f e r m e n t a r t r e i n t a d ian 
l a s b a s u r a s , que a l a i n t e m p e r i e t a r t í i 
rían dos a ñ o s . B a s t a p a r a e l lo bao»; ; 
c i r c u l a r , a t r a v é s de e l l a s , u n a c o r r i t n 
t e de a i r e , y a ñ a d i r l e s , s i l a s m a t e n . u 
no s o n m u y f e r m e n t e s c i b l e s , u n a j>x; 
q u e ñ a c a n t i d a d d e f e r m e n t o . E l s i s t e i u . ; 
es, pues , de a u t o f e r m e n t a c i ó n exott ir 
m i c a . S e p r o v o c a c o n e l lo u n "gue i ra 
de m i c r o b i o s " , e n l a c u a l l a s b a c t e r i i 
p a t ó g e n a s y no p a t ó g e n a s de l a s b a . 
r a s m u e r e n " a m a n o s " de los m i c r o b i o 
t e r m ó g e n o s : es u n a g u e r r a " a fuego' 
L a t e m p e r a t u r a s u b e a 60, 70, y a u n 
m á s g r a d o s d u r a n t e l a f e r m e n t a c i ó n 
T e r m i n a d a é s t a , l a s b a s u r a s d e s p . 
den ese v a h o c a l i e n t e de o l o r no d é f 
a g r a d a b l e , c a r a c t e r í s t i c o de los bosqu* 
r icos en h u m o s o, s i m p l e m e n t e , de 1 • 
h o j a r a s c a en p r i m a v e r a t r a s de l a Un 
v i a . O l o r , c i e r t a m e n t e , poco c o n o c i d o t 
C a s t i l l a . 
S e q u e m a n l a s b a s u r a s I r 
E l n o m b r e s e r á m a d r i l e ñ o . T a l v e z 
e l de a l g u n o de los m ú s i c o s que m á s 
hondo c a l a r o n en el ~ l m a de M a d r i d : 
C h u e c a , B a r b i e r i . . . T a l v e z el de a l g ú n 
b a r r i o o n o m b r e i n m o r t a l i z a d o s p o r 
n u e s t r a s z a r z u e l a s . 
A l h a b l a r de l a i n i c i a t i v a del a l c a l d e , 
d o n V í c t o r E s p i n ó s r e c u e r d a lo q u e o t r o s 
o r f e o n e s h a n debido a s u s a l c a l d e s : 
C u a n d o p r e s i d í a el s e ñ o r E s p i n ó s e l 
c o n c u r s o de o r f e o n e s c r ' ^ b r a d o e n l a s 
fiestas de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n J e 
C o v a d o n g a , t r a s l a b a n d e r a de l O r f e ó n 
P a m p l o n é s , p r e m i a d o , i b a , t o c a d o c o n 
b o i n a , e n l a c u e r d a de los b a r í t o n o s , e l 
a l c a l d e de P a m p l o n a . 
r e s t a b l e c i e r o n e n A s t u r i a s e l I m p e r i o 
de l a l e y y l a u n i d a d de E s p a ñ a » . 
E « I n f o r m a c i o n e s » : 
^ D o c u m e n t o s , i n f o r m e s p e r i c i a l e s , l e s 
t i m o n i o s de p e r s o n a s n o e n r e d a d a s e n 
c o m p l i c i d a d c o n los r e v o l u c i o n a r i o s . 
L o q u e no s e a e s to p u e d e s o s p e c h a r 
se q u e es p u r a c a l u m n i a , m a n i o b r a c o n 
q u e l o s d e l i n c u e n t e s y s u s a l i a d o s b u s -
c a n l a p r o p i a i m p u n i d a d y l a v e n g r -
z a c o n t r a l o s a g e n t e s de l a n a c i ó n q u e 
h a n c u m p l i d o e s t r i c t a m e n t e s u d e b e r 
a l c a p t u r a r l o s » . 
" L a T i e r r a " t r a t a d e l r é g i m e n d e 
e x c e p c i ó n , q u e r e s u l t a , a s u j u i c i o , e x 
c e s i v o : 
" T r e s m e s e s y m e d i o de r é g i m e n d e 
e x c e p c i ó n n o s p a r e c e n d e m a s i a d o s . B a s -
t a y a de s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . E s 
h o r a de v o l v e r a l a l e g a l i d a d . S o b r e 
todo c u a n d o n a d a h a y e n e l p a n o r a m a 
n a c i o n a l q u e p u e d a j u s t i f i c a r e s a d e 
m o r a e n r e t o m a r a u n a s i t u a c i ó n le^ 
g a l , de l a q u e l e a l m e n t e d e s e a r í a m o s 
que no se s a l i e r a n u n c a . " 
" Y a " h a b l a de l a C i u d a d U n i v e r s i t a -
r i a , e n l a que , p r ó x i m a m e n t e , s e i n a u -
g u r a r á n n u e v a s F a c u l t a d e s : 
" S i n e m b a r g o , t o d a v í a n o h a m o s -
t r a d o s u f a z p o r p a r t e a l g u n a e l e s -
p í r i t u que a n i m a r á a q u e l m o n s t r u o d e 
l a c o n s t r u c c i ó n y de l a t é c n i c a . L o s 
e d i f i c i o s t a n flamantes s e r á n p r o n t o 
r u i n a s i u n s o p l o i n t e l e c t u a l y e s p i r i -
t u a l n o les d a a l m a . H a b r e m o s l e v a n -
t a d o u n p a n t e ó n l u j o s í s i m o y d e c o r a -
t i v o e n e l c e n t r o de l a m e s e t a . L a U n í 
v e r s i d a d , e n v e z de e s p a r c i r s u u n i v e r - | 
s a l i d a d a l m u n d o , q u e d a r í a c o m o u n i n - l 
m u e b l e f a s t u o s o de u n ricachón c a p r i 
c h o s o . " 
f e c c i o s a s 
L a s b a s u r a s i n f e c c i o s a s — l a s q u e pr 
ceden de h o s p i t a l e s y c e n t r o s a n á i 
g o s — s o n c r o m a d a s e n u n h o m o h e m , 
t ico. 
í A p a r t e d e l a b o n o o r g á n i c o , s e VP: 
den. e m p a q u e t a d o s , o t r o s m a t e r i a l e s . 
^ e s e c h o : s u e l a s de g o m a , de c á ñ a n . 
c h a t a r r a , p a p e l e s . E n el i n t e r i o r de 
f á b r i c a , y a u n e n a q u e l l a s s a l a s | 
donde c i r c u l a n a l d e s c u b i e r t o l a s b a 
ras , e l a m b i e n t e e s t á c l a r o , m e r c e d 
a s p i r a d o r e s c o n v e n i e n t e m e n t e r e p a i 
dos. 
c o s t a d o -U A y u n t a m i e n t o u n o s v e i n t e 
millonefa de p e s e t a s . E s d e c i r , e l t r a -
t a m i e n t o t o t a l de l a s b a s u r a s cos ta^ 
dos p e s e t a s p o r h a b i t a n t e y a ñ o . L e -
j o s , p u e s , de s e r r e m u n e r a t o r i a , c o n s t i 
t u y e u n a c a r g a g r a v e p a r a 11 A y u n t a -
m i e n t o , s i n c o n t a r lo q u e c u e s t a n loa 
s e r v i c i o s de r e c o g i d a c a l l e j e r a y t r a n s -
p o r t e a l a s f á b r i c a s . 
E n e fec to , s e g ú n las c l á u s u l a s de .a 
c o n c e s i ó n , p a g a r e l M u n i c i p i o 9,52 ye-
s e t a s p o r t o n e l a d a d e p o s i t a d a e n l a f á -
b r i c a . S i e n t r a n e n é s t a , s e g ú n l e j c á l c u 
los t é c n i c o s , 300 a l d í a , d e b e r á p a g a i 
2.856 d i a r i a s ; es d e c i r , 1 .042.000 a l a ñ o , 
y 20 .848 .800 a l c a b o de los v e i n t e a ñ o s 
q u e d u r a l a c o n c e s i ó n . 
A c a m b i o , p e r c i b e e l 8 p o r 100 de l a 
v e n t a d e l a b o n o o r g á n i c o p r o d u c i d o . 
C a l c ú l a s e l a p r o d u c c i ó n e n 60.000 t o n e -
l a d a s a n u a l e s , y e l p r e c i o de v e n t a e n 
14 p e s e t a s p o r t o n e l a d a . A l c a b o de l o s 
A r r i b a : u n a s p e c t o d e c o n j u n t o d e l m o d e r n í s i m o c e n t r o t e r m e n t a d o r 
m a d r i l e ñ o . — A b a j o : l a c o m p l i c a d a t u b e r í a q u e c o n d u c e a l o s d e p ó s i t o » 
d e f e r m e n t a c i ó n d e b a s u r a s l a c o r r i e n t e d e a i r e c a l d e a d o 
Y " L a E p o c a " , c o n m o t i v o de l a c o n -
f e r e n c i a de d o n R o b e r t o L e v i l l i e r , e s -
c r i b e s o b r e l a a n t i p a t r i a : 
" S i e l lo i n d i c a que s e e s t r e c h a n io s 
l i m i t e s de l a a n t i p a t r i a — d e n t r o de los 
c u a l e s se a g a z a p a n g u s t o s a m e n t e i o s 
que lo m i s m o h a c e n e l v a c í o a l g e s t o 
n o b i l í s i m o d e l s e ñ o r L e v i l l i e r q u e a l r e -
l a t o d e l a b a r b a r i e de o c t u b r e — t e n -
d r í a m o s q u e f e l i c i t a m o s m u y c u m p l i -
d a m e n t e . " 
S < á @ ® i l l 
1 1 S E N S A C I O N A L ! ! 
C o n o b j e t o de d a r a c o n o c e r el n u e v o m o d e l o de m á q u i n a 
• E R I K A " , d u r a n t e ei p r e s e n t e m e s v e n d e m o s m á q u i n a s nueva . -
a l p r e c i o q u e v a l e n l a s de o c a s i ó n . 
L a s p a l a n c a s de t e c l a s y de t ipos e s t á n f a b r i c a d a s c o n a c e n 
c r o m o n í q u e l de p r i m e r a c a l i d a d , lo q u e p e r m i t e o b t e n e r doc< 
c o p i a s p e r f e c t a m e n t e l e g i b l e s . 
S e g a r a n t i z a s u p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o d u r a n t e C I N c c 
A N O S , c o n r e p o s i c i ó n g r a t u i t a d e c u a l q u i e r p i e z a d e í e c t u o s a a» 
f a b r i c a c i ó n . 
Pida hoy mismo una máquina a prueba a la 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 , p r i n c i p a l . T e l 1 2 1 0 2 
Talleres: 
P é r e z C a l d o s , 9* T e l . I 3 8 2 9 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
P E U C U L A S N U E V A S 
O O L I S E V M : " L a p e q u e ñ a 
D o r r i t " 
L a n o v e l a de C h a r l e s D i k e u s h a s i d o 
l l e v a d a a l a p a n t a l l a , c o n s e r v a n d o e l g r a -
c e j o y e l s e n t i m e n t a l i s m o de l l i b r o . 
D e l a p e q u e ñ a D o r r i t , m o d e s t a c o s -
t u r e r a , c u y o p a d r e , a n t i g u a m e n t e r i c o 
c o m e r c i a n t e , se h a l l a r e c l u i d o p o r d e u -
d a s , s e e n a m o r a u n g a l á n p o d e r o s o , y 
c o n s u a y u d a l o g r a d e s c u b r i r q u e e l p r o -
c é s o s e g u i d o c o n t r a e l p e n a d o f u é f a -
l l a d o e n s u f a v o r , y , p o r t a n t o , es due -
ñ o de c u a n t i o s a f o r t u n a , s i b i e n s e le 
o c u l t ó c u i d a d o s a m e n t e p o r u n a b o g a d o 
m a r r u l l e r o , c o n o b j e t o de d i s f r u t a r el 
c a u d a l e i m p e d i r l a l i b e r t a d d e l p r e s o , 
c o m o ú n i c o m e d i o d e m a n t e n e r e l e n -
g a ñ o . 
E l t i p o c e n t r a l — m u y de D i k e u s — , e 
I n t e r p r e t a d o p o r A n n y O ñ d r a , es l a m u -
c h a c h i t a b u e n a , s i m p á t i c a e i n o c e n t e , 
p r e o c u p a d a s ó l o de h a c e r b i e n a los de-
m á s y l l e v a r l a f e l i c i d a d a c u a n t o s l a 
r o d e a n . L a a c t r i z , s i n l a s e x a g e r a c i o n e s 
de o t r a s c i n t a s , l o g r a m a n t e n e r e l c a -
r á c t e r c o n a c i e r t o , m o v i é n d o s e c o n l a 
d e s e n v o l t u r a que le es p e c u l i a r , p e r o c u i -
d a n d o a l m i s m o t i e m p o los m o m e n t o s 
s e n t i m e n t a l e s . 
L l e v a d a l a a c c i ó n c o n u n r i t m o a p r o -
p i a d o y e q u i l i b r a d o s los v a l o r e s q u e i n -
t e r v i e n e n e n l a p r o y e c c i ó n , s e l o g r a u n a 
c i n t a a m e n a , e n t r e t e n i d a , de t o n o g r a -
c i o s o y que m a n t i e n e d i g n a m e n t e e l i n -
t e r é s . 
S a l v o a l g ú n e x c e s o a f e c t i v o , l a p e l í c u -
l a e s t o t a l m e n t e d e c o r o s a . 
J . O . T . 
M a ñ a n a , n o c h e , e s t r e n o : " L a P a p i r u -
s a " , de T o r r a d o y N a v a r r o , p o r L ó p e z 
H e r e d i a - A s q u e r i n o . 
A g r u p a c i ó n " L o s A m i g o s d e l 
T e a t r o " 
C o n a s i s t e n c i a de n u m e r o s o p ú b l i c o , 
d i c h a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a d i ó u n a v e -
l a d a e n e l t e a t r o d e l a P e ñ a R u p e r t o 
C h a p í , e n l a q u e s e p u s o e n e s c e n a 
« T r e s m o m e n t o s » y « A n a c l e t o s e d i -
v o r c i a » . A d e m á s se d i ó u n r e c i t a l de 
L l e n a todos los d í a s 7 A D 7 II C I A 
el T E A T R O D E L A L H U l U I I L H 
l a t r i u n f a l o p e r e t a s u p e r r e v i s t a de l a s 
e l e g a n c i a s " S I E T E C O L O R E S " . 200 
m o d e l o s de a l t a c o s t u r a e n el esce-
n a r i o g i r a t o r i o s o r p r e n d e n t e . 
p o e s í a s . L o s i n t é r p r e t e s f u e r o n a p l a u -
didos . 
£ 1 d i v o r c i o d e E l i s a L a n d i 
L O S A N G E L E S , 1 7 . — L a c o n o c i d a a r -
t i s t a de " c i n e " E l i s a L a n d i h a ped ido e l 
d i v o r c i o de s u m a r i d o J o h n C e c i l L a w -
r e n c e , p r o c u r a d o r de L o n d r e s . — A s s o c i a -
t e d P r e s s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
C o n é x i t o c r e c i e n t e se p r e s e n t a a d ia -
r io " O r o y m a r ñ l " , de Q u i n t e r o y G u i -
U é n . B u t a c a , 5 pese tas . 
Victoria 
Eslava 
H o y v i e r n e s , i n a u g u r a c i ó n de t e m p o -
r a d a . E s t r e n o de "No j u g u é i s c o n e s a s 
cosas" . C o m e d i a e n t r e s a c t o s de J a c i n t o 
B e n a v e n t e . P r o t a g o n i s t a s : J o s e ñ n a D í a z 
de A r t i g a s y M a n u e l C o l l a d o . C o n t a d u -
r í a p a r a s á b a d o y d o m i n g o , de c u a t r o 
a ocho . 
Cómico 
U l t i m o s d í a s de " L a r i s a " . P r e c i o s po-
p u l a r e s . M i é r c o l e s p r ó x i m o , e s t r e n o : " L a 
D o r o t e a " , de M a r q u i n a . C o n t a d u r í a . 
La sorprendente opereta "Siete 
Colores" 
G r a n s u p e r - r e v i s t a , e n e l m a r a v i l l o s o 
e s c e n a r i o g i r a t o r i o , c o n t i n ú a l l e n a n d o l a 
Z A R Z U E L A . 
Latina. "Canción de cuna" 
S o b e r b i a , m a g n í f i c a , i n c o m p a r a b l e s u -
p e r p r o d u c c i ó n , de l a o b r a de M a r t í n e z 
S i e r r a , g é h i a l c r e a c i ó n de D o r o t h e a 
W i e c k . ( H a b l a d a e n c a s t e l l a n o . F o r m i 
d a b l e é x i t o . ) 
Paul Muni 
K I A L T O . G r a n é x i t o de " E l m u n d o 
c a m b i a " , e l d r a m a m á s h u m a n o y e m o 
c l o n a n t e . C o n s a g r a c i ó n de P a u l M u n i . 
Ultimo recital Segovia 
A n t e s de e m b a r c a r p a r a E s t a d o s U n i -
uuiniiiiiwiiiwiiiniiiiniiiiniiin 
g a t t ó 
dos, e l g r a n g u i t a r r i s t a se d e s p e d i r á d e l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o e l m i é r c o l e s 23, e n l a 
C O M E D I A D a n i e l : M a d r a z o , 14. 
C a s i o d i a b a m í r a m e a l 
e s p e j o . C a d a m a ñ a n a 
e n c o n t r a b a m e n o s b r i -
l lo e n m i s o j o s y e n l a 
c a r a u n a n u e v a a r r u g a 
q u e m a r c a b a m á s fuer* 
te e l ge s to d e c a n s a n c i o . 
M u c h a s v e c e s t e n í a 
q u e r e n u n c i a r a f iestas 
y e x c u r s i o n e s p o r q u e 
l a m e n o r c o s a m e r e n -
d í a . C u a n d o m e p r e -
g u n t a b a n , « P e r o ¿ q u é 
te p a s a , q u é t i e n e s ? * , 
c o n t e s t a b a s i e m p r e « N a . 
dat m e s i en to r e n d i d a 
y n o s é p o r q u é > . 
U n a a m i g a m e d i j o i 
« C h i c a , m e d a s p a n a . » 
A tus a ñ o s p a r e c e s a n a 
v i e j a . ¿ P o r q u é n o to-
m a s O V O M A L T I N A ? . . 
C o n o z c o c a s o s c o m o e l 
t u y o c u r a d o s c o n e s t e 
a l i m e n t o . E l m é d i c o d i ' 
c e q u e e s o s s í n t o m a s 
s o n fatiga d e estómago 
e intestinoa y O v o m a l -
t i n a l o c u r a t . 
UN MES DESPUES 
N u n c a o l v i d a r é e l c o n -
s e j o d e m i a m i g a ! C a d a 
m á f i a n a y c a d a n o c h e 
t o m o u n a t a t a d e O V O * 
M A L T I N A y d e s p i e r t o 
¡ c o m o n u e v a l E n las e x -
c u r s i o n e s » s o y s i e m p r e 
la p r i m e r a . A h o r a p a -
r e z c o j a ú n m á s j o v e n l 
SI usted siente también cansancio, abatimienío, falta de ánimos, tome diariamente una o dos le-
ías de OVOMALTINA, el alimento concenlrado más comple-
to. Repondrá sus energías y sus nervios gastados, fortaleciendo 
su estómago e intestinos. En la Ovomallina usted toma lodos 
los elementos tónicos y fortificantes del extracto de malla, la 
yema de huevo y la leche fresca con todas sus vitaminas. El sa-
bor de Ovomallina es delicioso. Se digiere rápida y fácilmente. 
NUEVOS PRECIOS REBAJADOS: 
Bote d e 250 g r a m o s . 6 ,25 Pese tas 
i 500 » . 11,25 • 
(Timbre incluido) 
V e n t a e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y 
b u e n a s t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s . 
F a b r i c a n t e s : D r . A . W A N D E R . S. A . B e m a . (Suiza) 
C o n c e s i o n a r i o . J O S É B A L A R I M A R C O B a i l ó n , 95 y 97. B A R C E L O N A . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
L e a l ) . — 6 , 3 0 y 10,30, L a c h i c a de l a p e n -
s i ó n (de P i l a r M i l l á n A s t r a y , g r a n é x i -
to ) (12-1-935). 
C A L D E R O N . - ^ , 3 0 y 10,30 (4 p e s e t a s ) , 
L a d e l m a n o j o de r o s a s , el s a í n e t e de los 
s a i n e t e s . E l d o m i n g o , i n f a n t i l , a l a s 4,30 
(14-11-934). 
C I R C O D E P R I C E — H o y v i e r n e s , 6,30 
t a r d e y 10,30 n o c h e , g r a n d e s f e s t i v a l e s 
de ba i l e . E x h i b i c i o n e s de l a s p a r e j a s d e l 
M a r a t h ó n . E m o c i o n a n t e s " s p r i n t s " de 
v a l s . D e s p e d i d a de los b a i l a r i n e s . T r e s 
ú n i c o s d í a s . 
C O M E D I A — 6 , 3 0 ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s 
b u t a c a ) , E l r e y n e g r o ; 10,30, L o s S a n d o -
v a l e s ( e s t r e n o ) (12-12-934). 
C O M I C O ( C a r m e n D í a z ) , ( p o p u l a r e s , 
3 p e s e t a s b u t a c a ) . — 6 , 3 0 y 10,30, L a r i s a 
(12-12-934). 
E S L A V A ( D í a z d e A r t i g a s - C o l l a d o ) . — 
A l a s 10,30, N o j u g u é i s c o n e s a s c o s a s 
( e s t r e n o ) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 , E l 
g r a n g a l e o t e . ( B u t a c a , 3 p e s e t a s ) ; 10,30, 
Y e r m a . ( B u t a c a , 5 p e s e t a s ; é x i t o de f i -
n i t i v o ) (3-1-935). 
F O N T A L B A — 6 , 3 0 y 10,30, O r o y m a r -
f i l . ( B u t a c a , 5 p e s e t a s ) . 
I D E A L . — 6 , 3 0 y 10,30, r e a p a r i c i ó n de 
L u i s i t a E s t e s o , c o n F h a r r y S l s t e r ' s , C a r -
m e n S a n c h a , L o l i t a V a r g a s y o t r a s a t r a c -
c i o n e s . ( B u t a c a d e s d e 1,50). 
L A R A — 6 , 3 0 y 10,30, E s t u d i a n t i n a . 
G r a n é x i t o . B u t a c a , 5 p e s e t a s ) . (3-1-935). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, ¡ S o y 
u n s i n v e r g ü e n z a ! ( ¡ ¡ r i s a ! ! , ¡ ¡ r i s a ! ! , ¡ ¡ r i -
s a ! ! ) . D o m i n g o , 4 t a r d e , t e a t r o de n i ñ o s , 
P i p o y P i p a e n l a b o d a de C u c u r u c h i t o 
( e s t r e n o ) (14-12-934). 
M U Ñ O Z S E C A ( C a r b o n e l l - V i c o ) . — 6 , 3 0 
y 10,30, L a s d e s e n c a n t a d a s . P o p u l a r e s , 3 
p e s e t a s b u t a c a (26-12-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a L o r e -
t o - C h i c o t e . V i e r n e s f é m i n a , l o c a l i d a d e s 
s e ñ o r a a m i t a d de p r e c i o ) .—6,30 y 10,30, 
L a c h i c a de B u e n o s A i r e s (21-8-929). 
V I C T O R I A ( T e l . 13458. C o m p a ñ í a H e -
r e d i a - A s q u e r i n o ) . — 6 , 3 0 y 10,30, E l r í o 
d o r m i d o ( m a ñ a n a , a l a s 10,30, L a P a p i -
r u s a ( e s t r e n o ) , de T o r r a d o y N a v a r r o ) 
(3-3-934). 
Z A R Z U E L A — 6 , 1 5 y 10,30, S i e t e colo-
r e s . ( C l a m o r o s o é x i t o ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . 
T e l . 16606 ) .—A l a s 4 ( p o p u l a r ) . P r i m e r o , 
a r e m o n t e : L a r r a m e n d i y S a n t a m a r í a 
c o n t r a I z a g u i r r e I I I y M a r i c h . S e g u n d o , 
a p a l a : V i l l a r o y O r r a n t i a c o n t r a C h a -
c ó n y T o m á s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , u n a pese-
t a . E l h o g a r d e l c u r t i d o r ( i n t e r e s a n t e do-
c u m e n t a l e n e s p a ñ o l . N o t i c i a r i o s d e i n 
f o r m a c i ó n m u n d i a l , c o m e n t a d o s e n es-
p a ñ o l . R e v i s t a f e m e n i n a . E l a z u l Medi -
t e r r á n e o ( m a r a v i l l o s o d o c u m e n t a l e n t e c 
n i c o l o r , c o m e n t a d o e n e s p a ñ o l ) . L o s p i n 
g ü i n o s , d i b u j o e n c o l o r e s d e W a l t D i s 
ney , h a b l a d o y c a n t a d o e n e s p a ñ o l , se-
g u n d a s e m a n a ) . 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, e s t r e n o : 
E l e n c a n t o de u n a n o c h e ( K a t y de N a g i ) 
(12-1-935). 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30, C a r g a m e n t o 
s a l v a j e . ( L a n u e v a g r a n p e l í c u l a de 
F r a n k B u c k ) (15-1-935). 
B A R O E L O . — 6 , 3 0 y 10,30, L a m a r a v i -
l l o s a R e i n a C r i s t i n a de S u e c i a , p o r G r e -
t a G a r b o (9-11-934). 
B E A T R I Z ( T e l . 53108).—4,45 ( b u t a c a , 
1 p e s e t a ) ; 6,45 ( b u t a c a , 1,50); 10,30 ( b u -
t a c a , 1 p e s e t a ) . E l . . . es e l l a ( o p e r e t a U f a , 
p o r M e g L e m o n i e r ) (18-9-934). 
B I L B A O ( T e l . 30796).—6,30 y 10,30, S o r 
A n g é l i c a . ( S e x t a s e m a n a ) (24-10-934). 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30, C a m p e o n a t o 
de l m u n d o d e boxeo e n t r e P r i m o C a m e -
r a y M a x B a e r . V o l a n d o h a c i a R í o J a -
n e i r o , p o r D o l o r e s de l R í o . ¡ 5 0 0 b e l l e z a s 
e s c o g i d a s e n t r e 10.000! y L a C a r i o c a , l a 
c é l e b r e d a n z a , l o c u r a d e l m u n d o . 
C A P I T O L . — A l a s 6,30 y 10,30, N o t i -
c i a r i o F o x , M e g u s t a l a m ú s i c a y L a es 
p í a n ú m e r o 13. T e l é f o n o 22229 (15-1-935). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1: ( N o t i c i a r i o F o x , ú l t i m o s r e p o r t a -
j e s ) . E l e c c i o n e s en el S a r r e , F i r m a de l 
T r a t a d o f r a n c o - i t a l i a n o . E l v u e l o d e l a u -
tog iro L a C i e r v a s o b r e l a C a s a de l a 
M o n e d a . A c t u a l i d a d e s U f a . O r i g e n de l a 
v i d a ( c u l t u r a l ) . D e A n s e l f e l d a l l a g o de 
O c h r i d a ( p a n o r á m i c a U f a ) . 
C I N E D O S D E M A Y O — V i e r n e s f é m i -
n a , l o c a l i d a d e s s e ñ o r a a m i t a d de p r e c i o . 
6,30 y 10,30, E l í d o l o de l a s m u j e r e s . 
C I N E G E N O V A — 6 , 1 5 y 10,15, u n p r o -
g r a m a e s p e c i a l e x t r a o r d i n a r i o : C a t a l i n a 
de R u s i a ( " f i l m " r e a l i z a d o p o r A l e x a n 
d e r K o r d a e i n t e r p r e t a d o p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s ( J r . ) y E l l s a b e t h B e r g n e r ) y 
l a d e l i c i o s a o p e r e t a E l gato y e l v i o l í n 
( J e a n n e t t e M a c D o n a l d y R a m ó n N o -
v a r r o ) . (22-2-934). 
C I N E GOYA 6,30 y 10,30, T ú e r e s m í o . 
C I N E M A D R I D ( C o n t i n u a ) . — C h u c h o 
el R o t o y M a n c e b o de b o t i c a . (14-12-933). 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f . 14836). 
6,30 y 10,30, L a p r i n c e s a de l a C z a r d a , p o r 
M a r t a E g g e r t ( é x i t o g r a n d i o s o ) . (11-11-
934). 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f . 19900). 
6,30 y 10,30, I d e n t i d a d d e s c o n o c i d a . ( E s 
u n " f i l m " P a r a m o u n t . ) (15-1-935). 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f . 72827).— 
6,30 y 10,30, D o s v e c e s dos , p o r S t a n L a u -
r e l y O l i v e r H a r d y , y A n a l a de l r e m o l -
c a d o r . (21-8-934). 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n c o n t i n u a ) . — 
S u e ñ o d o r a d o ( p o r L i l i a n H a r v e y y H e n 
r y G a r a t ) y L e ó n e n v e j e c i d o . ( B u t a c a , 
u n a p e s e t a . ) (28-4-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
V i v a m o s hoy . (26-1-934), 
C I N E M A C H A M B E R I . ( S i e m p r e p r o -
g r a m a doble) .—6,30 y 10,30, E l p a d r i n o 
i d e a l , p o r A n n a b e l l a y J e a n M u r a t , y L a 
p o r t e r a de l a f á b r i c a , G e r m e i n e D e r m o z , 
e n e s p a ñ o l . (31-10-934). 
C O L I S E V M ^ T e l é f o n o 14442). — 6,30 y 
10,30, L a p e q u e ñ a D o r r i t ( e l m a g n o " f i l m " 
de A n n y O n d r a . ¡ L a i n m o r t a l o b r a de 
D i c k c n s ¡ ) . 
F I G A R O ( T e l . 23741. V i e r n e s de mo-
da) .—6,30 y 10,30, L a h i j a d e l r e g i m i e n t o 
( A n n y O n d r a ) . (16-1-935). 
F U E N C A R R A K — 6 , 3 0 y 10,30, c l a m o r o 
so é x i t o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n de s u p e r 
p r o d u c c i o n e s , C l e o p a t r a (" f i lm" P a r a -
m o u n t , de C e c i l B . de M i l l e , p o r C l a u d e t 
te C o l b e r t ; equ ipo s o n o r o K l a n g f l l m , n u e 
vo m o d e l o . T a r d e , v e r s i ó n o r i g i n a l . N o 
che , v e r s i ó n e s p a ñ o l a . L u n e s , E l f a n t a s -
m a d e l c o n v e n t o ) . (11-12-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l . 71214). 
6,30 y 10,30, C o m p a ñ e r o s de j u e r g a , p o r 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ( e n e s p a -
&ol). (6-11-934). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30, H o m b r e s e n b l a n c o ( C l a r k G a b l e , 
M y r n a L o y ) . (15-1-935). 
P L E Y E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30, P á p r i k a 
y M u c h a c h a s de u n i f o r m e . B u t a c a s , 1,50 
(2-5-934). 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30, E l b u r l a d o r 
de F l o r e n c i a ( C o n s t a n c e B e n n e t , F r e -
d r i c h M a r c h ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l . 142. T e -
l é f o n o 33976).—6,30 y 10,30, M a s c a r a d a 
( u n " f i l m " de W i l l y F o r s t ) . (20-11-934). 
K I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
g r a n é x i t o de E l m u n d o c a m b i a ( p o r 
P a u l M u n i ) . (15-1-935). 
R O Y A L T Y ( T e l . 34458).—6,30 y 10,30, 
E l 96 de C a b a l l e r í a (e l " f i l m " de l a s 
100.000 c a r c a j a d a s , p o r e l t r í o d e l b u e n 
h u m o r : L u c i e n B a r o u x , F e r n a n d e l y F i e -
r r e B r a s s e u m ; a g o t a d i a r i a m e n t e l a s lo-
c a l i d a d e s ) . (17-1-935). 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30, L a D o l o 
r o s a ( R o s i t a D í a z G i m e n o , m ú s i c a d e l 
C o m i e n z a l a A s a m b l e a d e 
P r o f e s o r e s d e o r q u e s t a 
V A L E N C I A , 1 7 . — A l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s d e l P a -
l a c i o M u n i c i p a l , s e h a c e l e b r a d o l a i n -
a u g u r a c i ó n de l a A s a m b l e a d e p r o f e s o -
r e s d e o r q u e s t a . Efl m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n h a t e l e g r a f i a d o , e n l a I m p o -
s i b i l i d a d d e a s i s t i r p o r a t e n c i o n e s de 
s u c a r g o , y e s t u v o r e p r e s e n t a d o p o r e l 
g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r T e r r e r o . A s i s -
t i e r o n a d e m á s e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
l a D i v i s i ó n , p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a , 
d e c a n o d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s , p r e s i -
d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , e l d e l L o R a t 
P e n a t y v a r i o s d i p u t a d o s a C o r t e s . 
A n t e s d e p a s a r a l s a l ó n d e s e s i o n e s , 
u n a o r q u e s t a i n t e r p r e t ó e l H i m n o n a -
c i o n a l y v a r i a s p i e z a s de m ú s i c a v a l e n -
c i a n a . D e s p u é s , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s 
f u e r o n l e í d a s n u m e r o s a s a d h e s i o n e s de 
e n t i d a d e s m u s i c a l e s d e t o d a E s p a ñ a . E l 
g o b e r n a d o r , s e ñ o r T e j e r o , d e c l a r ó a b i e r -
t a l a A s a m b l e a , a c o n s e j a n d o a l o s a s a m -
b l e í s t a s s e r e n i d a d e n l a s d e l i b e r a c i o n e s 
y c o n c r e c i ó n e n los a c u e r d o s q u e s e 
a d o p t e n , o f r e c i é n d o s e i n c o n d i c i o n a l m e n -
te p a r a g e s t i o n a r c e r c a d e l G o b i e r n o a 
f i n d e que c o n s i g a n lo s r e u n i d o s s u s 
a s p i r a c i o n e s . L u e g o h i z o u s o d e l a p a -
l a b r a e l d e c a n o d e l C o l e g i o de A b o g a d o s , 
s e ñ o r I b á ñ e z R i z o , c o m o p r e s i d e n t e ho^ 
n o r a r i o de l a S o c i e d a d V a l e n c i a n a d e 
P r o f e s o r e s d e O r q u e t s a q u i e n p r o n u n -
c i ó u n d i s c u r s o , e n c a r e c i e n d o l a n e c e -
s i d a d de t r a b a j a r p o r e l p r e s t i g i o de l o s 
p r o f e s o r e s de m ú s i c a . F i n a l m e n t e , s e d e -
c l a r ó a b i e r t a l a A s a m b l e a . 
R O M A P I D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E 1 9 4 0 
Y en Oslo, el Comité Internacional, lo concederá. El seleccionador no ha 
podido formar todavía el equipo español contra Francia. Campeonato 
regional de billar para todas las categorías 
Bodas de plata del Obispo 
de Jaén 
J A E N , 1 7 . — S e h a n c e l e b r a d o c o n 
g r a n s o l e m n i d a d l a s b o d a s de p l a t a 
c o n l a c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l de l s e -
ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s . E n l a C a -
t e d r a l h u b o m i s a d e c o m u n i ó n , e n l a 
q u e p a r t i c i p a r o n m á s de 1.500 p e r s o n a s , 
y d e s p u é s u n a m i s a de p o n t i f i c a l , c a n -
t a d a p o r l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s , y 
q u e t e r m i n ó c o n l a b e n d i c i ó n p a p a l . E n 
e l P a l a c i o E p i s c o p a l h u b o r e c e p c i ó n , y 
e l P r e l a d o f u é a c l a m a d o p o r l a m u 
c h e d u m b r e a l t r a s l a d a r s e a s u r e s i d e n 
c í a . 
E n e l S e m i n a r i o s e c e l e b r ó po^; l a 
t a r d e u n a v e l a d a , e n l a q u e l o s s e m i -
n a r i s t a s r e p r e s e n t a r o n e l a u t o s a c r a -
m e n t a l « L a c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l » . E l 
s e ñ o r O b i s p o f u é m u y a p l a u d i d o a l l l e -
g a r a l a s a l a . 
Bicarbonato Torres Muñoz 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
M I L A N , 1 7 . — L a o r g a n i z a c i ó n d e p o r -
t i v a y l a s c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s q u e 
o f r e c e R o m a p a r a s e r e s c o g i d a c o m o 
t e a t r o de los J u e g o s O l í m p i c o s de 1940, 
t o d a u n a d o c u m e n t a c i ó n e l o c u e n t e , s e 
h a r e s u m i d o e n u n l u j o s o fo l le to , e d i -
t a d o e n c u a t r o i d i o m a s , b a j o e l c o n t r o l 
d e l C o m i t é O l í m p i c o I t a l i a n o . 
E l f o l l e t o s e d e d i c a a los m i e m b r o s 
d e l C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a c i o n a l , q u e 
d e b e r á r e u n i r s e e n O s l o e l 25 d e l p r ó -
x i m o m e s de f e b r e r o . 
L a s c o n d i c i o n e s i d e a l e s s e b a s a n , 
p r i n c i p a l m e n t e , e n los e x c e l e n t e s d o n a -
t i v o s o f i c i a l e s , e l c l i m a i d e a l de R o m a 
e n l a é p o c a de los J u e g o s O l í m p i c o s y 
l a s c o m u n i c a c i o n e s r á p i d a s c o n e l m u n -
do e n t e r o . E n e l f o l l e t o se d e s c r i b e la 
z o n a p i n t o r e s c a de R o m a , c o m p r e n d i -
d a e n t r e e l m o n t e M a r i o y l a s c o l i n a s 
de P a r i o l i y d e l T í b e r , que c o n s t i t u y e n 
el c e n t r o d e p o r t i v o de l á c a p i t a l . S e 
s a b e q u e a l l í h a n c. ;ado a c o n s -
t r u i r s e y a p i s c i n a s , u . ^ o s de "foot-
b a l l " , " c o u r t s " , e t c . V a s e d i s p o n e de 
u n e s t a d i o c a p a z p a r a 50.000 p e r s o n a s . 
Y s e h a e m p e z a d o l a c o n s t r u c c i ó n de 
o t r o c a p a z p a r a 100 .000 e s p e c t a d o r e s . 
E n e l f o l l e t o f i g u r a n n u m e r o s a s i l u s -
t r a c i o n e s , e n t r e e l l a s e l l a g o B a d a u d i a 
y e l l a g o de C a s t e l g a n d o l f o , que se-
r á n d e s t i n a d o s p a r a l a s r e g a t a s a r e -
m o . L a p l a y a de F o r m i a , p a r a l a s r e -
g a t a s a l a v e l a . Y C o r t i n a d ' A m p e z z o 
p a r a los d e p o r t e s de i n v i e r n o . 
« * * 
C o n m o t i v o d e l p a s a d o c a m p e o n a t o 
m u n d i a l d e " foo tba l" , n o s h e m o s ente-
r a d o b a s t a n t e d e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
d e p o r t i v a s d e I t a l i a . S a b í a m o s e s t a pe-
t i c i ó n p a r a los J u e g o s O l í m p i c o s d e 1940 
D e l m o v i m i e n t o d e p o r t i v o i t a l i a n o , he-
m o s i n d i c a d o a l g o e n e s t a s c o l u m n a s . Y 
s e g u i r e m o s h a b l a n d o d e é l . 
D e p o r t i v a m e n t e , e n e l m o m e n t o a c 
t u a l I t a l i a e s t á a m e j o r a l t u r a q u e I n -
g l a t e r r a . ¿ H e m o s d i c h o a l g o ? Y no 
e x a g e r a m o s . 
¿ P a r a q u i é n los J u e g o s O l í m p i c o s de 
1 9 4 0 ? 
S i n v a c i l a r c o n t e s t a r í a m o s : p a r a I t a -
l i a y e n R o m a . 
Y a n t e s de d a r p u n t o , n o s i n t e r e s a 
m a n i f e s t a r q u e h e m o s s i d o loa p r i m e 
r o s , h a r á e s t o m á s d e c i n c o a ñ o s , e n 
i n d i c a r , a p r o v e c h a n d o u n a o c a s i ó n p r o -
p i c i a , q u e s e i n t e n t a r a p e d i r p a r a E s 
p a ñ a l a c e l e b r a c i ó n d e los J u e g o s O l í m -
p i c o s . D e s p u é s , l o s t i e m p o s h a n c a m b i a -
C A F E P A R A T O D O S 
L a s s e i s de l a t a r d e . D e dos t a x í -
m e t r o s h a n s a l i d o o c h o h o m b r e s que, 
u n a v e z r e u n i d o s , d i s c u t e n e n v o z a l 
t a . S o n t o d o s v e c i n o s de u n p u e b l e c i t o 
a r a g o n é s . H a n v e n i d o a M a d r i d a v e r 
a l o s d i p u t a d o s de s u r e g i ó n p a r a q u e 
l e s a c o m p a ñ e n a v i s i t a r a t r e s m i n i s -
t r o s . E l p u e b l o n e c e s i t a u n a e s c u e l a , 
u n a c a r r e t e r a , dos p u e n t e s . . . M u c h a s 
c o s a s . P i e n s a n e s t a r d i e z d í a s e n l a c a -
p i t a l . D e los o c h o s ó l o u n o c o n o c í a M a -
d r i d : d o n J o s é M a r í a , e l s e c r e t a r i o . E l 
es e l e n c a r g a d o de a d m i n i s t r a r l o s f o n -
dos ; é l d e c i d e c a d a d í a l a s v i s i t a s que 
h a n de h a c e r y l o s e s p e c t á c u l o s a q u e 
c o n c u r r i r á n . E l s e ñ o r a l c a l d e , dos c o n -
c e j a l e s y c u a t r o v e c i n o s q u e r e p r e s e n -
t a n a " l a s f u e r z a s v i v a s " , e s p e r a n a 
q u e d o n J o s é M a r í a op ine . 
— Y o c r e o — d i c e e l s e c r e t a r i o — q u e 
a h o r a d e b í a m o s i r a n d a n d o h a s t a l a 
j a u e r t a d e l S o l . V a m o s a v o l v e r a l p u e -
blo y u s t e d e s . . . 
— ¿ C o m o c u á n t o e s t á de a q u í ? — i n -
q u i e r e e l a l c a l d e . 
— A u n o s t r e i n t a m i n u t o s . 
— D e n e n g u n a l a s m a n e r a s . N o p u e -
do d a r u n p a s o . 
L o s d e m á s t a m p o c o p u e d e n d a r u n 
p a s o . 
— P e r o , s e ñ o r e s , s i h a s t a a h o r a n o 
h a n a n d a d o n a d a . A t o d a s l a s p a r t e s 
v a m o s e n a u t o m ó v i l . 
— U s t é n o h a c a í d o e n l a c u e n t a de 
que l l e v a m o s b o t a s . 
— N o es p a r a t a n t o . 
— L o m e j o r s e r á q u e n o s m e t a m o s e n 
ese c a f é h a s t a q u e s e a h o r a p a i r a 
v e r a d o n M a t e o . 
Y los o c h o e n t r a n e n u n c a f é d e c o -
r a d o a l g u s t o de h a c e c u a r e n t a a ñ o s . 
E n e l c e n t r o de l s a l ó n , u n , p i a n i s t a y 
u n v i o l i n i s t a a m e n i z a n l a c h a r l a d e l o s 
o c h o o d i e z p a r r o q u i a n o s q u e s e e n -
c u e n t r a n e n e l l o c a l . C u a n d o lo s m a -
ñ o s e n t r a n los m ú s i c o s e s t á n i n t e r p r e -
t a n d o u n a s e l e c c i ó n de " P a n y t o r o s " . 
L o s o c h o h o m b r e s t o m a n a s i e n t o . U n 
c a m a r e r o , q u e y a e r a v i e j o c u a n d o u n 
a r t i s t a , p o r f o r t u n a d e s c o n o c i d o , d e c o -
r ó e l s a l ó n , s e a c e r c a a e l los y l e s p r e -
g u n t a q u é v a n a t o m a r . 
E l s e c r e t a r i o q u i e r e c a f é c o n m e d i a 
t o s t a d a , e l a l c a l d e p i d e u n a c o p a de 
a n í s , u n c o n c e j a l u n r e f r e s c o de n a r a n -
j a , e l o t r o u n a c o p a de c o ñ a c . L o s o t r o s 
c u a t r o c o m i s i o n a d o s p i d e n u n a g a s e o 
s a , u n a c o p a de v i n o de J e r e z , u n c h a 
to de m a n z a n i l l a y u n c h o c o l a t e c o n 
c h u r r o s . 
E l v i e j o c a m a r e r o l o s m i r a u n m o -
m e n t o . H a o l v i d a d o lo que le p i d i e r o n 
m a e s t r o S e r r a n o , u n a p e l í c u l a r e c i a m e n t e 
e s p a ñ o l a ) . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30, é x i t o d e l i -
r a n t e : M á s d i f í c i l t o d a v í a , por P a m p l i -
n a s . E l r a t ó n v o l a d o r ( p r e c i o s o s d i b u j o s 
e n c o l o r e s ) y L a h e r m a n a S a n S u l p i c i o , 
l a m e j o r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , p o r I m -
p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o . (20-10-
934). 
* * # 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s n o s u -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o t n é l i d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r i t i c a d e 
la o b r a . ) 
l o s s e i s p r i m e r o s , y , m u y dec id ido , d i c e 
— ¡ V a y a ! C a f é p a r a todos . 
E l s e c r e t a r i o s e i n d i g n a . E l a l c a l d e 
c o m u n i c a a l c a m a r e r o que é l e s t á a c o s 
t u m b r a d o a q u e le o b e d e z c a n , y u n o 
de los c o n c e j a l e s d i c e q u e a q u e l l o n o 
s e p u e d e t o l e r a r . 
U n e s c á n d a l o r e g u l a r c i t o y l o s o c h o 
m a ñ o s q u e s e v a n h a c i a c a s a de d o n 
M a t e o s i n t o m a r n a d a . E n dos " t a x i s " , 
n a t u r a l m e n t e . 
R e v o l u c i o n a r i o s d e t e n i d o s 
F u n c i o n a r i o s de l a O f i c i n a de I n f o r -
m a c i ó n de E n l a c e de l a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l de S e g u r i d a d h a n d e t e n i d o a F e r m í n 
A l d a v e E s c a g ü e t e , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
n a t u r a l de N a v a r r a . E s t e s u j e t o e s t a b a 
r e c l a m a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s 
de P a m p l o n a p o r s u p a r t i c i p a c i ó n e n los 
ú l t i m o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s y s u p o -
n é r s e l e f a b r i c a n t e de e x p l o s i v o s . 
M u e r t o p o r e l t r e n 
H a m u e r t o , a t r o p e l l a d o p o r e l t r e n , 
P e d r o G u z m á n L ó p e z , de c u a r e n t a y c i n -
co a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e de l a 
C o n c e p c i ó n , 4 ( P u e n t e de V a l l e c a s ) , 
c u a n d o s e d e d i c a b a a r e c o g e r c a r b o n i -
l l a e n l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de l a es-
t a c i ó n de A t o c h a , a u n k i l ó m e t r o a p r o -
x i m a d a m e n t e de l a m i s m a . 
U n n i ñ o m u e r e a t r o p e l l a d o 
E n e l A l t o d e l A r e n a l ( P u e n t e de 
V a l l e c a s ) , e l a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u -
l a de T o l e d o 23049 , q u e c o n d u c í a s u 
p r o p i e t a r i o , e l j u e z de i n s t r u c c i ó n d o n 
D á m a s o R u i z J a r a v o , a t r e p e l l ó a l n i -
ñ o d e c i n c o a ñ o s B e r n a r d o G a l á n L a -
t o r r e . F a l l e c i ó a p o c o d e e n t r a r e n l a 
C a s a de S o c o r r o . 
£ 1 a s e s i n a t o d e u n s e r e n o 
E l g u a r d i a c i v i l de l p u e s t o de C a 
r a b a n c h e l B a j o G i n é s G ó m e z , e n c a r g a -
do de h a c e r i n v e s t i g a c i o n e s p a r a p o n e r 
e n c l a r o l a s c i r c u n s t a n c i a s y a u t o r e s 
d e l a s e s i n a t o d e l s e r e n o B o n i f a c i o A y u -
so e n e l c a m i n o d e L o s M o l i n o s , h a 
a v e r i g u a d o q u e l a n o c h e d e l c r i m e n s a -
l i ó a m e d i a n o c h e e l d e t e n i d o P a b l o D o -
r a d o d e l d o m i c i l i o de u n i n d u s t r i a l que 
v i v e e n l a c a r r e t e r a de T o l e d o c o n u n 
c a r r o , e n c o m p a ñ í a de P e d r o P é r e z G u -
r r i e r e s , " e l L a ñ a " . L o s dos f u e r o n a r o -
b a r a l a e s t a c i ó n de V i l l a v e r d e , de d o n -
de r e g r e s a r o n a l a s c u a t r o y m e d i a de 
l a m a d r u g a d a d e l d í a e n q u e f u é en-
c o n t r a d o e l c a d á v e r d e l s e r e n o . 
L a G u a r d i a c i v i l i n t e r r o g ó a l indus -
t r i a l R i c a r d o G a r c í a A l o n s o , d u e ñ o del 
c a r r o e n que s a l i e r o n P a b l o D o r a d o y 
"el L a ñ a " , y p o c o d e s p u é s d e t u v o a P e -
d r o P é r e z G u r r i e r e s . 
R o b a n e n u n v a g ó n 
A l a l l e g a d a d e l t r e n 851 a l a e s t a -
c i ó n d e V a l l e c a s , s a a d v i r t i ó q u e de u n 
v a g ó n q u e v e n í a d e s p r e c i n t a d o f a l t a b a n 
s i e t e b u l t o s , c u y o c o n t e n i d o s e i g n o r a . 
A l p a r e c e r <&\ r o b o d e b i ó r e a l i z a r s e e n -
t r e l o s k i l ó m e t r o s 15 y 16 de l a l í n e a 
d e M a d r i d a Z a r a g o z a , e n c u y o l u g a r 
e x i s t e u n a p r o n u n c i a d a p e n d i e n t e que 
o b l i g a a los t r e n e s a d i s m i n u i r l a m a r -
c h a . 
P o r f i j a r p a s q u i n e s 
E n l a c a l l e de A l c a l á f u e r o n d e t e n i d o s , 
c u a n d o fijaban p a s q u i n e s , F a u s t i n o J i -
m é n e z G o n z á l e z , C e c i l i o J u n q u e t a y 
A n g e l C i r u e l o , a l o s q u e se l e s o c u p a -
r o n u n o s d o s m i l e j e m p l a r e s . 
U n r o b o 
E n e l d o m i c i l i o de R o s a S e i j a s P e l a -
yo , c a l l e d e l F ú c a r , n ú m e r o 15, e n t r a -
r o n l a d r o n e s q u e s e l l e v a r o n r o p a s , a l -
h a j a s y d i n e r o p o r v a l o r de 4.000 pe -
s e t a s . , 
do, y , n a t u r a l m e n t e , h a y q u e e s p e r a r 
o t r o m o m e n t o o p o r t u n o , c u a n d o se t e n -
g a n m á s « p á j a r o s » y « j a u l a s » . 
Football 
¿ Y e l e q u i p o e s p a ñ o l ? 
V I T O R I A , 17. — C o n t r a t o d o s s u s 
p r o p ó s i t o s , e l s e l e c c i o n a d o r n a c i o n a l no 
h a d e c i d i d o t o d a v í a e l e q u i p o q u e h a 
de c o n t e n d e r c o n t r a e l de F r a n c i a . N o 
d e c i d i r á n a d a y , p o r lo t a n t o , no e n t r e -
g a r á l a l i s t a c o m p l e t a a l a F e d e r a c i ó n 
e s p a ñ o l a h a s t a d e s p u é s d e l d o m i n g o , 
c u a n d o h a y a v i s t o e l p a r t i d o d e l R á c i n g -
M a d r i d , e n S a n t a n d e r , p a r a d e c i d i r s i 
Q u i n c o c e s e s t á e n d i s p o s i c i ó n de j u g a r 
el d í a 24. 
E l s e ñ o r G a r c í a S a l a z a r y a t i e n e f o r -
m a d a l a l í n e a d e l a n t e r a , q u e e s t á c o m -
p u e s t a de l a s i g u i e n t e f o r m a : L a f u e n t e 
— R e g u e i r o — L á n g a r a — H i l a r i o — C o -
r o s t i z a . 
L a l í n e a m e d i a , c o m o se s a b e , e s t a -
r á f o r m a d a de e s t a m a n e r a : C i l a u r r e n 
M u g u e r z a — M a r c u l e t a . 
* * * 
C o m o s e ve , l a c o n s t i t u c i ó n d e l e q u i -
po e s p a ñ o l s i g u e l a r e g l a g e n e r a l de que 
se h a c e a ú l t i m a h o r a . P o r todo esto , 
p e n s a n d o e n loa c a m p e o n a t o s , no h e m o s 
s i d o p a r t i d a r i o s de los e n c u e n t r o s de e n -
t r e n a m i e n t o , s i n o m á s b i e n de p r o b a -
b l e s y p o s i b l e s , c o n lo que s e s a b r í a po-
co m á s o m e n o s e l e q u i p o n a c i o n a l en 
c u a l q u i e r m o m e n t o . 
L a p r i m e r a f o r m a c i ó n s e l a n z ó i n d u -
d a b l e m e n t e a d e s t i e m p o . A h o r a b i e n : y a 
a e s t a s a l t u r a s , s i n I r a r a g o r r i , Q u i n c e 
ees y o t r o j u g a d o r p o r e l e s t i lo , h a c e 
b i e n e l s e l e c c i o n a d o r n a c i o n a l e n a n d a r 
c o n p i e s de p l o m o . A p e s a r de q u e e l 
e n e m i g o es F r a n c i a . 
L a o c t a v a j o r n a d a 
D e los 17 p a r t i d o s que s e ñ a l a m o s 
a y e r , dos s e p r e s e n t a n c o n e n o r m e i n 
t e r é s : e l de B a r c e l o n a y e l de S a n t a n -
d e r . E l p r i m e r o , e n t r e e s p a ñ o l i s t a s y 
h é t i c o s , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e que e l 
B e t i s se m a n t i e n e e n e l p r i m e r p u e s t o 
y p o r l a g r a n f o r m a e n que p a r e c e e n 
c e n t r a r s e e l E s p a ñ o l . E s u n p a r t i d o q u e 
debe r e s o l v e r s e c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d a 
f a v o r de é s t e , a p e s a r d e l i n d i s c u t i b l e 
m é r i t o de s u s a d v e r s a r i o s . 
E l p a r t i d o d e l S a r d i n e r o es e l m á s di' 
f í c i l de t o d a l a j o m a d a ; los m a d r i l e ñ o s , 
s i b i e n es v e r d a d q u e s o n m u y s u p e r i o 
r e s , n o p o d r á n a l i n e a r s u e q u i p o c o m -
pleto , c o m o o c u r r i ó e n S a n M a m é s , a s í 
es que flojearán e n d e f e n s a s y m e d i o s . 
M u c h o s r e c o r d a r á n , a p r o p ó s i t o de es 
t e p a r t i d o , q u e e l A t h l é t i c b i l b a í n o v e n -
c i ó a l M a d r i d y q u e a q u é l f u é a p l a s t a d o 
p o r e l R á c i n g . E s t o es e x a c t o , p e r o no 
s e p u e d e o p t a r p o r e s t a l í n e a , p u e s t o 
q u e l a s " p e r f o r m a n c e s " s o n d e m a s i a d o 
b u e n a s p a r a q u e p u e d a n s e r a c e p t a d a s 
c o m o j u s t a s . L a l i n e a d e l O v i e d o s e 
a p r o x i m a m á s a l a r e a l i d a d . P o r esto , 
e n e l p e o r de los c a s o s , lo q u e p u e d a 
o c u r r i r a l M a d r i d e s que r e g r e s e c o n 
u n e m p a t e . 
O t r o p a r t i d o i m p o r t a n t e , p o r s u difi 
c u i t a d y p o r l a p o s i c i ó n d e l B a r c e l o n a , 
es e l de S e v i l l a , q u e e l e q u i p o t i t u l a r 
d e b e g a n a r , p o r q u e a l l í m u l t i p l i c a s u s 
m é r i t o s . L o s d e f e n s a s s e r á n m á s s e g u -
r o s y loa d e l a n t e r o s j u g a r á n e l doble . 
E s lo que c a b e e s p e r a r . A h o r a b i e n ; s i 
no m e j o r a n s u a c t u a c i ó n de C h a m a r t í n , 
e n t o n c e s , lo m á s p r o b a b l e es q u e p i e r -
d a n . 
L o s o t r o s t r e s p a r t i d o s de P r i m e r a s e 
p r e s e n t a n c o n f a c i l i d a d y p o r e s t e o r -
d e n : e l d e l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o , l u e g o el 
d e l O v i e d o y d e s p u é s e l de S a n M a m é s . 
E n l a S e g u n d a D i v i s i ó n se i n i c i a l a 
s e g u n d a v u e l t a , c o n p a r t i d o s a c u a l m á s 
i n t e r e s a n t e s . 
E n e l P r i m e r G r u p o dos e q u i p o s l u -
c h a n p o r e l p u e s t o de h o n o r , e l V a l l a -
d o l i d y e l C e l t a ; a m b o s j u g a r á n f u e r a 
d e s u c a m p o , p e r o l o s v i g u e s e s p r e s e n -
t a n c i e r t a v e n t a j a p o r l u c h a r c o n t r a u n 
e q u i p o m á s flojo, e l S t a d i u m A v i l e s i n o . 
E l C o r u f l a , que e s t a b a m u y m a l , h a 
r e a c c i o n a d o e n l a s ú l t i m a s s e m a n a s y 
n o r m a l m e n t e debe g a n a r . 
E l S p ó r t i n g g i j o n é s es u n o de los e q u i -
pos q u e t i e n e t o d a v í a r a n d e s p r o b a b i -
l i d a d e s p a r a o c u p a r e l p r i m e r p u e s t o , 
y a que no h a y m á s d i f e r e n c i a que u n 
p u n t o . C o n e s t e a l i c i e n t e y p o r q u e j u -
g a r á n c o n los c o l i s t a s , es d e c i r , c o n 
los p e o r e s , t o d a s l a s p r e f e r e n c i a s e s -
t á n de s u p a r t e . E l c u a r t o p a r t i d o , B a -
r a c a l d o - N a c i o n a l , o f r e c e m u y p o c o i n t * ' 
r é s p o r q u e los dos e q u i p o s p a r e c e n d e s -
c a r t a d o s y a d e l a s c e n s o . 
E n e l S e g u n d o G r u p o , e l ú n i c o p a r -
t ido que v a l e l a p e n a es e l de G e r o n a , 
donde j u e g a e l O s a s u n a , i m b a t i b l e h a s -
t a a h o r a . C r e e m o s q u e no h a l l e g a d o 
a ú n e l m o m e n t o de l a i n t e r r u p c i ó n de 
s u m a r c h a v i c t o r i o s a . 
L o s o t r o s dos p a r t i d o s s o n f á c i l e s p a -
r a e l S a b a d e l l y e l J ú p i t e r . 
P o c o i n t e r é s t i e n e n los p a r t i d o s d e l 
T e r c e r G r u p o , p o r q u e , a d e m á s de q u e 
se p r e s e n t a n m u y c l a r o s , n i n g ú n r e s u l -
t a d o h a de i n f l u i r e n l a c l a s i f i c a c i ó n d e 
los e q u i p o s . L o s m u r c i a n o s s e e n c u e n -
t r a n t a n m e d i a n a m e n t e q u e es d i f í c i l 
l a s o r p r e s a c o n t r a e l E l c h e . 
Billar 
E l C a m p e o n a t o r e g i o n a l 
L a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a de a f i c i o -
n a d o s a l b i l l a r h a a b i e r t o l a i n s c r i p -
c i ó n p a r a loa C a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
a l i b r e de p r i m e r a , s e g u n d a , t e r c e r a , 
c u a r t a , q u i n t a y s e x t a c a t e g o r í a s y p r i -
m e r a a t r e s b a n d a s . S e g u i d a m e n t e s e 
h a n i n s c r i t o los j u g a d o r e s m á s d e s t a -
c a d o s , e n t r e los q u e f i g u r a n S e v i l l a , 
R u i z , P r i e t o , C o r r e d o r , P i c h a r d o , G o n -
z á l e z ( T . y M . ) , M o r a t a l l a , G i l , B a r i -
n a g a , Z a t o , C a n o , E s c o b a r , H e r n á n d e z , 
R i v e r a , G a r c í a ( R . y T . ) , N a v a r r o , M o -
r a , G r a n e l l y D e l P i n o . 
S e e s p e r a h a n de p a s a r d e l c e n t e n a r 
los p a r t i c i p a n t e s e n e s t a s i m p o r t a n t e s 
c o m p e t i c i o n e s , e n donde , a d e m á s de t í -
t u l o s o f i c i a l e s , c o n q u i s t a r á n v a l i o s o s y 
a r t í s t i c o s r e g a l o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s s e i s y m e d i a 
de l a t a r d e , i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l 
C a l e n d a r i o d e p o r t i v o , c o n u n p a r t i d o d e 
e x h i b i c i ó n a c a r g o de dos d e s t a c a d o * 
j u g a d o r e s de l a F e d e r a c i ó n " a m a t e u r " . 
Carreras de galgo» 
R e a p a r i c i ó n de • •Leo ' s F a n c y " 
L a r e a p a r i c i ó n d e l f a m o s o g a l g o i n 
g l é s " L e o ' s F a n c y " c o n s t i t u y e l a p r i n c i -
p a l a t r a c c i ó n d e l p r o g r a m a de m a ñ a n a 
de c a r r e r a s de g a l g o s . C o n t r a é l , p r o -
p i e t a r i o s y e n t r e n a d o r e s h a n p r o c u r a d o 
s e l e c c i o n a r a los m e j o r e s n a c i o n a l e s e 
i n g l e s e s , que s o n " D o u b l e D e c l a r e " , 
" S o n n i e M o y a " , " B a l l i n b r i t i n g Q u e e n " , 
" L u m L e e " , " K o l a " y " C a i f á s " . S o l a -
m e n t e e s t a c a r r e r a , e n 500 y a r d a s , v a l e 
p o r t o d a l a r e u n i ó n . S e c r e e q u e e l v e n -
c e d o r e s t a b l e c e r á e l " r e c o r d " de l a p i s -
t a s o b r e d i c h a d i s t a n c i a . 
D e s p u é s de e s t a p r u e b a , s i g u e n e n i n -
t e r é s dos de fondo, a m b a s e n 6 7 5 y a r -
d a s ; u n a p a r a l o s de t e r c e r a y l a o t r a 
p a r a los de c u a r t a c a t e g o r í a . 
T o d a s l a s d e m á s p r u e b a s s e d i s p u t a -
r á n s o b r e 500 y a r d a s , u n a de e l l a s c o n 
o b s t á c u l o s . 
L a r e u n i ó n c o m e n z a r á a l a s t r e s y 
c u a r t o . 
C A R B O N E S 
S A N T A C A T A L I N A T e L 24985. 
S u m i n i s t r o y c o n t r a t a de c a l e f a c c i o n e s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a f o n d a s y h o t e l e s . 
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v i s t a . 
L . D u b o s c , O p t i c o . A r e n a l , 21. M A D R I D , 
6 L ̂ 0 
d e u n a 
I M O C H E 
g r a c i o s a 
c o m e d í a , 
c r e a c i o ' M d e 
K A T E O E M A G Y 
Kathe de Nagy en una escena 
de "El encanto de una noche", 
superproducción Ufa que hoy 
se estrena en el Alkázar 
"El encanto de una noche" 
H e a q u í u n a c o m e d i a a m a b l e , o p t i -
m i s t a y r i s u e ñ a , e n c u y o a l e g r e c a ñ a -
m a z o b o r d a s u m á s fino a r t e l a f o r m i -
dable " e s t r e l l a " K a t e de N a g y . P o r q u e 
" E l e n c a n t o de u n a n o c h e " es, a n t e todo, 
é s t o : u n a l e g r e e n t r e t e n i m i e n t o , u n a 
g r a c i o s a h u m o r a d a . . . y u n m a g n í f i c o 
p r e t e x t o p a r a q u e K a t e de N a g y p e r -
file m a r a v i l l o s a m e n t e u n t i p o de i n g e -
n u a , c a s i a d o l e s c e n t e , n u e v o p a r a e l la . 
C o n K a t e de N a g y e n " E l e n c a n t o 
d e u n a n o c h e " t r i u n f a u n j o v e n g a l á n , 
P a u l B e r n a r d , y s e i m p o n e d e f i n i t i v a -
m e n t e L u c i e n B a r o u x , u n o d e los a c t o -
en e l C I M E 
LUCIEN BAROUX 
E S T R E N O 
H O Y 
V I E R N E S 
r e s c ó m i c o s de m á s fina y e x p r e s i v a g r a -
c i a d e l a p a n t a l l a f r a n c e s a . 
T é c n i c a m e n t e , " E l e n c a n t o de u n a n o -
c h e " e s todo lo a d m i r a b l e y p e r f e c t a q u e 
debe e s p e r a r s e s i e m p r e de l a U f a . 
E l e s t r e n o de " E l e n c a n t o de u n a n o -
che", a l a que a g u a r d a s e g u r a m e n t e u n 
g r a n é x i t o e n l a p a n t a l l a d e l C i n e A l -
k á z a r , t e n d r á l u g a r h o y v i e r n e s . 
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E L D E B A T E (7 ) 
V i e r n e s , 18 de e n e r o de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las negociaciones entre 
España y Francia 
Las Agencias del Banco Central 
i — i — 
S i g u e n p a s o a paso l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s f r a n c o - e s p a ñ o l a s , e m p r e n d i -
d a s h a c e m e s y medio , p e r o que h a n te-
n i d o u n p a r é n t e s i s de q u i n c e d í a s . 
¿ C o n q u é p e r s p e c t i v a ? 
L o s n e g o c i a d o r e s se e n c i e r r a n e n u n 
g r a n m u t i s m o , pero p a r e c e que, a u n q u e 
l e n t a m e n t e , l a s c o n v e r s a c i o n e s v a n por 
b u e n c a m i n o . 
S e h a p r o r r o g a d o h a s t a fin de m e s e l 
" m o d u s v i v e n d i " que c a d u c ó el d i a 15. 
Banco Central 
L a s n u e v a s A g e n c i a s u r b a i f i s de l B a n -
c o C e n t r a l , r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d a s , 
h a n t en ido exce l ente a c o g i d a . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e n el t é r m i n o 
de m e n o s de u n m e s c u e n t a n y a c o n m i -
l l ó n y m e d i o de p e s e t a s de d e p ó s i t o s . 
F a l t a n p o r i n a u g u r a r l a s dos A g e n -
c i a s de los b a r r i o s e x t r e m o s , e n l a P r o s -
p e r i d a d y e n el P a s e o de E x t r e m a d u r a , 
que s e r á n a b i e r t a s a l p ú b l i c o e n p l a z o 
n o l e j a n o . 
Recaudación de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s 
de M . Z . A . e n l a ú l t i m a d e c e n a de d i -
c i e m b r e y e n el a ñ o en tero , f u é l a s i -
g u i e n t e : 
P e s e t a s 
D e l 21 a l 31 d i c i e m b r e 1933. 
D e l 21 a l 31 d i c i e m b r e 1934. 
8.992.398,40 
10.013.865,61 
D i f e r e n c i a e n m á s 1.021.467,21 
D e l 1 e n e r o a l 31 d i c i e m -
b r e 1933 283.165.380,87 
D e l 1 e n e r o a l 31 d i c i e m -
b r e 1934 280.048.707,21 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 3.116.673,66 
Recaudación de Tranvías 
L a r e c a u d a c i ó n de l a M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s en el m e s de n o v i e m b r e ú l t i -
m o y en c o m p a r a c i ó n c o n e l a ñ o a n t e -
r i o r , es l a s i g u i e n t e : 
N o v i e m b r e C i n c o m e s e s 





D i f e r e n c i a s .. —43.000 —1.175.800 
L a r e c a u d a c i ó n de T r a n v í a s y E l e c t r i -
c i d a d de B i l b a o h a s ido l a s i g u i e n t e : 
D i c i e m b r e D o c e m e s e s 
1934 
1933 
P E S E T A S 
323.000 3.892.000 
309.700 3.839.400 
D i f e r e n c i a 4 13.800 —147.400 
N o t a s b u r s á t i l e s 
T o d a v í a no se h a fijado f e c h a p a r a e x a -
m e n de los a d m i t i d o s a l c o n c u r s o c o n -
v o c a d o p a r a c u b r i r l a v a c a n t e d e j a d a 
p o r e l s e ñ o r R e l g ( q . e. p. d.) 
# * # 
E . A r m a n d o P r o p p e r , n o m b r a d o a g e n -
te de C a m b i o y B o l s a e l d í a 24 d e l p a -
s a d o m e s de d i c i e m b r e , h a p r e s e n t a d o y a 
l a fianza c o r r e s p o n d i e n t e p a r a e l des-
e m p e ñ o de s u c a r g o . L a t o m a de pose-
s i ó n e s t á s ó l o p e n d i e n t e de l a d e v o l u c i ó n 
d e l t í t u l o p o r el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
P r o b a b l e m e n t e , por este m o t i v o , no po-
d r á e f e c t u a r s e h a s t a l a s e m a n a v e n i d e r a . 
* * * 
S e h a c e r r a d a y a e l p l a z o p a r a l a a d -
m i s i ó n de s o l i c i t u d e s p a r a a c u d i r a l con-
c u r s o p a r a l a p l a z a d e j a d a v a c a n t e p o r 
e l s e ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z (q . e. p. d . ) . 
H a n p r e s e n t a d o i n s t a n c i a los s e ñ o r e s 
R u i z de D i e g o , G ó m e z A c e b o , R e i g , G a r -
c í a I b a r r o l a y P i e r n a s de T i n e o . 
» * # 
M a ñ a n a , a lae dos de l a t a r d e , se ce -
l e b r a e l a l m u e r z o que los r e d a c t o r e s 
financieros o f r e c e n a l n u e v o s í n d i c o , d o n 
A g u s t í n P e l á e z , y a l s í n d i c o s a l i e n t e , d o n 
J o a q u í n R u i z . P o r l a n o c h e se c e l e b r a 
e l b a n q u e t e a n u a l d e l M o n t e p í o de D e -
p e n d i e n t e s , de A g e n t e s y de l a B o l s a de 
M a d r i d . 
Los noventa años 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
F . de 5Ü.0OU 
E . de 25.000 , 
D. de 12.500 
C . de 5.000 . . . . . 
B . de 2.500 
A. de 500 
G y H . de 100 y 200 
E x t e r i o r i % 






T i 0 5 






7 0 9 0 
7 0 8 5 
0 8 5 
7 1 
H. de 24.000 
E , de 12.000 
D. de 6.000 .. . . . 
C . de 4.000 .. . . . 
B , de 2.000 .. . . . 
A. de 1.000 
G y H . de 100 y 2(i0 
Amortizable 4 
ÜJ, de 25.000 
L), de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 









Amort. 6 % 191" 
B. de éo.OOO . 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A . de 500 
Amort. 5 % 1926 
Ü. de 60.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1927 I. 
P , de 60.000 
E , de 25.000 
D . de 12.600 
C . de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 4 % 1927 c. 
F , de 60.000 
E . de 25.000 
D . de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A . de 500 
A m o r t . 3 % 1928 
H . de 250.000 
G . de 100.000 
F . de 
E , de 
D , de 
C . de 
B , de 







Amort. 4 % 1928 
H , de 200.000 
G . de 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B . de 
A . de 
80.000 
40.000 
20.000 . . . 
10.000 . . . 
4.000 . . . 
2.000 . . . 
400 . . . 
A m o r t . 4 'At % 1928 
b, de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 6.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A. de 500 
B I L B A O , 17 .—Hoy h a c u m p l i d o los no-
v e n t a a ñ o s de edad don A n t o n i o P l a s e n -
c i a B o ñ i g a s , p r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l 
C o l e g i o de A g e n t e s de C a m b i o y B o l s a 
de B i l b a o y u n o de los f u n d a d o r e s de 
é s t a que c o n m á s e n t u s i a s m o h a t r a b a -
j a d o p o r e l la . C o n este m o t i v o h a s ido 
obje to h o y de u n s e n c i l l o , p e r o s e n t i d í -
s i m o h o m e n a j e . 
Admisión a la cotización 
H a n s ido a d m i t i d o s a l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l los s i g u i e n t e s t í t u l o s de l a C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s y F e r r o c a r r i l e s de V a l e n c i a : 
39.043 a c c i o n e s a l p o r t a d o r , de 100 pese-
t a s n o m i n a l e s ; 8.000, de 500 ; 4.000, de 
500 ; 9.685, de 500; 8.000 o b l i g a c i o n e s h i -
p o t e c a r i a s , de 500 p e s e t a s a l 5,50 por 100, 
y 6.000, de s e g u n d a ser i e de i d é n t i c a s ca -
r a c t e r í s t i c a s . 
Negocio bursátil 
E l negoc io r e a l i z a d o e n l a s e s i ó n de 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : . 
M l é r c o l . J u e v e s 
95.500 
16.500 
V a l o r e s de l E s t a d o 
y T e s o r o 3.136.100 
O t r o s e fectos p ú b l i -
c o s e s p a ñ o l e s 
V a l o r e s c o n g a r a n t í a 
d e l E s t a d o 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s c o n g a -
r a n t í a de l E s t a d o . . . 
C é d u l a s B a n c o H i p o -
• t e c a r i o 
C é d u l a s B a n c o C r é -
d i to L o c a l 
A c c i o n e s de S o c i e d a -
des i n d u s t r i a l e s . . . . 
O b l i g a c i o n e s y bonos 
de S o c i e d a d e s i n -
d u s t r i a l e s 
A c c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
O b l i g a c i o n e s e x t r a n -














T o t a l 5.482.500 8.826.500 
Reducción de capital 
B A R C E L O N A , 1 7 . — H a sido a p r o b a d a l a 
p e t i c i ó n de l a S. A . E s p a ñ o l a de l C o r -
c h o de l a r e b a j a del c a p i t a l s o c i a l a 72 
m i l l o n e s de pese tas , debido a l a s p é r d i 
d a s que a q u e l l a e n t i d a d h a s u f r i d o 
Bonos O r o 
.........•..«*. 
......•..*•««..•.• 
T e s o r o * 
% abr i l A 
— - B 
% oc tubre A 
— - B 
% 1934 A 
— — B 
U e u d a f e r r o v . A % 
F e r r o v i a r i a 6 % A 
8 6 2 0 
8 6 2 0 























9 5 2 S1 
9 5 2 5 
0 5 i' 5 
9 2 2 5 
9 ll 4 0 
9 21 2 5 
9 2| 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
1 0 1 
1 0 1 







i c i p r 51*101 
1 0 1 
l O ' l 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 





























i c o 
i o o 
H i 
J o i 






1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 





1 0 1 


















l i d 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
3 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
- B 
- C 
F e r r o v . 4 V4 % 
4 Vi % 192*. A 
- B 
- C 




M a d r i d . 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 ^ % 
V . Mad. 1914 6 9b 
- 1918 6 % 
M e j . U r b . 5 % % 
Subsue lo 8 % 
- 1929. & % .. 
Int . 1931. 5 H % 
E n s . 1931. & % % 
Con g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
C . E m i s i o n e s , 6 % 
H l d r o g r á ü c a a , 5 % 
- 6 % 
H . E b r o 0 % 1930. 
T r a s a t i . 6 % % m. 
I d e m id . id. nov 
I d e m id. 6 % 1926 
I d e m id. S % 1928 
T u r i s m o , 5 % .. 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n . A 
C é d u l a s 




A n t r . D í a 17 
1 0 0 3 Oj 1 0 0 
















9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 
5 0 




7 6 2 5 
8 0 
8 3 
7 3, 1 
8 5 5 0 
8 5 5 0 





8 9 6 0 
8 9 5 0 
94^50 
u 
1 0 0 5 0 
9 8 7 5 







1 0 1 
1 0 6 
8 5 5 0 






1 0 0 
1 0 3 
8 6 
9 6 
1 0 1 
1 0 6| 
C. L o c a l . 6 % 
6 * 
I n t e r p r o v . 6 % 
— 6 % 
C . L o c a l 6 % 1932 
- 5 % 1932 
Ettc. Extranjeros 
E . a r g e n u n o .. 
M a r r u e c o s 
C é d . argent inas 
— C o s t a R i c a 
Acc iones 
Banco U, Local 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecario 
C e n t r a l 
A n t r . D í a 17 
1 3 2 5 
9 0 
1 0 0 1 0 
10 2 
1 1 0 
9 5 7 5 
8 6 
1 7 0' 
4 6 01 
1 0 0 
5 7 7 
3 0 





1 0 1 
1 0 9 
E . de C r é d i t o 5 0 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
Prev i sores 28 
- 80 . . . . 
K l o de 1a P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
- - B 
H.. E s p a ñ o l a . C . 
í. c 
t. p 
C h a d e , A, B . C ... 
Idem, r. c 
I d e m , I . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . . . 
Idem, t. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pref. . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
Rif , portador 
I d e m , í . c 
Idem, f. p 
Idem, n o m i n a t i v a s 
14 5 





1 3 1 
1 3 11 
1501 
1 6 7i 
3 5 3 5 0 
8 51 
3 2 0 
7 5 
5 7 8 
5 1 
9 3 
1 3 2 
1 5 6 
1 2 0 
4 5 
8 1 
1 2 0 
4 5 
4 6 5 0 
7 6Í 
1 0 3 
1 0 8, 5 OjlQ 8 
9 8, 9 8 
2 8 7 f2 8 4 
2 8 312 5 
2 2 0, 2 2 0 
6 0 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D í a 1* A c c d o n e s 
T r a n v í a s B a r . ord . 
"Metro" i 
F e r r o c . O r e n s e . . . . 
A g u a s B a r n a . 
C a t a l u ñ a de G a s . 
„, C h a d e , A^ B , C 
0 "I H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o Colonia] . . 
C r é d i t o y Docks . . 
A s l a n d , ord ln 
— p r e í e r . . . 
C r o s 
Petrol l tos 
H i s p a n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a i e r r e s 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , portador 
A l i c a n t e 
Norte 
E x p l o s i v o s 
Obl igaciones 
Norte 3 % 1.» . . . . 
— - 2.» . . . . 
8.» ... 
4.» . . . 
P.* ... 
6 %. 
1 0 01 8 0 1 0 0 
0 o 3 O U 0 0 I 0 
— esp 
V a l e n . 8 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 8 % 
A s t u r i a s 3 % i .» 
— - a.» 
— - 3, 
Segovla 8 % . . . . 
— 4 % . . . . 
C O r d . - S e v l l l a S %. 
C . R e a l - B a d . 6 % 
A l s a s u a 4 Vi %•• 
H . - C a n f r a n c 3 % 
M . Z . A . 8 % l.» 
_ — 2.» 
— — 8.» 
— A r l z a 8 
— E . 4 % 
— F , 6 
O , 6 
H . 8 H 
A l m a n s a 4 . . 
T r a s a U . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 
3 0 
2 0 
1 7 2 
1 1 5 
50 
3 5 7i 5 0 
8 2 0 
67 50 
4 0, 10 
&2 0 5 
1 7 2 




















































3 5 c . T . de Por tuga l . 
86 
7 5jisrord J l 3 2 7 
2 5 8 5 
2 0 7 6 
1 2 9 6 
3 6 4 5 
7 4 2 





6 6 60| 
6 2 
6 0 
7 1 5 ^ 
7 0 
I , 
(5 6 3 5 
8 0 7 5 
7 216 0 
5 7 5 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
B a n c o de B i lbao . 
B . U r q u l j o V 
B , V i z c a y a A 
F . c. LA R o b l a ... 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . o. Vascongados 
E l e c t r a Vlesgo . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r t c a 
U . E. V i z c a í n a 
Chades 
Se to lazar , nom. 
Rl f , portador ... 
R i f . nom 
A n t r . D í a 17 
1 1 1 0 
1 0 2 0 
6 2 2 5 
3 0 0 
1 6 7 
66 
2 8 8 
2 2 2 
A n t r . D í a 17 
N a v i e r a N e r v l ó n . . 
Sota y A z n a r 
Altos H o r n o s 
Babcock W l l c o x ... 
B a s c o n i a 
Duro F e l g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
7 6 
4 0 0 





2 0 0 
1 6 
&5(¡> 
6 2 4| 
2 6 2 
2 0 2 
9 9|l6 
4 0 0 
2 7 8 
7 0 
6 2 1 
2 60 
2 0 0 
5 0 
u u r o F e l g u e r a .. 
Idem, f. c. . . . . . . 
Idem, 1. p. . . . . . . 
G u i n d o s 
- f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b lancas 
Union y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A . 
í d e m , l . c 
Idem, t. p 
Metro Madrid 
Norte 
ídem, t. u 
Idem, t. p 
M a u r a , t r a n v í a s . 
Idem. t. u 
tdein, t. p 
E l A g u i l a [ 3 7 0 
A n t r . D í a 17 
1 2 4 
2 1 8 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 4 
2 1 8 
3 0 
4 8 4 
1 2 5 0 
2 0 1 2 5 2 0 0 
2 0 1 5 0 1 9 9i5 0 
1 1 9 ' l ! l 2 0 





1 0 0 
A. Humos 
Azucárelas ordm 
ídem, 1 c 
l ü e u i , 1. y 
— Céüuiaa o 
E s p a n . ^ e i i ü l e u a . 
.deni, 1. G 
Idem, t. p 
Explosivos 
luem, 1. u 
Idem, t. p 
I d e m en a iaa 





1 0 0 
2 6 
5 2 6 
5 2 5 
2 6 
5 3 4 





Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 17 
B a n q u e de Parts . 
B . de 1 'Unión 
soc iete u e n e r a i * . . 
S . G . E l e c t i i c i t é . 
Pef tarroya 
Rlot lnto 
W a g ó n LJts 
E t , K u h l m a n n . . . . 




M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s . . 
Nueva Y o r k 
1 0 5 0 
5 2 0 
1 0 6 4 
1 3 2 6 
1 6 4 
1 1 6 3 
6 8 
5 4 4 
4 2 3 
1 7 4 
1 0 48 
6 1 6 
1 0 6 2 
1 3 2 6 
1 6 6 
1 1 7 1 
6 7 
5 3 7 
4 2 2 
ObllKaclone» 
Aibercm», ittM .. 
l u e m , Itíüí 
G a s Madr id 0 
ri.. E s p a ñ o l a ... 
— ser ie D ... 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.* ... 
- U».« .... 
U . E . M a d r u . b 
— ti % liiZi 
I d e m 1920 b 
I d e m 1930 ti 
I d e m lUM 
T e l e í ú n i c a 
nii A a % 
- B » • % . . . . . . . . . . . 
- C 6 % 
a . P o n l e r r a d a 6 % 





A i m a n . - v a i . 8 %• 
A s t u r i a s , 8 % L * 
ü.« 
3.* 
A l s a s u a , 4,80 % .. . 
H u e s c a - C a n t . , 4 % 
E s p e c i a l e s , tí % .. . 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 8,80. 
A U c a n t e 1.», 8 %. 
% A ( A r l z a ) ... 
4,80 % B 
% C 
4 % D 
1 8 1 0 
2 6 8 
2 0 7 2 
1 2 9 5 
3 5 44 
7 4 2 
1 6 2 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r , D í a 17 
C b a d e ser ie A - B - C . 711 Serle D 
Ser le B 
Bonos nuevos 
A c c . Sevl l . 
Donau S a v e A d r i a 
I t a l o - A r g e n t i n a 
Elektrobonl f 5 4 6 
Motor C o l u m b u s . 
1. O . C h e m l e . . . . 
B r o w n Bovery .. 
14 4 
1 4 4 
3 6 
1 5 5 
4 3 
9 7 
1 8 6 
4 8 0 
6 6 
50 
7 3 9 






6 4 6 
1 8 4 




Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 17 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C b n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas . . . 
M a r c . f inlandeses. 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
Leí 
Pesos argent inos . 
— uruguayos . 
3 6 











1 1 7 
.8 1 
4 8 61 
1 91 7 6 













1 1 7 
1 1 0 




r> % F 
•í % G 
i.60 % H 
* % i 
, - , 5 % J 
I 7 7 |c . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 8 % A 
I d e m 6 % B 
I d e m 8,80 % C . . 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s i n e s tam. 
— e s t a m . 1912 
— - 1931 
i d e m o Vi % «•• 
— Int. pref. . . 
E . de P e t r ó . 6 % 




5 0 Pef tarroya, 6 % 
MONEDAS 
F r a n c o s m á x i m o 
— m í n i m o 
— suizos, m á x . 
— m í n i m o 
Belgas , m á x i m o . 
— m í n i m o . . 
Li iras , m á x i m o . 
— m í n i m o 
L i b r a s , m á x i m o . 
— m í n i m o 
D ó l a r e s , m á x i m o 
— m í n i m o . 
M a r c o s oro. m á x . 
— m í n i m o 
U s e . port., m á x . . 
— m í n i m o 
P . argent . , m á x . 
— m í n i m o 
F l o r i n e s , m á x i m o 
m í n i m o . 
C o r . norue. , m á x 
m í n i m o . 
C h e c a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o 
— suecas , m á x . 
— — m í n i m o 
9 7| 1  9 7 
9 6 5 0 9 7 
1 0 6 
9117 6 
9 4 
1 0 2 1 0 ^ 
1 0 0 2 5 
1 0 0 
9 3; 
1 0 4 2 5 10 4 
1 0 4| 2 5 
1 0 215 0: 
1 0 3 1 0 3 
9 4 2 5 9 4 
1 0 8| » I 
9 712 5 
9 8 
7 0 6 O: 











6 0 2 5; 
5 1 
8 6 
6 0 6 0; 
8 6l 6 0 
5 0 7 6j 
6 3¡ 6 0 
8 2 7 6 






















8 4 5 0 
9 1 
9 0! 
8 6 7 5 










7 4 2 
7 4 0 
2 9 4 














l l 6 2 
1 6 0 
1 8 7 














o 3 8 
2 3 8 
x u 






























N o h a y d i n e r o , no h a y di -
nero. . . 
E s t e es el c o m e n t a r l o que s u -
g iere e n todo e l m u n d o l a s i -
t u a c i ó n de l m e r c a d o . D o s d í a s 
de a l z a a g o t a n t o d a s l a s posi -
b i l i d a d e s y l a gente se l a n z a a 
r e a l i z a c i o n e s . 
H a y t a l d e s c o n f i a n z a , y h a 
v a r i a d o de t a l m o d o l a ps ico lo-
g í a de n u e s t r a p l a z a en estos 
ú l t i m o s m e s e s , que l a gente se 
" e s c a m a " e n c u a n t o v e c o m -
p r a r dos d í a s s e g u i d o s a u n a ; 
m i s m a p e r s o n a u n m i s m o va-j 
lor . E i n d e f e c t i b l e m e n t e e x c l a -
m a : Q u i e r e vender . . . 
E n e s t a s e s i ó n , por cons i -
g u i e n t e , no h a n v a l i d o a r g u -
m e n t o s p o l í t i c o s n i c o m b i n a c i o -
n e s m i n i s t e r i a l e s de n i n g u n a 
c l a s e . E s p e r e m o s a los h e c h o s 
Rif 
L a c o n c e s i ó n de l d i v i d e n d o a 
c u e n t a c o i n c i d i ó c o n l a r e a n i -
m a c i ó n g e n e r a l e n los c o r r o s , 
m o t i v a d a p o r los s u c e s o s p o l í -
t i cos . P o r esto no se pudo a p r e -
c i a r l a r e p e r c u s i ó n i n m e d i a t a 
que el d i v i d e n d o t u v o e n el 
c o r r o . 
Se a s e g u r a que l a c o n c e s i ó n 
de l d i v i d e n d o a c u e n t a se h a 
a d e l a n t a d o : se e s p e r a b a , e n los 
c e n t r o s financieros, p a r a el m e s 
de m a y o . 
P e r o lo que se e s p e r a b a , se-
g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , no e r a 
es to: se h a b l a b a de 7,50 pese-
t a s o de d iez pese ta s . 
E s t o s s o n los r u m o r e s que 
h e m o s podido r e c o g e r . E l ade-
l a n t o se d ice que h a obedec ido 
a l a r e a n u d a c i ó n de l i n t e r c a m -
bio c o m e r c i a l c o n A l e m a n i a . 
Recuperación de 
Muere don Luis Ibáñez 
Posada, a los 90 años 
Era presidente del Banco Hispano-
Americano y fué uno de sus 
fundadores 
Anteayer asistió a su despacho 
i • 
E l p o r t a l ó n de h i e r r o d e l B a n c o H i s -
p a n o A m e r i c a n o v o l v i ó a e n t o r n a r s e 
a y e r . M e d i a h o j a c e r r a d a a n u n c i a b a l a 
t r i s t e n u e v a : h a m u e r t o d o n L u i s I b á -
ñ e z P o s a d a . C a s i dos a ñ o s h a , se h a b í a 
vue l to el p o r t a l ó n de h i e r r o de l B a n c o 
| FIBROCEMENTOS CRSTILlfl, S. A ¡ 
^ E n c u m p l i m i e n t o de lo que d i s - X 
\ p o n e n los a r t í c u l o s 41 y 51 de los ^ 
A E s t a t u t o s , se c o n v o c a a J u n t a ge- P 
& n e r a l o r d i n a r i a , que se r e u n i r á e n X 
\ e l d o m i c i l i o s o c i a l . F r a n c i s c o C u e s - X 
X t a , n ú m e r o 5, e l d í a 16 de f e b r e r o O 
X p r ó x i m o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
deb iendo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , A 
X p a r a t o m a r p a r t e e n e l l a , l l e n a r los 5 
X r e q u i s i t o s p r e v e n i d o s e n el a r t i c u - jS 
<A lo 42 de los c i t a d o s E s t a t u t o s . V 
v G u a d a l a j a r a , 17 de e n e r o de 1933. S 
X E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de A d - ^ 
A m i n i s t r a c i ó n , T o m á s T a b e r n e . - E l A 
'A C o n s e j e r o S e c r e t a r i o , A n t o n i o M o s - x 
V coso . X 
\ O" 
cupones 
L a r e c u p e r a c i ó n de l i m p o r t e 
de los c u p o n e s c o b r a d o s e n e l 
p r i m e r d í a de a ñ o h a s ido l a 
n o t a d o m i n a n t e de estos ú l t i -
m o s d í a s . 
N o y a s ó l o e n l a s D e u d a s de l 
E s t a d o , s i n o e n o t r a s c l a s e s de 
e fectos p ú b l i c o s se h a d a d o l a 
m i s m a c a r a c t e r í s t i c a . 
A l l í e s t á n t a m b i é n l a s a c c i o -
nes de l B a n c o de E s p a ñ a , que 
l l e g a n de n u e v o a l c a m b i o de 
677, c o m o a n t e s d e l d i v i d e n d o 
El dólar 
E m p i e z a a c a l m a r s e l a a g í 
t a c i ó n de l m i é r c o l e s : e l c a m b i o 
de l d ó l a r c e d i ó y a a y e r u n po-
co. E l C e n t r o n o s t r a n s m i t i ó u n 
c a m b i o I n f e r i o r a l p r e c e d e n t e . 
L a potasa 
H e a q u í l a s I m p r e s i o n e s q u e 
r e c o g e m o s en l a P r e n s a e x t r a n -
j e r a : " L a s i t u a c i ó n de l m e r c a * 
do de p o t a s a s h a m e j o r a d o 
K a l i S a n t a T e r e s a h a podido 
I n t e n s i f i c a r s u e x t r a c c i ó n . L a 
p r o d u c c i ó n de s a l e a b r u t a s , de 
este modo, a s c i e n d e de 546.000 
t o n e l a d a s e n 1933, a 592.000 to-
n e l a d a s . L a s v e n t a s h a n a u 
m e n t a d o , p e r o es d i f í c i l c i f r a r 
l a s e x a c t a m e n t e . L a m e j o r a se 
debe, no s ó l o a l m e r c a d o de ex-
p o r t a c i ó n , s i n o a l I n t e r i o r . " 
L a c o t i z a c i ó n de K a l i S a n t a 
T e r e s a h a m e j o r a d o e n l a B o l -
s a de P a r í s d e s d e 574 a 749. 
A L 0 U Ü O 
0 v e n d o dos hote le s g e m e l o s prop ios R e -
s i d e n c i a . I n s t i t u t o o v i v i e n d a p a r t i c u l a r , 
e n p a r q u e u r b a n i z a d o , p r ó x i m o C a s t e l l a -
n a , t r a n v í a 3, super f i c i e en c u a t r o p l a n -
t a s 1.300 m e t r o s c u a d r a d o s , 26 d o r m i t o -
r ios , 10 b a ñ o s , 2 g a r a g e s , super f i c i e so-
l a r 16.000 pies c u a d r a d o s . I n f o r m a r á n te-
l é f o n o 73895, de 9 a 11 y de 4 a 5. 
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P R E C I O 
D O N L l I S I B A Ñ E Z P O S A D A 
H i s p a n o A m e r i c a n o p a r a a n u n c i a r t a m -
b i é n l a d e s a p a r i c i ó n de o tro de los m a g -
n a t e s de e s t a i n s t i t u c i ó n : d o n A n t o n i o 
B a s a g o i t i . 
F u n d a d o r e s los dos d e l B a n c o H i s p a -
no A m e r i c a n o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , unie -
r o n s u v i d a e n c u e r p o y a l m a a s u o b r a . 
Y h a m u e r t o don L u i s I b á ñ e z P o s a d a , 
e n l a m a d r u g a d a de a y e r , a los n o v e n t a 
a ñ o s , t r a s u n a v i d a d é l u c h a , e n el pues -
to de b r e g a : e n l a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e -
jo de s u B a n c o , h o r a s d e s p u é s de h a b e r 
a s i s t i d o e n s u d e s p a c h o a s u s d i a r i a s t a -
r e a s . 
D e s c a n s e e n paz . 
S A L D O S - G A N G A S - O C A S I O N E S 
J u e g o postre , 7 p i e z a s 4,95 
E s c u r r e p l a t o s , b a n d e j a c i n c 4,95 
A p a r a t o s luz p r e c i o s o s 4,95 
10 p la tos de los m e j o r e s 4,95 
3 c a c e r o l a s 4,95 
C i e n t o s de a r t í c u l o s b a r a t í s i m o s . 
4, G L O R I E T A S A N B E R N A R D O , 4. 
C O R A " -
D i e n t e s b l a n c o s . 
B r i l l a n t e s e n c í a s 
R o j a s c o m o e l 
c o r a l . 
E L D E N T I F R I -
C O C A R M I N 
I D E A L 
T u b o , 3 p e s e t a s . 
FUERA DEL CUADRO 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n el 
c u a d r o se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s , 4,50 p o r 100, 101,60; F o m e n -
to de l a I n d u s t r i a , 99; O b l i g a c i o n e s : L e -
c r í n , t e r c e r a , 97; H i d r o e l é c t r i c a E s p a -
ñ o l a , A , 95; B , 94; E , 102.25; C h a d e , 5,50 
99,45; D u e r o , 104; R l f , 1932, 97,75. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
E x p l o s i v o s , 536, 534 , 585, 536, 534, 533, 
532, 533, 534, 535; en a l z a , 539; e n b a j a , 
531, 530, 528; A l i c a n t e s , 201, 200, 200,50, 
199,25, 199,50, 200, 199,75, 199,50; N o r -
tes, 259; R i f , p o r t a d o r , 286, 284. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 538, y q u e d a n a 537 por 
536; A l i c a n t e s , 200,50 y 200,75, y que-
d a n a 201 por 200.50; N o r t e s , 260. T o d o 
a f i n c o r r i e n t e . 
B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 260; A l i -
c a n t e s , 200; E x p l o s i v o s , 536,25; C h a d e s , 
357; R i f , p o r t a d o r , 286,25. 
B o l s í n d e l a t a r d e . — E x p l o s i v o s , 536,25, 
d i n e r o ; N o r t e s , 260, p a p e l ; A l i c a n t e s , 
199,75, d i n e r o ; R i f p o r t a d o r , 283,75; C h a -
des, 357; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 32,50, 
pape l . 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 17) 
C o n t i n e n t a l G u m m l w e r k e 146 
B e r l i n e r K r a f t & L l c h t 136 
C h a d e A k t i e n A - C 189 
G e s f ü r e l A k t i e n 112 
A. E . G . A k t i e n 29 
F a r b e n A k t i e n 140 
H a r p e n e r A k t i e n 100 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 





R e i c h s b a n k A k t i e n 156 
H a p a g A k t i e n 27 
S i e m e n s u n d H a l s k e 142 
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G e l s e n k i r o h n e r B e r g b a u 67 5/8 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 212 
B e m b e r g 115 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
P e s e t a s 42,22 
F r a n c o s 20,38 
L i b r a s 15,0325 
D ó l a r e s 3,1025 
M a r c o s 123,195 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a o l o n e s de l d í a 17) 
G e n e r a l M o t o r s 31 3/4 
U . S. S t e e l s 37 1/4 
E l e c t r i c B o n d C o 6 5/8 
A m e r i c a n T e l . & T e l 104 3/4 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 9 1/8 
G e n e r a l E l e c t r i c 21 7/8 
C o n s o l G a s N . Y 20 1/2 
A n a c o n d a C o p p e r 10 6/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 21 3/4 
M a d r i d 13,63 
P a r í s 6,575 
L o n d r e s 4,8825 
M i l a n o 8,52 
Z u r i c h 32,27 
B e r l í n 40 
A m s t e r d a m 67,38 
B u e n o s A i r e s 25 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8 1/2; B a r c e l o n a T r a c -
t ion, ord . , 12 1 /2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
9 13/16; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , ord . , 
4 5/16; M e x i c a n L l g t h a n d p o w e r , ord . , 3; 
í d e m id . id . , pref . , 4; S l d r o , ord . , 3 ; P r i -
m i t i v a G a z of B a l r e s , 11 7 /8 ; E l e c t r i c a l 
M u s i c a l I n d u s t r i e s , 31 1/4; S o f i n a , 1 1/16. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 
por 100, 109 1/16; C o n s o l i d a d o I n g l é s , 2,50 
por 100, 93; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s c i -
s i ó n , 99; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a T r a c -
t ion, 53; U n i t e d K i n g o o m a n d A r g e n t l n e 
1933 C o n v e n t i o n T r u s t c er t . C , 3 p o r 100, 
82; M e x i c a n T r a m w a y , ord . , 42; W h i t -
e b a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 22 3 /4 ; L a u -
t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, pref . , 1/4; M i d -
l a n d B a n k , 91 374; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord. , 4 1/2; í d e m id. , 4 por 100, d e b e n t , 82; 
C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g t h . , o rd . , 38 1/8; 
í d e m id. id . , 6 p o r 100, pref . , 33; I m p e r i a l 
C h e m i c a l , ord . , 38; í d e m id . , de ferent . , 
10 9/16; í d e m id. , 7 p o r 100, pref . , 35 1/4; 
E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 19 3 /16; í d e m 
P r o p M i n e s , 53 13 /32; U n i o n C o r p o r a t i o n , 
7 1/8; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 3 7/16; 
C r o w n M i n e s , 13 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i spon ib l e 27 11/16 
A t r e s m e s e s 28 1/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 230 13/16 
A t r e s m e s e s 228 13/16 
P l o m o d i s p o n i b l e 10 1/4 
A t r e s m e s e s 10 1/2 
C i n c d i s p o n i b l e 11 15/16 
A t r e s m e s e s 12 1/4 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 31 
A t r e s m e s e s 31 1/4 
O r o 141 
P l a t a d i spon ib l e 24 5/8 
A t r e s m e s e s 24 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D e c i d i d a m e n t e e n l a B o l s a no puede 
d u r a r dos d í a s s e g u i d o s e l o p t i m i s m o . 
L a s b u e n a s i m p r e s i o n e s de d í a s a t r á s 
c o m e n z a r o n a e s f u m a r s e a l a s e g u n d a 
s e s i ó n , y en e s t a t e r c e r a , y a q u e d a c o m -
p l e t a m e n t e d e s t r o z a d a : l a e s p e c u l a c i ó n , 
e n b a j a y c o n a c t i v i d a d e s c a s a ; los F o n -
dos p ú b l i c o s , t a m b i é n c o n negoc io r e d u -
c ido y c o n r e l a t i v a a b u n d a n c i a de p a -
p e l e n c a s i t o d a s l a s c l a s e s . 
C o m o a y e r y c o m o a n t e a y e r , los co-
m e n t a r i o s s i g u e n e n torno de l p r o b l e m a 
p o l í t i c o ; y, a p e s a r de que é s t e a p a r e -
ce c a s i resue l to , l a B o l s a s i gue d e s c o n -
f i a n d o . S ó l o c o n o c e l a s s o l u c i o n e s que 
se a p o r t a n a l p r o b l e m a p o l í t i c o por la 
s e r i e de r u m o r e s que c i r c u l a n y lo ve 
t o d a v í a todo en n e b u l o s a . E s t a es ¡a c a u -
s a q u e no se h a y a n c o n s o l i d a d o , a l pa -
r e c e r , l a s m e j o r a s de d í a s a t r á s , y e l ho-
r i z o n t e a p a r e c e u n t a n t o e n c u b i e r t o . 
» * * 
E n el s ec tor de F o n d o s p ú b l i c o s , co-
m o d e c i m o s , h a y p a p e l ; son c a s i todas 
l a s c l a s e s l a s que se v e n o f r e c i d a s y 
p a r a c a s i t o d a s e l la s se o y e n v o c e s de 
o f e r t a . E l c o r r o de D e u d a i n t e r i o r se 
h a l l a c o n c u r r i d í s i m o y los c a m b i o s ex-
p e r i m e n t a n s e n s i b l e s r e t r o c e s o s . T a m -
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b i é n h a y o f e r t a s c o n i n s i s t e n c i a e n e l 
A m o r t i z a b l e s i n i m p u e s t o 1927, y c o n 
i m p u e s t o d e l m i s m o a ñ o . 
B o n o s oro t i e n e n u n c o r r o poco a n i -
m a d o e n e s t a s e s i ó n , a u n q u e los p r e -
c ios se m a n t i e n e n c o n b a s t a n t e f i r m e -
z a : a 237,75 abre- el p a p e l , y el d i n e r o 
237,25. 
S o s t e n i d o t a m b i é n el s e c t o r de V a l o -
r e s m u n i c i p a l e s : p a r a V i l l a s n u e v a s no 
h a y v a r i a c i ó n e n los p r e c i o s , p u e s a 
85,50 t i e n e n d i n e r o y p a p e l . E n l a s de-
m á s c l a s e s se oye d e m a n d a y o fer ta , en 
e s p e c i a l p a r a M e j o r a s u r b a n a s . 
L a s O b l i g a c i o n e s de M a r r u e c o s t i e n e n 
p a p e l , y l a s del F e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , 
d i n e r o y p a p e l a l t e r n a t i v a m e n t e , a u n -
que p r e d o m i n a , a l p a r e c e r , l a d e m a n d a . 
P e d i d a s l a s O b l i g a c i o n e s de l I m p u e s t o 
A r g e n t i n o . 
« * « 
N o se oye n a d a e n e l c o r r o p a r a B a n -
co de E s p a ñ a , s i b i e n l a t e n d e n c i a e n 
e s t a s a c c i o n e s es de r e c u p e r a c i ó n des -
p u é s de l cobro de l ú l t i m o d i v i d e n d o . E n 
a c c i o n e s de l R í o de l a P l a t a , p r e d o m i -
n a e l p a p e l . 
T e n d e n c i a de todas c l a s e s en e l co-
r r o de e l e c t r i c i d a d . P a r a A l b e r c h e s , que 
t i ene en p a r t e m e n o s a n i m a c i ó n que e n 
l a s e s i ó n p r e c e d e n t e , h a y p a p e l a 46 y 
45,75 p o r d i n e r o a 45 y 45,25, u n poco 
d e b i l i t a d o a ú l t i m a h o r a . 
P a r a H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 156,50 
p o r 155,50, y c i e r r a n a 156; en M e n -
g e m o r , d i n e r o a 120; e n C o o p e r a t i v a 
E l e c t r a , d i n e r o a 131; p a r a G u a d a l q u i -
v i r se r e p i t e el c a m b i o de 93, s i n I n t e -
r é s ; y p a r a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
a 104 p o r 103,50. 
E n e l c o r r o de v a l o r e s t e l e f ó n i c o s se 
i n a u g u r ó e l c a m b i o c o n T e l e f ó n i c a s or -
d i n a r i a s a 98,50, a lgo m e j o r d i s p u e s t a s . 
C o n r e c e l o los v a l o r e s de M i n a s d e l 
R i f , c u y o s p r e c i o s a p a r e c e n a lgo a b a n -
d o n a d o s : R i f p o r t a d o r t i ene , a p r i m e -
r a h o r a , d i n e r o a 284, a lgo » • b a j a r e s -
pec to a los c a m b i o s d e l b o l s í n de l a 
m a ñ a n a , y c i e r r a n a es te prec io . 
» » * 
E l s e c t o r de e s p e c u l a c i ó n e m p i e z a c o n 
:! 1 . 1 l • • • ' " " • T i 
D o n L u i s I b á ñ e z P o s a d a t e n í a a l mo-
r i r n o v e n t a a ñ o s . N a c i ó e n C o l o m b r e s 
( R i v a d e v a ) A s t u r i a s , y y a en s u j u v e n -
t u d , s i g u i ó e l c a m i n o t a n conoc ido en 
n u e s t r a s r e g i o n e s n o r t e ñ a s : el c a m i n o de 
A m é r i c a . 
E n C u b a se d e d i c ó a l c o m e r c i o , a l l a -
do de s u s p a i s a n o s y f a m i l i a r e s , y a m á s 
a n t i g u a m e n t e e s t a b l e c i d o s en l a I s l a , en 
el g i r o de m a y o r i s t a s , i m p o r t a d o r e s y 
b a n q u e r o s . 
L l a n o , c o r d i a l y a f a b l e e n s u t ra to , 
p o s e í a , a d e m á s , u n a i n t e l i g e n c i a p r o n t a 
que le h a c í a p e n e t r a r c o n s a g a c i d a d en 
los a s u n t o s y d e s c u b r í a e n el los e l l a d o 
p r á c t i c o . 
F o r m a n d o g r u p o c o n a l g u n o s a m i g o s 
s e ñ a l a d a m e n t e c o n e l b a n q u e r o d o n F l o -
r e n c i o R o d r í g u e z , c u y a c a s a d i ó o r i g e n 
a l B a n c o de G l j ó n , se u n i ó c o n e l e m e n 
tos t a m b i é n i n d u s t r i a l e s de p r o c e d e n c i a 
m e x i c a n a , d i r i g i d o s p o r s u h e r m a n o p o 
Ut i co de g r a t o r e c u e r d o , d o n A n t o n i o 
B a s a g o i t i , p a r a c o n s t i t u i r el B a n c o H i s -
p a n o A m e r i c a n o , c u y o C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n p r e s i d í a a l m o r i r . 
D e s d e l a f u n d a c i ó n d e l B a n c o , f u é d o n 
L u i s , con d o n A n t o n i o B a s a g o i t i , u n o de 
los p i l a r e s de e s t a I n s t i t u c i ó n : a e l l a d e 
d l c ó , d e s p u é s de s u s t r a b a j o s e n A m é 
r i c a , t o d a s u a c t i v i d a d y todo s u e n t u 
s l a s m o , h a s t a l l e v a r a l B a n c o a s u s i 
t u a c l ó n a c t u a l . D e s e m p e ñ ó el c a r g o de 
v i c e p r e s i d e n t e de l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , y c u a n d o h a c e c a s i dos a ñ o s 
m u r i ó el e n t o n c e s p r e s i d e n t e s e ñ o r B a 
sago l t l , f u é n o m b r a d o d o n L u i s I b á ñ e z 
P o s a d a . 
E n M a d r i d , s u r e s i d e n c i a h a b i t u a l , y 
en R i v a d e v a d i ó s i e m p r e p r u e b a s m a n i -
fiestas de s u s c a r i t a t i v o s s e n t i m i e n t o s 
p r e o c u p á n d o s e de a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de 
los n e c e s i t a d o s : e n s u r e g l ó n c o n t i n u ó 
l a o b r a de s u h e r m a n o , d o n M a n u e l I b á -
ñ e z , conde de R i v a d e v a , que c o n gene-
r o s i d a d d o t ó a l pueblo n a t a l de e l e m e n -
tos de b i e n e s t a r y de c u l t u r a . 
D o n L u i s I b á ñ e z no d e j a h i j o s , p e r o s i 
v a r i o s n ie tos . M u r i ó s u m u j e r h a c e y a 
u n o s c u a r e n t a a ñ o s , e n u n a c c i d e n t e de 
"auto". 
L a de d o n L u i s h a s ido r á p i d a e ines -
p e r a d a , e l d fa a n t e s a s i s t i ó a s u despa -
c h o e n e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
G o z a b a de f u e r t e s a l u d , t a n t o es a s í que 
no h a c e m u c h o h i z o u n v i a j e desde A s -
t u r i a s a M a d r i d e n c o c h e , a c o m p a ñ a n d o 
a u n n ie to s u y o , p a r a a s i s t i r a u n C o n -
sejo. 
A d e m á s de p r e s i d e n t e d e l B a n c o H i s -
p a n o A m e r i c a n o e r a c o n s e j e r o de d i v e r -
sas e n t i d a d e s I n d u s t r i a l e s , e n t r e e l las , 
el B a n c o H e r r e r o , U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , E q u i t a t i v a y o t r a s . 
B l c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o h o y por l a 
t a r d e a C o l o m b r e s , s u pueb lo n a t a l . E l 
f u n e r a l se c e l e b r a r á hoy , a l a s doce de 
l a m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de S a n J e -
r ó n i m o . 
E n v i a m o s a I C J f a m i l i a r e s del finado 
y a l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o n u e s t r o 
s i n c e r o T-p=ame. 
B O R I ) 
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m a r c a d a f l o j e d a d y a b u n d a e n e s t a m i s -
m a t e n d e n c i a . N o o b s t a n t e , m e d i a d a l a 
s e s i ó n y u n c u a r t o de h o r a a n t e s del 
c i e r r e , se a d v i e r t e u n a p e q u e ñ a m e j o -
ría, h a s t a c e r r a r c o n c a m b i o s a lgo m e -
j o r f a v o r a b l e s que a l a a p e r t u r a . A l i c a n -
tes a b r i e r o n a 198,50, d i n e r o ; q u e d a b a n , 
a l final, a 199,50 p o r 199; N o r t e s a b r i e -
r o n a 259,50 p o r 259. D e s p u é s se h i c i e -
r o n , a f i n c o r r i e n t e , a 259, y a l p o r t a -
dor, a 258, c e r r a n d o c o n p a p e l a 260,50 
por 260. 
T r a n v í a s c o b r a r o n t e r r e n o y q u e d a n 
pedidos a 100. 
E n A c c i o n e s de C a m p s a se oye d i n e -
ro. E n " M e t r o s " , p a p e l a 120 p o r 119 
P a r a P e t r o l l t o s h a b í a , a p r i m e r a h o r a , 
p a p e l a 26,50 y 27, y d i n e r o a 26,50 
N a d a de p a r t i c u l a r p a r a A z u c a r e r a s , 
que no se o y e n e n e l c o r r o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
I n t e r i o r , E , 70,75 y 70,85; B , 70,75, 70,86 
y 71; A l i c a n t e , 199,50, 199,75 y 200; N o r -
tes, 258 y 259. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s a fin c o r r i e n t e , e n E x p l o s i v o s , a l 
c a m b i o de 528. L o s s a l d o s se e n t r e g a r á n 
el d í a 17. 
C a l e f a c c i ó n i n > 
s u s t l t u í b l e p o r p e t r ó l e o , n u e v a s e s tu fas . 
B a t e r í a de c o c i n a U n i c a s A j u a r , prec io s 
b a r a t o s . R e m i t i m o s a p r o v i n c i a s . 
M A R I N . 10, P l a z a de H e r r a d o r e s , 10. 
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O p o s i c i o n e s a l C u e r p o A u x i l i a r de 
o f i c inas de l a 
D I R E C C I O N G R A L . D E S E G U R I D A D 
C o n t e s t a c i o n e s " P l a n e l l e s " , c o m p l e t a s , 
p r á c t i c a s y de f á c i l e s tudio , a d a p t a d a s 
a l p r o g r a m a of ic ia l . D e v e n t a e n p r i n c i -
p a l e s l i b r e r í a s . P e d i d o s a s u a u t o r : B a r -
c e l o n a , 8. M A D R I D . 
wmmmmmamm': m • •s iminani 
A c a b a de a p a r e c e r 
L i b r o s e n s a c i o n a l de a c t u a l i d a d 
C u a t r o a ñ o s d e e x p e r i e n c i a 
r e p u b l i c a n a 
J U A N C A S T R E L L O , e x d i p u t a d o . 
E l p r o c e s o de l a R e p ú b l i c a e s t u d i a d o 
desde l a o p o s i c i ó n r e p u b l i c a n a y p r o y e c -
t a d o sobre el p r e s e n t e y e l p o r v e n i r de 
E s p a ñ a en l a p r ó x i m a r e v i s i ó n c o n s t i t u -
c i o n a l . 
L i b r e r í a B e r g u a . M a r i a n a P i n e d a , 9. 
315 p á g i n a s , 5 p tas . Y en l a s p r i n c i p a l e s 
l i b r e r í a s . 
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P A R A C O C E R 
P t H N S O S A V A P O R 
N u e v o aparato moderro-
s imo en s i e t e tamaftos 
("©A CATALOGO * 
V a o r G R U B E l ^ 
A p a r t a d o 4 5 G 
B i t B A O 
y re i^ted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R i S s 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E Í N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londret 
V i e r n e s , 18 de e n e r o de 1935 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.844 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P o r l o s m a r q u e s e s de C a s a L ó p e z , y 
p a r a s u h i j o e l i n g e n i e r o don C a r l o s 
C e n d r a y F r i g o l a , h a s ido p e d i d a a los 
c o n d e s de L i m p i a s l a m a n o de s u b e l l í -
s i m a h i j a L u c í a d e l R i v e r o y A g u i r r e . 
E l nov io , e s e l h i j o s e g u n d o de don 
M a n u e l de C e n d r a y L ó p e z , m a r q u é s de 
C a s a L ó p e z y c a b a l l e r o de l C a p í t u l o de 
C a s t i l l a y L e ó n de l a O r d e n d e l S a n t o 
S e p u l c r o de J e r u s a l é n y de d o ñ a C a r -
l o t a F r i g o l a y M u g u i r o , h i j a de l a fina-
d a m a r q u e s a de S a l i n a s . H e r m a n o s s u -
y o s s o n : A n d r é s , p r i m o g é n i t o ; M a r í a , 
c a s a d a e n d i c i e m b r e de 1931 c o n e l a r -
q u i t e c t o F r a n c i s c o de l a T o r r e y C a r -
l o t a . 
L a n o v i a , e n c a n t a d o r a n j u c h a c h a , e s 
h i j a de don R a m ó n de l R i v e r o y M i r a n -
d a , c o n d e de L i m p i a s , c a b a l l e r o de C a -
l a t r a v a , m a y o r d o m o de s e m a n a d e - d o n 
A l f o n s o , y de d o ñ a L u c í a A g u i r r e y de 
C á r c e r , h e r m a n a de l c o n d e de A n d i n o . 
S u s h e r m a n o s s o n : M a r í a C r i s t i n a , c a -
s a d a e n j u n i o de 1925 c o n J o s é de C h á -
v a r r i y L i g u é s y A l f o n s o . 
L a b o d a se c e l e b r a r á e n l a p r i m a -
v e r a p r ó x i m a . 
— E n S a n F e r n a n d o h a s ido p e d i d a l a 
m a n o de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a -
r í a L u i s a F e r n á n d e z P e r y , h i j a d e l a l -
m i r a n t e j e f e de a q u e l l a b a s e n a v a l , don 
M a n u e l F e r n á n d e z A l m e y d a , p a r a e l 
o f ic ia l de I n f a n t e r í a de M a r i n a d o n L u i s 
C a n t a l a p i e d r a . 
— P o r los s e ñ o r e s de O c h a r a n ( d o n 
E n r i q u e ) , y p a r a s u h i j o e l i n g e n i e r o de 
l a E l e c t r a d o n L u i s , h a s i d o p e d i d a a 
los s e ñ o r e s de A b u r t o ( d o n E d u a r d o ) , 
l a m a n o de s u b e l l í s i m a h i j a M a r í a d e l 
+ 
E L S E Ñ O R 
DON L U I S I B A N E Z POSADA 
Presidente del Consejo de Administración del 
Banco Hispano Americano 
Ha fallecido cristianamente 
EL DIA 16 DE ENERO DE 193$ 
R . I . P . 
E l Consejo de Administración y la Dirección del Ban-
co Hispano Americano 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida. 
E l funeral de "corpore insepulto" tendrá lugar hoy, día 
18 de los corrientes, a las doce de la mañana, en la parro-
quia de San Jerónimo, y la conducción del cadáver a la 
estación del Norte, para su traslado al panteón de fami-
lia en Colombres (Asturias), a las cuatro de la tarde del 
mismo día. 
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E L S E Ñ O R 
DON L U I S I B A N E Z POSADA 
Falleció el 16 de enero de 19J5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R. I. P. 
S u s h i j o s p o l í t i c o s , M a r í a P i c o R i v a s , M a r í a N o r i e g a R u i z y 
C e l e d o n i o N o r i e g a R u i z , m a r q u é s d e T o r r e - H o y o s ; n i e t o s , M a r í a 
T e r e s a , F r a n c i s c o T ' M a n u e l M a r í a , J o s é L u i s y M a r í a d e l C a r m e n ; 
n i e t o s p o l í t i c o s , p r i m o s , s o b r i n o s , d e m á s p a r i e n t e s y a l b a c e a s t e s -
t a m e n t a r i o s 
R U E G A N a s u s a m i g o s q u e e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
E l f u n e r a l d e " c o r p o r e i n s e p u l t o " t e n d r á l u g a r e n l a p a r r o -
q u i a d e l o s J e r ó n i m o s h o y d í a 1 8 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s d o c e d e 
l a m a ñ a n a , y l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , 
p a r a s u t r a s l a d o a l p a n t e ó n d e f a m i l i a e n C o l o m b r e s ( A s t u r i a s ) , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l m i s m o d í a . , 
N o s e a d m i t e n c o r o n a s . N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C a r m e n A b u r t o y R e n o v a l e s , de a n t i 
g u a f a m i l i a v a s c a . 
= T a m b i é n p o r l o s s e ñ o r e s de G o n -
z á l e z B o r r e g u e r o , y p a r a s u h i j o d o n 
J o s é M a n u e l G o n z á l e z U b i e m a , h a s i d o 
p e d i d a l a m a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a M a 
r í a I s a b e l C a r a s a , h i j a de los s e ñ o r e s 
de C a r a s a y de l a P e m l a , de d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a m o n t a ñ e s a . L a b o d a s e c e l e -
b r a r á e l p r ó x i m o d í a de S a n J o s é . 
— E n l a p a r r o q u i a de S a n F r a n c i s c o , 
de S a n t a n d e r , s e h a c e l e b r a d o l a b o d a 
de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t " , M a r t a de l a 
C o n c e p c i ó n G a r c í a S a n t i u s t e , c o n e l j o -
v e n d o n G e r a r d o P o m b o y R o i z de l a 
P a r r a . 
L a n o v i a v e s t í a e l e g a n t e t r a j e b l a n -
co, c u y a c o l a c o g í a n los n i ñ o s N a n d í n 
G a r c í a L ó p e z de H a r o y C o n s u e l o T r e -
v i l l a H u i d o b r o . F u e r o n p a d r i n o s d o n 
F e r n a n d o G a r c í a C a s t i l l o , p a d r e de e l l a , 
y d o ñ a C a r m e n R o i z de l a P a r r a , m a 
d r e d e l n o v i o , y b e n d i j o l a u n i ó n e l p a 
d r e G a r c í a H e r r e r o , S . J . C o m o t e s t l 
gos firmaron, p o r e l n o v i o , d o n G a b r i e l 
M a r t a d e P o m b o I b a r r a y d o n G a b r i e l 
R o i z de l a P a r r a , y p o r e l l a , d o n J e s ú s 
y d o n F r a n c i s c o G a r c í a C a s t i l l o . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n a l m u e r z o y e l n u e v o m a t r i m o n i o s a -
l i ó e n v i a j e de b o d a s p o r e l e x t r a n j e r o 
— E n P a l m a de M a l l o r c a h a d a d o a 
l u z , f e l i z m e n t e , a u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
s u p r i m o g é n i t a , l a j o v e n s e ñ o r a d e l t e -
n i e n t e de C a b a l l e r í a d o n J o s é de V i 
l l a l o n g a y B l a n e s , n a c i d a M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n de V i l l a l o n g a y C o t o n e r , 
h i j a de l a m a r q u e s a v i u d a de C a s a D e s 
b r u l l . 
E l b a u t i z o de l a r e c i é n n a c i d a s e h a 
c e l e b r a d o e n l a C a t e d r a l - b a s í l i c a de 
a q u e l l a c i u d a d y r e c i b i ó e l n o m b r e de 
M a r í a d e l o s A n g e l e s . A d m i n i s t r ó e l 
s a c r a m e n t o s u t í o d o n J o a q u í n Z a f o r 
t e z a y V i l l a l o n g a , h e r m a n o d e l m a r q u é s 
de V e r g e r , y f u e r o n p a d r i n o s l a m a r -
q u e s a v i u d a de C a s a D e s b r u l l y d o n F e -
l ipe V i l l a l o n g a y B l a n e s , t í o p a t e r n o . 
= 1 * s e ñ o r a d e l a r q u i t e c t o d o n J o s é 
M a r í a M o r c i l l o , n a c i d a A d e l a G a r c í a 
de l a M a t a , h a d a d o a l u z , f e l i z m e n t e , 
a u n a h e r m o s a n i ñ a . 
— M e j o r a l e n t a m e n t e de l a g r a v e e n -
f e r m e d a d q u e a c a b a de s u f r i r l a j o v e n 
c o n d e s a de G o n z á l e z de C a s t e j ó n de 
A g r e l a , de s o l t e r a C a r m e n H e r n á n d e z 
N ú ñ e z . 
= T a m b i é n e n B a r c e l o n a m e j o r a de 
s u p a s a d a d o l e n c i a l a b a r o n e s a de 
O l l e r . 
— E l e m b a j a d o r de l a A r g e n t i n a y 
l a s e ñ o r a de G a r c í a M a n s i l l a d a r á n u n 
t é e n l a E m b a j a d a m a ñ a n a , s á b a d o , a 
l a s s e i s , e n h o n o r de los s e ñ o r e s de L e -
v i l l e r , a l q u e h a n i n v i t a d o a u n g r u p o 
de s u s a m i s t a d e s d i p l o m á t i c a s y de l a 
s o c i e d a d m a d r i l e ñ a . 
S a n t a S a r a 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o 
l a m a r q u e s a de C a s a B o z a . 
S e ñ o r a s v i u d a de D r a k e , L a r i o de 
V e l a s c o ( d o n M a n u e l M a r t a ) , E s c a l a n -
t e d e M a u r a ( d o n A n t o n i o ) y H o s t o s 
de A l v e a r ( d o n F r a n c i s c o ) . 
S e ñ o r i t a de P é r e z - S a n M i l l á n y F o n -
t a n a l s ( B e n i c a r d ó ) . 
N e c r o l ó g i c a s 
P o r l a s a l m a s de los finados d o ñ a M a -
r í a de B e l é n E c h a g ü e y M é n d e z de V i g o 
y d o n A n d r é s A v e l i n o de A r t e a g a y S i l -
v a , m a r q u e s e s de V a l d e m e d i a n o , d u q u e s 
d e l I n f a n t a d o ; p o r l a de l a c o n d e s a de 
S a n E s t e b a n de C a ñ o n g o , f a l l e c i d a e l 19 
de e n e r o de 1931, y p o r l a d e l i n s p e c t o r 
d e l C u e r p o de I n g e n i e r o s de C a m i n o s , 
d o n C o r n e l l o A r e l l a n o L a p u e r t a , f a l l e c i -
do e n P a m p l o n a e l 11 d e l c o r r i e n t e , se 
a p l i c a r á n s u f r a g i o s e n v a r i o s p u n t o s . 
— E n M a d r i d f a l l e c i ó a y e r don S a n t i a -
go M é n d e z P l a z a . H o y , a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , se e f e c t u a r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , de sde l a c a s a m o r t u o r i a , E s p o z y 
M i n a , 17, a l c e m e n t e r i o M u n i c i p a l . 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e 
G a n a d e r o s y l a l e c h e 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e G a n a d e r o s 
n o s c o m u n i c a que , e n v i s t a de l o s i n c i -
d e n t e s o c u r r i d o s e n S a n t a n d e r c o n m o -
t i v o d e l l l a m a d o p r o b l e m a d e l a l e c h e , 
q u i e r e q u e c o n s t e p ú b l i c a m e n t e q u e l a 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e G a n a d e r o s de 
l a M o n t a ñ a s e e s t á o c u p a n d o d e l p r o -
b l e m a , y q u e l a A s o c i a c i ó n G e n e r a l , co -
m o e l i n t e r é s de e s t e a s u n t o s e e x t i e n d e 
a v a r i a s g r a n d e s c i u d a d e s de E s p a ñ a , 
e s t á h a c i e n d o * u n a l a b o r n a c i o n a l . P o r 
e j e m p l o , e n M a d r i d , e n u n i ó n d e l g r e m i o 
d e v a q u e r o s c e l e b r a r e u n i o n e s y p r e p a -
r a m e d i d a s p a r a e v i t a r q u e p r o s p e r e n l a s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 18. V i e r n e s . — L a C á t e d r a de S a n 
P e d r o en R o m a . S a n t o s V o l u s i a n o , ob.; 
L e o b a r d o y D e í c o l a , ab. , c f s . ; S a n t a s P r i s -
c a , v g . y m r . , y L i b r a d a , v g . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o s o n de l a C á -
t e d r a de S a n P e d r o , c o n r i t o doble m a -
y o r y c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n t a I s a b e l de 
H u n g r í a . 
A v e M a r í a A l a s 11 y 12, m i s a , ro -
s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que 
c o s t e a n l a s s e ñ o r i t a s M a r í a y L u i s a S á i n z 
y d o ñ a C e c i l i a M a r i c h a l a r , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a de S a n Se-
b a s t i á n ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a O , S a n L u i s 
( P . ) . D e l a E x p e c t a c i ó n , O r a t o r i o d e l E s -
p í r i t u S a n t o , P e r p e t u o S o c o r r o , i g l e s i a s 
de l P e r p b t u o S o c o r r o ( P . ) y P o n t i f i c i a . 
P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o d e l a F l o -
r i d a . — A l a s 5 t., c u l t o s e n h o n o r de l S a n -
to C r i s t o d e l A m p a r o y de l a B u e n a 
M u e r t e . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e los 
D o l o r e s . — A l a s 6 t., s o l e m n e f u n c i ó n de 
a n i v e r s a r i o , e n h o n o r d e l S a n t í s i m o C r i s -
to d e l A m p a r o , c o n s e r m ó n q u e p r e d i c a -
r á d o n D i e g o T o r t o s a . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8 no-
che , c o r o n a d o l o r o s a en h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n ( G u a r e n 
t a H o r a s ) . — A l a a 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 10, 
m i s a s o l e m n e , y a l a s 5,30, e s t a c i ó n , s a n -
to r o s a r i o y r e s e r v a . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — V i e r n e s de r e p a -
r a c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o : a l a s 6,30, 
e x p o s i c i ó n , s a n t o r o s a r i o , s e r m ó n , re-
s e r v a y V í a C r u c i s . 
C a p i l l a de l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n 
t u r a , 1 ) . — A l a s 4 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a , b e n d i c i ó n , 
r e s e r v a , S a n t o V í a C r u c i s . 
I g l e s i a de C a l a t r a v a s . — A l a s 6 t., con -
t i n ú a e l t r e c e n a r i o a S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , c o n e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , p l á t i c a 
p o r d o n J u a n C a u s a p i é y b e n d i c i ó n so-
l e m n e . 
R e l i g i o s a s de l C o r p u s C h r l s t i . — 5 t., c o n -
t i n ú a l a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
T r i b u l a c i o n e s c o n s e r m ó n p o r d o n J o s é 
M a r í a R u b i o R o b l e d o . 
S a n t í s i m o C r i s t o de S a n G i n é s . — 9 , 3 0 , 
m i s a c a n t a d a . P o r c i a t a r d e , a l a n o c h e -
cer , e j e r c i c i o s de r o s a r i o , m e d i t a c i ó n , s e r -
m ó n y p r e c e s . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d — D e 11 
a 1 y de 5 a 7, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d . 
« * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
y 
C u r s i l l o s o b r e a v i c u l t u r a y c u n i c u l t u -
r a . — - P o r e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
s e g ú n l a " G a c e t a " de hoy , se a b r e u n 
c o n c u r s o p a r a c u b r i r 80 p l a z a s , p a r a di -
c h o c u r s i l l o , que h a n de c u b r i r s e e n t r e 
o b r e r o s de l c a m p o , p e q u e ñ o s p r o p i e t a -
r i o s y a f i c ionados . E l c u r s i l l o se ex t i en -
de, a p r e p a r a c i ó n y c u r t i d o de pie les . 
C o l o c a n u n a c u ñ a d e h i e r r o 
e n l a v í a f é r r e a d e V a l l e c a s 
U n o b r e r o de l a s e c c i ó n de V í a y 
O b r a s de l a e s t a c i ó n de V a l l e c a s e n -
c o n t r ó e n e l c a r r i l d e l a v í a a s c e n -
d e n t e , e n e l k i l ó m e t r o 41 .600, u n a c u ñ a 
de h i e r r o de l a s que se u t i l i z a n p a r a 
e l f r e n a d o da v a g o n e s , p u e s t o s i n d u -
d a c o n l a i n t e n c i ó n de p r o d u c i r u n d e s -
c a r r i l a m i e n t o . 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : I n -
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de U n i ó n R a d i o . 
1 3 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a -
l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
" c o c k - t a í l " d e l d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
13 ,30: " E n u n m e r c a d o p e r s a " , " S u i t e " . 
" A i d a " . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m b i o s de m o -
n e d a . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : " S a n s ó n 
y D a l i l a " , " L o s f a n t o c h e s " . " L a b o d a 
de L u i s A l o n s o " . — 1 5 : " L a P a l a b r a " . 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : " M a r u x a " . — 
15 ,50: N o t i c i a s . — 1 7 : C a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : N u e -
v o s s o c i o s . C a n c i o n e s . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a -
c iones . " L a P a l a b r a " . E m i s i ó n f é m i n a . 
" M u j e r e s u n i v e r s i t a r i a s " . — 2 0 , 1 5 : " L a 
P a l a b r a " . " L a s c a m p a n a s de l a e r m i -
t a " , " L o h e n g r i n " , " D o s v a l s e s " . — 2 1 : 
" E n e l a n i v e r s a r i o de C a l d e r ó n de l a 
B a r c a " . " S e i s i m p r e s i o n e s " . — 2 2 : C a m -
p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . — 22 ,05 : " L a 
P a l a b r a > . « E l s e c r e t o de S u s a n o s > . — 2 4 : 
C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . " L a E s t r e l l a de V a -
l e n c i a " , " C u a r t e t o de l o s C a b a l l e r o s " , 
" A v e M a r í a " , " L a F e r i a de S o r c t c h l n s -
z y " , " E n l a s e s t e p a s d e l A s i a C e n t r a l " , 
" C o p p e l i a " , " L u i s a F e r n a n d a " , " M a r c h a 
f ú n e b r e de u n a m a r i o n e t a " . C a z a y p e s -
c a . " E l c a b o p r i m e r o " , " E l s e ñ o r J o a -
q u í n " , " L a D o g a r e s a " , " C a r m e n " . N o t i -
c i a s . — 1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . C u r s o de l a t í n . — 
17 ,45: F r a g m e n t o s de " M a n ó n L e s c a u t " . 
18 ,45: C h a r l a c i e n t í f i c a . — 1 9 : N o t i c i a s . 
M ú s i c a . — 2 2 : S i n t o n í a . M ú s i c a . — 22 ,30: 
R e c i t a l de c a n t o . " S e r e n a t a " , " L a T r a -
v i a t a " . P o e s í a s : " A t u s o jos" , " T o r m e n -
to", " D a n z a V " , " M u j e r e s c é l e b r e s e s p a -
ñ o l a s " . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 2 3 , 3 0 : M ú -
s i c a . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de la 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 5 0 m e t r o s . 
a s p i r a c i o n e s d e m o n o p o l i o d e a l g u n a s 
e m p r e s a s . P i e n s a p e d i r , p o r lo p r o n t o , 
l a t a s a d e l a l e c h e e n S a n t a n d e r . 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
Condesa de San Este-
ban de Cañongo 
N a c i d a p r i n c e s a M a r i e S t u r d z a 
FALLECIO EL 19 DE ENE-
RO DE 1931 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
R. I. P. 
S u esposo, d o n L u i s de P e d r o s u 
y M a d a n , c o n d e de S a n E s t e b a n 
de C a ñ o n g o ; s u s h i j a s , d o ñ a D o l o -
res , d o ñ a M a r g a r i t a y d o ñ a M e r c e -
des de P e d r o s o y S t u r d z a ; s u s h e r -
m a n o s , los p r i n c i p e s M i c h e l y G r e -
go ire S t u r d z a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d é m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s en -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
L a s m i s a s que se d i g a n el d í a 19 
d e l a c t u a l , a l a s s iete , s i e te y m e d i a , 
o c h o y o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
e n e l a l t a r d e l S a n t o C r i s t o de l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de los J e r ó n i m o s , 
y t o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n 
e l d í a 23 e n l a r e f e r i d a p a r r o q u i a , 
s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e l a l -
m a de l a finada. 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Cornelio Arellano 
Lapuerta 
I n s p e c t o r d e l C u e r p o de I n -
g e n i e r o s de C a m i n o s , C a n a -
les y P u e r t o s 
Falleció en Pamplona el día 
11 de enero de 1935 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i c a de S u S a n t i d a d 
R . L P . 
S u v i u d a , d o ñ a J u a n a D l h i n x 
V e r g a r a ; h i j o s , d o n P a s c u a l , d o ñ a 
M a r í a J o s e f a , d o n J o a q u í n ( S . J . ) , 
d o n L u i s , d o n F r a n c i s c o J a v i e r , 
d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o n J o s é M a -
ría; h i j o s p o l í t i c o s , d o n I g n a c i o F e -
r r e r y d o ñ a A s c e n s i ó n C o n e j o s ; 
n ie tos , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i -
c o s ; t í a , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i -
gos t a n s e n s i b l e p é r d i d a y Ies 
r u e g a n e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s . 
V i n o s t i n t o s 
d e los he rede ros de l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A J a d m i n i s t r a d o r , don J o r g e D u b o s , p o r C e n i c e r o . 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
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E L S E Ñ O R 
DON SANTIAGO MENDEZ PLAZA 
NOTARIO JUBILADO 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 7 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a M a r í a G o n z á l e z ; s u h i j a , M a r í a ; 
n i e t a , P i l a r ; h e r m a n a , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s 1© t e n -
g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
E l e n t i e r r o s e c e l e b r a r á h o y , d í a 1 8 , a l a s C I N C O d e l a t a r -
de , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , E s p o z y M i n a , 1 7 , a l c e m e n t e r i o M u -
n i c i p a l ( a n t e s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a ) . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
D.a María de Belén Echagüe y Méndez de Vigo 
Don Andrés Avelino de Arteaga y Süva 
M a r q u e s e s d e V a l m e d i a n o d e A r i z a y d e E s t e p a , 
D u q u e s d e l I n f a n t a d o , S e ñ o r e s d e l a C a s a d e L a z -
c a n o , G r a n d e s d e E s p a ñ a , e t c . , e t c . 
F a l l e c i e r o n e l 1 8 d e e n e r o d e 1 9 0 7 y e l 1 5 d e 
j u n i o d e 1 9 1 0 , r e s p e c t i v a m e n t e 
r . i . P 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n -
d a r l o s a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n h o y , d í a 1 8 , e n l a s p a r r o q u i a s d e 
S a n J e r ó n i m o , S a n J o s é y B u e n S u c e s o e i g l e s i a d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o y S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d , y e l 1 9 e n S a n F e r m í n d e 
l o s N a v a r r o s y p a r r o q u i a d e S a n G i n é s , s e r á n a p l i c a d a s e n s u -
f r a g i o d e s u s a l m a s . 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d , 
e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o , l o s e x c e l e n -
t í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o d e V a l e n c i a , O b i s p o s d e M a d r i d - A l c a l á , 
S i ó n y C u e n c a h a n c o n c e d i d o c i e n y c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n -
c i a , r e s p e c t i v a m e n t e , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
d ^ S . .•!i;J^illBllllHl¡llin!l¡Bl;:;i:ll.!!m 
¿ n i u i i m i m i i i i i i i i m i i m m i i m i m m m m i i m i m m m m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 o t a s , p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
i-
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a A n t o n i o de l a O s a , F u e n -
c a r r a l , 141. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , C a l l e A l -
c a l á ( e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
rio de l a G u e r r a ) . 
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. 
A g e n c i a I p s o , P r e c i a d o s , 28. 
ABOGADOS 
S E f t ü B C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s Itr 
C o n s u l t a : trea-slete. 
A B O U A U O B e r g i a . C o n s u l l a e c o n ó m i c a , de 
4 a 6. C a b a l l e r o de « r á e l a . 20. pr inc ipa l 
•»s?Mlerda. ( V ) 
AGENCIAS 
S A T U K N I N O Paato i H e r n á n d e z . G e a l ü i 
Adminis trat ivo , colegiado. S a n t a M a r í a 
6 Madrid . Apar tado 939 Cert i f icados pe-
nales y todos minister ios . U ' 
T A T K N T E S , m a r c a s , n o m b r e » comercia les 
^ O s u n a C o m p a ñ í a . Horta leza . :« . T e l é ô  
no 24833. ^ 
n n i ü C T l V K S » v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igaciones fami l iares , garant i zadas , 
divorcios, ins t i tu to In ternac iona l « f u n d a -
do 1918). Preciados . 50. pr inc ipa l . T o . é -
ÍOno 17126. i18' 
H i r u T f c X ' A r á p i d a d irectamente propie ia 
n o s E s c r i b i d , detal lando ^ a r a n l f a : F . L 
Preciados, bis Anuncios . ^> 
n * l rA'r iVfe -b , lodas misiones secretas , 
e c u á r t m i c a m e r i i t T e l é f o n o 44523. (5) 
SEM>1< U o p i s C o n s u l t a 6 a 8 tarde C a -
ballero G r a c i a 20 moderno, pr inc ipal . ( V ) 
H F T E C T 1 V E S , gestiones r e s e r v a d í s i m a s , 
A p r e c i o s incompatibles . C e n t r o m e ñ o . P u e r -
t a Sol . 9, segundo. 27704. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S par t i cu lares i ^ s e r v a -
das . H i s p a n i a . P i M a r g a l l , 7. 27707. 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
nera les . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba 
ratos . S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o . 27. (18) 
M l j U I i ) A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o local 
Legan l to s . 17. (20) 
K O E N T l S I M O . Por m a r c h a . Objetos ar 
u.- í l icos. muebles ant iguos , cuadros . C l a u -
dio Coello. 128. entresuelo , derecha . ( A ) 
- O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles , ca -
mas doradas plateadas , en Vegul l las 
D e s e n g a ñ o . 20. (10) 
¡ A M A S bronce, queriendo ca l idad , visite 
la e x p o s i c i ó n t ienda, A l c a l á , 84. D e p ó s i t o 
de la f á b r i c a E . G u z m á n : M a r í a T e r e s a , 
ft. ( V ) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas . G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas , co-
medores, despachos, tresi l los, c a m a s , m u é . 
bles en general , precios r e d u c i d í s i m o s , 
por re forma. F lor B a j a , 8. (5) 
ti U L U L E S , los mejores , los m á s baratos 
de mayor d u r a c i ó n , tenemos esta norma 
de s iempre, hoy con m á s motivo por re 
forma. F l o r B a j a , 3. (6) 
N O V I O S : F o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n de m u é 
bles. Atocha . 14. (3) 
i J E S T A C H O e s p a ñ o l a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s . , 20. bajo. (7) 
C U E N T E . Pelayo. 31. c o n t i n ú a la l iquida-
c i ó n . A r m a r i o s dos lunas . 90 pesetaa; 
otros. 45; c a m a s plateadas . 75; mesas 
grandes . 14; s i l las . 3. ( V ) 
P A R T I C U L A R vende muebles , objetos de 
é p o c a . L a g a s c a . 24. (16) 
C U N A , c a m a s turcas , s i l las , mes i l las , me-
sas . T o r r i j o s . 2. (23) 
V I S I T A D la enorme l i q u i d a c i ó n que por 
ba lance hace L ó p e z este mes. Comedores 
completos cubis tas . 375; con lunas , 300; 
regias a lcobas completas , 750; c a m a s m a -
tr imonio doradas . 175. Todo m i t a d pre-
cio. L u c h a n a , 31. e s q u i n a J u a n A u s t r i a . 
(8) 
. • . i . K U A N T I S I M A a lmoneda . Despacho, co-
medor, a lcoba, tresi l lo , rec ibimiento . 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo . (18) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados 
A v e n i d a T o r o s , 8. (3) 
M A D R I D - P a r i s . O c a s i ó n ú n i c a l iqu idamos 
r i q u í s i m o s mostradores , muebles , l u n a s , 
a p a r a t o s luz. d iv is iones , d e m á s i n s t a l a -
c i ó n de estos grandiosos A l m a c e n e s . D e s -
e n g a ñ o . 25. (3) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s l o " . 
pronto v a l d r á n m u c h o dinero. (18) 
l ' O R embargo l í q u i d o m u c h o s muebles , pre-
cios asombrosos . M a r q u é s U r q u i j o . 31, b a -
jo d e r e c h a . (18) 
L I Q U I D O urgente piso lujo, comedor, mag-
n í f i co despacho, tres i l los cuero y tap iza-
do, v i t r i n a y a lcoba í s a b e l í n o s . muchos 
cuadros , a l fombras y a r a ñ a s . V e l á z q u e z . 
30. pr imero Izquierda . (16) 
V E N D E S E urgente p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , l a -
vabos , espejos, secador centra l Vesubio , 
c a b i n a , m u e s t r a s , d e m á s . Conde P e ñ a l -
ver . 16. (3) 
M U E B L E S estilo isabellno, Imperio, c u a -
dros, porce lanas , a l fombras , cort inas , p ia -
nola, l iquido. N ú ñ e z B a l b o a . 17. bajo de 
r e c h a . (3) 
S E S O R e x t r a n j e r o m a r c h a s u p a í s , v e n -
de comedor i n g l é s , a l g u n a s a l fombras , 
biombo J a p o n é s , objetos a r t í s t i c o s , pocos 
d í a s . A r r i e t a . 4, entresuelo derecha . (5) 
ALQUILERES 
A V E N I D A P l a z a T o r o s U . C u a r t o todo 
confort, espac iosa t ienda. (18) 
P I S O S cinco duros h a s t a 2.000 pesetas. 
P r i n c i p e . 14, segundo. V i l l o r í a . (3) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desal -
qui lados , todos precios. Prec iados . 10. Pe-
l e t e r í a . ( V ) 
L O C A L amplio, indus tr ias , guardamuebles , 
tal ler , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
^ (24) 
M U D A N Z A S t r a s p o r t a m o s m e r c a n c í a s ba-
r a t í s i m a s verdad . Consu l t en al 73620. ( V i 
I N T E R I O R . 60; exter ior . 70; E r c i l l a . I». 
Ascensor . N u e v a . (2) 
i I I A L E T iodo confort. C h a m a r t l n . 425 
mensuales . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P I A N O S alqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . Ol lver . V i c t o r i a . 4. (8) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios. 300 nue-
vos, d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : Pr inc ipe . 
1, l v ) 
B O N I T O exterior , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a s -
censor, 265. Doctor G á s t e l o . 14. (7) 
H E R M O S O piso. M e d i o d í a , once habitacio-
nes, todo confort . G e n e r a l A r r a n d o . 5. 
( T ) 
T I E N D A , 70; con v iv i enda , 125; naves . E m -
bajadores , 104. (2) 
P R O P I O p a r a i n d u s t r i a y s ó t a n o p a r a a l -
m a c é n . E n c o m i e n d a . 11, p r i n c i p a l . (3) 
T I E N D A S e s p l é n d i d a s , cuevas , b a r a t a s , c a -
s a n u e v a . B l a s c o G a r a y , 20. (8) 
L O C A L E S i n d u s t r i a a lqul lanse . Pacif ico, 
22. ( T ) 
S E Ñ O R A a l q u i l a uno, dos gabinetes , a per-
sonas ser ias , s e ñ o r a s , cabal leros . D o n F e -
lipe, 11, tercero derecha . ( A ) 
A L Q U I L O dos habi tac iones e c o n ó m i c a s de-
recho coc ina , c e r c a Quevedo. A p a r t a d o 
1.062. (3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exterior, con o s in , 
uno, dos amigos , 30 pesetas. F e r n á n d e z 
de los R í o s , 54, bajo derecha . (9) 
A L Q U I L A S E gabinete, a lcoba, confort, c é n -
t r i c a , ú n i c o . R a z ó n : 20133. (18) 
E S P A C I O S O S locales, t iendas, a lmacenes , 
i n d u s t r i a . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 72, (2) 
L O C A L garage o indus tr ia , veinte mil pies. 
M á i q u e z ( e squ ina I b i z a ) . (8) 
A L Q U I L A N S E hoteles a lrededores M a d r i d . 
I n f o r m a r á n : F u e n c a r r a l , 112. J o y e r í a . ( T ) 
S E a l q u i l a so lar 40.000 pies terreno, con 
cobertizos, propio I n d u s t r i a . R a z ó n : C l a -
vel, 6: 9-11 m a ñ a n a , 2 a 4 tarde. ( T ) 
D E S E O pisito. no a fueras , pesetas Í5 a 
125, b a ñ o , gas . E s c r i b i d : A p a r t a d o 274. 
( V ) 
A L t | t I L O hotel, buenas v ias c o m u n i c a c i ó n , 
14 ó 15 habi tac iones , dos c u a r t o s b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n y garage . R u e d a s . V e l á z q u e z , 
113, entresuelo. (3) 
H O T E L amueblado , b a ñ o . J a r d í n , ca le fac -
c i ó n . Ange l M u ñ o z . V i l l a Consue lo . C i u -
dad L i n e a l . (18) 
A T I C O soleado. Junto G r a n V ía , confort. 
Pe layo . 3. ( A ) 
P L A Z A S a n t a A n a , 6, p r i n c i p a l . Se is ba l -
cones a l a p l a z a y seis a l a cal le del 
P r i n c i p e ; ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
T I E N D A S g lor ie ta B i lbao , B l a s c o I b á f t e z , 
Montera , T o r r i j o s , G r a n V i a . A s e n j o . P a -
lafox, 10. <T) 
S E a l q u i l a o vende hotel , buen j a r d í n , c a -
r r e t e r a M a n d e s . T e l é f o n o 42960. (8) 
A L Q U I L O dos pisos grandes . G r a v i n a , 22. 
( T ) 
L O C A L 100 metros superficie , 150 pesetas . 
D o ñ a U r r a c a , 1, p o r t e r í a . (2) 
P I S O bajo, 14 habi tac iones a m p l í a s , a l -
qui lase . V e l á z q u e z , 122. (10) 
P I S O , 190; t iendas, 75-50 pesetas , agua , 
gas . A b a s c a l . 15. ( T ) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , 11. C u a r t o todo 
confort, e spac iosa t ienda. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalqui lados y 
amueblados . P r e c i a d o s , 33. 13603. (18) 
A L Q U I L A S E " V i l l a R o s i t a " . E l P l a n t í o . 10 
habi tac iones , b a ñ o , j a r d í n , ¡yarage . T e l é 
fono 45502. M a d r i d . ( A ) 
H U E C O p e q u e ñ o propio p a r a a l m a c é n , b a -
r a t í s i m o . A r a n g o , 4. ( A ) 
A L Q U I L O piso amueblado , con t e r r a z a , 
confort. T e l é f o n o 32406. (5) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p la ta ant igua . Pedro LO 
pez. Pez. 15. P r a d o . 3. (21 • 
AUTOMOVILES 
A M O N O S , medios abonos, v iajes , bodas, 
servic ios , con m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s 
precios e c o n ó m i c o s . G a r a g e . Hermos i l l a , 
52. ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. L o s m á s baratos . S a n t a Fe l i c i a -
na. 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
V E N D E N S E m a g n l h c a s condiciones dos 
coches cas i nuevos, todo lujo, Ci troen , 
Delage. Informes , m a ñ a n a s : A l c a l á Z a -
mora . 68. G a r a g e . (2) 
« Q U I E R E usted c a m b i a r su a u t o m ó v i l ? N ú -
ñ e z B a l b o a . 23. (6) 
(• A K A C i E B u e n a v i s t a . G r a n nave . Indepen-
diente, p a r a coches s i n c h ó f e r , toda cla-
se serv ic ios , precios m ó d i c o s . N ú ñ e z B a l -
boa, 51. ( T ) 
i j L I E H E usted vender s u a u t o m ó v i l ; N ú -
ñ e z B a l b o a . 23. (6) 
O P E L , 7.000 k i l ó m e t r o s , nueve caballos . 
O'Donne l l , 10. (3) 
F I A T 521, siete p lazas , propio tax i s , toda 
prueba. 3.600 pesetas. C a s t e l l ó , 28. Z a p a -
t ero : de 12 a 2. ( 1 ) 
L N e l P a l a c i o del A u t o m ó v i l O c a s i ó n en-
c o n t r a r á usted s u a u t o m ó v i l y au precio. 
N ú ñ e z B a l b o a , 23. (6) 
V E N D O 1.500 B-14, c o n d u c c i ó n . B l a s c o G a -
r a y , 63. T a l l e r . C a r l o s . ( T ) 
C O N D U C C I O N E S a m e r i c a n a s , c inco y sle 
te p lazas , N ú ñ e z B a l b o a , 61. ( T ) 
P A L A C I O del A u t o m ó v i l O c a s i ó n . C o m p r a , 
venta, cambios . G r a n d e s fac i l idades . N ú -
ñ e z B a l b o a . 23. (6) 
t . A U N E T garant i zo conducir a u t o m ó v i l e s 
motocicletas . Reg lamento , m e c á n i c a , l a 
11er, 100 pesetas. M a r q u é s ¿ a f r a , 18. (5) 
N E U M A T K o > y radio. ¡ ¡ P a r a comprat oa 
rato I I C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. Envvt)^ 
prov inc ias ( V ) 
M N U E R luc s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de mayor ca l idad. Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato . V é a l o en G o y a , 24. (9) 
E N S E N A N / . A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , Có 
digo, carne t s , todo 99 pesetas. E s c u e l a 
Automovi l i s ta s . Nlceto A l c a l á Z a m o r a . 56 
(2) 
i O . M P U ü , vendo, cambio a u t o m ó v i l e s . Se 
rrano. 56. patio. T e l é f o n o 54041. ( T ) 
r A R T I C U L A R vende R e n a u l t P r i m a q u a 
tre 1934. cas i nuevo, toda prueba. Ol ivos 
2 (Metropol i tano) . (-¿f 
V E N D O v a n o s a u t o m ó v i l e s , c inco, siete 
p lazas , inmejorables , procedentes c a m 
bios por F o r d . H e r n á n d e z . W i c k a l A l c a 
I&. 62. ( T ) 
« A M I O N E T A F o r d , ruedas gemelas , toda 
prueba, fac i l idades pago. C a r r e t e r a C a 
rabanche l , 85. Mataderos . (2) 
D E L A G E . P o r cambio socio liquido mi tad 
precio a u t o m ó v i l e s ex i s tenc ia . V e l á z q u e z 
18. ( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s in chó -
fer, 0,25 k i l ó m e t r o . Doctor G á s t e l o 20 
T e l é f o n o 61598. (6) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a , todo 100 pesetas. G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 89. (5) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s in c h ó -
fer, dos pesetas hora . S á n c h e z Bus t i l l o . 
7 ( P u e r t a A t o c h a ) ( t e l é f o n o 74000); Doc-
tor Caste lo , 20 (61598); G a r a g e A n d a l u c í a , 
T o r r i j o s , 20 (61261). (7) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos, 
v ia j e s , a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z B u s -
tillo, 7. (2) 
C H E V R O L E T , p a r t i c u l a r , perfecto estado, 
m u y barato . T e l é f o n o 51988. (2) 
¿ Q U I E R E usted comprar un a u t o m ó v i l de 
o c a s i ó n ? N ú ñ e z B a l b o a . 23. (6) 
P A R T I C U L A R vende F i a t seis c i l indros, 
perfecto estado o p e r m u t a por otro h a s -
t a 10 cabal los . G e n e r a l O r á a , 9. (10) 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b i e r -
tos, 3,50 y 4 pesetas . C a r t a a m p l i a y eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . (2) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75; c a b a -
llero, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a Isabe l . 
L (20) 
l ' U O E E S O R A M a r í a V a r g a s , consul ta , pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d í ñ a a 12. T e l é f . 60936. 
(3) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . As i s tenc ia em-
barazadas , e c o n ó m i c a . Mayor . 40 ( U ) 
i ' l l O K E S O K A partos, consul ta , ta i ta mens-
t r u a c i ó n m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 157. 
pr inc ipa l . (5) 
r U O E E M O R A parios, consul ta reservada , 
m é d i c o especia l i s ta . Montera. 23. (6) 
• A R I O ! » Jose l lna . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o e spec ia l i s ta Montera, h *2) 
M K E U I T A U A ex prutesora Maternidad 
Buenos A i r e s . C o n s u l t a s d i a r i a s . B r a v o 
Muril lo, 24. T e l é f o n o 41120. (5)* 
u o o E L I A Santos . Hospedaje autorizado 
e m b a r a z a d a s . Glor ie ta S a n Bernardo . »• 
( T ) 
M A T I L D E Partos , bospedaje. ta i tas mens-
t r u a c i ó n m é d i c o especia l i s ta . H o r i a i e z a , 
32. (5) 
• A N A Kobla . Cpeuul ta m e n s t r u a c i ó n a<js-
oedaje. e spec ia l i s ta S a n t a E n g r a c i a lóü-
(VI 
' A K C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , noape-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque. 44. luo-
to bulevares . (2) 
L M U A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a m é -
d i c a g r a t u i t a . P r o v i n c i a s , sello. H o r t a l e z a , 
61. (2) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X i i m . E L D E B A T E (9) V i e r n e s , 18 de e n e r o de 1935 
f 
-
A N G E L E S G o n z á l e z . Hospedaje . C o n s u l t a . 
Contesto p r o v i n c i a s . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 
7. ( V ) 
A S I N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , ü o s p e d a j e 
autor izado, contesto prov inc ias . Fe l ipe V. 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
6 1 S I N 1 A , a n t i g u a comadrona . C o n s u l t a 
grat i s . Hospedaje . C o r r e d e r a A l t a . 12. (6) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRA: 
B I O T O K E S . m a q u i n a r i a , tal lerea cumpietn.-
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o n742 r¿0 
A L H A J A S , papeleta? del Monte P a K " ">•'> 
que nadie. G r a n d a Gspnz y Mina . J, en 
tresuelo. \ X \ 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popin^i 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V) 
T K A J E S cabal lero , muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas , pago sorpren-
dentemente. T e l é f o n o 57398 Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y e scr ib ir . L a C a s a 
que m á s paga . S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
p lata , ant iguos y modernos. P a g o todo 
s u va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
C O M P R O , pagando mucho, a l h a j a s , pape-
letas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
cr ib ir , toda c lase objetos. Prec iados , 89, 
e s q u i n a V e n e r a s . (3) 
C O M I ' K O m á q u i n a s escr ib ir , aunque estoi. 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Soi 
6. (9) 
P A C i O oro ley 0,70 g r a m o y tino », peso 
exacto. Venta de a l h a j a s o c a s i ó n verdad 
D o l d á n . Prec iados 34. entresuelo. T e l é 
fono 173&3. (11) 
M L E H I . E S . objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r 
d i ñ a s . 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
t O M T K O muebles, pisos enteros, pensio 
nes. objetos arte , oro. ropa, saldos. So\ 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75H81. ('¿) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobil iarios 
m á q u i n a s , ropas, plata , objetos. H i d a l 
go. 74330. ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro. plata y platino, con precios come 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo 13 T e l é 
fono 11625. (2) 
C O M P R O libros todas clases , bibl iotecas, 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a , pago e s p l é n d i d a -
mente. 47869. (4) 
C O M P R O motor un cabal lo , cont inua . Ofer-
t a : t e l é f o n o 48054. (16) 
C O M P R O muebles, m á q u i n a s coser, e scr i -
bir , porce lanas . T e l é f o n o 33746. (5) 
CONSULTAD 
A L V A H E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a vlaa uri-
n a r i a s , b lenorragia . Preciados, 9: diez-
una , s iete-nueve. (lg) 
O L K A C l O N fcS prontas, a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í t l l i s . b lenorragia , espermato-
r r e a , s exua les C l í n i c a espec ia l izada, lau-
que A l b a 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
v inc las , correspondencia . (8) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios. 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , cua-
tro-nueve . E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r á s . 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
P R A C T I C A N T E S espec ia l izados inyecc io-
nes oro, ca l , domici l io . T e l é f o n o 76783. (7) 
E M B A R A Z O I n v e s t i g a c i ó n mediante ori -
n a . M á x i m a segur idad desde los quince 
d í a s . I n s t r u c c i o n e ? p a r a e n v i a r l a or i -
n a . T . A l c o b e r Colonia , m é d i c o . C o l ó n , 
32. V a l e n c i a . (9) 
DENTISV^S 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y » 
83. T e l é f o n o 62958. C o n s u l t a de 3 a 7 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
A L V A K E Z . Magdalena , 28. E s p e c i a l i s t a 
dentaduras , precio m ó d i c o . C o n s u l t a gra-
tuita. T e l é f o n o 11264. (8) 
D E N T I S T A . G u r r e a h a t ras ladado s u con-
s u l t a de M a g d a l e n a , 28, a A l c a l á , 22, pr i -
mero (junto al "cine" A l k á z a r ) , T e l é f o -
no 11536. D e n t a d u r a s completas s i n p a -
l a d a r . (21) 
ENSEÑANZA!; 
J O V E N Inglesa. L o n d r e s , lecciones, L u c h a 
n a , 27. cuar to i zqu ierda . 45023. (3) 
P K O F K S O K f r a n c é s , P a r í s . P r e g u n t a n 
Monsleur S é v e r i n . H e r m o s i l l a , 3. (3) 
C L A S E S correspondencia eficaces, 3 pese 
tas. c u l t u r a , m a t e m á t i c a s , etc. E s c r i b i d 
P a s e o R a m ó n C a j a l . 14. pr inc ipa l Izquler 
da. (18) 
P R O F E S O R A de t r a n c é s a domici l io . L e c -
c i ó n a l t e r n a , 30 pesetaa mes. E m i l i a R a -
dlx. C a l l e Prado , 9, p r i n c i p a l : de 3 a 5. 
( T ) 
A C A D E M I A A r r u e - U g e n a . Ingenieros agro 
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a Reptibl l 
c a (antes O r l e n t e ) , 2. T e l é f o n o 27092. Ma-
dr id . (3) 
C O K T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38. pr inc ipa l derecha . F . E s t r a -
d a (10) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a f í a , c lases eco 
n ó m i c a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera , 36. 
(21) 
M A R I N A Mercante , p r e p a r a c i ó n Jefes Ar-
m a d a . I n f o r m e s : Por l l er , U . (8) 
M A E S T R O nac iona l , a l u m n o u n l v e r s í t a n c 
d a r í a lecciones domici l io C i e n c i a s , L e t r a s 
l a t í n . E s c r i b i d . E L D E B A T E 46.715. ( T ) 
I N G L E S A , t i t u l a d a ( L o n d r e s ) , e n s e ñ a n z a 
r a p i d í s i m a . Miss N e w . P i M a r g a l l , 11. 
(9) 
J O V E N f r a n c é s d a r í a lecciones a domic i -
lio. T e l é f o n o 49715. ( V ) 
P R O F E S O R A t a q u i g r a f í a c inco pesetas 
mes. T e l é f o n o 73668. (8) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , corttabili-
dad. A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37, (18) 
I N G L E S , londinense, e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
e c o n ó m i c o . 57394. G o y a , 58. ( T ) 
P R O F E S O R nat ivo e n s e ñ a i n g l é s , a l e m á n . 
P a r d i ñ a s . 17. 50130. ' ( E ) 
R E P A S O M a t e m á t i c a s , bachi l lerato . P r e -
p a r a c i ó n comercio, e s t a d í s t i c a , cuerpo de 
tren , t a q u i g r a f í a , id iomas, a n á l i s i s g r a -
m a t i c a l , profesores especial izados . A l c a -
lá, 38, cuarto . CT) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a o f r é c e s e lecciones 
s e ñ o r i t a s , n i ñ a s , P r i m e r a e n s e ñ a n z a es-
p a ñ o l a . T e l é f o n o 12983. ( " ) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , t r a -
ducciones . E s c r i b i d : Diego L e ó n , 2, K h e n . 
(9) 
P R O F E S O R A e x t r a n j e r a , c inco idiomas. 
F r a n c i s c o R i c c i , 5. 42291. Jaque t t e . (16) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s . M a r í n 
A m a t . C laud io Coello, 65. (3) 
H I S T O L O G I A , F i s i o l o g í a , e s tudiante Medi-
c ina , adelantado, con m a t r í c u l a s en di-
c h a s a s i g n a t u r a s , p r e p a r a a l u m n o s . T e l é -
fono 47384. 
S E Ñ O R A e d u c a r í a n i ñ o s , r e g e n t a r í a comer-
cio. A l c a l á . 101. F l o r e r í a . V H 
P R E P A R A C I O N E S : D i r e c c i ó n G e n e r a l Se-
e u r i d a d . Asa l to , forestales , a u x i l i a r A d u a -
nas , desde 15 pesetas. A p u n t e s g r a t i s : 
M é n d e z A l v a r o . 14, segundo C ^ (»> 
I N S U P E R A B L E T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o Congreso, 6-12 pesetas. F e r r a z 
22. ( ; 
A U X I L I A R E S D i r e c c i ó n Segur idad . E n su 
d ó m i c i l i o preparo eficaz, cuatro o cinco 
amigos , e c o n ó m i c a m e n t e . Profesor G a r -
c í a . C i sne , 5: 3 a 5, 
P R O F E S O R competente Derecho , bachi l le -
rato . T e l é f o n o 54743. ( E ) 
F R A N C E S A diplomada, cursos elementales , 
super iores , indiv iduales , co lec t ivas . 36448. 
(18) 
E S P E C Í F I C A 
L O M B R I C I N A Pel let ler P u r g a n t e Infanti l , 
expul sa lombrices . 20 c é n t i m o s . j V ) 
T E Pel let ler . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . ( V ) 
E N é p o c a s de crec imiento y desarrol lo es 
necesar io d a r a l organi smo un es t imu-
lante t ó n i c o ; é s t e es l o d a s a Bel lot , com 
puesto de iodo y peptona. V e n t a f a r m a -
c i a s . ( ¿¿ ' 
FILATELIA 
D E T A L L O m a g n í f i c a s colecciones sellos a 
precios s in competencia . L i b r e t a s c l á s i -
cos E s p a ñ a p a r a elegir. L . M a r a v e r . Cos -
t a n i l l a Ange les . 13, bajo . M a d r i d . K¿) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casas propias cal le T o r r i j o s . ren 
t a 68.700 pesetas; o t r a M e l é n d e z Valdes 
25.000. C a p i t a l i z o 1 l ibre. T r a t o directo. 
T e l é f o n o 51071: 2 a 4. (T> 
V E N D O , alquilo solar cercado ladri l los . P a -
seo De l i c ia s , 40. T e l é f o n o 31505. ( T ) 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X " J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -p l e t a de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E L D E B A T E 
— E n la habitación número 13 hay un 
señor muy misterioso. 
—¡Abra la puerta! -Aquí no hay nadie. —Dónde vas con mantón de Manila.. 
mimiii i imiii i imiimiii imiimimiii iLqimmm immmmimi i immmimi immi 
V E N D O en S a n F e r n a n d o , Co lon ia J a r a -
m a . cuatro mil lones de pies, l indante con 
c a r r e t e r a , desde c inco c é n t i m o s , dando 
fac i l idades . T e l é f o n o 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s solares, c o m p r a 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Of ic ina l a 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
S O L A R H e r m o s i l l a . 3. M e d i o d í a . Poniente. 
S e ñ o r S á n c h e z - B l a n c o . Augusto F l g u e r o a . 
*. (2) 
V E N D O c a s a d irectamente , esquina, solea-
da, barr io S a l a m a n c a , t r a n v í a , "Metro": 
7 ^ »c. Dos -cuatro . T e l é f o n o 32272. (2) 
F I N C A S . O c a s i ó n Unica . Propie tar io ven-
do solares , terrenos, edificios en M a d r i d 
y fuera, s in in termediar los . E s c r i b i d : 
D E B A T E 47.158. ( T ) 
C O M P R O edificio con j a r d í n , c é n t r i c o , s in 
in termediar ios . E s c r i b i d : D E B A T E 47.157. 
( T ) 
V E N D O c a s a s todos precios b a r a t í s i m a s , 
permuto, compro so lares c é n t r i c o s . C a -
macho . I n f a n t a s , 26. 4-8. (5) 
C A S A exenta tr ibutos 18 a ñ o s , renta lí-
qu ida 16.350, a d q u i é r e 185.000, q u e d á n d o -
se hipoteca. E s t u d i a n t e s , 4. T e l é f o n o 
36047. ( V ) 
S E vende s o l a r p r ó x i m o C u a t r o C a m i n o s , 
hotel C i u d a d L i n e a l , fincas de labor en 
Alcobendas , C a n i l l a s y H o r t a l e z a . P a r a 
t r a t a r en H o r t a l e z a ( M a d r i d ) . A n g e l A l -
v a r e z a 9 k i l ó m e t r o s P u e r t a del Sol . ( T ) 
H O T E L E S preciosos, ú l t i m o s adelantos , 
extenso j a r d í n , soleados, s in precio h a s -
t a ver los . T e l é f o n o 58965. ( T ) 
C O M P R A R I A c a s a bien s i t u a d a y de bue-
n a ren ta . Deta l l e s y prec io : A p a r t a d o 
340. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por 
c a s a en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94. M a -
d r i d . (2) 
C A S A n u e v a , 54.000 pesetas, rentando 6.480, 
v e n t a d irec ta , o c a s i ó n . A g u i r r e . P l a z a 
M a y o r , 2, segundo. ( T ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a c a s a lujo, b u e n a » 
condiciones. L y l s R a m o s . C a r r e t a s . 3. 
C o n t i n e n t a l . D i s c r e c i ó n . ( V ) 
H O T E L nuevo c a r r e t e r a C o r u ñ a , k i l ó m e -
tros 10, fac i l idades . L a r r a , 13. (8) 
V E N T A urgente hotel mejor a v e n i d a P a r -
que Metropol i tano, g r a n j a r d í n , Medio-
d í a , e d i f i c a c i ó n tres p lantas , t e r r a z a , g a -
rage , c a r g a s 150.000, precio 75.000 m á s . 
I n ú t i l in termediar ios . C o r r e s p o n d e n c i a : 
D E B A T E n ú m e r o 47.242, ( T ) 
V E N D O c a s a n u e v a , 42 cuartos , mucho 
sol, permuto por s o l a r 4 a 5.000 pies. 
N a d a in termediar ios . G o n z á l e z . L o s Me-
sejo, JL ( T ) 
S E desea c o m p r a r c a s a lujo, b a r r i o S a -
l a m a n c a , f a c h a d a M e d i o d í a , precio so-
bre 700.000 pesetas . O f e r t a s : M a r t í n e z 
Otero. C a s t e l l ó . 19. T e l é f o n o 52333. ( T ) 
C O M P R O c a s a s b a r r i o s V a l l e h e r m o s o , 
C h a m b e r í y S a l a m a n c a , boulevares , A l -
berto A g u i l e r a , p l a z a C o l ó n . S e r r a n o . 
E d u a r d o Dato , 21: s ie te-nueva. (2) 
S O L A R compro unos 2.500 pies, bien or ien-
tado. T e l é f o n o 52853: de 2 a 4. (3) 
A no m á s de 50 k i l ó m e t r o s de M a d r i d com-
p r a r í a terreno no in fer ior a 20 h e c t á r e a s . 
O f e r t a s : A p a r t a d o 9.030. ( E ) 
FOTOGRAFOS 
P A R A re tratos a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , 
ampl iac iones . R o c a , T e t u á n , 20. (2) 
FLORES 
C O R O N A S , c a n a s t i l l a s , r a m o s nov ia . F o -
m l n a y a . A l c a l á . 101 ( R e t i r o ) . (4) 
L A m e j o r t ienda en p lantas y l lores n a t u -
ra l e s en S a n B e r n a r d o , 68. M a d r i d . ( V ) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas , recogida gra-
tis. Paseo M a r q u é s Z a f r a 18. (5) 
HIPOTECAS 
C O M P R O c r é d i t o s h ipotecar ios h a s t a dos 
mil lones . T e l é f o n o 56268. ( T ) 
C O L O C A R I A 100.000 pesetas hipoteca se-
gunda . T e l é f o n o c a p i t a l i s t a 96660. (5) 
C O N D E . G r a n d e s y p e q u e ñ a s hipotecas, se-
gundas d e t r á s B a n c o , M a d r i d y s u pro-
v i n c i a , desde el 6 % a n u a l . M a y o r . 6, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a : 12-2, 4-7. (16) 
S O B R E c a s a o s o l a r en M a d r i d doy h a s -
t a 30.000 duros . E s c r i b a n : A . S. L a P r e n -
D I N E R O d a r í a p r i m e r a hipoteca c a n t i d a -
sa . C a r m e n , 16. (2) 
des ñ o inferiores a 300.000 pesetas, inte-
r é s 6,50 ^c. S ó l o trato con interesados 
d irec tamente . V a l v e r d e , 8, segundo iz-
qu ierda . T e l é f o n o 11353. E s c u d e r o . (11) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9. segundo. (20) 
G R A T I S indicamos habitaciones , pensiones, 
todos precios, a h o r r á n d o l e molest ias . I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e . 1. ( V ) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11091. 
( T ) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos h u é s p e d e s , 
pensiones. P r í n c i p e , 14, segundo. V i l l o -
ría. O ) 
E D I F I C I O moderno, p e n s i ó n , desde 6,25, 
dos; Ind iv idua l , 8,75; c a l e f a c c i ó n centra l , 
ascensor , frente P a l a c i o P r e n s a , con s u -
c u r s a l e s , desde 5,50. "Bal tymore" . Miguel 
M o y a , 6 sngundos. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas , b a l c ó n calle, h a -
bitaciones independientes. Pez , 20. segun-
do. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . Ed i f i c io teatro F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a . 2 ( G r a n 
V í a ) . ^ 
N E C E S I T A M O S habi tac iones bonitas pa-
. r a estables . P r e c i a d o s . 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z . 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
E S T O S anuncios . A g e n c i a R e y e s P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iados . 4. pr inc ipa l (16) 
F A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , so-
leada c u i d a r l a s e ñ o r a del icada, n i ñ o s o 
matr imonio . T e l é f o n o 19498. (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2' 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75, incluido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Prec iados 3o, 
pr imero Izquierda . í 1 8 ' 
P E N S I O N E d e l . Desde seis pesetas, b a ñ o 
incluido, c a l e f a c c i ó n , b u e n a comida. M i -
guel Moya , 4, segundo, frente P a l a c i o 
P r e n s a , e squina G r a n V í a . 
" P E N S I O N Q u i n t a n a " . C i u d a d Rodrigo , 15; 
soleadas, e c o n ó m i c a s . E n t r a d a v i s t a s ca -
lle M a y o r . c v ' 
E X T E R I O R E S , c a l e f a c c i ó n , aguas corr ien-
tes, completa , desde 7,50. Prec iados , ^ I L 
p e n s i ó n . 
H A B I T A C I O N E S , c a l e f a c c i ó n , con, s in . 
A b a d a , 19, p r i n c i p a l izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n dormir . 75 mes. 
Conde A r a n d a , 5, pr imero izquierda. ( A ) 
H O T E L F o r n o s . c o n f o r t a b i l í s i m o , desde 5 
pesetas; t e l é f o n o . F u e n t e s . 5. p n n e i ^ a h 
C E D O habitaciones , con. s in . Toledo, 57, 
tercero i zquierda . 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
dirigido f a m i l i a d is t inguida , a n d a l u z a , c a -
l e f a c c i ó n , desde 5 pesetas P a v í a 2 (p la -
z a O r i e n t e ) . ( jg) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , aguas 
c o m e n t e s , completa 8 pese tas ; ascenso-
res sub ir y b a j a r . Dato, 8. G r a n V í a . (10) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes, p a r t i c u l a r e s pensiones. 
P r e c i a d o s . 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, s in . C a l l e 
P r a d o , 3, pr inc ipa l derecha . (3) 
M A N T A S E S . Pens iones a r e s t a u r a n t , cu -
biertos y abonos p r á c t i c o s . F u e n c a r r a l , 
12, entresuelo. ( i0) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . Comple ta . 5; d o r m i r 
1.50. P a z . 23, junto Sol . ;18) 
S E S O R A honorable admite h u é s p e d e s , ba -
ñ o , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 24470. P r e c i a -
dos, 33. e s c a l e r a derecha, pr inc ipa l . (5) 
P A R T I C U L A R c e d e r í a h a b i t a c i ó n confort 
con. F r a n c i s c o R o j a s . 5, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , amigos, 4,50, 
5, completa , tres platos, postre; b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo Izquierda . 
(2) 
F A L C O N . C a s a ser ia , d is t inguida, lu josas 
habi tac iones , matr imonio , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , desde ocho pesetas. S a n t a E n -
g r a c i a , 5. (10) 
H I K S P E D E S , e c o n ó m i c o . L e g a n i t o s , 25. 
entresuelo Izqu ierda . Gabinete , dos a m i -
gos, matr imonio . (2) 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, te-
l é f o n o , matr imonio , dos amigos . A l c a l á , 
94, pr imero derecha, e s c a l e r a i zquierda . 
(18) 
A L E M A N cederla parte pisito, amueblado 
a caba l l ero ; t e l é f o n o , b a ñ o . A l a r c ó n , 4. 
( T ) 
C E D O gabinete y a l coba a cabal lero , s lh , 
ú n i c o . F u e n c a r r a l , 148. ( A ) 
F E N S I O N e x t r a n j e r a , habi tac iones bonitas , 
confort, t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , m a t r i m o n í p , 
amigos . M a r q u é s R i s c a l , 5. ( A ) 
P E N S I O N E s p a d a . Confort , c a t ó l i c a , es-
p l é n d i d a s habi tac iones , matr imonios , a m i -
gos, desde 8 pesetas . P i M a r g a l ! , 11. (2) 
P E N S I O N confort, f a m i l i a d l s t l n g u l d á , á ¿ s 
amigos , m ó d i c o , p lena G r a n V í a . T e l é -
fono 16611. (18) 
H A B I T A C I O N , t e l é f o n o , luz, etc. , propia 
p a r a oficina, a n á l o g o . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o 20868. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n 30 pesetas mes . A lber to 
A g u i l e r a , - 3 8 . (4) 
D E S E O h u é s p e d en fami l ia , r e f e r e n c i a j . 
L o p e R u e d a , 13, segundo izquierda , ("jp 
A Y A L A , 73. Desde 10 pesetas, p e n s i ó n com-
pleta, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , f a m i l i a h o n o r a -
ble. ( T ) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , todo confort, desde 6 
pesetas . ' H e r n á n C o r t é s , 6 , . p r i n c i p a l 
21690.- - (V5 
M A T R I M O N I O solo ofrece p e n s i ó n confor-
table. N ú ñ e z B a l b o a , 30. ( T ) 
A D M I T E cabal lero, p e n s i n ó e c o n ó m i c a . J a -
cometrezo, 84, segundo. No p r e g u n t a r por-
tera , (f) 
P E N S I O N G u e v a r a . Prec ios m ó d i c o s , zé -
l é f o n o . F u e n t e s , 5, segundo (junto A r e -
n a l ) . (5) 
C A B A L L E R O solo, b u e n a p o s i c i ó n , desea 
gabinete confortable, c a s a p a r t i c u l a r . 
A p a r t a d o 10.026. (5) 
S E desea cabal lero estable, h a b i t a c i ó n ex-
terior, confort. 61695. (18) 
P E N S I O N G r a n V í a . L u j o s a , e s p l é n d i d a , y 
s o l e a d í s l m a h a b i t a c i ó n , trato e s m e r a d í -
s imo, m á x i m o confort, dos amigos, pen-
s i ó n 8 pesetas. Dato , 23. (18) 
H U E S P E D en f a m i l i a , e c o n ó m i c o . B a r b l e -
r i , 8. Dolores R o d r í g u e z . ( T ) 
P E N S I O N C e r v a n t e s . T r a t o esmerado, pre-
cios e c o n ó m i c o s . Montera , 44, (18) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort, inmejorable precio. T o r r i j o s , 39, 
pr inc ipa l centro derecha . (18) 
P E N S I O N uno. dos, c a s a p a r t i c u l a r , nue-
v a , confort, e c o n ó m i c a , c e r q u i t a "Metro" 
Novic iado . T e l é f o n o 21920. (18) 
P E N S I O N V i z c a í n a . T o t a l m e n t e re forma-
da, precios m ó d i c o s . P l a z a S a n t a B á r -
b a r a . 4. (?) 
H A B I T A C I O N exterior . J e s ú s del V a l l e , 
14, pr imero derecha . (2) 
P A R T I C U L A R ofrece h a b i t a c i ó n exterior , 
confort, matr imonio , derecho cocina, per-
sona sola . T e l é f o n o 61378. ( T ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n o p e n s i ó n , confort, c é n -
t r i c a , e c o n ó m i c a . I n d i c a d deta l l e s : D E -
B A T E 47.512. ( T ) 
E X T E R I O R E S , par t i cu lar , uno. dos a m i -
gos. G r a v i n a , 7, pr imero . ( T ) 
P E N S I O N , confort, p a r a fami l i a s , excelen-
te comida. S e r r a n o , 8, segundo izquier-
d a , ( T ) 
C A S A n u e v a , dos amigos, c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , b a ñ o . D o c t o r G á s t e l o , 4, tercero iz-
q u i e r d a . (T1 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , estables , b u e n a en-
c i n a , b a ñ o , t e l é f o n o . L e ó n , 8, p r i n c i p a l . 
( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , t e l é f o n o , b a ñ o , des-
de 5 pesetas . Jorge J u a n , 11, segundo. 
( T ) 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14, pr imero. ( T ) 
S E S O R , dos n i ñ o s , desea c o n v i v i r f a m i -
l i a fina, preferible hotelito. E s c r i b a n : 
D E B A T E 47.230. ( T ) 
E N f a m i l i a d i s t inguida y s e r i a desea pen-
s i ó n cabal lero formal , i n ú t i l e s c r i b a n no 
reuniendo condiciones. S e ñ o r A c h i r e n t i . 
Acuerdo , 37. I m p r e n t a . ( T ) 
P E N S I O N Don J u a n (antes H o t e l I n f a n -
te D o n J u a n ) . C a l l e de Recoletos , 18. 
T e l é f o n o 55321. ( T ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida d a r l a p e n s i ó n , e s ta -
ble, dos amigos , todo confort, e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o 47640. ( T ) 
C A B A L L E R O honorable desea en c a s a de 
f a m i l i a d i s t ingu ida h a b i t a c i ó n todo con-
fort a l M e d i o d í a en sitio c é n t r i c o o p r ó -
x imo "Metro". D i r i g i r s e : A d m i n i s t r a c i ó n 
D E B A T E n ú m e r o 47.246. ( T ) 
F A M I L I A honorable admite h u é s p e d e s . S i l -
v a , 30, segundo derecha . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Desde seis pesetas . M a -
yor, 14^ pr imero . ,2) 
A I Q U I L O habi tac iones soleadas, con. s in . 
Post igo S a n M a r t í n , 9, segundo derecha^. 
H A B I T A C I O N , con. s in . t e l é f o n o , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , a scensor . C á r c e l e s , 13. porte-
ría ( A r g ü e l l e s ) . (2) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19. p r ó x i m o 
P u e r t a Sol . G r a n confort. H a b i t a c i o n e s , 
c u a t r o pesetas; con b a ñ o pr ivado, siete 
pesetas . (16) 
H E R M O S A S habi tac iones , trato esmerado . 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 57 duplicado, en-
tresuelo. (2) 
1 50 completa, confort, amigos , ind iv idua l . 
' M e n é n d e z P e l a y o , 19 duplicado. ( V ) 
P E N S I O N 5.00, comidas abundantes . Co-
r r e d e r a B a j a , 12, pr imero. (2) 
C E D O a cabal lero gabinete confort . C a l l e 
L a r r a . T e l é f o n o 13603. 1*1 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior. Interior, ba-
fio, c a l e f a c c i ó n , aacensor. Sant iago, 1. 
p r i n c i p a l . í 16 ) 
U R G E N T E . Dos h e r m a n a s desean hab i ta -
c i ó n .desamueblada, cocina, c a s a a e ñ o r l t í . 
s e ñ o r a sola, h a s t a 50 pesetas. M a r t a . C a -
rre tas , 3. C o n t i n e n t a l . «V) 
P R E C I O S A a l c o b a s e ñ o r i t a cabal lero , ú n i -
co. C r i s t ó b a l B o r d l u , 3J. ( V ) 
A L Q U I L O despacho con a lcoba a cabal le -
ro. M o r a t í n , 46, segundo. R u i z . (3) 
C E D E S E gabinete d o r m i r dos amigos . R p -
latores, 12, entresuelo . (7) 
P E N S I O N S a y M a r y . Todo confort, 9 pe-
setas . P l M a r g a l l , 1G, segundo duplicado. 
Í23) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , completa , b a ñ o . T r a -
fa lgar , 16, segundo izquierda . (8) 
H A B I T A C I O N , g r a n confort, s in , barr io 
S a l a m a n c a . T e l é f o n o 10122. . (2) 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a . E d u a r d o D a t o ) . (23) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente i n f o r m a c i ó n hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. (18) 
P E N S I O N G r a n V í a , e s p l é n d i d a , l u j o s a y 
so l ead l s lma h a b i t a c i ó n exterior, trato es-
m e r a d í s i m o , m á x i m o confort p a r a dos per . 
sonas, ocho pese tas ; p a r a tres amigos, 
siete pesetas. Dato , 23. (18) 
P I S I T O amueblado, confort, e c o n ó m i c o . R a -
z ó n : M g n é n d e z P e l a y o , 19 cuadrupl icado . 
D i s p e n s a r i o . (18) 
H U E S P E D E S , con, s in . M a r q u é s de V a l -
deiglesias , 1, cuar to . ( E ) 
P E N S I O N completa . 5,25. C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 28, cuarto . P o r t a l ( j o y e r í a ) . ( E ) 
E N c a s a formal ' barr io S a l a m a n c a d e s é a -
se p e n s i ó n p a r a tres estables . P a g a r í a n 
u n a s 650 pesetas "mensuales por los tres . 
D i r i g i r s e : A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . S e ñ o r 
G i m é n e z . ( E ) 
S E cede h a b i t a c i ó n exter ior a cabal lero 
solo. O l i v a r , 7, pr imero Izquierda . ( E ) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones e c o n ó m i c a s , 
amigos}, f ami l i a s , p e n s i ó n completa, c a -
l e f a c c i ó n , ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . C o n -
de X i q u e n a , 13, pr inc ipa l derecha . ( E ) 
A R G U E L L E S . H a b i t a c i o n e s confort, con, 
s i n . T e l é f o n o 45815. ( A ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n dormir , p i ó x l m o A n t ó n 
M a r t í n . E s c r i b i d : S e r r a n o , 22. Uoedo. ( A ) 
E L E G A N T E gabinete, confort : de 11 a 6. 
N a r v á e z , 21, entresuelo derecha . ( A ) 
D E S E O dos h u é s p e d e s , buena comida , h a -
b i t a c i ó n exterior . 33214. ( T ) 
P E N S I O N R ú a . M a g n í f i c a s habi tac iones , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s corrientes , desde sie-
te pesetas . M a y o r , 8. (5) 
D E S D E seis pesetas , c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rr ientes , ascensor , t e l é f o n o , trato esme-
rado. I n f a n t a s , 26, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R , exteriores . C a ñ o s , 6, pr i -
mero d e r e c h a ( junto O p e r a ) . (5) 
G A B I N E T E exterior, bien amueblado , ba -
ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s e ñ o r i t a ho-
norable . 47855. (18) 
LABORES 
" D I B U J O S a m i gusto". Sueltos, elegir. 
T a m a ñ o n a t u r a l . Pedidlos a s í : L i b r e r í a s , 
m e r c e r í a s . (5) 
UBROS 
V E N D O "Enc ic loped ia E s p a s a " . 82 v o l ú -
menes, completa, 1.600 pesetas. R o d r í g u e z 
A b a d a , 23. L i b r e r í a . E s t a c a s a c o m p r a 
toda c lase de l ibros ant iguos v ilblio-
tecas . (2) 
C O M P R A M O S l ibros, novelas . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s , 2 (esquina F e z ) . (6) 
C O L E C C I O N E S l eg i s la t iva , d iar los sesio-
nes, encuadernados , desde C o r t e s C á d i z . 
Z u r b a n o , 22, p o r t e r í a . (16) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 6. D o n Pedro , 
n ú m e r o 11. T e l é f o n o 77291. I n a u g u r a d a 
rec ientemente . T a b l e r o s contrachapeados , 
c h a p a s corr ientes y de a l t a f a n t a s í a , tre-
pas , as ientos , mo lduras do pino, moldu-
r a s ta l ladas , r i z a d a s , cromadas , doradas . 
(3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a lqu i lamos buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , «. 
(9) 
1.000 m á q u i n a s de escr ib ir , coser, o c a s i ó n 
verdad , a m i t a d de precio. Q u i e n bien se 
a d m i n i s t r a , no c o m p r a a plazos. L e g a n i -
tos, L V e g u l l l a s . (20) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s escr ib ir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
U N D E R W O O D como nuevas , 550 pesetas. 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S SInger . E l mejor ta l l er de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
L A m á q u i n a e s c r i b i r que b u s c a , n u e v a , 
o c a s i ó n , toda confianza, m á s b a r a t a que 
s u presupuesto, e s t á ú n i c a m e n t e en H o r -
ta l eza , 4. (7) 
MODISTAS 
M O D I S T A , abrigos, d e s d é 15 pesetas. 
Acuerdo , 31, entresuelo, (2) 
M O D I S T A . T r a j e s , 10; abrigos, 12. T e l é f o -
no 73668. (8) 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos . 
M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , renares , desde 
40 pesetaa. R e n a r d i n a s . T e ñ i m o s . Bo la . 
13. '3) 
T E R E S A . T r a j e s noche, c o n f e c c i ó n esme-
r a d a , e c o n ó m i c a . M a n u e l B e c e r r a , 2. (2) 
M O D I S T A b u e n a a domicil io. T e l é f . 26289. 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a a r r e g l a abrigos, 
pieles. T e l é f o n o 12520. (18) 
M A G N I F I C A modis ta . C o n f e c c i ó n e smera-
d í s i m a . Ves t idos y abrigos, h e c h u r a des-
de 15 pesetas . Montera , 47, segundo iz -
qu ierda . T e l é f o n o 14977. ( A ) 
MUEBLES 
O R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. (T> 
N O V I A S . Duque de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . M e s a s p lancha , a r -
m a r i o s coclnn, f o r m a s modernas . N i c o l á s 
S a l m e r ó n , 2. (7) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s ta patentes , fun-
d a d a 1888. Moreto. 5. ( T ) 
C O N C E D E S E Ucencia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 125.212, por "Mejoras en l a fo-
t o g r a f í a en color". V l z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o . 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E , a m o n í a c o , s in amoniaco , 
s iete pese tas ; se h a c e n ox igenadas y te-
ñ i d a s . S a n t a E n g r a c i a , 51. P e l u q u e r í a . 
( T ) 
PERDIDAS 
E X T R A V I A D O ani l lo oro, f e c h a borrosa, 
g r a b a d a Inter ior , g r a t i f i c a r á n v a l o r . Z u r -
bano, 22, p o r t e r í a . ( T ) 
D E S A P A R E C I O d í a 15, ca l le H o r t a l e z a , 19, 
segundo derecha, perr i to p e k i n é s , negro, 
ex tremidades pa t i ta s b l a n c a s , cola y p a r -
te poster ior m e z c l a belge, at iende L u i s l -
to . - G r a t i f i c a r á n d e v o l u c i ó n , quedando 
agradec idos . (18) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9. en-
tresuelo. (11) 
C O N D E . Proporciono en el d í a dinero so-
bre "autos", m e r c a n c í a s , "radios", m á -
q u i n a s escr ib ir , muebles , ant ic ipo a l q u i -
leres . M a y o r , 6, p r i n c i p a l . 12-2, 4-7. (16). 
S O L I C I T O 4.000 pesetas. 7 * , a m p l i a c i ó n 
negocio. E s c r i b i d : A t o c h a , 73. C o n t i n e n -
ta l . B . R a m í r e z . ( T ) 
S O L I C I T O p r é s t a m o de 150.000 pesetas, 
ofrezco g a r a n t í a de p r i m e r a hipoteca. D i -
r i g i r s e : D E B A T E 47.221. ( T ) 
O P O R T U N I D A D , A d m í t e n s e p a r t í c i p e s de 
10.00 a 50.000 pesetas, con o s in pres ta -
c i ó n personal , en sociedad de g r a n por-
venir , con asuntos p r i m e r orden p a r a el 
E s t a d o , f errocarr i l e s y ut i l idad general , 
g a r a n t í a s . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
46.642. ( T ) 
D I N E R O comerc iantes , propietarios auto-
m ó v i l e s . F u e n c a r r a l , 143: tardes . G a r c í a . 
(3) 
C O M P R A M O S c r é d i t o s , t r a m i t a m o s cobros, 
an t i c ipamos gastos . C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r í n c i p e , 18. ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio, g r a m ó f o n o s . T a -
l l e r e s : L i s t a , 88. T e l é f o n o 51554. ( A ) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
p a r t i d a s radio, accesor ios , forn i turas , a u -
r l c u l a r e s . T e l é f o n o 73271. (7) 
R A D I O S P h i l i p s c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . Aeo l l an . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de t r a j e o gabán , - 40 pese tas ; 
vue l ta , 25. A r r i e t a , 9. (6) 
S A S T R E R I A F l l g u e l r a s . H e c h u r a t ra je , ga-




500-1.000 mensuales , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecciones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a B e -
yes . P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. (18) 
N E C E S I T A M O S dos empleados cargos res-
- ponsabl l idad, g a r a n t í a s s ó l i d a s . E s c r i b i d , 
d e t a l l á n d o l a s : S a i n c o . S a n Mateo, 20. B i -
l l e ta jes . ( V ) 
A e m p r e s a m e r c a n t i l M a d r i d c o n v e n d r í a 
m a ñ a n a s y tardes experto t a q u i m e c a n ó -
.grafo, p r á c t i c o t r a b a j o s correspondencia , 
contabi l idad y a d m i n i s t r a c i ó n asuntos 
comerc ia les , buen tra to y m o r a l i d a d . F a -
c i l i tad edad, estado, servic ios , a s p i r a c i o -
nes, informes, etc., a E q u i s . A p a r t a d o 
12.075. (18) 
S E desea s e ñ o r i t a b u e n a presenc ia 18 a 
20 a ñ o s s e r v i r g u a d a r r o p a y t e l é f o n o , s i -
tio dist inguido, p r ó x i m a a p e r t u r a . P r e -
s e n t a r s e r e s t a u r a n t R i m b a m b l n : de 4 a 
- 5 tarde . ( T ) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s q u ^ de-
seen buen porvenir , e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l A f a n j u e z . (6) 
D E S T I N O S 8.000, p a r a l icenciados E j é r c i -
to, n u e v a ley, g u a r d i a s forestales , g u a r -
d ias de Pr i s iones , porteros y ordenanzas 
minis ter ios , a lguac i l e s J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n , A s a l t o , G u a r d i a c iv i l , O a r a b l 
ñ e r o s , c o n t i n u a r á el Ingreso, repart idores 
T e l é g r a f o s , otros muchos . " L a P a t r i a " , 
d iar lo nac iona l , remite re laciones de v a -
cantes . S u s c r i p c i ó n 5 pesetas t r imes tre . 
R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. (3) 
S E neces i tan s e ñ o r i t a s propagandis tas: 
sueldo, c o m i s i ó n . C a r r a n z a , 8, pr imero de-
r e c h a ; 6 e 7. (18) 
N E C E S I T A M O S agentes ambos sexos, bue-
n a presencia , sueldo fijo, p a r a vender 
a r t í c u l o s p r i m e r a neces idad . D e 11-1, 4-7 
tarde . V e l á z q u e z , 111. (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Angeles , 8... (18) 
C A P I T A L I S T A S : Colocando s u cap i ta l en 
n u e s t r a s operaciones d i s f r u t a r á n de u n a 
b u e n i s i m a r e n t a fija m e n s u a l . M a y o r , 6, 
p r i n c i p a l . 12-2, 4-7. Conde. (16) 
100-150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domici l io , pueblos, prov in -
c i a s . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
P A R A I n d u s t r i a se n e c e s i t a joven, perso-
n a t é c n i c a , disponiendo de a l g ú n cap i ta l . 
A p a r t a d o 114. ( T ) 
P A R A dependiente conf ianza, ramo a l i m e n -
t a c i ó n , prec i sase hombre joven, fianza 
3.000 pesetas. E s c r i b i d , con deta l les : se-
ñ o r G i l . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
B O N I T O negocio en m a r c h a , propio s e ñ o -
ritas, gastos 4,60. A s e n jo . P a l a f o x , 10: 
3-6. ( T ) 
P A R T I D A R I O S del l enguaje r a c i o n a l se 
desean. A p a r t a d o 9.094. ( T ) 
N E C E S I T A S E e x t r a n j e r a o e s p a ñ o l a diplo-
m a d a , en p u e r i c u l t u r a , o e n f e r m e r a n i -
ñ o s , p a r a unos cuatro meses, i n f o r m a d l -
s l m a . T e l é f o n o 40757. ( T ) 
P R E C I S A M O S profesor, profesora F í s i c a , 
A l g e b r a , F i s i o l o g í a , G r a m á t i c a . S i n pre-
tensiones. A p a r t a d o 6.029, ( T ) 
D E S E O corredor a c o m i s i ó n , r e p r e s e n t a n -
te tej idos. E s c r i b i d con r e f e r e n c i a s : P r e n -
s a , C a r m e n , 16. R e p r e s e n t a n t e . (2) 
D I B U J A N T E de muebles p a r a t r a b a j a r en 
s u c a s a . A p a r t a d o 373. (10) 
A D M I T I R I A socio Joven, act ivo , prefer i -
ble abogado. Ingeniero, persona nociones 
comerc ia l e s p a r a negocio serio, estable-
cido, a p o r t a c i ó n 7.000 pesetas. E s c r i b a n : 
A l e m á n . A p a r t a d o 12.154. ( V ) 
H A B I L I T A D O S , f a m i l i a r e s , encargados , 
c o m p r a s , comis iones l i c i ta s pidiendo a r -
t í c u l o s oficina. A p a r t a d o 8.064. (8) 
N E C E S I T O b u e n a coc inera . Joven, doncel la 
y todo. D u q u e Sexto, 14. (23) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , urgente, ingreso, 
forestales . Segur idad , guard ianes , c a r t e -
ros , s iguiendo n u e s t r a s ins trucc iones . I n -
f o r m e s : L i c e n c i a d o s Mi l i tares . P l z a r r o . 
11. 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre s e r i a -
mente i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13603. ÍW 
G R A T I F I C A R E proporc ionar h u é s p e d e s es-
tables, p r ó x i m o Quevedo. T e l é f o n o 33214. 
( T ) 
A G E N T E S publ ic idad, delegados p r o v i n c i a -
les, a sunto nuevo . E s c r i b i d , r e f e r e n c i a s : 
L a r r o s a . S a n B e r n a r d o . 112. ( T ) 
Demandas 
S E S O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
c a , proporciona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. f W 
S E S - O R I T A , l e terenc ias . o f r é c e s e p a r a se-
ñ o r a o n i ñ o s , i n t e r n a . S e ñ o r i t a F r a n c o . 
P r n u c c i o n T r a b a j o M u j e r . S e r r a n o , 25. 
( T ) 
A cambio de v i v i e n d a a m p l i a , o f r é c e s e pa-
r a a d m i n i s t r a d o r o cargo a n á l o g o , abo-
gado culto, poseyendo idiomas, re feren-
c ias c u a n t a s se deseen. E s c r i b i d : D E -
B A T E n ú m e r o 46.685. ( T ) 
E M P L E A D O B a n c o de B i l b a o , l l e v a r l a 
contabi l idad en horas l ibres . I n f o r m e s . 
Z o r r i l l a , n ú m e r o 7. T i e n d a de Segundo 
I ñ i g u e z . ( T ) 
N O D R I Z A S y s erv idumbre , todas clases , 
a s i s tentas , proporcionamos g r a t u i t a m e n -
te todo, l l amando 16279. P a l m a , 7. (8) 
D O N C E L L A S , coc ineras a m a s , nodrizas , 
in formadas . C a t ó l i c a H l s p a n o a m r e l c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
R I E N A bordadora, m á q u i n a SInger . o f r é -
cese. R e l o j , 2, segundo derecha . <2) 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a todo. I n f o r m a -
das. T e l é f o n o 44523. (5) 
M A T R I M O N I O joven, s in hijos , buena pre-
senc ia , informes buenls lmos, se ofrece pa-
r a p o r t e r í a o cosa a n á l o g a , é l t a m b i é n 
es c h ó f e r y m e c á n i c o . T e l é f o n o 21476. ( T ) 
O K U E C ' E S E coc inera y doncel la , s ^ n v ^ a 
f rancesa , a l e m a n a p a r a n i ñ o s . Centro C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato . 25. ( T ) 
E X T R A N J E R A a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r i t a s , d a 
c lases f r a n c é s , a l e m á n . C e n t r o I n t e r c a m -
bio. Z u r b a n o , 36. (4) 
O F R E C E N S E dos coc ineras , in formadas , 
modestas pretensiones . R a z ó n : F e r n á n -
dez l a Hoz , 31. T e l é f o n o 32970. E l i s a 
Alonso . (2) 
O F I C I A L a jus tador . E s p e c i a l i d a d motores 
e x p l o s i ó n . E s c r i b i d : P r e n s a . C a r m e n , 16. 
Ofic ial . (2) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a re l ig iosa a c o m p a ñ a -
r l a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , n i ñ o s , in terna , ex-
t e r n a o dependienta; h a b l a f r a n c é s . C o -
v a r r u b i a s , 17, segundo d e r e c h a . (8) 
S E ofrece c h ó f e r , m e c á n i c o , m a ñ a n a » o 
tardes , s in pretensiones . I n m e j o r a b l e s re-
ferenc ias . Acuerdo , 33, tercero B . H e r r e -
ros. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r . Informes, carne t p r i -
m e r a especial . P a r t i c u l a r F u e n t e del B e -
rro, 11, bajo 4. R a m ó n . ( T ) 
S E S O R I T A e d u c a d a o f r é c e s e a tender se-
ñ o r a . H e r m o s i l l a , 94, p r i n c i p a l B . ( T ) 
J O V E N d a m a Inglesa desea c o l o c a c i ó n co-
mo s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o como m a e s t r a 
Inglesa . H a b l a f r a n c é s , a l e m á n e I t a l i a -
no. C a m b i o de re ferenc ias . E l l a L a ñ e . 
So l ihu l l . B l r m l n g h a m . I n g l a t e r r á . (1) 
O F R E C E S E coc inera senc i l la , bien I n í o i -
m a d a , poca f a m i l i a . S a n t a E n g r a c i a , 111. 
( T ) 
I N G L E S A , c a t ó l i c a , o f r é c e s e in t erna , me-
nos sueldo m a ñ a n a l ibre, mayores , s e ñ o -
r i t a s . H e r m o s i l l a , 48, pr imero derecha . ( T ) 
O F R E C E S E doncel la i n f o r m a d a . C l a u d i o 
Coel lo, 97. ( T ) 
C A P E L L A N preceptor, ve inte a ñ o s p r á u -
t ica , e jemplar l s lmo, especia l izado b a c h i -
l lerato, a d m i n i s t r a c i ó n fincas r ú s t i c a s , do-
minando f r a n c é s , I n g l é s , so l i c i ta f a m i l i a 
d is t inguida, t r a b a j o urgente poder co-
mer . E s c r i b i d : P e l a y o , 19. r2) 
S E ofrece a s i s t en ta , 2,60 y m a n t e n i d a . T e -
l é f o n o 34248. (2) 
O F R E C E S E coc inera . T e l é f o n o s 20330, 12465. 
Z o r r i l l a , 9. T i e n d a . (V) 
D A M A de c o m p a ñ í a o f r é c e s e domingos, 
festivos, a cambio a s i s t i r d i s tracc iones . 
E s c r i b i d : D a m a . Pos tas , 23. A n u n c i o s . 
(V) 
C O R S E T E R A a domici l io . A v i s o s : Monte-
r a , 4. T e l é f o n o 14061. (7) 
O F R E C E S E doncel la sabiendo p lancha , br i -
llo. R a z ó n : F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
R E D A C C I O N l i t e r a r i a de M e m o r i a s , dis-
cursos , etc. A p a r t a d o 10.002. M a d r i d . (V) 
P R O F E S O R A espec ia l i zada p r i m a r i a , ba -
chi l lerato, idiomas, m ú s i c a , labores, lec-
c iones c a s a , domici l io, e c o n ó m i c a . E s p e -
r a n z a . Montera , 8. A n u n c i o s . (18) 
S E S O R A o f r é c e s e p a r a c u i d a r s e ñ o r a o n i -
ñ o s . C o r r e d e r a B a j a , 47, segundo dere-
c h a . ( T ) 
S E Ñ O R A f o r m a l c u i d a r l a s e ñ o r a o n i ñ o s . 
C o r r e d e r a B a j a , 47, segundo derecha . ( T ) 
S E Ñ O R A so la a t e n d e r í a sacerdote, perso-
n a s honorables . E s c r i b a n : E l v i r a . P r e c i a -
dos, 52. A n u n c i o s . (18) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, donce-
l l a v a s c a . C o r r e d e r a B a j a , 49, entresue-
lo. (18) 
O F R E C E S E as l s te i i ta coc ina , p l a n c h a , re-
p a s a . T e l é f o n o 60792. (18) 
S E Ñ O R A S : F a c i l i t a m o s gra tu i tamente ser-
v idumbre bien i n f o r m a d a . L l a m a d : t e l é -
fono 23439. (5) 
O F R E C E S E t a q u i m e c a n ó g r a f a , p r á c t i c a 
correspondencia . H e r m o s i l l a , 104. ( T ) 
G R A N D I O S A finca ut i l idad, recreo, va lor 
dos mil lones pesetas, v é n d e s e 400.000. 
19498. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s In-
mejorables condiciones, a u s e n t a r m e . P a -
v í a . 2. (18) 
T O M A R I A t raspaso p e q u e ñ a i n d u s t r i a o 
comercio, demuestren ut i l idades v e r d a d . 
C a p i t a l disponible, de 20 a 40 m i l pese-
tas . N a d a negocios dudosos y poco se-
rios. E s c r i b i d : S e ñ o r ROCAS. S i l v a 8- C o -
mestibles . (10) 
C E D O p e n s i ó n v a l o r muebles F u e n c a r r a l , 
15. S e ñ o r a L a m p e r t . (2) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a m i x t a , c é n t r i c a , ba-
r a t a . L e g a n i t o s , 10. V i n o s . (8) 
T R A S P A S O portal a c r e d i t a d í s i m o , negocio 
apropiado s e ñ o r a , c e r c a Sol . T e l é f o n o 
11716. ( V ) 
T R A S P A S O u l t r a m a r i n o s , grandes ut i l ida-
des. A s e n Jo. P a l a f o x , 10: 3-5. ( T ) 
T R A S P A S O g r a n tostadero de c a f é y cho-
colates. C r u z , 30, p r i n c i p a l . (V) 
T R A S P A S O la m e j o r l e c h e r í a , chocolate-
ría, c e r c a Sol . C r u z , 30, p r i n c i p a l . (V) 
F A B R I C A ast i l las , c a r b o n e r í a product iva , 
negocio. N ú ñ e z B a l b o a , 85. ( T ) 
T R A S P A S O grandioso bar . g r a n t e r r a z a , 
sit io e s t r a t é g i c o . C r u z , 30, pr inc ipa l . (Vi 
T O M A R I A p e n s i ó n c é n t r i c a , 10-15 habi ta 
clones a lqul lab les . D i r i g i r s e condicionen 
por e scr i to : Pa troc in io . P r e n s a . C a r m e n , 
16. 12; 
A R R E N D A R I A asunto teatros , cines, et-
c é t e r a . E s c r i b i d : C é s a r . Montera , 16. 
A n u n c i o s . U 6 ) 
¿ D E S E A a d q u i r i r p e n s i ó n ? T e n e m o s m u -
c h í s i m a s , todos precios. V i s í t e n o s . P r e -
ciados, 33. (18) 
T R A S P A S O p e n s i ó n s i e m p r e l lena, v e r d a -
d e r a a u s e n c i a , confort, o c a s i ó n . P u e r t a 
Sol , 11, segundo. ( i i ) 
T R A S P A S O local grande, c é n t r i c o , propio 
toda i n d u s t r i a , poca r e n t a ; corredores, 
no. T e l é f o n o 19026. (18) 
O C A S I O N , T r a s p a s o bodega c e r c a p l a z a 
T o r o s , inmejorables condiciones. I n f o r -
m a r á n : A b a s c a l , 16. O ñ a t e . ( V ) 
T R A S P A S O estanco, cafeto y p e r f u m e r í a s 
propio s e ñ o r i t a s , v e r d a d e r a oportunidad. 
F u e n c a r r a l , 15, pr imero izquierda . (V) 
C O N O C I D O a l m a c é n aguardientes , c é n t r i -
co, c a f é - b a r . Centro C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 
g ( V ) 
L O C A L P u e r t a Sol, suceptible , cua lqu ier 
a r t í c u l o fino. C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i -
pe, 18. ( y ) 
U R G E traspaso B a r - C o l m a d o , oon g a r a n -
Ü S f <2f I 2 a t 4 ' buen R a z ó n : A b a s -
T R A S P A S O buen bar. fac i l idades pago. 
A s e n j o . P a l a f o x . 10: 3-5. ( T ) 
T I E N D A mejor siWo P u e n t e V a l l e c a s . I n -
f o r m a r á n . T e l é f o n o 75173. (4) 
F A B R I C A jabones , l e j í a s , con establ . ici-
mlento. T e l é f o n o 34534. (8) 
T R A S P A S O mejor, l e c h e r í a C h a m b e r í . 0.80 
l itro. I n f o r m e s : A b a s c a l . 16. O ñ a t e . ( T ) 
S E t r a s p a s a buen negocio de carbones . R a -
z ó n : C h u r r u c a , 4. P o r t e r í a . i T ) 
N K G O C I O f a n t á s t i c o , busco m a q u i n i s t a i m -
prenta con un poco cap i ta l , o socio ca^ 
pi ta l i s ta , negocio en m a r c h a . A p a r t a d o 
10.014. (7) 
VARIOS 
S E Ñ O R A S : arreglo, t l ñ o todos los bolsillos. 
M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e . 1 ( f á b r i c a ) . 
(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del problema del ca lzado 
p a r a n i ñ o s . I rrompib le . impermeable . cO-
modc. 6,50 v 7.00 pesetas. T r e s C r u c e s , 
9. P i M a r g a l l . 116) 
J O R D A N A. Condecorac iones , banderas eti-
padas. galones, cordones, bordados de un i -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
F O N T A N E R O trabajos nuevos , r eparac io -
nes g a r a n t i z a d a s 10 Te m í n i m o c u a l q u i e r 
presupuesto . Antonio . T e l é f o n o 19252. (18) 
P A R A G I A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido y 
re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o . 15. ( T ) 
E M B A R A Z O , flujo, partos , m e n s t r u a c i ó n , 
reconocimiento gratui to , t ra tamiento eco-
n ó m i c o . J a c o m e t r e z o . 61. (2) 
P I N T O habi tac iones siete pesetas . R e s p o n -
do t r a b a j o . T e l é f o n o 61963 . (18) 
P A T H E R a b y . P r í n c i p e , 14. 11834. V e n t a y 
a lqu i l er apara tos y p e l í c u l a s nuevas , se-
m l n u e v a s , p r o g r a m a completo, r e b a j a s 
abonos; s erv imos prov inc ias , precios i n -
c r e í b l e s . (18) 
. M A R A V I L L O S O descubr imiento p a r a el pe-
lo. V e n t a : B o r r e l l , G a y o s o y C a r m e n , 2. 
5 peseta?. Í B ) 
E N C A R G A D O p a p e l e r í a neces i ta cap i ta l i s -
t a e s tab lecer l e a medias , poco cap i ta l . 
R a z ó n : F , P^amírez. Rodá i s , 7. C i t a d . ( E ) 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0,70 metro 
cuadrado . T e l é f o n o 36991. ( E ) 
I N T E R E S A N T E p a r a todos. E n v i é n o s s u 
nombre y d i r e c c i ó n y le in formareraoa 
g r a t u i t a m e n t e sobre todos concursos , opo-
siciones que se v a y a n convocando. A p a r -
tado 10.014. M a d r i d . (9) 
S E I S preciosos retratos cuatro pesetas. F o -
t o g r a f í a S a u s . A t o c h a , 61. (18) 
C I N E S P a t h é B a b y supervendo o c a s i ó n , 
a lqu i lamos p e l í c u l a s ; metros 10, 0,20; 20, 
0,40; 100, 1,50. M a l a s a ñ a , 19. 47420. (5) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos, 3 pesetas. M a v o i í , 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
P I N T O habi tac iones cinco pesetas. R e s -
pondo t rabajo . 40938. ( V ) 
A U T O C A P I T O N N E vac io C á d i z l l e v a r l a 
m i t a d precio c a r g a cua lqu ier punto A n -
d a l u c í a . E l Norte , m u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles. C a s t e l l ó , 33 . 57046. ( T ) 
S E Ñ O R A joven educada , o f r é c e s e p a r a 
persona sola. E s c r i b i d : C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . M a r y . (V) 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, a r m a r i o luna , c a -
m a do iada , comedor, despacho, var iok 
sueltos. G r a v i n a , 22. entresuelo derecha . 
(3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
T O R N O S ci l indricos , ta ladros , cepillo, tu,: 
pies, s i e r r a s , r egruesadoras de o c a s i ó n 9 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 6. (20^ 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
c u a d r o s Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , c o n t a d a 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. (24) 
C A M A S cromadas , inoxidables , s o m m l é x 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2. (23) 
C A M A S , las mejores y m.ls baratas , del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o Murl l lo , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
J O Y E R I A infant i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados . Com-
p r a venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . Va lverde , 20. (37 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
B A S E , T a s m a n i s , 0,50; l iebres negras , 4,50, 
g u a n a c o s l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a , 16 
"Ita l ianos", (7» 
A L M A C E N carbones detal l , serv ic io ráp l -
do, sacos precintados . Prec io s b a r a t í s U 
mos, a s t i l l a s h i g i é n i c a s , 40 ki los 4 pese-
tas . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36401. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N discos, g r a m ó f o n o s y r a -
dio. Prec iados , 54, frente T e r n e r a . (21) 
P I A N O y A n g e l u s orquesta l , o c a s i ó n , ven-
do. C a r t a g e n a , 5. ( T ) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresi l lo, 
despacho, a lcoba, cort inas , objetos, c u a -
dros. V e l á z q u e z , 27. (3) 
P I A N O "Montano", semlnuevo, vendo 600 
pesetas . S a n B e r n a r d o , 83. L i b r e r í a . ( V ) 
P I A N O e l é c t r i c o S t e i n w a y , nuevo, 1.500 pe-
setas . T e l é f o n o 54121. ( T ) 
U R G E N T I S I M O . Todo piso, comedor, tre-
si l lo, c a m a s , colchones l a n a , percheros, 
l á m p a r a s , var ios . V i l l a n u e v a , 23. (3) 
P A N A D E R O S , carboneros , l e ñ a gorda oli-
vo. A c a c i a , 40 c é n t i m o s a r r o b a , 12 k i l ó -
metros M a d r i d . T e l é f o n o 18771. (18) 
R A D I O siete v á l v u l a s , corr iente u n i v e r s a l , 
v a r i a s ondas, 300 pesetas. Pel igros , 7, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
R A D I O S toda onda. Colonia l , E m e r s o n , R o -
yarr^ E m p l r e , desde 150 pesetas. G o y a , 
77, bajo. ( T ) 
C O L E C C I O N E S "Blanco y Negro", " E s f e -
r a " y "Alrededor del Mundo", encuader-
nadas . A p a r t a d o 594. (18) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, b a r a t í s i m o s , 
fe lp l l las coco p a r a portales y autos. H o r -
ta leza , 76, e squ ina G r a v i n a . T e l é f . 14224. 
(18) 
F A J A S caucho, v u l c a n i z a d a s , sostenes, re-
f o r m a s en fa jas , a r t í c u l o s goma. R e l a t o -
res , 10. T e l é f o n o 17158. (24) 
C O M E D O R moderno, despacho, recibidor 
e s p a ñ o l , tresi l lo . C a s t e l l ó , 49, entresue-
lo i zquierda . ( B ) 
B O T A S p a r a el agua . Prec ios especiales a 
empresas y br igadas obreras . Miguel Mo-
y a , 8 ( e squina p l a z a C a l l a o ) . (6) 
P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado, p l a -
zos. O l iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
P I A N O S , pianolas , radios procedentes de 
cambio por nuestros apara tos , a precios 
b a r a t í s i m o s . P lazos , cambios . Aeo l lan , 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 22, ( V ) 
j ¡ S E Ñ O R A S ! ! S u s bolsos los arreg la , t l ñ e 
A r a n d a A t o c h a , 35, pr imero (antes C o -
leg ia ta , 8 ) . (3) 
V E N D O hermoso e j e m p l a r perro p o l i c í a 
diez meses, 150 pesetas . A l c a l á , 124, bajo 
Izquierda . ( T ) 
G A N A D E R O S : vendo ni i l paquetes l i ierba. 
H e r m a n o s Quintero , 2. Alonso. ( V ) 
ca l , 16. O ñ a t a . (8) 
{ • I j l l 
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A P O S T I L L A S A D O S L I B R O S 
C o n l a o p o r t u n i d a d q u e l o s i n g l e s e s 
s u e l e n t e n e r c u a n d o s e t r a t a de s u s c o n -
v e n i e n c i a s n a c i o n a l e s , h a n s u r g i d o dos 
l i b r o s , e n los q u e se p r o p u g n a c o m o n e -
c e s i d a d g e n e r a l l a que se e s t i m a c o m o 
m á s u r g e n t e e n I n g l a t e r r a e n e s t o s d i a s , 
e n que e l g e s t o j a p o n é s pone , u n a v e z 
m á s , s o b r e e l t a p e t e l a e t e r n a y b a t a l l o -
n a c u e s t i ó n de los a r m a m e n t o s . Y el 
m á s r e c i e n t e de los l i b r o s es a ú n m á s 
i n t e r e s a n t e . 
E l p r i m e r o s e debe a l a p l u m a de l 
i n q u i e t o c a p i t á n de n a v i o A c k w o r t h , t e s -
t a r u d o d e f e n s o r d e l a c o r a z a d o p e q u e ñ o , 
d e l c r u c e r o p e q u e ñ o y d e l c a r b ó n c o m o 
c o m b u s t i b l e , p o s t u l a d o s de todos s u s es-
c r i t o s . Y l l e v a e l t í t u l o de " L a M a - r i n a 
y l a p r ó x i m a g u e r r a " . E n c u a n t o a l se -
g u n d o , deb ido a l a l m i r a n t e R i c h m o n d , 
t a m b i é n de l a M a r i n a i n g l e s a — e l a d m i -
r a b l e a u t o r de " N a v a l t r a i n i n g " — a b u n -
d a e n los m i s m o s c o n c e p t o s — s a l v o en 
l a v u e l t a a l c a r b ó n — , y r a z o n a a s i m i s -
m o a c e r c a d e l v a l o r de l a a e r o n á u t i c a 
c o m o s u s t i t u t i v o d e l p o d e r n a v a l , t e m a 
t a n a p a s i o n a n t e p a r a loa que p r o f e s a n 
l a s t e o r í a s d e l g e n e r a l D o u h e t . A m b o s 
a u t o r e s r a z o n a n a b a s e de d e m o s t r a r 
que , a g r a n d e s d i s t a n c i a s , l a a v i a c i ó n h a 
d e s e r c o n d u c i d a e n los b u q u e s p o r t a -
a v i o n e s , p a r a lo c u a l es e v i d e n t e que h a 
d e c o n t a r s e c o n el d o m i n i o de! m a r . p r e -
v i a l a d e s t r u c c i ó n e i n m o v i l i z a c i ó n de l a s 
f u e r z a s n a v a l e s e n e m i g a s ; es d e c i r , que 
l a a v i a c i ó n s e e n c u e n t r a s u b o r d i n a d a a 
l a l i b e r t a d de l a s e s c u a d r a s , t a l y c o m o 
s e h a de s u b o r d i n a r e l t r a n s p o r t e de c o n -
v o y e s , s i e m p r e , c l a r o e s t á , q u e s e t r a t e 
d e conf l i c tos a d i s t a n c i a , c o m o e n t r e los 
E s t a d o s U n i d o s y e l J a p ó n , p o r e j e m p l o . 
A m b o s p r e c o n i z a n e l a c o r a z a d o de to-
n e l a j e m u y i n f e r i o r a l de los m a s t o d o n -
t e s a c t u a l e s , q u e A c k w o r t h h a c e d e s c e n -
d e r h a s t a l a s 13 .000 t o n e l a d a s e s c a s a s 
y q u e e l a l m i r a n t e R i c h m o n d d e j a — s i n 
fijarlo e x a c t a m e n t e — e n d e r r e d o r de l a s 
20.000, c i f r a q u e c o i n c i d e c o n l a que 
s e a s i g n a a los a c o r a z a d o s i n g l e s e s , que 
s e d i c e h a y e n e s t u d i o y h a s t a a c e p t a -
d o s v i r t u a l m e n t e . 
E s e v i d e n t e que e n los b a r c o s a c t u a -
l e s s e h a ido d e m a s i a d o l e j o s e n t a m a ñ o , 
y lo m i s m o p u e d e d e c i r s e de l c a l i b r e 
m á x i m o de s u a r t i l l e r í a , p e s e a todos 
los a d e l a n t o s e n a c h a q u e s de d i r e c c i ó n 
d e l t i r o . E n g e n e r a l , e s t o s dos l i b r o s s o n 
— a f u e r de i n g l e s e s — p e r f e c t a m e n t e c o n -
s e r v a d o r e s y l l e n o s de " c o m m o n sense" . 
C l a r o q u e r e v u e l t a s l a s s i e m p r e t u r -
b i a s a g u a s d e l D e s a r m e , l a G r a n B r e -
t a ñ a no p u e d e a d o p t a r e s t o s n u e v o s t i -
p o s de b u q u e s , s i n c o n t a r c o n l a s e g u r i -
d a d de q u e l a s o t r a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
h a n de s e g u i r s u s a g u a s . E n c u a n t o h a ^ 
y a a n u e n c i a , e s a s u n t o j u z g a d o . 
A c a s o lo m á s i n t e r e s a n t e de todo el lo 
s e a el p e n s a r que h a s i d o A l e m a n i a l a 
que , p o r l a f u e r z a de l a s e s t i p u l a c i o n e s 
de V e r s a l l e s , h a d a d o l a n o r m a c o n s u s 
f a m o s o s " a c o r a z a d o s de bo l s i l lo" , a c o g i -
dos p r i m e r a m e n t e c o n i r ó n i c a e x p e c t a -
c i ó n y. . . c o p i a d o s , e n fin de c u e n t a s , s i 
p r o s p e r a n los a l e g a t o s d e l a l m i r a n t e 
R i c h m o n d y c a p i t á n de n a v i o A c k w o r t h , 
d e l m i s m o m o d o q u e los f r a n c e s e s h a n 
v e n i d o a r e p r o d u c i r los c r u c e r o s t ipo 
" L e i p z i g " e n s u s n u e v o s " M o n t c a l m " ; 
A l e m a n i a f u é g u í a e n los p r i m e r o s a ñ o s 
d e l s i g l o , y l a g u e r r a c o n f i r m ó lo a c e r t a -
do de l a s t e n d e n c i a s a l e m a n a s . E l m i s -
m o " D u m k e r q u e " , f r a n c é s , c o n s u p r o -
t e c c i ó n , que r e q u i e r e u n p o r c e n t a j e de 
peso m u y s u p e r i o r a c u a n t o s e h a h e -
c h o h a s t a hoy , es u n b u q u e de " c r i t e r i o 
a l e m á n " . 
L o s l i b r o s i n g l e s e s s o n s i e m p r e u n po-
co of ic iosos y no d e s m i e n t e n s u n a c i o -
n a l i d a d c o n s u a f á n de h a c e r c o i n c i d i r 
l a s c o n v e n i e n c i a s de l a s p o t e n c i a s e u -
r o p e a s c o n l a s de l a G r a n B r e t a ñ a , c o n -
f o r m e h a s ido s i e m p r e n o r m a e n los s u b -
d i t o s de S u G r a c i o s a M a j e s t a d . 
L a r e d u c c i ó n de t a m a ñ o en c r u c e r o s y 
a c o r a z a d o s — e n s u b m a r i n o s y d e s t r u c t o -
r e s se v a h a c i e n d o y a a u t o m á t i c a m e n -
t e — e s u n r e m e d i o e n c u e s t i o n e s de d e s -
a r m e , de c u y o l o g r o a b s o l u t o s e v a v i e n -
do l a i m p o s i b i l i d a d c o n m a y o r e v i d e n c i a 
c a d a v e z ; los p r e c i o s h a n de d e s c e n d e r , 
a u n q u e n u n c a e n l a p r o p o r c i ó n de los 
d e s p l a z a m i e n t o s ; p e r o , s o b r e todo, s e h a n 
de a m i n o r a r los g a s t o s de d i q u e s y a r -
s e n a l e s , que no h a n d e j a d o de f r e n a r l a s 
d i m e n s i o n e s de l o s b u q u e s e n p r o y e c t o 
e n a l g u n a s n a c i o n e s . 
P e s e a l a c o n s t r u c c i ó n d e l c a n a l de 
N i c a r a g u a , no s e r á n los E s t a d o s U n i d o s 
q u i e n e s v e a n c o n m a l o s o j o s l a r e d u c -
c i ó n de los d e s p l a z a m i e n t o s , y e n c u a n t o 
a l a s m a r i n a s m e n o r e s , el lo s i g n i f i c a r í a 
l a p r o b a b i l i d a d de c o n t a r c o n c i e r t o n ú -
m e r o de a c o r a z a d o s , q u e p u d i e r a n h a c e r 
u n l u c i d o p a p e l e n e l j u e g o de l a s a l i a n -
z a s , t a n m o v i d o e n e s t o s d í a s , e n que 
p a r e c e n r e v i v i r los dos g r u p o s a n t e r i o -
r e s a 1914, y l a s n a c i o n e s v a n a e n c a -
s i l l a r s e e n u n o u o t r o . Y h a y q u e t e n e r 
s i e m p r e p r e s e n t e q u e los a c o r a z a d o s s o n 
l a e s p i n a d o r s a l de c u a l q u i e r flota, que, 
s i n e l los , es u n c u e r p o d e f o r m e . 
E s t e e s t u d i o d e l p o d e r n a v a l e n n u e s -
t r o s t i e m p o s — « S e a P o w e r i n t h e m o d e r a 
W o r l d " , es e l t í t u l o de l a o b r a d e l a l -
m i r a n t e s i r H e r b e r t R i c h m o n d — e s a c a -
so lo m á s s e n s a t o q u e s e h á d i c h o a c e r -
c a d e l p r o b l e m a m a r í t i m o , que, p r e c i -
s a m e n t e p o r s e r u n p r o b l e m a de c o m u -
n i c a c i o n e s , a d q u i e r e p r e p o n d e r a n c i a c a -
d a d í a m a y o r e n e s t e i n q u i e t o m u n d o e n 
q u e v i v i m o s , e n p l e n o v é r t i g o c o m e r c i a l , 
y p a r a e l c u a l n i s e h a e n c o n t r a d o u n 
s u s t i t u t i v o n i s i q u i e r a s e v e e n e l h o r i -
z o n t e . 
M a t e o M E L L E 
" U CAMPAfiA DE DIFAMACION", por k - h i t o E L O L I N O 
Martinetes, por Femando de los Ríos, acompañado a la guitarra 
por " L a judía errante". 
Trenes bloqueados por ia 
nieve en Italia 
Tabaco sin nicotina 
en Alemania 
IGUAL GUSTO Y AROMA QUE E L 
ORDINARIO 
( D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
B E R L I N , 1 7 . — U n t a b a c o s i n n i c o t i -
n a , c o n e l m i s m o g u s t o e i g u a l a r o m a 
q u e el t a b a c o o r d i n a r i o , h a s ido obte -
n i d o p o r e l p r o f e s o r K o e n i g e n l a « E s -
t a c i ó n e x p e r i m e n t a l d e l c u l t i v o d e l t a -
b a c o » , q u e d i r i g e e n F o r c h h e i m . 
E l p r o f e s o r se h a a p r e s u r a d o a m u l -
t i p l i c a r l o , y h o y s o n 250 los c u l t i v a d o -
r e s de t a b a c o e n A l e m a n i a que h a n 
p l a n t a d o l a n u e v a v a r i e d a d t a b a q u e r a 
S e g ú n e l p r o f e s o r K o e n i g , h a o b t e n i -
do t r e s c l a s e s de t a b a c o s s i n n i c o t i n a : 
p a r a c i g a r r o s p u r o s , p a r a c i g a r r i l l o s y 
p a r a p i p a s . 
T a m b i é n h a o b t e n i d o e n e l c l i m a a l e 
m á n u n t a b a c o o r i e n t a l de c o l o r a m a -
r i l l o , c o n g u s t o m e l í f e r o , q u e p r e s e n t a 
t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t a b a c o ob-
t e n i d o e n L e v a n t e . 
Una anciana hace frente 
a la Policía yanqui 
Se defendió con una ametralladora, 
y fué preciso matarla 
O K L A H O M A , 1 7 . — U n a a n c i a n a de 
s e t e n t a a ñ o s y s u h i j o F r e d B a r k e r s e 
d e f e n d i e r o n h o y e n s u c a s a c o n t r a l a 
P o l i c í a q u e h a b í a a c u d i d o a d e t e n e r l o s , 
h a s t a e l p u n t o de v e r s e los a g e n t e s 
o b l i g a d o s a d i s p a r a r y m a t a r a ios dos . 
U n o y o t r a t i e n e n h i s t o r i a c r i m i n a l . 
L a P o l i c í a e s p e r ó v a r í a s h o r a s a n t e s 
d e d e c i d i r s e a d i s p a r a r , a u n q u e los c r i -
Vino del Palacio de Madrid 
en Inglaterra 
L O N D R E S , 1 7 . — H a n l l e g a d o a I n g l a -
t e r r a u n a s c a j a s c o n t e n i e n d o s i e t e d o 
c e n a s de b o t e l l a s c o n v i n o de l a " S o l e r a 
d e l R e y " , q u e s e r e m o n t a a l a ñ o 1847 . 
P r o c e d e n de l a s u b a s t a p ú b l i c a d e l a s 
q u e f u e r o n b o d e g a s d e l P a l a c i o R e a l de 
M a d r i d . 
C o n d i c h a l l e g a d a s e h a c o n f i r m a d o 
l a n o t i c i a q u e h a b í a d a d o l a " G a c e t a de 
v i n o s y a l c o h o l e s " , l a c u a l t a m b i é n d i j o 
q u e d i c h a s b o d e g a s m á s b i e n e s t a b a n 
d e s p r o v i s t a s q u e a b u n d a n t e m e n t e d o t a -
d a s , c o m o lo e s t u v i e r o n l a s de loe Z a 
r e s y l a s d e l E m p e r a d o r d e A u s t r i a . 
R O M A , 1 7 . — U n v i o l e n t í s i m o t e m p o -
r a l d e n i e v e h a i m p e d i d o , h a s t a a h o r a , 
d e j a r e x p e d i t a l a v í a e n t r e S a l m o n a y 
N á p o l e s , e n l a q u e h a y d e t e n i d o s y 
b l o q u e a d o s p o r l a n i e v e t r e s t r e n e s c o n 
s u p e r s o n a l y v i a j e r o s y u n a m á q u i n a 
l i m p i a n i e v e , todos e n t r e l a s e s t a c i o -
n e s de C a s s a n o y P a l e n a . 
C e r c a de R o c c a r a s s o h a y de ten ido , 
d e s d e h a c e t r e i n t a y c i n c o h o r a s , u n 
t r e n . E l p e r s o n a l y los v i a j e r o s s e h a n 
r e f u g i a d o e n l a s c a s a s de los f e r r o v i a -
r i o s , s i t u a d a s a l l a d o de l a v í a . 
El paro forzoso en Holanda 
L A H A Y A , 17. — S e g ú n l a s ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s s o b r e e l p a r o f o r z o s o , e l 
n ú m e r o de o b r e r o s que s e e n c u e n t r a n en 
e s t a s i t u a c i ó n es de 350 .000 s o b r e u n to-
t a l de 8 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s . 
E n l a s e s t a d í s t i c a s p o r c a p i t a l e s , l a 
m á s a f e c t a d a p o r e l p a r o o b r e r o es R o t -
t e r d a m , p u e s e n 31 de d i c i e m b r e e l n ú -
m e r o de p a r a d o s i n s c r i t o s e r a de 49 .275, 
de los c u a l e s 46.279 h o m b r e s y 2.996 
m u j e r e s . 
P a r a s o c o r r e r a e s t o s o b r e r o s l a c i u -
d a d e m p l e ó d u r a n t e e l ú l t i m o e j e r c i c i o 
l a c a n t i d a d de 21.502.000 ñ o r i n e s . 
U n c a m i n o s o m b r e a d o de c h o p o s l l e v a 
d e s d e e l p u e b l e c i t o , s i t u a d o e n u n a h o n -
d u r a , e n t r e l a s t i e r r a s de p a n l l e v a r , a l 
m o l i n o q u e r e c o g e y m a c e r a l a s a g u a s 
de u n e x i g u o a r r o y u e l r D e s d e h a c e m u -
c h o s s i g l o s d e s d e t a n t o s , s i n d u d a , c o m o 
l a c r i s t i a n d a d f u é r e s t a u r a d a e n l a a l -
d e a , e l v e n e r a b l e a r t i l u g i o p r o s i g u e e n 
s u l a b o r de m o l t u r a r e l g r a n o p o r c u e n -
t a de los s e ñ o r e s de e l l a . L a m o l i n e r í a 
e r a , e n t o d a E u r o p a , u n of ic io s e ñ o r i a l 
y e n C a s t i l l a h e m o s v i s t o c o n c e s i o n e s de 
m o l i n o s e n p r i v i l e g i o r e d a d o , c o n f i r m a s 
de p r e l a d o s y d e m a g u a n t e s , c o m o s i de 
u n a v i l l a m i m a d a o de u n c a s t i l l o se t r a -
t a s e . S o b r e u n o de los m o l i n o s d e l E r e s -
m a , e l d e l A r c o , s e c o n c e d i ó , e n e l r e i n a -
d o d e C a r l o s I I , u n t i t u l o de m a r q u é s . 
A lo l a r g o de los d i a s , e l p o l v i l l o de la 
h a r i n a i m p r e g n a todo e n e l v i e j í s i m o 
ed i f i c io . S u m á q u i n a es , c o m o l a n o r i a , 
e l t o r n o o l a c a r r e t a , c o m o t o d a s l a s que 
d i s c u r r i ó e l h u m a n o i n g e n i o e n los t i e m -
p o s f e l i c e s e n q u e l a m e c á n i c a e r a es -
c l a v a d e l h o m b r e y no s u t i r a n a , t i e n e 
e s a b e l l e z a i n t r í n s e c a que e m a n a de s u 
s e n c i l l e z , de s u i n t a n g i b l e p e r f e c c i ó n . E l 
e n t e n d i m i e n t o l a c o m p r e n d e a l a p r i m e -
r a v i s t a y se g o z a e n s u e x a c t o f u n c i o -
n a m i e n t o . T i c - t a c , t í c - t a c . E l m o l i n o e s 
c o m o u n g r a n r e l o j , o m e j o r d i c h o , c o m o 
e l c o r a z ó n d e l a v e d o n n i d a y p a r d a que 
es e l p u e b l o . 
E l m o l i n o e s t a b a p a r a d o , p o r q u e le es 
m u y á s p e r a l a c o m p e t e n c i a c o n l a s f á -
b r i c a s de h a r i n a s de d i f í c i l m a q u i n a r i a 
y a u n m á s d i f í c i l r é g i m e n d e a l m a c e n a -
j e y c o m p r a de g r a n o s . E n l a c i u d a d h a 
b í a u n o b r e r o p a r a d o t a m b i é n que h a b í a 
s ido m o l i n e r o e n s u j u v e n t u d , Q u i s o pro-
b a r f o r t u n a , p i d i ó e l m o l i n o a l s e ñ o r y 
lo o b t u v o e n a r r e n d a m i e n t o p o r u n c a -
n o n i r r i s o r i o . U n b u e n d í a d e j ó el c u a r -
t u c h o h o r r e n d o e n que v i v í a en un s u -
b u r b i o m e t r o p o l i t a n o , y c o n s u m u j e d y 
s u s dos h i j o s , y a m o z o s , i n s t a l ó s u p o b r e 
a j u a r e n l a s h o l g a d a s e s t a n c i a s d e l m o -
l ino , c u y a s v e n t a n a s s e m i r a n e n u n r e -
m a n s o d e l a r r o y o . A l p r i n c i p i o todo e r a n 
a ñ o r a n z a s de l a v i d a de l a c i u d a d ; los 
m o z o s , s o b r e todo, no p o d í a n r e s i g n a r s e 
a h a b e r s e a l e j a d o de l a s g r a n d e s v í a s 
u r b a n a s , c o n s u s a n u n c i o s m u l t i c o l o r e s 
y s u t r á f a g o e n s o r d e c e d o r , c o n s u s " b a -
r e s " , s u s " c i n e s " y s u s q u i o s c o s , e n q u e 
e l v e n e n o se v e n d e b a r a t o . P o c o a poco 
: 
Los Estados Unidos no 
pueden exportar trigo 
Hace cincuenta años que no se 
daba ese caso 
( D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
N U E V A Y O R K , 17. — L o s E s t a d o s 
U n i d o s , a c o n s e c u e n c i a de l a m a l a c o -
s e c h a , s e h a n v i s t o e n e l c a s o de no 
p o d e r e x p o r t a r t r i g o , o de h a c e r l o e n 
p e q u e ñ í s i m a s c a n t i d a d e s . 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a de A d u a n a s , en 
l a ú l t i m a s s e m a n a s d e l a ñ o a n t e r i o r 
h a h a b i d o a l g u n a s de e l l a s d u r a n t e l a s 
q u e no s e h a e x p o r t a d o n i u n so lo g r a -
n o d e t r i g o . H a c i a c i n c u e n t a a ñ o s que 
n o s e d a b a u n c a s o s e m e j a n t e . 
m í n a l e s h a c í a n f u e g o de a m e t r a i l a d o r a 
d e s d e l a c a s a . F i n a l m e n t e se d e c i d i e r o n 
a h a c e r f u e g o p o r d e s c a r g a s , h a s t a r e -
d u c i r a l s i l e n c i o a los d e f e n s o r e s . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
E L M E D I C O D A A S U H I J O 
EL MÁS COMPLETO DE LOS TÓNICOS 
¡DÁDSELO AL VUESTRO! 
Ellos saben que precisa ENRIQUECER L A SANGRE 
DE GLOBULOS ROJOS Y DEFENSAS y al mismo 
tiempo se han de F O R T A L E C E R LOS PULMONES Y 
BRONQUIOS. Necesitan además TONIFICAR LOS 
NERVIOS Y PROPORCIONAR C A L Y VITAMINAS 
A LOS HUESOS. 
Gomo con EMULSION SCOTT resuelven a la vez los 
cuatro problemas de un modo rotundo y decisivo, por eso 
Cantos médicos del mundo entero la dan a SUS PROPIOS HIJOS. 
VÉASE CÓMO SE EXPRESAN LOS MÉDICOS SIGUIENTES: 
" L a E M U L S I O N S C O T T es u n p r e p a -
r a d o 'excelente p a r a los n i ñ o s . Y o l a 
empleo E N L O S M I O S . " — D r . E d u a r d o 
B o n i l l a , Prof . . a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a de M A D R I D . 7 F e b r e r o 1934. 
" E m p l e o en M I S H I J O S l a E M U L S I O N 
S C O T T . E s l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n que 
puedo h a c e r de d icho producto."—Doctor 
A. B e r m ú d e z del R i o , A t a r a z a n a s , 1. 
M A L A G A . 2 E n e r o 1934. 
" E n M I C H I C O empleo l a E M U L S I O N 
S C O T T . L o s n i ñ o s l a to l eran b ien y les 
h a c e a u m e n t a r e l apet i to ."—Dr. J . T u b i o 
de l a T o r r e , C u e s t a Sto . Domingo. 12, 
M A D R I D . 28 F e b r e r o 1934. 
"Doy l a E M U L S I O N S C O T T a M I 
H I J O p o r e s t i m a r l a como uno de los 
m á s eficaces reconst i tuyentes conocidos 
h a s t a hoy ."—Dr. Ai . A r n a u M a o r a d , L a u -
r l a 18 V A L E N C I A . 4 E n e r o 1934. 
"Habiendo empleado e n M I S H I J O S y 
e n m u c h o s p e q u e ñ o ? l a E M U L S I O N 
S C O T T . he comprobado sus e f i c a c í s i m o s 
resul tados como depurat ivo y r e c o n s t i -
tuyente ."—Dr. Feo , F d e z . PQlo, L I N A R E S 
( J a é n ) . 2 E n e r o 1934. 
"Habiendo empleado con m u y b u e n 
resul tado l a E M U L S I O N S C O T T e n d i s -
t in tas ocasiones, decidi a d m i n i s t r a r l a a 
M I S H I J O S , cons iguiendo forta lecer les 
grandemente ."—Dr. P . L l i t e r a s B r u n e t , 
C l a r i s . 5, B A R C E L O N A . 1 D i c i e m b r e 1933. 
E m u l s i ó n S c o t t 
J O S É de R A F A E L 
ca l l e V a l e n c i a , 333 
B a r c e l o n a 
e n v i a r á m u e s t r a 
por correo c e r t i f U 
cado a quien r e -
m i t a este a n u n c i o 
a c o m p a ñ a d o á e 
50 c é n t i m o s e n 
sellos de correo. 
e l a i r e s a l u d a b l e , l a p a z y e l t r a b a j o o r -
d e n a d o de c a d a d í a f u e r o n h a c i e n d o s u 
b u e n of ic io . P o c o a poco , c o n l a c o s t u m -
b r e de c o m e r j u n t o s t o d o s los d í a s y de 
a y u d a r s e e n e l t r a b a j o c o m ú n , a q u e l l o s 
t r e s h o m b r e s y a q u e l l a m u j e r s e f u e r o n 
d a n d o c u e n t a de que c o n s t i t u í a n u n a f a -
m i l i a . Y , s o b r e todo, e l j e f e de e l l a s e 
v í ó d o t a d o de p e r s o n a l i d a d y a u n d e 
c i e r t o p r e s t i g i o . Y a n o e r a e l i n q u i l i n o 
n ú m e r o t a n t o s de l a c a s a t a l , n i e l s o c i o 
n ú m e r o c u a n t o s de l a C a s a d e l P u e b l o , 
de q u i e n n a d i e s e a c o r d a b a s i n o p a r a 
c o b r a r l e c u o t a s o a l q u i l e r e s o p a r a d a r -
le u n a b r u t a l o r d e n de h u e l g a . E r a "e l 
m o l i n e r o " , e s t o es, u n o d e los p e r s o n a -
j e s d e l l u g a r a q u i e n c o r r e s p o n d í a e l 
d o m i n i o e n l a m e c á n i c a , c o m o a l s a c r i s -
t á n e l de l a l i t u r g i a o a l s e c r e t a r i o e l 
de los p a p e l o t e s . Y e s t a d i g n i d a d le o b l i -
g ó a v i g i l a r s e p a r a a p a r e c e r i e c o r o s a -
m e n t e a n t e s u s c o n v e c i n o s . 
U n a t a r d e se d e j ó v e r p o r c a m i n o 
u n a n c i a n o a l t o y d e s g a r b a d o , e n v u e l t o 
e n u n a s o t a n a v e r d i n e g r a y c u b i e r t o c o n 
u n a t e j a de loo t i e m p o s de P i ó I X . E r a 
e l p á r r o c o del p u e b l o a u e t e n i ^ o o r v i e -
j í s i m a c o s t u m b r e el v e n i r a t e r m i n a r 
s u p a s e o v e s p e r t i n o r n a q u e l g r a t í s i m o 
r e f u g i o de f r e s c o r qup f o r m a n l a p r e s a 
y los g r a n d e s á l a m o s e n u n h u e c o , e n -
t r e !as b a r b e c h e r a s retiro p iu las E l m o -
l i n e r o le m i r ó , a l p r i n c i p i o c o n r e c e l o . 
H a c í a m u c h o s a ñ o s q u e n o c a m b i a b a 
p a l a b r a con n i n g ú n c u r a y q u e n o o í a 
h a b l a r de los s a c e r d o t e s s i n od io o s i n 
g r o s e r a c h a c o t a . E l b u e n v i e j o le s a l u -
d ó , en c a m b i o , c o h t o d a l l a n e z a y c o r -
d i a l i d a d y el n u e v o f e l i g r é s t e r m i n ó l a 
c o n v e r s a c i ó n , q u e no f u é c o r t a , d i s -
c u l p á n d o s e , s i n q u e n a d i e ?e lo p i d i e -
r a , de no h a b e r ido a m i s a a q u e l l o s 
d o m i n g o s . A l c a b o , é l y l o s s u y o s n o 
q u i s i e r o n s e g u i r s i e n d o u n a e x c e p c i ó n 
en e l p u e b l o y s e p r e s e n t a r o n , c o n s u s 
m e j o r e s g a l a s , e n l a m i s a m a y o r . A l g o 
q u e t e n í a n m u y o l v i d a d o , p e r o q u e 
d o r m í a e n e l f ondo de s u s a l m a s , f u é 
d e s p e r t a n d o p o c o a p o c o : l a p o e s í a 
t r a d i c i o n a l d e l a l i t u r g i a , l a a i c h a de 
s e n t i r s e a s i s t i d o p o r u n a P r o v i d e n c i a 
p a t e r n a l y o m n i p o t e n t e , el a d v e r t i r 
u n a ñ n a l í d a d e n e l o r d e n de l a v i d a y 
u n a s u p r e m a e s p e r a n z a m á s a l l á d e l a 
m u e r t e . E l m o l i n e r o , q u e f u é e l s o c i o 
n ú m e r o t a n t o s de l a C a s a d e l P u e b l o , 
es e s t e a ñ o m a y o r d o m o de l a C o f r a -
d í a de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
T i c - t a c , t i c - t a c . E l m o l i n o s i g u e h a -
c i e n d o s u l a b o r c o t i d i a n a , s i n a s o m -
b r a r s e d e l c a m b i o . E s d e m a s i a d o v ie jor 
p a r a a s o m b r a r s e de n a d a . Y s a b e , a d e -
m á s , q u e h a y e n l a s o c i e d a d l e y e s i n -
m u t a b l e s , q u e r e v i v e n s i e m p r e , a u n 
c u a n d o a p a r e z c a n m o m e n t á n e a m e n t e 
o s c u r e c i d a s , c o m o n a y l e y e s s e n c i a l e s 
de m e c á n i c a , q u e r i g e n lo m i s m o p a r a 
s u s i m p l e y d e s v e n c i j a d a m á q u i n a q u e 
p a r a l a s m á s a t r e v i d a s c r e a c i o n e s de 
l a t é c n i c a i n d u s t r i a l . 
E l M a r q u é s d e L o z s y a 
CARTAS FILOLOGICAS 
" P a n a c e a " , d i c e u s t e d , s a b e m o s q u é 
q u i e r e d e c i r , c u a n d o u s a m o s l a p a l a b r a ; 
p e r o , ¿ d e d ó n d e h a v e n i d o e s e t é r m i n o 
a l h a b l a e s p a ñ o l a ? S i y o l e d i g o q u e h a 
v e n i d o d e l G r i e g o , m e d i r á u s t e d q u e 
eso y a lo s a b e , c o n s ó l o a c u d i r a l D i c -
c i o n a r i o . S í le a ñ a d o q u e 'es t é r m i n o de 
l a f a r m a c o p e a a n t i g u a , t a m b i é n m e r e -
p l i c a r á u s t e d q u e es n o t i c i a c o n o c i d a . 
A u s t e d le i n t e r e s a s a b e r q u é m e d i c i n a 
e r a d e n o m i n a d a " p a n a c e a " . 
P u e s , d i s c u r r a , a m i g o , d i s c u r r a u n 
p o q u i t o n o m á s . ¿ N o e s " p a n a c e a " e l r e -
m e d i o que todo lo c u r a ? ¿ Y c u á l es 
e n l a v i d a ese s i m p á t i c o r e m e d i o ? ¿ N o 
lo a d i v i n a ? P u e s l e a e s t e t í t u l o de u n a 
o b r a q u e p u b l i c ó e n 1604 G e r a r d o V a g e t 
de L e ó n , e n S e v i l l a , y q u e r e z a a s í : 
" C o m p e n d i o de l a n a t u r a l e z a , v i r t u d 
y a p l i c a c i ó n de l a q u i n t a e s e n c i a d e l o r o 
m e d i c i n a l , a q u e los a n t i g u o s f i J ó s o f o s 
l l a m a r o n p a n a c e a . " 
A h í t i e n e u s t e d : o r o y p a n a c e a , s i n ó -
n i m o s , s e g ú n l o s a n t i g u o s f i l ó s o f o s . C r e o 
que los m o d e r n o s m a n t i e n e n l a i d e n t i -
d a d de c o n c e p t o s . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
CINCO MUERTOS EN EL INGEN0I0 DE 
UN " C I N E " OE CANUDA 
M O N T R E A L , 1 7 . — - U n v i o l e n t o i n c e n -
dio h a d e s t r u i d o e n e s t a c i u d a d u n c i -
n e m a t ó g r a f o s c u a n d o se d a b a u n a s e -
s i ó n p r i v a d a . H a n p e r e c i d o a b r a s a d o s 
c u a t r o n i ñ o s y o t r o s d o s s u f r e n g r a v e s 
q u e m a d u r a s . 
* * « 
M O N T R E A L , 1 7 . — L a s ú l t i m a s n o t i -
c i a s r e c i b i d a s a c e r c a d e l i n c e n d i o r e g i s -
t r a d o a y e r e n u n c i n e m a t ó g r a f o s de 
e s t a c i u d a d , d i c e n q u e e l n ú m e r o de 
N o t a ? d e l b l o c k 
EL p a r t i d o c o m u n i s t a de E s p a ñ a en-v i ó , c o n f e c h a de 2 5 de n o v i e m b r e 
de 1934, u n a c a r t a a l s e c r e t a r i o d e l p a r -
t ido s o c i a l i s t a f r a n c é s , P a u l F a u r e . 
C o m e n z a b a d i c h a c a r t a c o n e s t a s i n -
f o n í a : 
" L o s t r a b a j a d o r e s de E s p a ñ a , p e r s e -
g u i d o s y m a r t i r i z a d o s p o r u n G o b i e r n o 
c u y o s c r í m e n e s s o n i m p o s i b l e s de deal 
c r i b i r . . . " 
S o l i c i t a b a d e s p u é s e l a p o y o de l p a r -
t ido s o c i a l i s t a f r a n c é s p a r a " o r g a n i z a r 
u n a c a m p a ñ a i n t e r n a c i o n a l , e n l a que 
los s o c i a l i s t a s p u e d e n e n c o n t r a r s e con 
l o s c o m u n i s t a s p a r a r e a l i z a r l a u n i d a d 
d e a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l , c o n lo c u a l l a 
l u c h a de los t r a b a j a d o r e s e s p a ñ o l e s se-
r í a s o s t e n i d a a ú n m e j o r . " 
" O s p e d i m o s — a ñ a d í a — q u e o r g a n i c é i s 
u n C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l p a r a l a u n i -
d a d de a c c i ó n , c o n el p r o p ó s i t o de a l z a r 
a l a s m a s a s t r a b a j a d o r a s de los d i v e r -
s o s p a í s e s c o n t r a los v e r d u g o s de l a r e -
v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . " 
H a s t a l a f e c h a , a p e s a r d e l t i e m p o 
t r a n s c u r r i d o , e l p a r t i d o c o m u n i s t a e s p a -
ñ o l no h a o b t e n i d o r e s p u e s t a . 
Y es q u e eso de a l z a r l a s m a s a s de 
los d i v e r s o s p a í s e s , c o m o r e c u r s o o r a -
t o r i o e m p l e a d o p o r M u i ñ o o C o r d e r o , 
p u e d e p a s a r , p e r o l l e v a r l o a l a p r á c t i c a 
o f r e c e s u s p e q u e ñ a s d i f i c u l t a d e s . V é a s e 
s i n o e l p a n o r a m a : A l e m a n i a , A u s t r i a , 
I t a l i a . . . 
* * * 
MA R G A R I T A N e l k e n d e s b a r r a . D e ñ e n d e a los a s e s i n o s de T u -
r ó n , los l l a m a h é r o e s , d i f a m a a l a f u e r -
z a p ú b l i c a , u l t r a j a a los g o b e r n a n t e s es-
p a ñ o l e s . 
A s í s e v a d e s h o j a n d o e s t a i n f a u s t a 
M a r g a r i t a r o j a . 
E n F r a n c i a s i g u e d e s e m p e ñ a n d o el 
m i s m o p a p e l q u e r e p r e s e n t a b a en E s * 
p a ñ a . 
P e r o a q u í c o b r a b a s u s d i e t a s de d i p u -
t a d o y s u s c o n f e r e n c i a s e n e l M u s e o de l 
P r a d o . 
¿ Q u i é n l e p a g a a h o r a ? 
* * » 
AY E R p u b l i c a r o n los p e r i ó d i c o s u n a n o t a de l a A l c a l d í a e n l a q u e se 
d e c í a q u e e l j e f e de l a O f i c i n a de T u -
r i s m o de P a r í s s e h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
S a l a z a r s o l i c i t a n d o e l e n v í o de a l g u n a s 
f o t o g r a f í a s q u e s i r v a n p a r a p r o p a g a n d a 
de los a l i c i e n t e s q u e p a r a l ó s a f i c i o n a -
dos a l t u r i s m o t i e n e l a c a p i t a l de E s -
L a O f i c i n a de T u r i s m o l l e v a v a r i o s 
a ñ o s e s t a b l e c i d a e n P a r í s , p e r o le f a l t a 
a l p a r e c e r u n a c o s a t a n e s e n c i a l e n u n 
c e n t r o de e s a n a t u r a l e z a c o m o es e l m a -
t e r i a ^ de p r o p a g a n d a . 
L o q u e n o s h a c e c r e e r q u e los t u r i s -
t a s q u e v i s i t a n a E s p a ñ a v i e n e n p o r l a s 
b u e n a s . Y que , e n ú l t i m o c a s o , s i a l g u n o 
p o r d e s c u i d o e n t r a e n l a s o f i c i n a s de P a -
r í s , e s i n v i t a d o a m a b l e m e n t e a que v i -
s i t e M a d r i d y a d e m á s s e le j u r a que no 
h a y t i e r r a c o m o é s t a . 
* * » 
MA S T u t - A n k - A m o n . L a i n ñ u e n c i a m i s t e r i o s a que t a n -
to h a p r e o c u p a d o a l o s s u p e r s t i c i o s o s , 
s e d e j a s e n t i r a ú n . 
L o d i c e " L e M a t í n " . 
L o s a v i o n e s de l a l í n e a p o s t a l E l C a i -
r o a C a r t h u m v u e l a n a u n o s dos m i l 
m e t r o s de a l t u r a s o b r e e l V a l l e de los 
R e y e s . L o s r a d i o t e l e g r a f i s t a s v i e n e n ob-
s e r v a n d o q u e m i e n t r a s c r u z a n s o b r e e l 
V a l l e , l a c o m u n i c a c i ó n s e i n t e r r u m p e to-
t a l m e n t e . N o h a y m e d i o de h a c e r l l a m a -
d a s n i de o b t e n e r r e s p u e s t a . 
E s t e h e c h o h a s ido c o m p r o b a d o p o r 
l o s t é c n i c o s d e l I m p e r i a l R o i l w a y s , loa 
m e j o r e s i n g e n i e r o s de l a a v i a c i ó n m i l i -
t a r , q u e h a n i n t e n t a d o e s t a b l e c e r c o m u -
n i c a c i ó n c o n a p a r a t o s d i f e r e n t e s y u l -
t r a m o d e r n o s . 
T o d o i n ú t i l . L a " r a d i o " s e p a r a l i z a 
y v u e l v e a f u n c i o n a r t a n p r o n t o c o m o 
e l a v i ó n d a v i s t a a L u x o r . 
L o s c a i r o t a s n a c i o n a l i s t a s a s e g u r a n 
q u e e l f e n ó m e n o es p r o d u c i d o p o r l a p o -
t e n c i a r a d i o a c t i v a de T u t - A n k - A m o n , 
q u e t o d a v í a d e j a s e n t i r s u p r o t e s t a c o n -
t r a l a p r o f a n a c i ó n de q u e f u é v í c t i m a 
e n s u h i p o g e o . 
A u n t r a t á n d o s e de u n f a r a ó n n o s p a -
r e c e e x c e s i v a i n ñ u e n c i a a los c u a r e n t a 
s i g l o s de h a b e r e x i s t i d o . 
P e r o no n o s s o r p r e n d e d e m a s i a d o , pues 
a q u í s a b e m o s de l a s i n f l u e n c i a s de c i e r -
t a s m o m i a s que s o n c a p a c e s de p a r a -
l i z a r h a s t a los m o t o r e s de u n c a m i ó n . 
A . 
m u e r t o s h a s ido de c i n c o , de e l los c u a -
t r o n i ñ o s . 
L a s n o t i c i a s e n c u e s t i ó n a g r e g a n que 
a c o n s e c u e n c i a d e l i n c e n d i o h a n r e s u l -
t a d o c o n q u e m a d u r a s n u e v e n i ñ o s y t r e s 
b o m b e r o s . A l g u n o s de l o s h e r i d o s lo es -
t á n g r a v í s i m a m e n t e . 
Folletín de E L D E B A T E 11) 
TH. BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a . ) 
r a c i ó n e n e l h o s p i t a l es u n f a n á t i c o d e e s t e i n o c e n t e 
e n t r e t e n i m i e n t o y q u i s e d a r l e u n a a l e g r í a ; j u g u é c o n 
é l h a s t a t r e s p a r t i d a s c o n s e c u t i v a s . E l p o b r e m u c h a -
c h o s e d i v i r t i ó g r a n d e m e n t e , y a m í , p a r a s e n t i r m e s a -
t i s f e c h a , m e b a s t ó a d v e r t i r s u c o n t e n t o . C e r c a de n o s -
o t r o s , l a s e ñ o r i t a de L a c o s t e j u g a d a a los n a i p e s c o n 
u n z u a v o . " 
" E r a n c e r c a de l a s c u a t r o de l a t a r d e y m i c o m p a -
ñ e r a t e n í a que p o n e r u n a i n y e c c i ó n ; c u a n d o se d i r i -
g í a a p o n e r l a m e l e v a n t é y o t a m b i é n p a r a l l e v a r l e l a 
m e r i e n d a a L e T o u l l e c . M e l a e n c o n t r é e n l a e x p l a -
n a d a e n a n i m a d a c o n v e r s a c i ó n c o n e l c o m a n d a n t e V a l -
b e r g y c o n s u h a b i t u a l c o m p a ñ e r o de a j e d r e z ; q u i e r o 
d e c i r con' e l o f i c i a l q u e a c o s t u m b r a a h a c e r l e l a p a r -
t i d a . " 
" S e ñ o r i t a de S a í n t - D u b i n — m e d i j o l a L a c o s t e — , 
¿ s a b e u s t e d q u e los o f i c í a l e s se q u e j a n a m a r g a m e n t e 
de l a b a n d o n o e n que s u p o n e n que s e l e s d e j a ? " 
" Y o m e d e t u v e , y V a l b e r g a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a 
p r e s e n t a r m e a l c a p i t á n M a r t i g n y . " 
« y a s e e n t i e n d e q u e h a b l a n de a b a n d o n o m o r a l 
— p r o s i g u i ó l a s e ñ o r i t a de L a c o s t e — . C a n s a d o s de s u s 
I n t e r m i n a b l e s d u e l o s de a j e d r e z , r e d u c i d o s , p o r lo que 
a d i s t r a c c i o n e s s e re f i ere , a s u s s o l a s f u e r z a s , s o l i c i t a n 
n u e s t r o c o n c u r s o p a r a o r g a n i z a r u n a p a r t i d a de b r i d g e . 
" — ¿ N o s o t r o s c u a t r o ? — i n t e r r o g u é . " 
" — S í — r e s p o n d i ó M a r t i g n y — ; s o m o s b a s t a n t e s . ¿ U s -
t e d j u e g a , s e ñ o r i t a ? " 
" — C o n o z c o l a s r e g l a s d e l j u e g o — d e c l a r é — , p e r o debo 
d e h a c e r l o m u y m a l , p o r q u e a p e n a s lo p r a c t i c o . " 
" — E s t o y s e g u r o , p o r e l c o n t r a r i o , d e q u e j u e g a u s t e d 
a d m i r a b l e m e n t e , de q u e e s u s t e d u n a t e m i b l e r i v a l . 
A h o r a m i s m o s e lo d e c í a a l a s e ñ o r i t a L a c o s t e . N o h a y 
s i n o m i r a r l a p a r a c o n v e n c e r s e d e el lo, p a r a a d i v i n a r l o , 
m e j o r d i c h o . " 
" — E s u s t e d m u y h á b i l , a lo q u e p a r e c e . " 
" U n p o c o c o n t r a r i a d a a l p e n s a r e n l a i m p a c i e n c i a c o n 
q u e L e T o u l l e c d e b í a de e s p e r a r s u m e r i e n d a , v i c ó m o 
e l c a p i t á n M a r t i g n y s e a p r e s t a b a a c o l o c a r l a s s i l l a s 
e n t o r n o de l a m e s a y a p r e p a r a r l a b a r a j a . E s t a s p r i -
s a s d e l o f i c i a l d e t e r m i n a r o n a l a s e ñ o r i t a de L a c o s t e 
a f o r m u l a r u n a p r u d e n t e a d v e r t e n c i a , a l g o a s í c o m o 
u n a c o n d i c i ó n . " 
" ¡ O h ! , p e r o l a p a r t i d a no p o d e m o s c o m e n z a r l a a h o -
r a m i s m o — d i j o — ; e n todo c a s o , d e n t r o de u n c u a r t o 
de h o r a , s i le p a r e c e a u s t e d , n u n c a a n t e s : t e n g o que 
p o n e r u n a i n y e c c i ó n . " 
- — E l m o m e n t o es lo d e m e n o s , a u n q u e no m e g u s -
t a r í a q u e s e r e t r a s a r a m u c h o — r e s p o n d i ó e l i m p a c i e n t e 
c a p i t á n — . E n fin, ¿ p o d e m o s c o n t a r c o n u s t e d e s , s e ñ o -
r i t a s ? L a v e r d a d , es i n j u s t o lo q u e se h a c e c o n n o s o t r o s . 
E n c u e n t r a n u s t e d e s t i e m p o h á b i l p a r a j u g a r a l a s d a -
m a s o a l a s c a r t a s c o n los s o l d a d o s , y l u e g o n o s n i e -
g a n u s t e d e s u n a t r i s t e p a r t i d a de b r i d g e . ¡ N o p u e d e 
s e r m á s d e s i g u a l e l t r a t o ! " 
" — ¿ P e r o q u i é n h a b l a d e n e g a t i v a s , h o m b r e de D i o s ? 
— p r o t e s t ó m i c o m p a ñ e r a — . N o l a h a y , s i n o todo lo 
c o n t r a r i o ; p r o m e t o f o r m a l m e n t e m i c o n c u r s o de a q u í 
a u n o s m i n u t o s , e n c u a n t o m e q u e d e l i b r e . " 
" A c c e d í , p o r m i p a r t e , no s i n f o r m u l a r i g u a l e s r e -
s e r v a s . . . P o r l a n o c h e , e x t r e m a n d o s u e x q u i s i t a g a l a n -
t e r í a , n o s d i e r o n l a s g r a c i a s p o r n u e s t r a a t e n c i ó n , n i 
m á s n i m e n o s q u e s i h u b i e r a n r e c i b i d o u n a m e r c e d r e a l . 
¡ D i o s m í o , q u é a c o s t u m b r a d o s a a b u r r i r s e d e b e n de 
e s t a r e s tos p o b r e s h o s p i t a l i z a d o s p a r a q u e u n a s i m p l e 
p a r t i d a de b r i d g e l e s p r o p o r c i o n e t a n t o p l a c e r ! " 
" H a c í a m u c h o t i e m p o q u e n o h a b í a t o c a d o u n n a i p e , 
p e r o conf ieso q u e p a s é u n r a t o m u y a g r a d a b l e , p r i n -
c i p a l m e n t e p o r l a s i m p a t í a p e r s o n a l de m i s c o m p a -
ñ e r o s de j u e g o . " 
" ¡ P e r o q u é o b s e s i o n a d a e s t u v e todo e l t i e m p o ! M a r -
t i g n y . . . M a r t i g n y . . . ; no m e e r a d e s c o n o c i d o e l a p e l l i d o . 
H a b r í a j u r a d o q u e no e r a l a p r i m e r a v e z q u e lo o í a 
p r o n u n c i a r . . . Y a m i m e n t e a c u d i e r o n e n t r o p e l r e -
c u e r d o s p o c o p r e c i s o s , c o n f u s a s r e m i n i s c e n c i a s que e n 
v a n o t r a t é d e d e t e r m i n a r c l a r a m e n t e e n e l t i e m p o y 
e n el e s p a c i o p a r a a y u d a r a m i m e m o r i a . E l r e s u l t a d o 
f u é q u e m e f a t i g u é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y q u e i n c u -
r r í e n g r a n d e s p i f ias , p o r q u e m i a t e n c i ó n no e s t a b a e n 
e l j u e g o , a p e s a r de lo q u e m e e s f o r z a b a en s e g u i r l o . " 
" L a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é , c o n u n g r a n m o n t ó n de 
p a p e l e s e n l a s m a n o s , v i n o a r e u n i r s e c o n n o s o t r o s 
u n a v e z t e r m i n a d o s u t r a b a j o . Y o h a b r í a d e s e a d o q u e 
m e r e e m p l a z a r a , o c u p a n d o m i l u g a r e n l a m e s a de j u e -
go; y se lo p r o p u s e c o n r e i t e r a c i ó n , t a l v e z c o n e x c e -
s i v a i n s i s t e n c i a . " 
" — ¡ D e n i n g ú n m o d o ! — e x c l a m ó — . ¡ N u n c a ! M e h e p a -
s a d o l a t a r d e q u e b r á n d o m e l a c a b e z a e n f u e r z a de h a -
c e r o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s e n m i s c u a d e r n o s de c o n -
t a b i l i d a d , y n o e s t o y p a r a p e n s a r . N o s é s i s a b r í a c o n -
t a r m á s a l l á de v e i n t e . " 
" M a r t i g n y . . . M a r t i g n y . . . A l fin s a l í de d u d a s y e n c o n -
t r é l a e x p l i c a c i ó n d e s e a d a , l a que t a n e n v a n o h a b í a 
e s t a d o b u s c a n d o p o r todos l o s r i n c o n e s de m i m e m o -
r i a ; m e l a d i ó e l p r o p i o c a p i t á n , y p r e c i s a m e n t e c u a n -
do n o s d i s p o n í a m o s a l e v a n t a m o s de l a m e s a , p o r h a -
b e r t e r m i n a d o l a p a r t i d a . " 
" — H e conoc ido , s e ñ o r i t a — m e d i j o — a u n o f i c i a l q u e 
l l e v a b a e l m i s m o a p e l l i d o de u s t e d : S a i n t - A u b i n . F u é 
d u r a n t e l a g u e r r a , e n V e r d ú n , y n u e s t r a a m i s t a d , a u n -
que r e c i e n t e , s e h i z o í n t i m a m u y p r o n t o . Y o le p r o f e -
s a b a u n a f e c t o t a n g r a n d e c o m o s i n c e r o , y c r e o q u e 
p o r m i p a r t e l l e g u é a i n s p i r a r l e u n a v i v a s i m p a t í a ; 
p o r lo m e n o s , m e d i ó m u c h a s p r u e b a s de el lo." 
" Y a e s t a b a todo p e r f e c t a m e n t e c l a r o p a r a m í ; h a b í a 
s i d o m i h e r m a n o F e l i p e e l que , e n s u s c a r t a s , n o s h a -
b í a h a b l a d o c o n f r e c u e n c i a de M a r t i g n y , t a n a m e n u d o 
q u e e l a p e l l i d o t e r m i n ó p o r s e r n o s f a m i l i a r . S e lo d i j e 
y l e c o n t é l a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e m i p o b r e h e r m a n o 
s a c r i f i c a r a s u v i d a e n e l a l t a r de l a P a t r i a . E l c a p i t á n 
M a r t i g n y i g n o r a b a s u m u e r t e de u n a m a n e r a p o s i t i -
v a , p e r o lo h a b í a s u p u e s t o p o r e l r e s u l t a d o n e g a t i v o 
de l a s g e s t i o n e s que, e n m á s de u n a o c a s i ó n , h i z o p a r a 
o b t e n e r n o t i c i a s d e s u a m i g o ; uno y o t r o h a b í a n s i d o 
d e s t i n a d o s a d i s t i n t o s s e c t o r e s d e l f r e n t e p o c o s d í a s 
a n t e s de l e n q u e m i h e r m a n o c a y ó g l o r i o s a m e n t e . " 
" M a r t i g n y m e h a h a b l a d o c o n s e n t i d a e m o c i ó n de F e -
l ipe , d e s u j u v e n t u d r a d i o s a , de s u e n t u s i a s m o m i l i t a r , 
de s u l o c a c o n f i a n z a , de l a s e g u r i d a d que t e n í a e n q u e 
l a s m o r t í f e r a s b a l a s e n e m i g a s h a b r í a n de r e s p e t a r l o . . . 
¡ P o b r e h e r m a n o m í o ! " 
" P a r e c e q u e e l c a p i t á n lo q u i s o m u c h o y b i e n ; e l lo 
es m á s que s u f i c i e n t e p a r a q u e m e s e a p r o f u n d a m e n t e 
s i m p á t i c o . ¿ C ó m o no h a de s é r m e l o q u i e n s u p o a m a r 
a m i h e r m a n o ? " 
"17 de j u n i o . — M a r t i g n y m e h a m o s t r a d o a l g u n a s fo -
t o g r a f í a s q u e h i z o d u r a n t e l a g u e r r a , u n a de e l l a s de 
F e l i p e , que , p o r c i e r t o , no c o n o c í a , y e n l a q u e e l po-
b r e m í o e s t á t a l y c o m o e r a . ¡ A p a r e c e en u n a a c t i -
t u d t a n g a l l a r d a , t a n s u y a ! M a r t i g n y h a t e n i d o l a g e n -
t i l e z a de q u e r e r que l a f o t o g r a f í a q u e d a r a e n m i s m a -
n o s , y y o n o m e h e h e c h o r o g a r . L a c o n s e r v a r é e n t r e 
m i s r e c u e r d o s m á s q u e r i d o s . . . " 
" T e n g o m u y p o c o t r a b a j o , p o r q u e lo s h o s p i t a l i z a d o s 
e n l a c l í n i c a , t odos e l los , m e j o r a n de d í a e n d í a y , c o n -
s e c u e n t e m e n t e , s o n m e n o r e s los c u i d a d o s que n e c e s i t a n . 
¿ H e d i c h o t o d o s ? C a s i todos , d e b í d e c i r , p u e s t o q u e 
e l c o m a n d a n t e V a l b e r g h a e x p e r i m e n t a d o u n a e s p e c i e 
d e r e c i d i v a . D u r a n t e t r e s d í a s h a p e r m a n e c i d o e n c e -
r r a d o e n s u c u a r t o , s i n s a l i r d e é l , c o n g r a n d e s c o n -
t e n t o d e l d o c t o r ; p r e t e n d e é s t e que , no t e n i e n d o fiebre, 
h a c e m a l e n q u e d a r s e e n l a c a m a . E l c a s c a r r a b i a s de l 
s e ñ o r C o u t r y h a l l e g a d o a d e c i r e s t a m a ñ a n a , c u a n d o 
h a b l a b a c o n l a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é y c o n m i g o , que 
e l c o m a n d a n t e e s u n e n f e r m o de i m a g i n a c i ó n y n a d a 
m á s . " 
" A p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e , s i n d u d a p a r a t o m a r e l 
s o l , e l c o m a n d a n t e V a l b e r g se h a d e c i d i ó a s a l i r a l a 
t e r r a z a . " 
" ¿ E n f e r m o i m a g i n a r i o o de i m a g i n a c i ó n ? ¿ C ó m o h a 
p o d i d o d e c i r e l d o c t o r C o u t r y s e m e j a n t e c o s a ? ¡ D i s c r e -
p o a b i e r t a m e n t e d e l d i a g n ó s t i c o f a c u l t a t i v o ! E n so los 
t r e s d í a s s e h a q u e d a d o f laco , e n los h u e s o s , y h a a d -
q u i r i d o s u r o s t r o u n a e x t r e m a d a p a l i d e z ; los o jo s se le 
h a n h u n d i d o . E l c o m a n d a n t e n o p a r e c e e l m i s m o ; se 
d i j e r a q u e se h a e c h a d o d i e z a ñ o s e n c i m a . " 
" L l e g ó e n e l m o m e n t o e n que y o t o m a b a u n a t e r c e r a 
l e c c i ó n d e a j e d r e z , d i r i g i d a p o r e l c a p i t á n M a r t i g n y , 
q u e d e s p l i e g a u n a p a c i e n c i a de s a n t o . E n t r e j u g a d a y 
j u g a d a , h a b l á b a m o s de F e l i p e . " 
" J u s t a m e n t e a c a b á b a m o s de a b r i r u n a p a u s a de s i l e n -
c i o e n n u e s t r o a n i m a d o d i á l o g o c u a n d o se a c e r c ó a 
n o s o t r o s e l c o m a n d a n t e , e l r o s t r o d e m u d a d o y a m a r i -
l l e n t o , t a n p á l i d o s l o s l a b i o s que , i n s t i n t i v a m e n t e , m e 
p u s e e n p i e p a r a c e d e r l e m i a s i e n t o ; t e m í que f u e r a 
a p e r d e r e l c o n o c i m i e n t o , a d e s m a y a r s e ; t a n t o p a r e -
c í a s u f r i r . " 
" R e c h a z ó l a b u t a c a que le o f r e c í a , d á n d o m e l a s g r a -
c i a s , e s v e r d a d ; p e r o e n u n tono t a n seco , c o n p a l a b r a s 
t a n p o c o a m a b l e s que , m o l e s t a a m i v e z , c o n s i d e r á n d o -
m e v e j a d a , le r e p l i q u é q u e en lo que h a b í a h e c h o m e 
h a b í a g u i a d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e e l deseo d e h a -
c e r l e u n f a v o r , de p r e s t a r l e u n s e r v i c i o . T o d a v í a a ñ a -
d í , c o n t e s t a n d o a s u s f r a s e s , q u e j u z g u é o b l i g a d o r e -
c o g e r : " 
( ( V i n t l n u n r f t . ) 
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